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I R I S A S 
CONTINUA LA RETIRADA 
París, 14. 
Anunciase oficialmente esta noche 
que los alemanes están resistiendo a 
orillas del Aisne. 
Se sigue persiguiendo despiadada-
mente a los alemanes que continúan 
su retirada con extraordinaria rapidez. 
\ pesar del gran número de hom-
bres que se retiran ante el enemigo, 
esta retirada se lleva a cabo con bas-
tante habilidad y con rapidez muy no-
notable. 
El grueso del ejército alemán se va 
aproximando a Bélgica, y el ala iz-
quierda está buscando refugio en la 
Lorena alemana. 
; Los alemanes han abandonado no-
venta cañones, por no poder los ca-
ballos fatigados seguir al mismo rá-
pido paso de los soldados que huyen. 
. .Abandonan también los alemanes 
enormes cantidades de provisiones y 
pertrechos. 
Los aliados, estimulados por sus 
inesperadas victorias, no revelan se-
ñales de cansancio y capturan cons-
tantemente a destacamentos extra-
viados de las filas enemigas. 
La creencia general es que la pró-
xima gran batalla se librará en terri-
torio alemán. , 
NO HAY RUSOS EN FRANCIA 
Londres, 14. 
El Ministerio de la Guerra, por con 
ducto del negociado de información, 
ha desmentido esta noche la noticia de 
que las tropas rusas han atravesado 
el territorio de la Gran Bretaña con 
rumbo a Francia o Bélgica. 
t Dícese oficialmente aquí que no hay 
tropas rusas en Bélgica ni en Francia. 
V I S T A D E L A D A R E T I R A D A D E 
OTRAS VICTORIAS MOSCOVITAS. 
Londres, 14. 
¡ El Corresponsal de la "Central 
News" dice que la Embajada rusa en 
Roma anuncia que los rusos derrota-
ron el ejército del general Henden-
berg cerca de Mlarva, Polonia, y que 
los alemanes han evacuado la Polonia, 
perdiendo 50,000 hombres. 
También se agrega que los rosos 
están sitiando a Koenigsburg. 
COMISION BELGA EN WASHING-
TON. 
Washington, 14.. 
El Presidente Mr Woodrow Wilson 
recibirá el próximo miércoles, 16 de 
Septiembre, a la Comisión belga quo 
desea formular concretas acusaciones 
contra la conducta observada por los 
alemanes en Bélgica. ; 
V e h e m e n t e m e n s a j e d e l P a p a a l E m p e r a d o r 
F r a n c i s c o J o s é . - P r e s a g i o s d e u n a a l i a n -
z a e n t r e R u m a n i a y R u s i a . 
EL PAPA Y LA PAZ 
Roma, 14. 
El embajador austríaco, después de 
presentar sus credenciales al Papa, 
le entregó una carta autógrafa del 
Emperador Francisco José. 
Dícese que la contestación del Papa 
será confiada a un mensajero especiaL 
que saldrá para Viena esta noche. 
Agrégase que el mensaje del Sumo 
Pontífice se relaciona con la paz, y 
contiene un ruego dirigido al Empe-
rador austríaco, en el cual le recuerda 
su avanzada edad y la responsabilidad 
que cae sobre sus hombros, en estos 
momentos en que llega al ocaso de su 
vida, por no esforzarse para poner fin 
a las hostilidades. 
Benedicto XV exhorta al Emperador 
para que de el ejemplo a Alemania, 
L o s p r o d u c t o s d e C u b a 
s ¿ r á n i o c i ü i d o s e n E s p a ñ a 
ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA NEUTRAL 
Madrid, 14. 
La Cámara de Comercio Española de la Habana, ha pedido al 
Gobierno español que establezca en España un puerto neutral pa-
ra la mercancía de Cuba. 
Como corresponsal del DIARIO DE LA MARINA me entre-
visté con el señor Dato y le pregunté lo que había sobre tan im-
portante asunto. 
El Jefe del Gobierno me manifestó que efectivamente había re-
cibido la citada petición y que está dispuesto a satisfacer a los ^ 
españoles que viven en Cuba. . 
Probablemente será elegido el puerto de Cádiz, como neutral. 
Y allí serán recibidos los productos de Cuba enviados con an- ^ 
terioridad por la línea de Hamburgo. 
- » ORTEGA MUNILLA 
i *Sm >£/• «t» Ata nt/a «t<. «t» nt* «t* KCM .A» nt* *íf m3t mSt "llí* tlf *3t "llí* 'iC "Xc 'St X̂í* '*) 
Texto del Mensaje del Rey Jorge, 
dirioido a las Colonias de la Gran Bretaña 
Londres, viernes 11. 
El texto oficial'del mensaje que el 
Rey Jorge dirigió a las colonias in-
glesas, dice: 
"Durante las últimas semanas, los 
habitantes de todo mi imperio, tanto 
en Inglaterra conio los que habitan 
en otras partes de mi dominio, se han 
movido con un solo pensamiento y 
propósito para hacer frente y recha-
zar la sin igual agresión hecha a la 
civilización y a U paz mundial. 
No he sido yo el que ha buscado el 
calamitoso conflicto. 
Siempre he abogado por la paz.Mis 
ministros se han esforzado por sua-
vizar las causas de la tirantez que 
existía y por allanar diferencias, que 
en manera alguna afectaban a mi im-
perio. Si yo hubiera permanecido in-
diferente, no obstante existir com-
promisos contraídos por mi reino, 
cuando el territorio belga fué invadi-
do y sus ciudades devastadas, arrui-
nadas y saqueadas; cuando la vida de 
la nación francesa estaba amenazada 
de aniquilamiento, entonces yo hu-
biera sacrificado mi honor y entrega-
do, para su exterminio, las libertadís 
de mi imperio y la paz mundial. 
Para mí es motivo de regocijo te-
ner el convencimiento de que todo el 
imperio me apoyará en la empresa 
que he iniciado. 
El supremo respeto a un tratado de 
lealtad y la palabra empeñada por los 
gobernantes y el pueblo, son la he-
rencia común de la Gran Bretaña y 
del imperio. _ > 
Los subditos en mis dominios, de 
gobierno propio, han demostrado que 
apoyan incondicionalmente la grare 
determinación que ha sido necesario 
tomar. Los conocimientos personales 
de la lealtad y devoción de todos mis 
subditos, me han hecho esperar qu* 
ellos realizarán grandes esfuerzos 
y soportarán los grandes sacrificios 
que el actual conflicto impone. 
La manera en que han puesto a mi 
disposición sus servicios y recursos 
me llena de gratitud, y con orgullo 
puedo demostrar al mundo entero 
que aquellos de mis subditos que ha-
bitan mis dominios a través de los 
mares, están tan resueltos como los 
del Reino Unido a combatir, hasta 
vencer, por una causa justa. 
El Dominio de Canadá, Australia y 
Nueva Zelandia han puesto a mi dis-
posición sus fuerzas navales, las cua-
les ya han prestado importantes ser-
vicios al imperio. Se están preparan-
do grandes fuerzas expedicionarias 
ep Canadá, Australia y Nueva Zelan-
dia, y éstas saldrán a campaña a su 
debido tiempo. 
Todos mis dominios de ultramar 
han demostrado de una manera pal-
pable la unidad fundamental del im-
perio, en medio de toda su diversidad 
de situación y circunstancias". 
/ : • } • * » * 
tffe 
CRISIS MINISTERIAL EN RUMA-
N I A . . . . | 
Bucharest, Rumania, 14. 
El Gabinete rumano ha dimitido, y 
se está organizando un nuevo minis-
terio. ) 
Corren persistentes rumores de que 
este cambio ministerial es el preludio 
de una alinaza entre Rumania y Ru-
sia. 
. El pueblo de Rumania simpatiza de 
una manera muy vehemente y señala-
da con los rusos. 
Si este cambio ministerial es el au 
gurio de operaciones ofensivas por 
parte de los rumanos contra Austria, 
la importancia de la crisis ocurrida 
en el gabinete rumano, es innegable, 
puesto ̂ que Austria, ya inutilizada por 
la agresión de que ha sido objeto 
por parte de los ejércitos ruso y ser-
vio, sería fácil presa de las podero-
sas fuerzas rumanas, robustecidas to-
davía por numerosos contingentes ru-
sos que se dirigían contra ella, aban-
donando la campaña directa contra 
Alemania. , 
BOMBAS PARA INGLATERRA 
El consejero comercial. Herr Foef-; 
der, ha prometido premiar coa SOtí; 
marcos al primer zepelin que logre 
el buen éxito de arrojar ocho bom-j 
has en territorio inglés. 
La oferta está sujeta a la condi-
ción de que las bombas no cgugan en.) 
despoblados, sino en donde pueda^J 
causar daño. 
NUEVO PLAN 
Roterdam, 14. \ 
Un despariin de Berlín dice que et' 
Estado Mayor General anunció ayer i 
un nuevo plan de campaña en c! Oes- ' 
te (Francia) de donde se hsjn recibí- ; 
do noticias de que los recientes cora-
bates han sido favorables a los alema-
nes. 
VUELO INTERRUMPIDO.—(Caricatura de "The Sun" de Nueva York). 
poniendo fin de esta manera al actual 
conflicto. 
En el Vaticano prevalece la impre-
sión de que Austria está dispuesta a 
negociar la paz, pero el Kaiser se opo 
ne enérgicamente a ello. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
j París, 14. 
I na comunicación oficial, expedida 
a las doce de la noche, dice lo siguien-
te: 
"Hemos alcanzado la retaguardia 
del ejército principal del enomipo." 
"Hemos vuelto a ocupar a Amiens, 
que fué abandonado por las fuerzas 
alemanas." 
"El enemigo parece ofrecer alguna 
resistencia en la linea del rio Aisnc, 
por el centro." 
"El enemigo parece estar preparán 
dose para resistir la acometida de núes 
tras fuerzas en las lomas al Noroeste 
y al Norte de Reims, entre Argonne 
y el Mosa. ; 
"Nuestra ala derecha en el distrito 
de Woevre, ha logrado auxiliar la for-
taleza de Troyon, que ha sido violen-
tamente atacada en varias ocasiones 
durante los últimos tres días. 
"En la Lorena, nuestras fuerzas, 
continuando la persecusión del enemi-
go, mantiene su terreno contra los ale 
manes." j 
LOS AUSTRIACOS SE PREPARAN 
PARA RESISTIR. 
Roma, 14. ; 
Noticias de Austria dicen que el 
ejército austríaco se está reponiendo 
y preparando por todas partes para 
resistir vigorosamente toda ulterior 
invasión rusa. 
DICEN DE PETROGADO 
Londres, 14. 
Un telegrama de la "Central News" 
procedente de Roma, dice que, según 
despachos recibidos de Retrogrado, 
los rusos, durante una batalla que ha 
durado diez y siete días, han hecho 
190,000 prisioneros alemanes y austria 
eos, ocupado 450 cañones, 1.000 piezas 
de artillería de fortalezas, 4,000 caño 
ñes de transporte y 7 aeroplanos. 
LA DERROTA AUSTRIACA 
Londres, 14. / 
Un despacho de la "Central News", 
procedente de Copenhaguen, dice que, 
según telegrama recibido de Berlín, 
confiesan oficialmente en la capital 
alemana que el ejército austríaco ha 
sufrido una derrota abrumadora, pe-
ro se retira en buen orden después de 
haber sufrido bajas terribles. 
El ejército del General Auffenberg, 
según se dice, se encuentra en posi-
ción peligrosa. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 14. 
La eficina de información anuncia 
que el cuerpo de ejército mandado por 
el Príncipe imperial alemán ha sido 
empujado al Norte, al través del río 
Aisne, y que el príncipe se ha visto 
compelido a trasladar su Cuartel ge-
neral de Sainte Menchoula, a 23 mi-
llas de Verdun, a Mont Fausson, a 15 
millas al Noroeste de Verdun. 
"En esas últimas operaciones law 
tropas británicas hicieron muchos 
prisioneros". 
SIGUE LA RETIRADA 
París, 14. 
El Boletín de la Guerra ha publica-
do esta tarde el parte siguiente: 
"En nuestra ala izquierda el ene-
migo ha tenido que abandonar la lí-
nea de defensa que había construido 
hacia el Norte, entre Compiegne y 
Soisson. Les destacamentos que tenía 
en los alrededores de Amiens los ha 
retirado a Peronne y San Quintín; y 
en el centro han retrocedido de las po-
siciones defensivas que habían prepa-
rado detrás de Reims, por ser insos-
tenibles. En Argonne se han retirado 
hacia el Norte del bosque de Belmont 
y Triancoort; y en el ala derecha el 
movimiento de retirada de los ale-
manes ha sido general, de Nancy a 
los Vosgos, dejando esa parte del te-
rritorio francés libre de fuerzas teu-
tónicas. 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Berlín, 14. 
En la última lista más extensa de 
las bajas padecidas por el ejército 
alemán, resultaron 784 muertos, 2,190 
heridos y 814 extraviados, dando un 
total hasta la fecha de 4,184 muer-





Las tropas españolas han derrota* 
do completamente a las fuerzas mo-
ras en Ab-delHoman, asegurando con 
esa victoria las comunicaciones en-
tre Larache, Tánger y Tetuán, 
En las operaciones murieron un ofi-
cial y cuatro soldados. 
NOTICIA CHINA 
Pekín, 14, 
Créese aquí que 25 mil japoneses 
han desembarcado en Chau-Tuny. 
COMBATE EN LOVAINA 
•Londres, 14. 
De Amberes se ha recibido un des-
pacho comunicando que fuerzas bel-
gas y rusas combinadas atacaron hoy 
las posiciones alemanas en Lovaina y, 
que la encarnizada lucha continúa 
con grandes pérdidas por ambas par-
tes. 
El mismo despacho informa que un 
aeroplano alemán trató de remoniar» 
se sobre la ciudad y que fué derriba-
do , muriendo el oficial que hacia l a i 
observaciones y quedando gráveme»' 
te herido el piloto. 
LO QUE SE DICE DE GRECIA 
Atenas, 1,4. 
Dícese que hay discusiones entro 
la familia real y los principales hom-
bres de Estado por la actitud de Gre-
cia en favor de la guerra. Asegúrase 
que ha dimitido el Ministro de asun-
tos Exteriores, Pamas, y que el pre-
sidente del Consejo, que también tie-
ne la cartera de la Guerra, se ha 
hecho cargo, temporalmente, de la 
que Pamas ha renunciado. 
UNA FAMILIA BELGA HUYENDO A REFUGIARSE A BRUSELAS ANTE EL AVANCE DE LOS ALEMANES 
Pasa a l a ú l t i m a p á g i n a 
De la Legación 
Británica 
INFORMACION GENERAL 
El Ministro de Relaciones Extcrio* 
res traslada los siguientes "ComunK 
qués" con fecha de Septiembre 13 d% 
1914: 
"El canard de una revolución en \% 
India, circulado por las legaciones ale 
manas en distintas capitales, no es , 
más que eso: un canard. 
El sentimiento en la India es en,-
realidad exactamente tal como fuet 
descripto en el "Comumquéw de esta 
Departamento fecha 10 de Septiem-
bre, y publicado en la prensa cubana.,' 
A diario continúa recibiendo el Go-I 
biemo evidentes pruebas de la leal-} 
tad de los Príncipes, Corporaciones yf 
funcionarios públicos y del pueblo da 
la India, 
La estación inalámbrica alemana] 
en Herbershoche, isla de Nueva Po-
merania en el Archipiélago BismarckJ 
ha sido capturada por las fuerzas ña-j 
vales australianas. Los alemanes su-
frieron bajas de 30 muertos y 70 pri-
sioneros . 
El general Millerand, Ministro deí 
la Guerra de Francia, ha trasmitido 
al Gabinete de la República el si-
guiente despacho del General en Jefe, 
Joffre: f 
"Nuestra victoria se confirma y esj 
cada vez más completa en toda la lí-j 
nea. El enemigo está en retirada ge-| 
ncral. los alemanes están abando-j 
nando a sus prisioneros, a sus heri-| 
dos, a su artillería, a sus pertrechos 
de guerra. Después de heroicos es-
fuerzos por parte de nuestras tropas ] 
durante este encuentro formidable, j 
entusiasmadas por el éxito y por la 1 
victoria, persiguen al enemigo en to- I 
da la linca con una energía sin para- ' 
lelo. 
Sobre nuestra izquierda, hemos cru \ 
zado el Aisne más abajo de Soissons, ( 
ganando más de cien kilómetros de 
terreno en seis días de combate. 
En nuestro centro, el ejército se ha í 
remontado al norte del Mame, mien-
tras en Lorena y en los Vosgos nuca-
tras tropas ya ocupan las fronteras. 
> El espíritu, el ánimo y la condición 
de nuestras tropas, así como los de I 
ios aliados, son admirables. 
La^ persecución del enemigo conti-
nuara con toda nuestra energía. 
Bien puede enorgullecerse y felici-
tarse el Gobierno de la República por 
el ejercito que ha organizado. 
(Firmado) JOFFRE'* 
A G I N A D O S DÍA Alo J ¿ ue* / X A Í \ Í ^ 
S E • 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S S DE L A T A R D E 
S c p t i e r o b r e 14 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 3 a 1 0 3 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 6 a 106% 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 2 
C E N T E N E S a 5 - 1 0 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5-11 
L U I S E S a 4 - 0 8 e n p l a t a 
I d e m . eQ c a n t i d a d e s a 4 - 0 9 
P E S O A M E R I C A N O a 1 0 2 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 14 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, $4.98.00. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.27 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 5.114 
centavos, costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 5.62 centavos. 
Se vendieron hoy 7,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minecsota, nomi-
nal, a $4.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9.52. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 14 
Azucares. 
En Londres continúa clausurado e1 
mercado de demoladla. 
En Nueva York el mercado de azú-
cares crudos abrió firme. 
Se vendieron según nuestro cable, 
7,000 sacos centrífuga base 96, a 5.1Í4 
centavos costo y flete. 
Dice también que so ha vendido una 
p.cqueña partida de azúcar a flote a 
5j.O centavos. 
Asimismo se nos dice que hay ofre-
cido azúcares para la entrante zafra 
a 4 centavos libre a boi-do, para em-
barques en Enero, Febrero y Marzo. 
El total de ventas efectuadas la 
pasada semana, asciende a 125,000 sa. 
eos con destino a los distintos puev-
tos de la Unión y 15,000 toneladas de 
azúcar refinado para Europa. 
El mercado en esta isla abrió quie-
to e inactivo, no habiéndose hecho 
operación alguna debido ^1 retrai-
anlento.por parte de los tenedores en 
espera de la orientación que tome el 
mercado consumidor. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 
2da. quincena 4.346 




Del mes . . 
AGOSTO 
Ira. quincena 
. . 4.322 
. . . 4.259 
. 4.289 
. . . 6.980 
2da. quincena 9.327 
Del mes 8.154 








El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 9.1|2 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6.112 reales aroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Cambios. 
Abre el mercado nominal y sin ope-
raciones sobre las plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos rigen con tono de floje-
dad y escasa demanda. 
La moneda americana quieta y con 
alguna flojedad en sus precios por 
no haber necesidades que cubrir por el 
momento. 
La plata española sostenida e inac-
tiva; con tendencias a subir, debido a 
las exigencias de los embarques pre-
parados y no existir plata en cantidad 
ofrecida en el mercado. 
Cotizamos: 
Cmmnm» BMUJH* OH 
Parí*, 
• 
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MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tiiaa hoy, como sigue: 
ftreesbMies - --— 
Píate MMtAota 
LONJA DEL COMERCIO 
Cotizaciones del día 14 de Sep-
tiembre de 1914. 
Azúcar centrífuga, de $5 114 a 
$5 1¡2 el quintal. 
Idem turbinado, de $6 114 a $6 112 
el quintal.. 
Idem refino, de $7 a $7 112. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $16 a $16 1.2 el quintal, según 
Arroz canillas, de $5 314 a $6.00 el 
quintal, según clase. 
' Arroz semilla, de .̂ 5 1|2 a $5 314 el 
Quintal, según clase. 
" Bacalao de Noruega, de $11 112 a 
$12.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $10.00 a $10 y 
medio, caja, según dase-
Café de $15 a $30 el quintal. 
1 Cebollas, de $2 112 a $3 el quintal. 
! Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
1 tal. según clase. 
i Fideos del país, a $4 las 4 caja"-
"Centro Gallego" de la Habana 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Para general conocimiento se hace saber que, por acuerdo de la 
Junta Directiva de esta Sociedad, las subastas de muebles para las Oíi-
cinas del nuevo Palacio y habilitación del Teatro Nacional, la de mue-
bles de lujo para el salón de fiestas y la de lámparas para ambos edifi-
cios que estaban anunciadas para el día 14 del presente mes y que ha-
br ían de tener efecto en el local social de Prado y Dragones, se verifica-
r á n a las mismas horas fijadas del día 21 del corriente mes en el local 
de oficinas del nuevo edificio situado en la calle de Paseo de Mart í y 
San José, con entrada por esta úl t ima calle. 
También se hace saber que respecto de la subasta para el suminis-
tro de lámparas no solamente se admit i rán como estaba estipulado en 
los pliegos de condiciones las de fabricación francesa, sino que también 
se dará curso a las de cualquier otro país con tal de que se ajusten a las 
condiciones estipuladas e indefectiblemente que sean de bronce macizo. 
Habana, 10 de septiembre de 1914. 
Jiuin Martínez' 
C. 3940 alt. 
(Secretario.) 
4.—11. 
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W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS de tedas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
3421 l -Ag 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL BJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25 .000,000 
A C T I V O T O T A L „ 180.000,000 
. t L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejore» garantía» para Depóak 
toe en Cuenta» Corrlento», y en el Dopartamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapía, 33.—Habana: Gallano, 92. Muralla, 52. Monte, 118.— 
Luyanó, 3, Jesús del Monte.—Línea, 67 (Vedado). —Bayamo).—Cleinfuoffoe, 
Cárdenas, CamaRüey, Calbarlén, Ciego de Avile, Guantámamo, Matanzaa, 
Antilla, Manzanillo, Puerto Padre, Santiago de Cuba, San-ctl Spírltus, Sar 
«ua la Grande, Nuevltas y Pinar reí Río, Cuba, 
F. J. SHERWAN, Supervisor de las Sucursale» de Cuba, Habana, Obrapía, 
33. "Cartas de Crédito en Pesetas, valederas «In descuento alguno en t». 
das ¡a» piara» bancarla» de España e latas Canaria», 
UNA GRAN COMPAÑIA d e S E G U R O S c o n t r a 
I N C E N D I O S d e s e a e s t a b l e c e r A g e n c i a s e n 
l a s p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r , c o n f i a d a s a p e r -
s o n a s i n f l u y e n t e s y a c t i v a s . 
D i r í j a n s e a THE BE£RS AGENCY, CUBA, 37, M a n a . 
C S971 14-s 
Frijoles ne^rc^, de $3.75 a $4.75 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6 a $9 el quin-
tal, según clase. 
Idem colorados, de $7 a $8Mi el 
quintal, según clase. 
Garbanzos, do $9 1¡2 a $11 el quin-
tal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6 3¡4 a $9 saco, según 
clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5195 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.1|4 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.20 el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $13 314 
quintal. 
Papas de $3.50 a $3.75 barril. 
Queso Patagrás, de $18 a $30 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta a S27.00 el quintal, 
tal. 
Idem pato pierna a $25.00 el quin-
tal. 
Idem despuntado a $16 1'2 el quin-
tal . . -
Tocineta de $16 a $21 el quintal. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 14 
Entradas del dia 13: 
A Eugenio Várela, de Ciego de Avi-
la, 29 machos vacunos. 
A Juan Dorta, de Cienfuegos, 125 
mos y 150 hembras. 
Salidas del dia 13: > 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 20 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 192 
Idem de cerda 103 
Idem lanar • . . . 36 
331 
Se detalló la carne a los ilguientes 
precios en plata: 
La de toro», toretes, novillos y va^ 
cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 84 y 86 centavos el Id-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . » . , 62 
Idem de cerda . . 21 
83 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21, 22 y 24 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos, 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . 0 
8 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venia en pie 
£1 ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a !OB 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.114 y 5.1!2 
y 5.5!8 centavos. 
Cerda, a 8,8.112 y 9.1¡2 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 





Londres, 3 d|v. . . . N N 
Londres, 60 djv. , . N M 
París, 3 djv N N 
París, 60 d¡v P 0P. 
Alemania, 3 div . . . N N 
Alemania, 60 djv. . N 
E. U. d|v plaza. . . 6 6 ^ p OP. 
IÍ; l.rido.H, 60 í |v . r 
España, 3 djv p'av.a . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9 ^ 10 p¡0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 9 y medio reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, 6 y medio reales arroba. 
Notarios de turno. 
Paia Cambios: Francisco D6az . 
Par , Azúcares: N . Nadal. 
Habana, 14 de Septiembre de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
P n e r t o d e l a H a b a n a 
SALIDAS 
Septiembre 12. 
Para Nueva York, vapor america-
no "Sara toga". 
Para New Orleans, vapor ameri-
cano "Excelsior". 
Para Cayo Hueso y Tampa: vapor 
americano "Olivette". 
Para Progreso y Puerto México, 
vapor americano "Matanzas". 




Para New York, vapor americano 
"Saratoga". 
20 tambores hierro. 
28 barriles tripas. 
526 cajas tabacos torcidos. 
8000 sacos azúcar. 
167 sacos id. 
39 cajas tabacos torcidos. 
883 tercios id. en rama. 
309 barriles id. despalillado. 
100 barriles miel de abeja. 
23336 galones aguardiente. 
14 sacos cera. 
469 cajas toronja*. 
16 cajas limones. 
92 huacales aguacates.* 
2 cajas dulce guayaba. 
150 líos cuero. 
3 barriles basura de metal. 
3 pacas esponjas. 
1 caja perfumería. 
40 barriles goma. 
2 bocoyes hueses. 
210 sacos id. 
5 capas maquinaria. 
4 cajas zapatos. 
12 pacas recortes. 
Para New Orleans, vapor america-
no "Excelsior." 
3 barriles tripas. 
2 cajas efectós personales. 
2 cajas dulce guayaba. 
156 huacales aguacates. 
42 tercios tabaco en rama. 
Para Progreso y Veracruz, vapor 
americano "Matanzas". 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor 
americano "Olivette". 
160 huacales aguacates. 
14 bultos boniatos. 
14 bultos plátanos. 
473 tercios tabaco en rama. 
93 barriles id. despalillado. 
55 huacales aguacates. 
6 huacales pinas. 
6 bultos aguacates. 
10 cajas chocolate Baguer. 
100 fardos alpargatas. 
Para Key West, vapor americano 
"Miami". 
150 bultos aguacates. 
20 bultos pifias. 
10 huacales plátanos. 
10 cajas quimbornbó. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 12. 
360 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
Para la Habana 
Swift y cp: 6 cajas puerco salado, 
100 cájas salchichas, 15 cajas puerco 
salado; R. Palacio Peláez: 20 cajas 
puerco salado; Morris y cp: 150 ter-
cerolas manteca. 
3 8 1 
Día 13. 
Vapor inglés Petra, de Norfolk. 
Aponte y Rojo: 242 toneladas car-
bón mineral, 3246 toneladas carbón 
mineral. 
3 6 2 
Vapor cubano Regina, de Nueva 
Orleans. 
En lastre. 
3 6 3 
Lanchón cubano Hainaut, de Nue-
va Orleans. 
En lastre. 
3 6 4 
Remolcador americano C. W. Mor-
se, de Nueva Orleans. 
En lastre. 
3 6 5 
Lanchón americano Detroit, de N . 
Orleans. 
En lastre. * 
3 6 6 
Vapor inglés Liberia, de Saint An-
drews. 
Cancedo Toca y cp: 42317 piezas 
madera. 
3 6 7 
Vapor noruego Bertha, de Mobila. 
Para la Habana 
Fernández García y cp: 150 terce-
rolas manteca; A . Barros: 26 id id; 
Garín Sánchez y cp: 56 id id, 250 sa-
cos harina; Onesino J . Tauler: 15 ter 
corolas manteca; Carbonell Dalmau y 
cp: 25 id id; Alvarez Estévanez y cp: 
20 cajas puerco; Sucesores de J . Lo-
redo Valdés: 10 tercerolas manteca; 
J. F. Burguet: 20 cajas puerco; Mo-
rris y cp: 5 cajas carne, 110 tercero-
las manteca; R. Suárez y cp: 50 ter-
cerolas id; Llera y Pérez: 25 id id; 
García Blanco y cp: 25 id id, 500 sa-
cos harina; Isla Gutiérrez y cp: 25 id 
id; Harvey y Harvey: 10 huacales 
asadas, 1 huacal rastrillo; Canosa y 
Casal: 8 cajas cabos; Fuente Presa y 
cp: 21 id id; Rivas y cp: 2380 sacos 
malta; Compañía Cervecera Interna-
cional: 1360 id id; C. Fernández: 500 
sacos maíz; M. Veraza: 250 sacos 
maíz; Suriol y Fragüela: 800 id id, 
250 id avena; Kent y Kingsbury: 250 
i dforraje, 125 id harina; B. Fernán-
dez Menéndez: 1000 i dmaíz y 250 id 
forraje; Fernández y cp: 40 cajas si-
lleríaá J. Huarte: 1000 sacos maíz; 
Loidi Erviti y cp: 500 sacos id; Sobri-
"̂ os de Quesada: 250 id id; Fructuoso 
m m i 
PARA VIAJAR DEBE VD. PROVEERSE DE UNA 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
J a r i c o 
ó e t a 3 s l a b t ( T u b a . 
E s p a ñ o l 
S i u i d o c u m e n t o m á s ventajoso q u e e l g i r o , p o r -
q u e s i rve de i d e n t i f i c a c i ó n persona l y p o r q u e 
c o n é l puede el v ia j e ro i r t o m a n d o , a m e d i d a 
q u e l o necesite, e l d i n e r o pa ra sus gas tos . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A =~ — y 
C A J A d e S E G U R I D A D 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A C E C U B A 
U S TIENE, DESDE 0 » PESOS EN ADELANTE 
'4 4.4.4 *.* 4 4< 
i f f f f j 
ÍS97 l-Ag:. 
Menéndez: 250 id id; Otero y cp: 1250 
id id; J . A . Bancas y cp: 500 id i d . ; 
Dearborn Chemical y cp: 68 barriles 
aceite lubricante; Cuban Land Life 
Tobacco y cp: 80 cajas teja; Briol y 
cp: 110 atados fustes; M . Johnson: 
22 bultos productos químicos; C . Sil-
va: 11 bultos efectos; C. Rodríguez: 
o id id; Coca Cola y cp: 6 barriles ja-
rabe colorante; J . Fortún: 8 cajas 
efectos barbería; Gutiérrez y cp: 500 
sacos maíz; Gómez Benguría y cp: 50 
cajas aguarrás; Crusellas, Hermano y 
cp: 250 barriles resina; A . M . Gon-
zález y Hermano: 2 cajas efectos; 
Armour y cp: 275 cajas manteca, 50 
tercerolas id; F . Cabaullero y cp: 2 
caballos; Swift y cp: 134 líos (40 co-
jas) leche condensada; Purdy y Hcn-
derson: 7 bultos efectos; R. Cardo-
na: 2176 piezas madera; Avelino Gon 
zález y cp: 2942 id id; Urquiaga A l -
dama: 250 sacos harina; P. Aivarci 
e hijo: 14 cajas implementos; Caste-
leiro y Vizoso: 11 id id; F. G. Robins 
y cp: 40 id id; Capestany y Garay: 4 
id id; Purdy y Henderson: 1813 pie-
zas tubos, 2823 accesorios id; J . A . 
Vázquez: 1000 piezas tubos, 1006 pie-
zas accesorios id; E . Miró y cp: 200 
sacos harina; G. Acevedo y cp: 2345 
piezas tubos, 1528 piezas accesorios 
id; Torrance y Portal: 140 piezas tu-
bo. 
Para Nueva Gerona 
G. W. Duhand: 3 bultos arneses; 
Wall Alden Filbert y cp: 50 bultos ha 
riña; Swift y cp: 67 cajas leche. 
Para los Indios 
F . S, Dond y Sobrinos: tres cajas 
arados. 
Para Caibarién 
R. Cantera y cp: 300 sacos harina. 
Para Chaparra 
Chaparra Sugar Co: 15 tercerolas 
manteca. 
Para Bañes 
Silvestre y Hermano: 100 sacos ha-
rina. 
Para Cárdenas 
Menéndez y Echevarría: 500 sacos 
maíz. 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A ACtXJÍAR, 106-408 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• t 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimoedepósitos en esta Saccir-n 
pagando intereses ai 3 pj( ant.ll. 
Toda» estas operaciones pueden eíectnarse también por correo 




Vapor americano Morro Castle, de 
New York. 
Para la Habana 
Galbo y cp: 620 cajas bacalao; F. 
Bowman: 600 cajas id; Anth B. Mil-
sen y cp: 200 id id; Wickes y cp: 200 
id id; Compaía Cervecera Internacio-
nal: 2 barriles levadura; Luis F . de 
Cárdenas: una caja maquinaria e im-
presos; Oscar B. Cintas: 1 caja re-
gulador bomba, 2 cajas herramientas 
y partes eléctricas, un huacal separa-
dor, 1 caja bombas; W. P. Gowell: 20 
huacales uvas, 5 barriles manzanas, 2 
id zanahorias, 1 barril remolacha, 10 
huacales coles; Casteleiro y Vizoso: 
12 barriles pintura, 3 cajas id; H.Díaz 
Pairo: 2 cajas llantas; José del Ba-
rrio: 7 bultos efectos farmacéuticos; 
A. H . Alleyn: 1 caja automóvil; St. 
Express y cp: 2 bultos efectos. 
Porto Rican Express y cp,: 16 d. 
id.; Galbán y cp.: 2 sacos harina; 
100 b;'Tiles papas. La Lucha: 50 ro-
llos papel; Alvarez Estévanez y cp: 
10 cajas papas; Izquierdo y cp.: 500 
sacos id y 200 barriles id.; López 
Pereda y cp.: 500 id. id.; A. Ramos: 
20 cajas id.; 500 id. id.; F. Amador: 
95 atados planchas; 1 cajas preci-
llas; United Cuban Express y cp.: 
90-Jl-l 
P A G U E c b n C H E Q U E S 
Pagando sus cuantas con CHEQUES podrá r » j . 
tifjcar ojalqular dilsrancia oourrida en el paj>. 
g m o s m m m i n m p a s t e s d e l m m 
El Dspartamonta d» Ahorros abona el 3 ^ da In* 
teres anual s ó b r e l a s oantidados deposita la* 
cada mes. — . 
L D E 
CAPITAL _ 




Pasa a l a p l a n a 10 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios, Establecida en la Habana el año l85Sk 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , 1 H U M . 3 4 . 
VALORRESPON3ABLS S 61.761.842.00 
SINIESTROS PAGADOS . I 1.729.718-^ . . 
bOBRANTüj DE19J3 qus u raparta $ 41.784-1* 
IDEM DE 1910 ,. „ „ $ 63.S7S-^ 
IDEM DE 1911 „ M H { 6S.40i.LJ 
IDEM DE 1913 qoa 33 re'oija dol raílbo de a»-
tcafiodel914 - J 44.393-72 
El fondo especial de reserva represent» en esta fecha un valor de 358,10( 
pésbli 1S centavos, en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
•Por módica cuota asegura fincas utbauas y citablecimientos mercaatilaj. 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado número 34. 
ü»J)aaa, Agosto 31 da 1314. 
EL CONSEJERO DIRaCTOR 
Samuel Giberga y GalL 
3399 1-A* 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 14 de Septiem 
bre, hechas al aire libre en "El A l -
mendares", Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro a las 4 p. m.: 760. 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C í A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 - C o n s u í t a s d o 11 a 1 y d e 4 a 6 
Ssp.eial para («s pobrMt de S y media a « . 
S E P T I E M B R E 14 D E U 1 4 
EDITORIALES 
ÍATIH J 1 
D 
P Á G I N A T R E S 
VERANEO M C I F I t O 
Cuando el país confiaba en que se rectificaría la conducta sesuda, con 
relación al aumento considerable de los gastos públicos, como lo hacia 
esperar el nombramiento de una comisión encargada de determinar las 
causas del crecimiento constante de los presupuestos y proponerla* re-
bajas que se debe realizar en los mismos para hacerlos compatibles con 
J el producto de las rentas nacionales y ponerlos en consonancia con las 
verdaderas necesidades del país, idea que fué acogida con general bene-
pHcito, ha recibido la opinión una sorpresa—muy desagradable por 
cierto—al ver que se intenta nada menos que aumentar algunos im-
puestos y errar otros para compensar la baja de las rentas públicas 
ocasionada por los sucesos de Europa. 
En todo tiempo parecería increíble que se tratase de forzar la exac-
ción de los tributos—recargados ya extraordinariamente tanto a favor 
del Estado como de los Consejos y Ayuntamientos, al extremo que hoy 
se pagan en mayor cuantía que en épocas anteriores—pero ha de pare-
eerle más ahora, en que la depresión económica que ya sufría el país so 
ha agravado al punto de ser imposible que pueda exigírsele nuevas 
contribuciones que harían más lamentable para todos la situación. 
Y que a eilo se tiende como ^remedio salvador" lo declaró en la úl-
tima sesión del Senado el señor Dolz. expresando que la comisión parla 
mentaria encargada de buscar solución a la crisis que se sufre tenía en 
estudio la creación de impuestos sobre el azúcar, la renta del Timbre, ia 
minería y otros. Por fortuna se levantaron en la misma sesión los seño-
res "Maza y Artola y Gonzalo Pérez a formular protesta contra ese pro-
pósito, calificándolo de improcedente. Así es en realidad- E l país no 
puede soportar mayor tributación. 
La situación económica venía siendo ya difícil debido al bajo preí ic 
del azúcar durante el curso de la zafra y al estancamiento de la riqueza 
tabacalera—las dos principales fuentes de riqueza del país—al extremo 
de que se solicitaba con empeño medidas encaminadas a. remediarla; en-
tre otras la reducción de los aranceles de Aduanas y de otros impues-
tos para abaratar la vida, que se ha encarecido mucho. Pues 
ahora esa situación de difícil se ha trocado en crítica, y aunque hay es-
peranzas de que los agrieultores de caña y los hacendados puedan resar-
cirse de los quebrantos pasados, debido al alto precio a que se cotiza hoy 
el azúcar, no procedente, ni oportuno exigir al país nuevas cargas, que 
se harán sentir doblemente por la penuria general y el descenso de todas 
las manifestaciones del trabajo: comercio, industria, agricultura, etc. 
Hay que tener además en cnenta. que los consumos privados se han en 
carecido más por la conflagración europea, que a medida que los sucesos 
perduren se hará sentir la escasez de productos y el aumento de su va-
ler, y que se dificultará mñs el problema de las subsistencias. Estas cir-
cunstancias rpcomiendan. en vez de aumentos en las rentas públicas por 
el procedimiento de la creación de impuestos, una reducción considera-
ble y necesaria en los gastos-
No hacen falta ciertamente entre nosotros arbitristas, sino economis-
tas capaces de conjurar la situación.. El crear impuestos o aumentar los 
existentes es un sistema ya. muy antiguo y al alcance d*3 cualquiera. Par-i 
llegar a ese resultado era innecesario que se crease la comisión del estudir* 
de los presupuestos, y que se convocase a una Asamblea, de hacendadois 
y que se indicasen algunas medidas por las corporaciones económicas y 
mercantiles de la República. Los nuevos impuestos vendrían a gravar 
no las utilidades, sino las mismas fuentes de la riqueza, ya gravadas en 
una proporción considerable, directa e indirectamente- Esos nuevos im-
puestos, como los existentes, vendrían a recaer sobre los habitantes to-
dos—por efecto de una repercusión que es inevitable—que pagan ya más 
de cincuenta y cinco millones de pesos en moneda americana al año. Ja-
más se ha pagado tanto en Cuba. No debe olvidarse tampoco que la baja 
en la renta Je aduanas no representa, en este caso beneficios, sino pérdi-
das para los consumidores, pues obsérvase que la ha producido la dismi-
nución las importaciones y no la rebaja de los derechos; y además 
porque esa disminución, dificultando el consumo, lo encarece. Por otra 
parte, no es posible desconocer que a la enorme carga que pesa sobre eí 
país por contribuciones e impuestos, se agrega la representada por la Sa-
nidad con sus constantes órdenes de mejoras y reformas en las propie-
dades urbanas y en los establecimientos e industrias. 
No puede ni debe aducirse como ejemplo lo hecho en los Estados 
Unidos recientemente, porque no hay base de comparación entre aquel 
país y el nuestro. Allí la producción es enorme, los impuestos no recaen 
en cuantía tan crecida sobre las mismas fuentes de producción y la situa-
ción económica es brillante: por lo tanto en la Unión Americana no oca-
sionarán perjuicio grave los nuevos tributos. 
Estamos obligados a recoger los latidos de la opinión para reflejar-
los en nuestras columnas, y la Uiayoría del país es contraria a toda nue-
va exacción de impuestos y Iributos, porque vendría a hacer mucliísuric 
más grave de lo que es—y lo es ya mucho—la situación económica de 
Cuba. 
P E C U N I A I M P E R A 
Así termina ^ E l Mundo" su editorial. E l dinero domina. Oros son 
triunfos. Se cotiza la propaganda electoral, se cotizan las conferencias, 
se cotizaban las mesas, se cotizan los votos futuros. Y en esta feria del su 
fra-gio electoral fraternizan cariñosamente conservadores con lioerales. 
zayistas con miguelistas y conservadores- No extrañamos esta nueva fase 
de la campaña electoral.^ Los conservadores, los en un tiempo vigorosos 
y disciplinados conservadores miran su campo político y ven sus tiendas 
dispersas, sus huestes desorientadas y el pabellón del gobierno allá en 
lo alto, aislado, solitario y vacilante. No pueden los conservadores vencer 
en la contienda electoral con sus propias fuerzas, /. Qué hacer sino enca-
minarse a alguno de los cotos liberales para encontrar, siquiera sea pro-
visionalmente y a trueque de provisiones de boca y guerra, el vigor y el 
apoyo que les falta? 
En cuanto a los liberales nosotros andamos buscando todavía la 
tienda donde flota la verdadera, la genuina bandera del Partido- j Está 
entre los zayistas o entre los unionistas, o entre los asbertistas 3 entre 
los republicanos o entre los de la nueva enseña democrática social? Lo 
cierto es que ni los a.migos de Zayas ni los del general Gómez ni los de 
Asbert (cada \ez más escasos) ni los de Carrera Jústiz pueden, -lisiada-
mente, luchar con sus propias armas. Y como para ellos, lo mismo que 
para sus adversarios la. cuestión trascendental es obtener él mayor nú-
mero de actas para la. Cámara, para los Consejos Provinciales y para los 
Ayuntamientos, es natural y humano que cada grupo liberal busque en 
son de paz y de hermandad temporales al respectivo grupo conservador. 
Esta mezcla heterogénea y abigarrada de fracciones no impedirá se-
guramente que cada una de ellas conserve intactas, puros e incólumes su 
programa, sus principios, sus doctrinas. N i los conservadores dejan de 
ser genuinamente conservad ores porque se entiendan y se refuercen pa 
ra las urnas con los liberales, ni los liberales pierden un momento el ca-
rácter y el espíritu de su partido porque vayan del brazo con algunos 
de sus adversarios. Tampoco el sufragio electoral sufre lo más mínimo en 
su pureza, en su democracia, en su honesta libertad con este estira y en-
coge, con este toma y daca de los rectilíneos conservadores y de los ge-
nerosos liberales. 
Hecha en estas condiciones la campaña electoral, nos ofrece una vsn 
taja inapreciable. Será pacífica, desapasionada y fría como conviene i 
todas aquellas campañas en que, según la frase de El Mnnd-o "pecunia 
impera." Las monedas son más elegantes y más tranquilas que las balas 
de revólver. Los "paquetes" tiene fuerza más silenciosa, pero más efi 
caz y mayor brillo de aristocracia que los cartuchos. 
Si el oro corre en abundancia, si no se acaba, si hay para todos lo^ 
que manejan este gran bazar electoral, no habrá nadie que proteste, que 
• gesticule y vocifere anatemas-
E l único que pudiera protestar sería el país. Pero le aburre tant* 
P comedia que ni siquiera mira ya al escenario. /.Qué relación tiene con 
los problemas que a él le preocupan, con el bregar de su vida cuotidiana 
con sus más caros intereses? El país ni aplaude n i silba ya a los políticos. 
ÍPa ra qué? 
PUNTOS SUSPENSIVOS 
Marchamos a prisa; en dirección a 
las oficinas de Correo, con el afán de 
traducir en oro uno de estos sutiles 
papeles sonrosados cue prosaicamen-
te se denominan giros postales, cuan-
ao, de pronto, al revolver de una es-
quina. . . 
Poco antes de iniciar este pacífico 
veraneo, una amiga discreta nos di-
W v.6 '7 es y Poqucñas risas: Las noticias cabkgraficas de ayer 
wasmngton es muy caro, si se le 1 son bien poco satisfactorias para los 
compara con New York. Allí solo alemanes. Derrotas decisivas, des-
cuestan poco "una?: cuantas cosas."' bandadas espantosas y abandono de 
i ero y aquí se i niciaron las finas heridos y material de campaña, 
sonrisas—estas cosas serán, segura- A simple vista resulta una heca-
numte, las más gratas para usted. tombe; pero sin negar que la situa-
x, en efecto, es así. ci^n se ya haciendo cada vez más 
No estoy muy teguro de que el! comprometedora para olios a medida 
ector, harto cánchdo. ya que lee es- i que pasa el tiempo, hay mucho que 
tas lineas, penetre el sentido de las I rebajar de los partes oficiales ate-
palabras anteriores: mas no creemos, niéndonos a los hechos reales y des-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
E l d e s a s t r e a l e m á n . - E v a c u a c i ó n d e A m i e n s . 
P r i m e r a y s e g u n d a f a z d e l a g u e r r a . L o s 
o r í g e n e s d e e s t a c a m p a ñ a . 
tampoco, prudente, aclararlas 
Sólo osa-emos recomendarle a los 
viajeros, en sus Idas y vueltas poí 
.̂la ciudad, un poco de cuidado, de 
.atención, de recelo, especialmente al 
¡revolver de las es lamas. 
Es éste un útil consejo, que el ge-
, neral "Pino" Guerra, que ha viajado, 
I a su vez, un poco, r-oguramente re-
j conuenda también. 
i Y si el viadante es amigo de las 
lecturas profundas, no estará dé más, 
: que, antes de poner en la calle los pe-
cadores pies, ojee uno de esos hon-
dos capítulos de la f ngrada Biblia. 
Aquí, como en Miami, hallará el 
huésped sobre la mesa de noche, un 
volumen del admirable libro, un volu-
1 men tan nutrido y flamante que le 
| parecerá, tal vez, al lector, todavía 
i no desflorado. 
pojándolos cuidadosamente de la ho-
jarasca. 
En el parte oficial del general Jo-
ffre se califica de desbandada la re-
tirada de los alemanes y agrega que 
esta fase primera de la guerra re-
viste carácter decisivo. 
En otro parte al general Galliére, 
dice que el enemigo comienza a re-
plegarse de Vitry, concentrando sus 
fuerzas entre Soissons y Reims. 
Si el enemigo comienza a replegar-
se, no puede ser una desbandada. Y 
si se trata de un repliegue hacia nue-
vas posiciones, no puede tener el com-
bate carácter decisivo de que se nos 
habla. 
De igual modo que ' los alemanes 
avanzaron sin lograr que los aliados 
presentaran una batalla, éstos recupc-
Pues bien, en los Sagrados Textos, ran el terreno sin que los alemanes le 
'—este es el objeto do la digresión— 
hay un pasaje dedicado a la mujer 
I de Lott. Creo que es este su nombre. 
! Es esa una página en la que se des-
cribe^ cómo un ser de carne y hueso 
.quedó convertido en estatua de sal, 
i sólo por volver hacia atrás, la cabe-
za. 
muestren esa tenacísima resistencia 
que pudiera culminar en una derro-
ta. 
La pérdida de Amiens es lo mismo 
que calificó de verdadera importan-
cia, porque el repliegue por esta par-
te abarca una extensión considerable. 
Pero no juzgo la retirada a Soissons 
y Reims como un combate de carácter 
decisivo, porque las líneas de bata-
lla, "cuando alcanzan una extensión 
considerable, están sujetas a oscila-
ciones continuas, formando una línea 
muy irregular, con profundos entran-
tes y salientes, la que en un pnnci-
¡Ay del viajero, que, en Washing-
ton y en estos cruces de calles, ose 
mirar hacia atrás. 
Nosotros—no obstante— pudimos 
proseguir, intactamente, nuestra 
; marcha hacia las oficinas de COITOOS. 
' Los giros postales sólo allí se pue-
den hacer efectivo?. Nos fué, por 
tanto, forzoso aceivarnos al bello edi-
ficio. 
Y en la ventanilla de pagos, al 
exhibir nuestro "nuney order" nos le 
hicieron — ¡oh asombro!—-inmedia-: 
tamente efectivo. Sin necesidad de ' carriles por la que se pueden enviar ] nueve 
pío 
lar. 
fué recta o perfectamente circu-
espíritu de un soldado que, como el 
francés, es sumamente impresionable. 
Tal vez por leer de prisa no inter-
pretó usted bien lo de las compensa-
ciones territoriales que Francia pu-
diera ofrecer a España. 
Desprenderse Francia del Rosellón 
es como si España regalase Galicia 
a los portugueses. Y precisamente 
por. la absurda afirmación de Lerroux 
sobre lo que España ganaría con la 
guerra; es por lo que hube de hablar 
así, irónicamente, por supuesto. 
Por lo demás estoy en un todo con-
forme con sus apreciables y muy ati-
nados juicios, sobre todo con el últi-
mo párrafo de su carta. 
¿Quien es el guapo, mi estimable 
crítico ex-militar que le contesta a us-
ted? 
Imposible es hov por hoy preten-
der ahondar en tan arduo problema 
y forzoso me parece el esperar a sa-
ber la verdad cuando vean la luz los 
libros Blancos, Rojos o Amarillos. 
Hasta entonces no podremos hacer 
sino conjeturas más o menos atinadas, 
sobre todo desconociendo detalles tan 
importantes como c' que usted me 
da. 
Imposible por lo tanto contestarle, 
lo que yo mismo quisiera saber, de-
plorando doblemente no solo por su 
ex-compañerismo sino por la correc-
ción y exajerada benevolencia con que 
me trata. 
El conflicto actual está planteado 
desde hace varios años y preciso se-
rá ir un poco lejos para encontrar sus 
orígenes. Es una lucha entre las ra-
zas eslavas y teutónicas y es una lu-
cha por el predominio de los mares 
entre sajones y germanos. 
Las guejras, generalmente, no re-
conocen una sola causa; a veces sue-
len intervenir una porción de factores 
antes de llegar al llamado determinan-
C R O N I C A 
"MATUNGUITA ' UE VARONA 
Al brillar uu relám-
pago nacemos—y aún 
tlura su iulgor tu.in-
do morimos!— ¡Tan 
corto es Ü vivir!— 
Ei Cielo no oyó nuestro ruego. 
Los cuidados de la Ciencia anhela-
ban para un hogar venturoso, hasta 
ayer, la vuelta de! ángel. Y los de-
signios de Dios reclamaron al ángel 
para que fuera a ocupar un puesto 
al lado de sus compañeros: los que-
rubes. 
¡Pobrecita! 
Mi pluma, contenida por la angus-
1 tia moral, acaba de trazar su nom-
! bre, muy arriba, ponjue arriba estu-
I vo siempre, sobre las predilecciones 
! de una sociedad qus la adoraba, Ma-
tunguita de Varona. 
ha muerto niña. 
Cuando la rosa (omenzaba a en-
i treabrir los esplendores de sus pé-
; talos, la Gloria, en un rapto de egoís-
' mo, la arrebata al cariño de unos pa-
dres que hoy anegan su martirio en 
el "llanto más digno de respeto, en 
el llanto del dolor"... 
¡Bienaventurados ios que lloran! 
Si todos conocieron los encantos de 
su rostro ¿a qué celebrar, en estos 
momentos de. pena, la brillante dul-
zura de sus ojos, la nieve incompara-
ble de su cutis, el ondeado castaño 
obscuro de sus cabellos y los gratí-
simos perfiles de su esbelto cuer-
pecito ? ' 
¿A qué referir el tesoro de sus 
gracias ? 
¿Por qué contm-bnrnos, de nuevo, 
con la mágica añoranza de su sim-
patía ? 
Esta tarde, cuando el astro Rey 
tramonte y la pálida luz de las es-
trellas parpadee bajo las soledades 
del espacio, la tierra, invisiblemente 
encresponada, recibirá en su regazo 
la suave exquisitez do Matunguita. 
Mientras, la mansión divina, en-
volverá las purezas de su espíritu 
I infantil en una fulguración de apo-
| teosis. 
Acá, desconsolados, seguiremos llo-
rando, llorando sin ^esar. 
Torres y Carvajal. 
(De "El Camagüeyano"). 
La evacuación de Amiens ya tiene: te- del rompimiento. Y a esto suce-
mayor Importancia. Por lo pronto li-¡ de en una guerra entre dos Panelas 
b a a Paris de un asedio inmediato,! ¿ cómo discurrir acertadamente sobre 
dejando a cubierto la red de f erro-; lo que ha provocado una guerra entre 
una previa identificación. Sin demo-1 rápidamente refuerzos a todos los 
•ras, sin confrontaciones... puntos amenazados; permite la liber-; 
Hace poco, en Cayo Hueso,— es i tad de acción para nuevos desembar-1 
¡ uno mismo el servido de Correos — | eos por Bologne, con transporte rápi-
| para cobrar otro giro mucho más do y seguro hacia el ala izquierda de 
pequeño, fué indisoensable que el; los franceses; y es una cuña, final-
: mismo señor Cónsul de Cuba nos men'-e, que obliga a convertir de nue-
| identificara... j v0 ei ángulo recto París-Verdum-Bel-; 
1 ¿Por qué, pues, en Washington,! fort, en un ángulo obtuso con desdo-1 
; donde somos perfec-.n y absolutamen-1 ble de 4o grados en el lado Verdum- j 
te desconocidos, todavía un poco más ! París. 
que en Key West, no hemos ha- i Reims La pére, Laon y hasta San 
lládd dificultades7^ 'Quintín, vuelven a ser puntos de pri-
hjn tayo-Hueso ia población es en i ^;era de fu^go después de ha-
BU mayoría, cubana Key West está bcr pasado a retaguardia. Y si los í 
a pocas horas de las Antillas; de Ui frAi^ASM en un supremo esfuerzo, 
Perla... de las Antillas 
Y tal vez, por todo esto,—ya que 
la paradoja es universal—hemos po-
dido inspirar un poco más de con-
fianza en Washington, donde somos 
totalmente desconocidos, que en Key 
West, ciudad llena de amigos nues-
tros, que hablan con suave acento 
criollo, el mismo idioma de Cer-
vantes. 
Quizás estas palabras—como las 
que párrafos ha hube de escribir— 
resulten, también, un poco confusas. 
Pero, como en la anterior oportu-
nidad, nos parece prudente, discréto, 
no aclararlas. Es, inclusive, ¡hasta 
patriótico! 
L. Frau MARSAL. 
Washington, Septiembre. 
Asociación de Repórters 
Se cita al Directorio de la Asocia-
ción, para la Junta ordinaria que se 
celebrará en los salones del Centro 
Asturiano la noche del 15 del corrien-
te a las 8 p. m., para tratar de los si-
guientes asuntos: 
Acta, balance, solicitudes de auxi-
lios, asuntos generales. 




franceses, en un supremo 
desalojan al enemigo de estaŝ  posi 
clones, habrán logrado algo más im 
portante que su simple ocupación 
desconjestionar a Verdum del formi-
dable asedio de que está siendo ob-
jeto. 
La primera fase de esta campaña 
no puede darse por terminada en tan-
to no alcancen los franceses una vic-
toria decisiva sobre los alemanes, o 
en tanto no lleguen a la frontera bel-
ga recobrando la integridad del terri-
torio. 
Mientras los alemanes permanezcan 
on Francia y conserven su potencia 
militar, la primera parte de la gue-
rra no habrá terminado. 
Si a esto llegasen los franceses, 
también podría ser entonces el mo-
mento de una intervención de las po-
tencias neutrales. Y dado caso de 
que aquí no se detuviese esta guerra 
asoladora, entonces comenzaría la 
segunda parte de la campaña en la 
que franceses y alemanes lucharían 
brutalmente en la frontera franco-
belga y en la frontera franco-alema-
na. 
No obstante, enoomiable es que los 
franceses hayan dado muestras de 
Cnanto se diga a este respecto son 
fantasías y nada más que fantasías. 
Día llegará en el que los protocolos 
nos dirán la verdad y ese día habre-
mos de recibir, no pocas sorpresas. 
Entre tanto, limitaré mi contesta-
ción a darle a usted las gracias por 
el retrato que de mí hace. 
G. del R. 
D e l a " G a c e t a " 
Traslados de cancilleres. Nueva No-
taría. Plantas eléctricas. Presupues-
to suspendido. Las Ordenanzas sani-
tarias 
Disponiendo el traslado de los si-
guientes cancilleres: 
Sr. Francisco Pérez Cisneros, ac-
tual canciller de primera clase del 
Consulado de Cuba en San Francisco 
de California, con igual cargo al Con-
sulado en Tampico, Méjico. 
Sr. Joaquín V . Ledesma y Macha-
do, canciller de primera clase del 
Consulado en Tampico, al Consulado 
en Ponce, Puerto Rico. 
Sr., Marino Estrada y Velázquez, 
canciller de primera clase del Consu-
lado en Ponce, Puerto Rico, al Con-
sulado en San Francisco de Califor-
nia. 
—Creando una Notaría en el pue-
blo de Agrámente, y nombrando para 
servirla al doctor Lucas V . Diego y 
Robbio. 
—^Autorizando al señor Antonio 
Abreu para instalar una planta eléc-
trica en Sierra Morena, con amplia-
ción a Corralillo, y al administrador 
de la Hidroeléctrica Pinareña para 
llevar el fluido eléctrico desde Conso-
lación del Sur hasta Puerta de Gol-
Ha sido declarado sin lugar el re-
| curso de alzada establecido por el se-
jñor Felipe Prieto, contra acuerdo de 
¡la Secretaría de Hacienda, que le de-
| negó el pago de los haberes corres-
pondientes al soldado del ejército l i -
bertador Alfonso Mesa. 
DESPACHANDO 
El Secretario de la Presidencia, se-
ñor Montoro, estuvo hoy en la quin-
ta Durañona, despachando con el ge-
neral Menocal. diversos asuntos de la 




Rancho Veloz, Septiembre 14 
Acaba de inaugurarse el curso es-
colar. El acto de la jura de la ban-
dera resultó imponente. 
Presidió el Presidente de la Junta 
de Educación señor Antonio Sánchez, 
asistiendo autoridades y prensa. 
Pronunciaron discursos patrióticos 





Aunque todas las máquinas de escrí» 
bir se anuncian al mismo precio que 
el de la " l ndcrwood, bueno es que 
se sepa que ciertas marcas pueden 
oblonerse con un descuento de 25 y 
hasta de 80 por ciento y varias otra» 
con 15 o 20 por ciento de rebaja. Ha-
cemos esta observación en defensa 
de nuestra posición, pues a menudo, 
personas que desean cambiar máqui-
nas de distintos sistemas por la 
" l nderwood" esperan obtener una 
concesión basada sobre el importe 
que pagaron al efectuar la compra 
mientras que nosjlros hacemos el 
cálculo, no por lo (,ue se vende en 
Cuba, sino por su costo en fábrica. 
J . P a s c u a U B a l d w i n . 
Antes Champion & PJSCUI!. 
Mueb le s . O B I S P O . 1 0 1 • 
C 3977 2-15 
Dei Centro Gallego 
EL NUEVO PALACIO. INSTALA-
CION DE ALGUNAS DE SUS 
OFICINAS. ENGROSANDO EL 
¡OMPRESTITO VOLUNTARIO. 
MANANTIAL DE INGRESOS. EL 
GRAN TEATRO. POR EL CAMI-
NO TRAZADO. 
El gran palacio del Centro Gallego 
está pronto a terminarse; la planta 
baja y el primer piso ya están entre-
gados; al regio salón de fiestas lo 
mismo que al teatro es muy poco b 
que les fsflta. 
En el primer piso ya se hallan ins-
taladas las oficinas de Tesorería, Se-
cretaría, Sección de Propaganda y 
parte de los enseres y muebles, que-
i dando el traslado terminado dentro 
j de breves días. 
La planta baja se ha destinado pro-
visionalmente para la oficina del em-
préstito voluntario; y el pabellón de 
La Benéfica ya está en el tercer pi-
so. 
La actual Junta de gobierno qua 
rige los destinos de la Asociación, 
ante las apremiantes necesidades de 
la misma, ha llamado una vez más a 
las puertas de sus asociados y sus 
asociados han respondido noblemen-
te. En sus reuniones particulares, en 
sus hogares y en todas sus conversa-
ciones vibra un bello entusiasmo. 
Grande es en verdad la crisis mo-
netaria que el país viene atravesando 
desde larga fecha, pero en el ahorro 
gallego aún no se ha conocido. 
Cortos son aún los días que lleva 
funcionándo la oficina del empréstito 
voluntario y ya se eleva g. la conside-
í rabie suma de 120,000 pesos; labor 
verdaderamente digna de los más 
sinceros elogios. 
Dentro de poco verán los gallegos 
su pabellón inaugurado, que unido a 
los que tiene en la actualidad suma-
rán 20; su gran palacio abrirá las 
puertas para recreo de sus asociados 
y su gran teatro funcionando será 
manantial de ingresos para que el 
Centro pueda, en no lejana fecha, sal-
dar todos sus compromisos. 
Sigan sin desmayo IOB gallegos poí 
el camino trazado, formen su granja 
agrícola, establezcan sanatorios en 
todas las provincias a medida que sus 
esfuerzos lo permitan y en ello ha-
brán cumplido un gran deber. 
p h lí. 
su arrojo y su valor, no solo para de- I pe y e] poblado de Pilotos 
salojar al enemigo de posiciones mme 
diatas a París, sino para levantar el 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
En la reunión celebrada el domingo 13 del corriente por la Co 
misión organizadora de la velada literario-musical y los Presidentes de 
las Sociedades de Instrucción se acordó citarlas por este medio para 
que el miércoles ]6, a las ocho de la noche, se sirvan concurrir con 
los estandartts y distintivos al local que ocupa la Secretaría de esta 
Sección. 
Se les mega la más puntual asistencia para el mejor orden del 
festival. 
Habana 33 de Septiembre de 1914-. 






m i m m m w u d e w o l f e 
U N I C A L E B I T I M f t ¡ 5 
I M P O R T A D O R K S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E W & PRASSE 
Teléfono A-1M4. • Obrapíii, 18. - Habana 
—Suspendiendo la ejecución del 
presupuesto ordinario aprobado por 
el Avuntamiento de Guanajay para 
el año fiscal de 1914-1915. 
—Prorrogando por sesenta días 
más, a contar de la fecha de la publi-
cación de este decreto en la "Gaceta 
Oficial", el plazo concedido para po-
ner en vigor las nuevas Ordenanzas 
Sanitarias, sin perjuicio de ampliar 
ese término caso que subsistan las 
causas que lo motivan. 
Durante el itempo que dure 
prórroga, continuarán en vigor 
Ordenanzas sanitarias que rigen 
tualmente. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de la. instancia: 
Del Sur, a Antonio Veitia o sus be-
rederos. 
De Camagüey, a los comuneros y 
propietarios colindantes del sitio Bo-
hío Viejo, en el Hato de San Jeróni-
mo. 
Juzgados municipales: 
De Ranchuelo, a Salomé Abreu. 
Noticias de Cienfuegos 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Septiembre 14. 
Hoy fué detenido el autor de las 
amenazas de muerte y exigencias de 
dinero a José Gutiérrez Digoa, veci-
no del barrio de San Lázaro. 
El autor se nombra Antonio Mar-
[tínez Fabelo. 
Ayer noche fué asistido en el Cen-
tro de Socorros José Jiménez Garrido 
vecino de Mar y Progreso, de una 
herida en la región lumbar con ori-
ficio de entrada sin salida, producida 
por arma de fuego. 
Su estado es gravísimo. 
Declaró el herido que su concubi-
na Amelia Ménder, le dió casualmen-
te un tiro al cambiar de sitio una esco-
peta marca Ü, 
Pasó al Hospital. 
La autora ha sido citada por el 
Juagado de instrucción. 
En el misino centro fué curada Am-
paro Valdéi Fernández, de una heri-
da incisa 'le 14 centímetros en la re-
gión glútea, que le causó con una na-
vaja un individúe español descono-
cido. 
Pasó al Hospital 
BOVE 
J 1(111(111(111(1 
S E C R E T A R I A 
CONFERENCIA DE M U EVA CANEL 
De orden del señor Presidente, se haec saber a todos los señorea 
socios del Centro y a sus familiares, que el día diecisiete del corriente 
mes, a las ocho y media de la noche, ofrecerá una conferencia en los sa-
lones de nuestro edificio social la ilustre escritora señora doña Eva 
Canel- -¡Hk.^j 
E l tema de la conferencia es el siguiente: " E l Hogar, la Escuela 
y el Racionalismo ateo en la Ins t rucc ión ." 
Se ruega a cuantos socios puedan concurrir con sus familias que 
no dejen de hacerlo, a f in de que puedan escuchar la autorizada pala-
bra de la elocuente con ferencista. 
Habaua; 14 de septiembre de 1914. ' ' i -V ' 
C. 3975 
E l Secretario, i * l 4 f * 
R. G. Marqués. Iftfc 
3.—15. n 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
Es ei ú n i c o G A B I N E T E de O P T I C A en C u b a que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R I S T A S y que d ispone de todos los elementas 
necesarios para un e x á m e n perfecto del ó r g a n o visua1. 
Fabr icamos los l e g í t i m o s cristales " U N I T O " bifo^ 
cales, en una sola pieza, el los son nuest ra especial idad. 
• R E I L L Y , 1 1 6 . M a l a Plaza de Altear 
P I D í f N U E S T R O C A T A U O a o Q R A T I S . 
PAGINA CUATRO uiAKTO D£ LA MARINA S E P T I E M B R E 14 D E 1914 
I 
L A P R E N S A 
L A PRENSA. 
Va dccrecieudo el j n k r é s del pú 
blieo por saber córúo van la* cosas 
de la guerra europea. Ahora todo el 
mundo aguarda a que se anunfeie el 
próximo día de la paz. 
MAs vale así. 
Pero a los que en Cuba vivimos 
nos importa cada vez más saber el 
giro que va tomando la cuestióo 
elettoí'al. ^ 
El Mundo la presenta bajo uua 
faz completamente nueva en Cuba. 
Va a imperar, dice, la política de 
refuerzo, que es como si di.i&emos, 
la política del dinero-
. V añade : , 
El oro arrolla a los ineolventes y a 
los guapos. El preferible * l foblernc 
de Yti* ricos al gobierno de lá insol-
vencía ytlel matonismo. Bn estos pal-
«03 hlápAnlcos, ¿in ninguna eSucación tí/Lyty*;. tan mal preparados para e 
íTobierno del ym^blo, lo mejor es que 
.«ta^plutocracu' gobierne y adminis-
t̂ ir:. En toda !A>v .̂nferica latina es el Ktypprno el 41»̂  .«ncasllla a I08 man-
tf i varios del putí'io. A unos por su re-
j>U'«ventación pu l̂ti'-.T.. a otros por su 
rcpref-entaciin tconó»nica y social, « 
otros por su valer intelectual; Ya 
cue aquí no hace tnio el gobierno 
lien ostá. qm lo ba¡?an los político* ri-
m?. Ved lo que "la plutocracia" ha hf<)bs> .$& Chile,-de^la Argentina, da: 
ti-aEll, de Coata Rica; países "ordena-
dos y florecientes. I / t política .del re-
fueízo concluirá, en Cuba con «1 pre 
dominio de los insolventes y de lu; 
guapos. Pecunia impe-n*.. 
Contra la riqueza difán cuantc 
gusten los que no han podido ai 
amzarla; pero es lo que. hace , po-
í-ibUs t'.das las grandes empresas 
humanas, todas las formas de cui-
t a rá y tiviiización. 
^ Î Xuelu p creen qu:- Norte Améri-
Cc-.' í'i'í-.ncia," Inglaterra, AlemaiLu 
:--on rióaá j orque cultas. EáO es 
1*1 ¡wr i qrel que- decía que lé* fM.t-
j^s'ÍÍH'ten brotar la prima v e n . 
f Iva. riqueza precede a la cultu-
ra, porque la riqueza es hija dél 
trabajo. y el trabajo es el origen 
de todo bien y de todas las virtudes 
humanas. 
Por eso se dice que la ociosidad 
es la madre de todos los vicios. 
Solo, pmperan los pueblos que 
son ricos por el trabajo. Por eso 
soi; grandes Inglaterra, Alemania. 
Francia y • los Estados Unidos, 
' Por eso mandan allí los ricos 
lós grandes trabajadores. 
< El Triunfo ton motivo del ha-
llazgo de unos restos humanos ea 
lás escavacionés del Palacio Muni-
éípal. dice: 
¿Q^lé -serjé fie. dramas misteriosos 
se habrán desarrollado a la sombra 
fótóftk/ft&^^tl^ua mansión de tos capita-, 
nes generales, qué ahora salen a relu-
•^'cir,'él Cuerpo del delito o delitos, en-
vueltos en el mayor misterio? 
'1 ]\relodramático está el colega, 
..Buena ocasión para fantasear una 
historia horripilante de cadenas y 
víctimas aherrojadas en un cala-
bozo. 
- , Pe ro , , , , demasiado sabe el co-
,:Ie^a: que allí donde está hóy el pa-
£ lácio del Gobierno, y el AjTint ' i 
a úiien-to había antes una Iglesia y 
i-que antiguamente enterraban mu-
chos cadáveres bajo el piso de los 
templos, :: 
Yuoayo, hablando del susodicho 
partido: 
Por lo demás, ¿se nos quiere decir 
dónde está el Partido de referencia? 
¿8e nos quiere decir quiénes son con-
servadores en toda la República? Por-
que hay muchos que lo son, éáo es in-
dudable. Pero no están dispuestos a 
demostrarlo, pues han decidido re-
traerse, no acudiendo a los comicios. 
Son miles los conservadores que, aban-
donados por el Gobierno, y abandona-
dos por los suyos, se quedarán en su 
casa el lo. de Noviembre próximo, . 
De El Comercio de Cienfuegos: 
Es indiscutible, que los liberales in-
dependientes, bajo el mando del doc-
tor Emilio del Real, han desplegado 
una actividad yenergía que bien mere-
cen ser coronadas con el éxito más l i -
sonjero. Ellos son la única clase de l i -
berales que aquí en Cienfuegos dan 
señales de vida, porque a decir ver-
dad los "zayistas" y "unionistas" per-
manecen en su estado de somnolen-
cia 
De El Debate de Manzanillo: 
La misma candidatura Indepen-
diente que s© presenta en la provin-
cia no resta fuerza al liberalismo man-
zanillero, pues aquí han sido nutri-
das filas de esos elementos por una 
fracción numerosa del partido con-
servador que no acato ni acatará la 
jefatura que actualmente tiene en 
iManianillo ese partido y que en sus 
esfuerzos y sus luchas se aleja cada 
vez más de esa colectividad a la cual 
ofrecieron su resuelto y constante con-
curso, durante muchos años de 5an-
dente y apasionado bataíar en defensa 
de principios, hombres y cosas. 
Y remata la cuestión El Popular 
de Cruces con estas l íneas: 
A pesar de que hemos entrado de 
lleno en el período electoral no se no-
ta casi ningún movimiento en el seno 
do loe parttidos políticos. 
No Se mueve nadie. 
Ni los liberales ni los conservadores 
dicen "esta boca es mía." 
A la verdad que nos extraña ésta 
inactividad de los políticos cruceen-
ses. 
Y más nos éxtraña por los liberales, 
pues sabido es de todos cómo está el 
registro electoral. 
¡Pero: . , así están las coSas! 
Hay quienes aseguran que el "ma-
cheteo" va a ser horroroso en estaí 
elecciones. 
¡Pobres candidatos! 
¡Cuántos habrán que se creen hoy 
asegurados, y que sin embargo, serán 
víctimas de los "paraguayos"! 
Nos da en la nariz que todo eso 
redundará en beneficio de los que 
tengan dinero o influencia para 
"reforzar" los candidatos que me-
jor le acomoden. 
E l Heraldo de Cuha, metido a 
doctrinario y aconsejando que se 
haga administración y no política, 
proclama la tesis siguiente, que 
desde luego hallamos justa y razo-
nada: 
No hay, no puede existir Estado al-
guno que viva a merced de sus pro-
pios rendimientos, dé sus fuerzas na-
turales, aprovechadas y encauzadas 
con un fin o tendencia de exclusivo 
provecho gubernamental, mientras 
por la consecución'de egoístas ideales, 
se desatienden los problemas intrín-
secos de la' vida: el económico ^n 
primer término, con su complejo 
vasto, delicadísimo engranaje. Cual-
quier tratado a propósito de la mate-
ria lo sienta como premisa ineludible; 
sábenlo o deben saberlo, desde los al-
tos directores de pueblos. 
Efectivamente; pero de que la 
República de Cuba se nutre de su 
propia sustancia ocurre desde la 
primera intervención, y el colega 
ha venido a notarlo después de 
quince años, cuando el sistema que 
podríamos llamar de autofagía ya 
no puede continuar porque el país 
está éxhausto. 
E l Presidente Menocal quiere 
extirpar ese vicio de la República 
y por eso se le resisten casi todos 
y recuerdan al presidente anterior 
llamado de la mano abierta que 
distribuía mercedes y sinecuras, 
Pero eso ya no es posible. Ya 
no hay qué dar, y de ahí viene 
el conflicto. 
L a s v a c a c i o ñ é s l e ^ S n o 
AL FIN SE PRORROGAN HASTA 
EL DIA 30 
El señor Alcalde Municipal, general 
Freyre de Andrade, a propuesta del 
señor Machado, Secretario de la Ad-
ministración Municipal y oído el pa-
recer del Consejo de Jefes de De-
partamentos, ha. resuelto que las va-
caciones de verano de que, al igual 
que los demás empleados públicos 
vienen disfrutando los municipales, 
se prorroguen hasta el día 30 del ac-
tual. 
También los empicados del Estado 
y los del Consejo Provincial esperan 
que se les favorezca con igual med,da, 
teniendo en cuenta la razonada expo-
sición que sobre el particular presen-
tó la ASOCIACION DE EMPLEA-
DOS DEL ESTADO, toda vez que 
las razones en que dichas vacaciones 
se fundan subsisten aún,^a lo que se 
agrega la difícil situación económi-
ca, que aconseja y niquiere la más 
estricta economía. 
Espérase, pues, que de un momento 
a otro se dispondrá la prórroga so-
licitada. 
^ P A R T ^ Ü R A R ^ U N ^ R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA, El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada caiita. 
Por el comercio entre las repúblicas de 
América y España 
(NYECCION 
G " GRANDE 
Gura de l 4 5 días la 
Mnorragia, Qcnonea, fispenna-
[OffBa, Flores Blanca» y toda 
ulastf de flujos, por -Antiguos 




D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría. 
Especialista en la curación radlcfc* 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo rte anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus auehaoeres. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarias. 
GEMIOS, 15, AETOS 
3820 Sbre.-l 
La Independencia, de Santiago 
. .d ? Cuba publica la siguiente nota 
••que juzgamos elocuente y verídica : 
Habla el Padre Alava, rector del 
Colegio de la Compañía de Jesús. 
,al]í establecido. 
; ' D i c e : 
, v ' . . . 
Entre las cualidades morales del 
alumno cubano, la qu« más me ha 
H ama do la «tención siempre es un 
sentimiento delicado de justicia que 
i así como le Impulsa a protestar viva-
mente contra todo lo que aparezca 
• coacción o imposición violenta sobre 
• todo si es apasionada, asi 1« obliga a 
someterse a los dictados razonados de 
la ley. Tal véz por este vivo resurgi-
. müerito que a manera de resorte com-
primido salta contra toda imposición 
harí'creído algunos qu* el niño pübu-
* 'ttó no es naturalmente Obediente, 
•v Gontra esto he hecho muchas obeer-
• vaciónes y he venido a deducir: que 
l> aunque inquieto de nervios y de vlva-
'• Cida'd extraordinaria de imaginación.. 
• él .'rflño cubano es obediente, cuandó 
ve dos cosas en el educador: la razón 
''serena en el .¡uzgar y la suavidad en 
'él 'ejecutar. De tal modo qué inten-
cionalmente y por vía de prueba he 
- querido imponer la disciplina por me 
dios de rigor con pasión sin manlfea-
E S A M A L D I T A C A S P A 
m á t e l a r a d i c a l m e n t e u s a n d o 
C h a m p ú " C A R P I Ñ E " 
De venta en todas las farmacias o pídase a sus fabricantes, en-
viándóse 50 cts. 
H U D S O N & C o . I n c . 4 8 9 , F i f t h A v e . N e w - Y o r k , 
Gracias al patriótico espíritu de 
los periódicos habaneros y al cono-
cimiento profundo que ellos tienen de 
los intereses económicos de la Re-
pública, empieza con los mejores aus-
picios la misión que me impuse de la-
borar porque en plazo breve se 
intensifique la relación comercial en-
tre Cuba y España. 
El momento para esos trabajos es 
oportuno: se celebrará en 1916 una 
exposición hispano «americana en Se-
villa y es lógico suponer que el Go-
bierno español para facilitar la con-
currencia al magno certamen, está 
dispuesto a modificar los aranceles 
de Aduanas con lo que los produc-
tores de las repúblicas dé América 
encontrarán en la nación española el 
mercado que necésitan. 
Por lo que a la economía nacional 
de Cuba respecta, nada más conve-
niente puede esperar que la conquista 
de aquel mercado, y por lo que se 
refiere a los consumidores españoles 
basta apuntar el siguiente dato a fin 
de que resalte la positiva utilidad que 
ha de reportarles el comercio con Cu-
ba: allí el azúcar y el tabaco se pa-
gan a exorbitantes precios. El azú-
car, antes de la guerra, «e vendía a 
dos pesos y sesenta certtavos la arro-
ba. 
El pueblo español sabe que no le 
alcanza beneficio alguno del privi-
legio concedido a las empresas que 
negocian con .el azúcar y el tabaco y 
protesta contra la explotación de que 
es víctima. Sabe también que no es 
patriótico el pagar caro en España 
lo que en otras partes se vende ba-
rato. Si esto fuera patriótico sería-
lo igualmente que los privilegiados 
industriales del arancel vendieran con 
más moderada ganancia. En este ca-
so los beneficiados serían todos los 
españoles y en el caso que combati-
mos los beneficiados son bien pocos. 
Se nos argüirá que la industria del 
azúcar mantiene en España a cierto 
número de obreros; pero contra ese 
argumento, falso con)o perjudicial es 
para todos los consumidores la prác-
tica del proteccionismo, está la rea-
lidad indiscutible: hay en España 
otros muchos medios de dar al prole-
tariado ocupación már ventajosa para 
él y para el país. Además: la pro-
tección arancelaria que las azucare-
ras españolas disfrutan no ha podi-
do impedir que recientemente que-
braran, lo que demuestra su pésima 
organización o su ireptitud para ex-
plotar el negocio. 
Temo que alguien considere irre-
flexiva mi afirmación de que no es 
patriótico pagar caro en España lo 
que en otro país se vende barato1 y 
voy a justificarla, por si no estuviera 
ya justificada en las precedentes lí-
neas. 
Nô  es cierto qua el obligar a los 
españoles a pagar caro lo que en 
otra parte se vendo barato determine 
ocupación y alza de salarios para los 
obreros de España, porque éstos su-
fren en gran número la huelga forzo-
sa, tienen que emigiar y, si traba-
jan, perciben remuneración mezqui-
na, insuficiente p a n cubrir sus nece-
sidades. 
Este hecho certÍEimo, dolorosamen-
tê  cierto, demuestra que la protec-
ción a determinadas industrias la abJ 
sorbe íntegramente el industrial pro-
tegido, confirmándose una vez más 
que el trabajo no necesita la protec-
ción del arancel, sino la libertad del 
comercio. 
Las industrias para cuya existen-
cia se requiere un arancel protector 
no son provechosas. España, prote-
giendo a esas industrias, declara im-
plícitamente que la prosperidad de 
la nación consiste en mantener enti-
dades que no saben o no pueden com-
petir ni aun en su propio territorio 
con sus similares del extranjero, y 
afirma, implícitamente también, que 
acudimos a ese recurso porque no 
podemos dar al trabajo otra aplica-
ción más provechosa, y esto no se 
puede decir sin ofender a la verdad 
y sin menoscabo del decoro de mi pa-
tria. 
No solamente los periódicos haba-
neros; personas de gran prestigio me 
han manifestado sn opinión en un 
todo de acuerdo con la mía; y por 
eso, porque la razón nos apoya y por-
que acertamos en la defensa de los 
intereses de productores y consumi-
dores de Cuba y d* España, espera-
mos un gran éxito al trabajo que la 
revista "La Exposición" ha emprendi-
do y que muy pronto, al extenderse 
por las repúblicas do América, se 
atraerá seguramente el concurso de 
los hombres amantes de la prosperi-
dad de su patria, 
Ramiro J. GUARDADON 
das de Africa y América, donde la 
tierra guarda tesoros agrícolas de in-
calculable valor. 
Ya los ingleses están colonizando 
por este sistema la vastísima región 
de Uganda en el Africa Oriental, 
donde las razas europeas se aclimatan 
perfectamente y crecen de una mane-
ra asombrosa, gracian a los métodos 
sanitarios modernos que consisten so-
bre todo en la extirpación de moscas, 
mosquitos, ratas y . otros animales 
trasmisores de gérmenes morbosos, 
causantes de las más terribles epi-
demias. 
Y ¡cuán portentoso no será el re-
sultado, si a la actividad y la inteli 
So la y verdadera c u r a de las 
H E R N I A 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E H A O I O N 
Mediante el cinto HERNIARIO ELECTRICO 
del Instituto de Ortopedia In cruenta LazZarlni, 
de Milán, Patente del Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, número 188,893. Me-
dalla de oro del Congreso de París. 
El inmenso entusiasmo despertado en los po-
bres pacientes de HERNIA, Jos cuales, después 
de la .aplicación de este maravilloso aparato, re-
nacen a nueva vida, justifican .los millares de 
cartas que de todas partes llegan al célebre es-
pecialista, pidiéndole prolongue su estadía en 
la capital cubana. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no contiene1 ningún resorte de 
hierro; es todo oe tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, invisible y 
| liviano, detiene cualquiera HERNIA, por más voluminosa que sea; permi-
lar^ra^pij^s-y de H ^ r también p«irq te-saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y fatiga y 
tíiena, descubriendo los cura completamente en muy, poco tiempo. A fin de satisfacer todos los 
pedidos, y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infelices martirizados 
con los terribles cintos de hierro, los que producen el ahogamiento de la 
hernia, causando a menudo la muerte entre atroces dolores, el eminente 
especialista estará en la Hábana 
^oíiy.os d^i . ¡mt indato-he concluiaí, 
que el..niño cubano jamás ced« y «e 
a£í>b3w-da ante la.' pasión, antes se ex-
cita a.rdientem^r.it apareciendo resia-
tlr:"(il>e se enroje y cede cundo ve la 
iystlsia s&rena." 
- •' . . .A. 
f ; Nadie conoce mejor ia juventud 
de un ptíebio que los encargadoá de 
^u educación moral-
Por lo dpinás, eu los perióduos 
proyijlc^a» apenas se refleja otra 
vo.sa qm* ta. desorganización políiica 
dj'l p íds en"vísperas de elecciones. 
• Vras. - éii in̂  ftrpfthiíca de Jové-
líSnos: 
' Iniciase, para maUttar de todos, un 
nuevo movimiento sedicioao en<;re los 
Conservadores de e«t«, localidad; y de-
dimos malestar de todos, porque fue-
íen las que fueseji latf quejap o lot 
Ipotivos que abonen en su favor ios 
áue tal actitud asuman, resulta, des-
d« tiiego. esta división, un mentís ro-
Umdocy definitivo al decantado al-
tjJulsniQ y a la salvadora disciplina de 
cyi^ se han. «"orgullecido, hasta 
el-"pr«aienjte, lós que hian irlttltado y lu-46m&'d&iftré en' lis filas del Partido 
Hotel PERLA DE CUBA Amistad, 132, frente al Parque de Colón. 
Departamento núm. 1, basta el día 20 del corriente. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobado cura-
dos complataments' por los últimos sistemas eléctricos europeos. S.ólo po-
sea la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del 
mundo,entero el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las seño-
ras operadas, embarazadas, vientre caído, 3-iñ6n móvil y dolores renales. 




E L M O N D O D E L P O R V E N I R 
F O R M A D O P O R L A 
Perspectivas futieras do la dvilizaeión. 
—El gran descubrimiento del doc-
tor Finlay.—Las razaa cosmopoli-
tas.—Ya no hay climas insalubres. 
—La Higiene los ha suprimido.— 
La colonia inglesa de Uganda.— 
La Higiene extiende la civilización. 
—Emporios de cultura en la Amé-
rica tropical.—Progresos de Cuba 
al extinguirse la fiebre amárilla. 
—El centro de la civilización en 
los países cálidos.—Visión maravi-
llosa de la ciudad futura. 
El gran descubrimiento del doctor 
Finlay sobre la trasmisión de los gér-
menes morbosos por el inosquito, ha 
de producir efectos mucho más gran-
des que el de la extinción de la fie-
bre amarilla. Ha de transformar 
completamente la faz de la tierra en 
el proceso de las civilizaciones futu-
ras. 
Ya los sabios van cayendo en la 
cuenta de que los países tropicales no 
son refractarios a la vida de una civi-
lización muy adelantada por. la concu-
rrencia de elementos de. otras razas, 
procedentes de los países fríos. 
Se creía generalmente que las ra-
zas que habitan los países del Nor-
te no podían en general aclimatarse 
en los trópicos, porque el clima las 
rechazaba como si fueran elementos 
hostiles al desarrollo de la pobla-
ción. El tipo blanco y rubio creíase 
que jamás se adaptaría a los climas 
donde se forma el tipo moreno o 
trigueño. La malaria, la fiebre ama-
'rilla, la enfermedad del suefio y otras 
afecciones mortales para la raza blan-
ca, oponían, una valla formidable al 
incremento de la población blanca en 
los climas tórridos. 
Pero ya sé ha visto que esas y otras 
muchas enfermedades no son genui-
namente propias del clima, sino proce-
dente del contagio o trasmisión de 
gérmenes morbosos, fáciles de extin-
guir aniquilando los bichos que lo pro-
pagan. 
Y, claro está, que buscando el mo-
do de eliminar y destruir esos gérme-
nes, la vida será perfectamente fácil 
para todas las razas en los países tro-
picales. En el transcurso de la histo-
ria se ha visto que la civilización solo 
tomó vuelos en los climas fríos y tem-
plados, mientras qué continúan el ma-
yor atraso gran parte de las tierras 
próximas al Ecuador, en las que no 
se nota generalmente el avance de un 
progreso indefinido. 
Y considerando qus la fertilidad 
y riqueza de los países tropicales es 
un auxiliar magnífico para el bienes-
tar y cultura de los pueblos, de ahí 
que ahora se piense en lo ventajoso 
que sería fomentar grandes empre-
sas y otros elementes de cultura en 
países donde la próvida Naturaleza 
brinda fuertes compensaciones al tra-
bajo. 
Y yna vez demostrado que las razas 
europeas pueden aclimatarse fácilmen-
te en los trópicos, por virtud de los 
nuevos adelantos higiénicos y las me-
didas profilácticas que tan buen resul-
tado vienen dando en Cuba, en Pana-
má, en Méjico y otros países; nada 
más fácil y seguro que emprender 
en gran escala nuevas colonizaciones 
en las inmensas zonas casi despobla-
Los principales comerciantes recemlendan el Colt, entre otras razones por 
las siguientes:— , 
Hay muchas personas que se abstienen de comprar un revolver por temor 
a' las descargas accidentales. Esta» descargas son. imposibles con los rtvol-
ve'res de Colt. , , . 
El Seguro Positivo Colt (vcafce el circulo) consiste en una barra maciza 
de acero, que está entre la cara del martillo y el marco. ̂  Esta barra impide 
q.ue el aguja de percusión tenga contacto alguno con la capsula, MIENTRAS 
NO se tire del gatillo. El Colt es el revólver SEGURO por excelencia. 
Al ir a comprar un revólver, lo primero <jue debe hacerse es examinar el 
seguro. Al comprar un Colt, se obtiene lo mas perfecto en estfe sentido. 
Colt 's Pa len t F i re A r m s M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y 
HARTFORD. CONN.E. U. de A. 
materias. El efecto será colosal, por-
que llevaremos sobre los otros países 
la ventaja de no necesitar de ellos pa-
ra ningún artículo de primera necesi-
dad, ni de ninguna otra clase. l a 
agricultura adoptando los procedi-
mienntos científicos y la maquinaria 
de nuestra época, producirá mucho 
más y más barato aquí que en Euro-
pa; la vida será más barata; el proble-
ma de las subsistencias quedará re-
suelto y terminará la época de las 
convulsiones políticas que tanto afec-
tan el progreso y bienestar de las na-
ciones latino-americanas. 
Desaparecidos los inconvenientes de 
la aclimatación, las masas inmigrato-
rias de raza blanca en forma corrien-
tes humanas, afluirán de continuo^ y 
crecerá la población con rapidez in-
creíble en todas las tierras de vege-
tación exuberante. Familias enteras 
de Europa y de Norte-América se es-
tablecerán en los trópicos, fomenta-
rán grandes haciendas, extenderán so-
bre el país los hábitos de cultivo y 
amor al trabajo, y entonces cambiará 
la faz de la Historia y de la Geogra-
fía. El progreso y la civilización 
sentarán su planta con preferencia en 
los países cálidos y su enorme rique-
za, hoy latente bajo el suelo, brotará 
de súbito, como por arte mágico, gran-
diosa y espléndida. / 
Aquí, por efecto de la abundancia 
de terreno virgen, surgirán las futu-
ras grandes ciudades, con amplias cal-
zadas donde el piso se destinará ex-
clusivamente al tráfico de carretones, 
automóviles, tranvías y ómnibus. Las 
aceras para el tránsito a pie serán 
elevadas, pasándose de una esquina 
a otra por unos puentes vistosos y ar-
tísticos. Los establecimientos y las 
casas particulares tendrán su entra-
da por los pisos de dichas aceras; en 
encía del hombre culto se auna la los bajos Bolo habrá almacenes y de-
ertlhdad y abundancia del suelo que pósit0s; no habrá peligro de atrope-
llos entre peatones y carruajes, ni produce el triple o el cuádruple de lo que rinden las tierras de Europa, ya 
cansadas y agotadas por treinta si-
glos de explotación incesante, y por 
una densidad de población excesiva! 
Uganda tiene ya una buena red 
de ferrocarriles y la población blan-
ca se desarrolla prodigiosamente en 
hermosas y saneadas urbes, entre 
unos campos fértiles y cultivados. 
Los adelantos sanitarios pueden ha-
cer on los trópicos un emporio de ci-
vilizaéión tan maravillosa como de los 
Estados Unidos, por la concurrencia 
de elementos de todos los países ci-
vilizados. La población blanca de His-
pano-América es hija de Europa, co-
mo lo es la de los Estados Unidos; 
y ahora será dado formarse en la 
América tropical un emporio de civi-
lización semejante, gracias a los mé-
todos higiénicos de que ha dado la 
clave el ilustre médico cubano doctor 
Carlos Finlay. 
No es vana quimera pensar enton-
ces, que en un porvenir no muy le-
jano se produzcan en la América tro-
pical grandes focos de producción 
riquísima, que a la larga ha de tradu-
cirse en un incremento poderoso de 
las artes y las ciencias, y de cultura 
fgeneral que rivalice y acaso supere a as de Europa y Norte América, tan 
pronto como la densidad de población 
lo permita. Ya en Cuba se observa 
un adelanto considerable en todos es-
tos conceptos desde que ha desapa-
recido del país la fiebre amarilla. 
Las naciones hispano-americanas 
que hasta hoy han vegetado faltas 
de población suficiente para organi-
zar én sus territorios grandes socie-
dades y poderosas industrias, serán en 
breve tiempo lo que no se creyó que 
pudieran llegar a ser nunca. Porque 
en estos países donde la Naturaleza 
próvida y generosa da el ciento por j 
uno en todo lo que signifique una 
buena explotación del trabajo, no es 
de extrañar que con la acción sanita-
ria se formen aquí grandes centros 
de cultura que aventajen a los prime-
ros del mundo. Estas naciones del 
Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Vene-
zuela, Colombia, Méjico, Antillas y 
Centro-América, donde en el presente 
se explota casi únicamente la produc-
ción de primeras materias para las 
industrias de Europa y los Estados 
Unidos, es prodigioso lo que serán 
cuando se establezcan en dichos paí-
ses las manufacturas en que se uti-
licen directamente dichas primeras 
que ya existe en algunos departamen-
tos de Francia y de Bélgica y de In-
glaterra, donde hay grandes Compa-
ñías manufectureras que con un in-
significante descuento en los jomaleá 
levantan poblaciones, con sanatorios,, 
cocinas, teatros, escuelas, bibliotecas/ 
diversiones y cuanto se requiere en. 
la vida moderna, y todo gratis para1 
los obreros y sus familias. 
Estos milagros del moderno indus* 
trialismo en ninguna parte puedení 
realizarse mejor que en los países fér-l 
tiles y saludables; y esto, gracias a W 
ciencia médica, -es un hecho probado ! 
desde a principios de este siglo, por-i 
que ya los países tropicales no soal 
mortíferos para las razas europeas;' 
estas razas que facilitan la levadura 
social con que amasar los grandes pue-
blos dándoles vigor y resistencia para; 
las mayores iniciativas. 
Tal es la transformación maravillo-
sa que se espera de los nuevos ade-
lantos de la Higiene iniciados por el' 
doctor Finlay. 
P. GIRALT. 
riesgos de contactos eléctricos. Gran-
diosos edificios escalarán el cielo, ciu-
dades portentosas extenderán sus ave-
nidas sobre la tierra, gracias al des-
arrollo de los ferrocarriles y a toda 
suerte de comunicaciones aéreas y te-
lefónicas. Habrá lugares de expan-
sión y recreo gratis para todos; y 
además se verá lo que no se ha visto 
nunca: el fomento de grandes indus-
trias sin pauperismo, porque los jor-
nales de los obreros serán mayores en 
proporción al costo de la vida. EV 
hombre trabajador no pasará miseria 
como la sufre hoy en París, en Lon-
dres y en Berlín. Solo el que rehuya 
el trabajo vivirá en la escasez, y aún 
este medrará recibiendo socorros de 
los obreros y de los empleados que 
perciban jornales y sueldos dfesen-
tes. 
La tendencia socialista tomará rum-
bos prácticos y fáciles, dentro de la 
posibilidad lógica- • Las empresas de 
cooperación serán iniciadas y sosteni-
das por los mismos jefes de las gran-
des industrias, conforme al modelo 
LIQUIDACION DE M A S 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PE- ] 
sos eu relojes y joyería ftjancesa aU -
ta novedad, oro 18 quilates con br i . 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, ete., todo se ha rebajado un 
sesenta por ciento de sus precios, 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía . 
E n joyería corriente oro de 14 y-
18 quilates, tenemos grandes exis-
tencias estilos modernistas, al alean» 
ce de todas las fortunas. 
• Relojes para caballeros, 1, 2, y iJ 
tapas, oro 18 quilates, patente sui^ 
zos, de áncora legítimos, a 3, 4, 5, ^ 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 13} 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valerii 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, orí/ 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, t r ^ 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precíiwv., 
relojes, joyas y brillantes de es*a, 
casa importadora de brillantes y jo*, 
yería. 
EL DOS DE MAYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m 9» 
3890 Sbre.-l 
Escuelas Pías de la Habana. 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense-
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse a' Rector i e l Co-
legio. 
A p e r t u r a d e C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
11775 20-8 
MAQUINAS DE ESORIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, 
DADORES Y MIMEDQRAFDS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
DUPLI* 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
W . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartad] 9 3 2 . Tel. A - 1 I 9 3 , Habana, 
^ . A f W / ^ C I 0 3 " 3 A L C i / ^ E 3 " 
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A 
d i a r i o d k l a m a r i n a 
H A B A N E R A S 
En el Malecón. 
La retreta de esta tarde es un ho-
menaje de la Banda del Cuartel Ge-
neral a la memoria del que fué su 
fundador, el inolvidable Marín Varo-
na, de cuya sentida muerte cúmplese 
sabido enconirar una ventura. 
Y elegirla para compañera. 
De vuelta. 
Ayer, en el Morro Castle, regreso 
jueves próximo el segundo aniver- de su corto y agradable viaje a Nue 
va York el conocido y simpático jo 
ven Lorenzo del Portillo. 
Reciba mi bienvenida. 
«ano. 
Homenaje que ha iniciado el direc-
tor actual de la brillante banda, el 
maestro José Molina Torres, quien ha 
querido combinar él programa con 
obras de Marín Varona exclusivamen-
te. , . . 
Este solo hecho, como bien escri-
be El Mundo, dice cuanto valía nues-
tro compatriota, que no solo se mani-
festó como director, como pianista, 
como didáctic 
mo compositor 
a una altura verdaderamente envi-
diabloj 
He aquí dicho programa: 
1— Marcha Ceneral Montcagudo. 
2— Obertura Patria. 
3— (a) Canto sin palabra, Confiden-
cia, (b) MeloHía, Tristeza. 
4— Marcha fúnebre Tributo al Mal-
Ante el altar. 
Una enamorada parf jita que reali-
za felizmente sus sueños de amor 
uniéndose para siempre con los santos 
lazos del matrimonio. 
Me refiero a la bella e interesante 
'o, Tin  que se elevó co-j se"orita Amalia Díaz Soler v el ca-
iv, en todos los géneros, balleroso joven Miguel Martínez Pe-
ñalver, cuya boda tuvo celebración no-
ches pasadas, con carácter íntimo, en 
la iglesia parroquial de Jesús del 
Monte. 
La respetable señora Rosario So-
ler viuda de Díaz Alum. madre de la 
desposada, y el tío de ésta, mi queri-
do amigo el licenciado Felipe Díaz 
Alum, distinguido funcionario de la 
administración de justicia, fueron los 
padrinos de la boda. 
Como testigos por la gentil Amalia 
actuaron el doctor José Joaquín Tara-
PAG1NACINCO 
T R I B U N A L E S 
EL CRIMEN DE LA FINCA "ROM AY".—PENA DE MUERTE.—DE-
FRAUDADORES DEL ESTAD O.— SENTENCIAS. — RECURSOS 
RESUELTOS POR EL TRIBUNAL SUPREMO. OTRAS NOTICIAS. 
E N E L S U P R E M O I DesPué6 inforni<5 magistralmente 
©1 doctor Rodríguez de Armas. 
Recurso sin lugar Di-io que este sumari0 había sido 
La Sala de lo Criminal del Tribu- ¡traimtado con una rapide2 increíble, 
nal Supremo ha declarado no haber en sp-0 tre8 ra,s' cuando cualquier 
lugar al recurso de casación que por slmPle causa , ]esio™* o hurto tar-
infracción de Ley interpuso Anto- <laba en s<ír elevada a plenario cerca 
nio Dorado y Rodríguez, contra sen- ^ ^ J 1 ^ 6 8 ' , i"í . 
tencia de la Audiencia de Pinar del refino al hecho de que el Je-
Río que lo condenó en causa por ho- !̂ e deI Mimster10 Público fuera per-
micidio a 14 años, 6 meses y 1 día ' sonalmente, en un cañonero, a ins-
de presidio. peccionar la causa que fué elevada a 
Otro con lugar Ila Audiencia—según dijo—sin espe-
También fué declarado con lugar el I f ^ í í f S f e ? loS an t^^ntes pena-
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
BALANCE D E COMPROBACION D E 9 D E S E P T I E M B R E DE 1914 
A C T I V O 
ne. 
5— (a) Tropical llorinanca. (b) No 
velita. 
6— Tyo Stpp Manuelita. 
recurso que interpuso Andrés Ló-
pez Incógnito y Luis Bermejo Fernán-
dez, contra sentencia de la Sala Se-
gúnda de la. Audiencia de esta ciu-
dad que lo condenó por un delito de 
tenencia de instrumentos para el ro-
bo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Se celebrara la recreta extraordina-1 ̂  cl scñor R5cardo piloto y ¿j cav[ 
ria de la Randa del Cuartel General tán joaquín Ravena. 
durante la hora del paseo. y por el novio: los señores Fran 
Paseo de moda. cisco Reyes, Tomás Moreno y Car 
* los Wolff. 
/, ' * * Mis votos ahora. 
Un cristiano más Sea11 todos Para los simPáticos n0 
Trátase de un adorable bahy, hijo ; vios por su mayor y más duradera fe. 
de los jóvenes y distinguidos esposos ' licidad. ^ 
María Solá y Arturo Maresma, quien | M * 
recibió la sublime gracia de manos 
del Padre Pablo Folch, el popular pá-
rroco de Guadalupe. 
¡Qué interesante la ceremonia! 
Tuvo celebración en dicho templo 
, ante un selecto concurso de familiares 
e invitados. 
Al nuevo cristiano se le impusieron 
los nombres de Alberto, Wilfredo, 
TJldarico de la Caridad, siendo sus 
padrinos la elegante y bella señora 
(lofui Amandita Mor.tbrun de Sasso, 
dama de la mejor sociedad cienfue-
cuera, que vino expresamente para 
d arto v su esposo, el correcto y : ta oportunamente, 
cuniplido caballero don Alberto Sasso,! Sera un gran concierto 
de gran crédito comercial en la Per- ¡ , , 
la del Sur. 
Uná hermanita de Alberto, la en-
cantadora María Isabel Maresma yj 
Solá, hizo el mismo día su primera ro 
comunión. 
Ambas ceremonias culminaron des-
pués en una bonita fiesta familiar 
que reunió alrededor de los compla-
< idísimos padres a un grupo nume-
roso de sus amistades. 
Todos fueron obsequiados. 
Fiestas de arte. 
Dos se preparan en el Conservato-
rio-Masriera para el mes actual. 
Una mañana. 
Será en honor de dos meritísimas 
alumnas del mismo, las señoritas Pi- ¡ Valdéá contra sentencia dictada por 
lar Gordon y Rosita Cuanda, que | la Audiencia de la Habana en causa 
acaban do ser graduadas con el títu- por hurto. Ponente: señor La Torre. 
la Audiencia de Santa Clara en cau 
sa por disparo y lesiones. Ponente: 
señor Gutiérrez. Fiscal: señor Figue-
redo. 
Recurso de casación, por infracción 
de Ley, interpuesto por Ramón Lago 
lo de profesoras. 
En un recital de piano por ambas 
señoritas consistirá la fiesta. 
De la otra, dispuesta para el lunes 
de la semana inmediata, ya daré cuen-
On d i t . . . 
Carlos Tró, el simpático compañe-
de La Lucha, habla ayer de un 
nuevo compromiso en estos términos: 
"Un rumor. 
Se refiere al compromiso amoroso 
contraído por una simpática señorita, 
vecina de la Avenida del Prado, que 
hace poco regresó de los Estados 
Unidos, en unión de su familia, y un 
respetable doctor muy conocido en es-Y todos se llevaren, como souvemr ^ V ^ ^ que también h¡zo su via-i c¡nco Magistrados y presidida por el 
del acto, preciosas tarjetas. K ^ YegYeSQ en }a misma fecha que licenciado Ricardo R. Lancís, se ce-
Leo y copio: . • 
"La respetable dama, señora Eli-1 
sa Casado de Montell, ha pedido la 
mano do la bella y distinguida seño-
rita Aurorita Comontes, para su hi-1 
jo ol correcto caballero señor Teo- j 
doro Lecuona, alto empleado del Ban-, 
co Habana." 
A lo que antecede agregaré que la. 
boda será señalada para un plazo pró-
ximo. 
V .-JOfregarc algo más. 
Mi enhorabuena. 
la aludida señorita. ! lebró ayer el juicio oral de la impor-
En la vecina república parece se j tante causa seguida por la muerte 
inició el idilio." I ocurrida en Santa Fe (Isla de Pi-
Puedo asegurarlo. Inos), del ciudadano americano mister 
Pronto, muv pronto, se hará la pe- I Duncan Campbell, de cuyo hecho — 
tición oficial.' I realizado hace poco y que llamo la 
Adivinen ustedes... pública atención—se acusa al joven 
* i campesino cubano nombrado Víctor 
Pérez. 
Sifruen las notas de amor. 
A núnciaso que ha sido pedida para 
al í ven César Castellanos la mano 
de la bella señorita Margarita Mar-
tínez. 
Otro compromiso. 
El de Lourdes Ventura, una señori-
ta tan gentil como eraciosa, y el co-! 
rrecto cuanto simpático joven Mario c o n e l l a s l u jOSOS a d o r -
Veulens v Ruenes. . 
Afortunado mortal Mario que ha n O S p a r a S U n O g a r . 
•'¿r¿r.*,**/r fM-Mr-fjr jrir*******jrw* srjrrjr ******* jr* 
Esta noche. 
De érala estará Payret. 
Celébrase en el elegante coliseo la de muerte en garrote, relatando ios 
velada en honor de los marinos del | hechos de autos en la forma siguien-
Patria con un programa colmado deite: 
atractivos. "Víctor Pérez Castañeda, o Geno-
Lucirá la sala, así como todo el tea- vevo Pérez, procesado en esta causa, 
j . un vistoso decorado. i fué acusado el día 9 del actual!, al 
Juzgado correccional de Isla de r i -
nos, por Ducan Campbell, depen-
diente de un establecimiento de vive-
tro 
Y una iluminación espléndida. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
les solicitados 
Hizo mención de la actitud de los 
americanos de Isla de Pinos el día del 
hecho, que amotinados, no querían 
que se le practicase la autopsia al 
cadáver de mister Campbell. 
Analizó prolijamente la prueba tes-
! tificail y pericial celebrada, declaran-
do que se había demostrado que cl 
I suceso ocurrió de día y en lugar po-
| blado. 
Se refirió a la situación de infe-
Kecurso de casación, por infrac- , rioridad en que a su juicio está el cu-
cion de Ley, interpuesto por Laurea- | baT10 en isia de Pinos v a que la au-
no becados contra sentencia dictada topsia del cadáver de Campbell fuera 
por la Audiencia de la Habana en cau- i presenciada solamente por el alrua-
sa por estafa. Ponente: señor De-i cj] ¿e] Juzgado. 
mestre. Fiscal: señor Bidegaray. Le-I Terminó su elocuente informe el 
trado:- señor Helio Rodríguez. doctor Rodríguez de Armas solicitan-
do la absolución de su defendido por 
Recurso de casación, por infracción ; haber COIiairrido en el hecho la exi-
de Ley, interpuesto por Josc Merla | mente de haber obrado pérez en ^ 
Olivera, contra sentencia dictada por legítima defensa 
El juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
EL CRIMEN DE LA FINCA "R0-
MAY". 
Pena de muerte 
Anto la Sala Tercera celebróse el 
juicio de la causa seguida contra An-
tonio Menéndez, Antonio Hernández 
Alonso y Félix Viciedo, por robo, del 
cual resultó homicidio. 
El Minitserio Fiscal relató los he-
chos de este criminal y sangriento 
suceso en la siguiente forma: 
"El procesado Antonio Menéndez 
fué, durante varios años, mayoral de 
Antonio Hernández y Rodríguez en 
las fincas "Romay" y el "Mango", 
logrando por ese tiempo, por su ca-
rácter violento e irrascible, adquirir 
tal ascendiente sobre el referido Her-
nández, que éste lo mantenía en las 
fincas como mayoral, abonándole un 
sueldo de cuarenta pesos, por más 
que al procesado Menéndez no1 le 
fuera de utilidad, toda vez que des-
cuidaba sus intereses y trabajaba 
muy poco. 
Habiendo pretendido un aumen-
to, de sueldo a fines de Enero de es-
te año, Antonio Heimández aprovechó 
aquella coyuntura para deshacerse de 
él. manifestándole qur no le era po-
sible pagar más, y por consiguien-
te, podría trabajar en otro lugar don-
de le abonaran mejor sueldo. A prin-
cipios de Febrero, el procesado Me-
néndez, dejó pues, de trabajar en la 
finca de su víctima, y ésto le produ-
jo', un, resentiimentD tal que a algu-
nas . .personas .les manifestó que ya 
le pesaría ,a Hernández el modo con 
que .se había portado con él Sabien-
do que en los prime-ros días del mes, 
el referido Antonio Hernández lleva-
ba cantidades de dinero para pagar 
jornales y otros compromisos, sació 
su idea de venganza: la de lucro, y 
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P A S I V O 
Folios Oro Plata 
Fiscal: señor Bidegaray. Letrado: se-
ñor Fidegaray. 
Recurso de casación, por infracción 
de Ley, interpuesto por Antonio Gó-
mez Cabrera, contra sentencia dicta-
da por la Audiencia de la Habana en 
causa por hurto. Ponente: señor Fe-
rrer. Fiscal: señor Bidegaray. Letra-
do: señor Enrique Roig. 
E N L A A U D I E N C I A 
El asesinato de Mr. Campbell, en 
Isla de Pinos.—Pena de muerte. — 
Notable defensa del doctor Gerardo 
Rodríguez de Armas. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, compuesta por 
2 Fondo do Reserva. 
3 Saneamiento de Créditos 
12 8 por 100 impuesto del Estado (en 30 Junio 1914) 
141 Alberto Alvar-íz, (Fianza de Alquileres) 
202 Centro Gallego de la Habana, cuenta corriente. . . 
207 Ganancias y Perdidas (en 30 Junio 1914) 
211 Cuentas Corrientes 
217 Depósitos para invertir e , 
218 José López Soto, Tesorero del Centro Gallego. . . . 
221 Depósitos sin interés 
223 Intereses (obrados hasta la fecha) 
224 Socios Suscriptores 
226 Cambios 
228 Depósitos al 4 por 100 Interés anual 





























El Ministerio Fiscal solicitó provi-
sionalmente para el acusado la pena 
L A T I N 
R E A L I Z A C I O N 
M U E S T R A R I O S D E R O P A S D E S E Ñ O R A S Y N l N O S 
O ' R E I L L Y , 2 1 
A M E R I C A N 
concibió un plan que le permitiera al 
propio tiempo satisfacer una y otra, 
res perteneciente a David B. Wall, para ello, procuró y obtuvo la coope-
y situado en el pueblo de Santa Fe,, ración del procesado Antonio Hernán-
inculpándole por orden de su princi- Ljez Alamo que se encontraba también 
pal, el hurto de un xatón o fregade- resentido con la victima por diferen-
ro de plato; por cuyo motive fué de- cja ¿e jornales, y d* Félix Viciedó que 
tenido Pére' en el Vivac hasta el día.' trshajahan en un monte de la finca 
siguiente en que quedó libre por ha- j "Guayabo" lugar, por donde transita-
Vto. Bno. 
El Director 
(f) Casimiro Loma 
Ernesto de la Vega, contador d 
ditor de la Havana Electric Railway 
ñol de la Isla de Cuba, designados p 
la Caja de Ahorros de los socios de 
sada Caia de Abonos 
CERTIFICAMOS: Que el es 
cuentas que aparecen en el libro Ma 
las partidas que expresan las existe 
los créditos hipotecarios (cuyas esc 
Registros de la propiedad respectivo 
los valores que garantizan dichos pr 
ficación en la Habana a 11 de Sep 
(f) E. de la Vega 
Intervine 
El Secretario 
(f) Ldo. José López Pérez 
e la casa Bancaria de los señores N. 
Light an Power Co.; y Laureano 
or las respectivas expresadas entida 
1 Centro Gallego de la Habana, para 
tado de situación que antecede es un 
yor de la mencionada Caja de Abo 
ncias en Caja y en poder de Bancos 
rituras todas hemorB visto y aparece 
s) y de las Pignoraciones, cuyos co 
éstamos. Lo cual consignamos con v 
tiembre de 1914. 
(f) Colin Mac Lennan 
El Tesopero 
(f) Angel Velo 
Gelats y Ca. Colín Mac Lennan. Au-
Roca, Sub-Director del Banco Espa-
des, a solicitud del señor Dircct«r- de 
examinar la situación de la expre-
a relación fiel de los saldos de la» 
rros; y que hemos comprobado tanto 
y Banqueros, como la exactitud d*» 
n inscriptas, como corresponde en los 
ntratos hemos examinado, así come 
erdadero g>sto, firmando esta Certl-
' i 
(f) Laureano Roe« 
ber prestado la fianza señalada. 
Con ánimo de venganza, ese mismo 
día 10 del actual, a eso de las tres 
de 'a tarde, se dirigió eLprocesado a 
la ferretería de Felipe Koritzky, en 
Nueva Gerona, donde compró un cu-
chillo de punta y previsto del arma y 
ba con frecuencia Antonio Hernán 
dez y Rodríguez, y en el cual cuida-
ban los dos últimos procesados a que 
se ha hecho referencia, un horno de 
carbón de la propiedad de Justo Vi-
ciedo y del procesado Félix, hijo del 
anterior. El día cuatro de Marzo de 
de una piedra gruesa y en extremo | este año j¿¿ el ^ elegido, por los 
pesada, esperó al atardecer y fue a I proceSados para dar cima a su pro-
emboscarse en el camino que desde el {yecto> pUes sabían que el Antonio 
poblado de Santa Fe conduce a la ca- | Hernández a quien el procesado Me 
r̂ jr̂ jrjf:****̂ *̂ ****** 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
Neptono , I S S j o t r e Esco l i a r y Gervasio. í e l e f o n a 4 2 3 8 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de broncí» en la nitiiua Mposlclón de Parim, 
Cura las tosw rebeldes, tisis y dem&B enfermedades del pecho. 
E S C U E L A S P I A S 
DE 
G U A N A B A C O A 
Éste acreditadísimo Plantel de enseñanza primaria, comercial 
y secundaria, abrirá sus clases el día 13 de este mes. 
El Director suplica a sus numerosos alumnos la más puntual 
asistencia. 
sa en que vivía, en el campo, Du-
can Campbell, con su esposa y un 
hijo de cinco años de edad. 
A distancia de una milla dd pue-
blo y veintidós pasos después del 
arroyo "Aguarrás" se ocultó tras un 
grupo de maniguas y hojas de palma 
cana, en un sitio en que el camino mi-
de dos metros de ancho y los costa-
dos se elevan como veinticinco centí-
metro a causa del cruce por el mis-
mo cauce de las ruedas de los vehícu-
los que por allí transitan, En aquel 
lugar esperó a que llegara Campbell, 
que había salido ya entrada la noche, 
del café titulado "Litter Roch" y se 
dirigía, como de costumbre a su ca-
sa, guiando un carro ligero del que 
tiraba un solo caballo. 
Al cruzar por delante de Pérez 
néndez desde hacía algún tiempo ve-
nía acechando, como lo deriiuestra su 
presencia por las colonias ds la pro-
piedad del referido Hernández Rodrí-
guez algunos días í:ntes del hecho, 
de las cuales había faltado desde su 
separación del cargo de mayoral, ha-
bía de atravesar por cerca del hor-
no de carbón, donde se encontraban 
los procesados Hernández AJamo y 
Félix Viciedo, en ">u recorrido del ba-
tey de la finca "Guayaba" y el "Man-
go." De diez y media a once de la 
mañana de ese referido día el menj 
cionado Hernández Rodríguez fue 
asaltado por los procesados, llevan-
dolo a un horno cercano al horno de 
carbón donde lo ahorcaron en una 
guásima y se apoderaron de seis a 
ocho centenes y cinco pesos plata 
citan la absolución de los reos. 
Otros juicios orales. 
Ante, las diferentes Salas de lo 
Criminal hubo también ayer, el si-
guiente movimiento de juicios ora-
les: 
Se suspendió el de la causa contra 
Bienvenido García y otros por sedi-
ción. 
Se celebró el de la causa contra Jo-
sé González por rapto. 
Se suspendió el de la causa contra 
.Tuán M. López por estafa. 
Se celebró el de la causa contra 
Juan Frené Castro por amenazas. 
Se celebró la continuación de la 
causa contra GábriM" Palacios y otros 
por atentado. 
Se celebró el de la causa contra Va 
lentín Prieto por hurto. 
Se suspendió el de la causa contra 
Juan Armenteros y Eladio Montere-
si por robo. 
•5? 
Castañeda éste le lanzó a la cabeza que Uevaba encima la víctima en ese 
la piedra de que se había provisto, y 
tan fuertemente, que Ducan, 
ti empo siquiera a reconocerlo, cayó 
día. Los anteriores hechos constituyen, 
seRÚn el Fiscal, un delito de robo, del 
por el lado opuesto del wagón, con i * re8ultó homicidio previsto y san 
13170 15-s 
PREPARADA « » 
= ( l e ! Dr. 
BAÑO EXQUISITA PARA 
con ias ESENCIAS 
~ ~ ~ ~ m á s f inas x r r » 
EL PAÑUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Aguiar 
la fractura y hundimiento del tem-
poral derecho. 
Acto seguido, se arrojo Pérez so-
bre el hombre que estaba de bruces 
en el suelo, v con el cuchillo que pre-
viamente había adquirido, y que ha 
sido ocupado, le infirió cuatro heri-
das; una situada en la parte poster-
interna del lado derecho, que inte-
nsaba hasta el tejido muscular in-
clusive; otra situada en la región 
supra-espinal derecha, otra en la re-
gión dorsal sobre las costülas octa-
va v novena y otra en la parte late-
ral'de las costillas derechas, de cu-
yas lesiones falleció Duncan Camp-
bell al ser conducido al pueblo. 
Se practicó toda la prueba testifi-
cal y pericial ^s que resultaron fa-
vorables al reo, puesto que los mé-
dicos forenses informaron que el 
traumatismo que produce la fractura 
| y el hundimiento del paretal tiene 
I que presentar exteriormente lesión y 
i desgarradura en las meninges; com-
1 probándose que no hubo tal fractura 
I y que las heridas que presentaba el 
¡ cadáver de mister Campbell fueron 
' causadas estando de pie. 
El defensar de Pérez lo fué el 
' competente letrado señor 
Rodríguez de Armas, que 
i con suma habilidad. 
T cto se suspendió por breves mo 
mentes. 
Reanudada la sesión, H Fiscal, «e-
ftor Héctor de Saavedra, sostuvo la 
¡•acusacióiv • • » { • • • 
cionado en los artículos 520 y o21, 
número primero del Código Penal, 
entendiendo que son responsables, en 
concepto de autores, por participación 
directa, los procesados Antonio Me-
néndez. Antonio Hernández Alamo y 
Félix Viciedo, concurriendo la cir-
cunstancia agravante de despoblado, 
manifestando que H pena que debía 
Lmnonerse a cada uno de los proce-
ITdoTes la de "muerte" que ejecu-
tará con arreglo al artículo 100 del 
Códieo Penal y a la circu ar.de la 
Secretaría de Justicia de fecha prime-
ro de Julio de 1900. sufriendo, en ca-
so de indulto, las ao-esonas que de-
termina el artículo 52 del Código Pe-
nal, y el pago de las costas. 
En esta causa las defensas 
Vistas civiles. 
En la Sala de lo Civil y Contencio-
so hubo ayer el siguiente movimiento 
en !a celebración de las vistas seña-
ladas: 
Se suspendió la del incidente pro-
cedente del Juzgado del Este, segui-
do por don Marcos Canales contra 
doña Dolores Martell. 
Se celebró la del interdicto de re-
tener, procedente del Juzgado de Güi 
nes, establecido por don Tomás Me-
néndez contra don Simón González, 
posesión de la finca "San Bernardo". 
Se suspendió la del juicio de me-
nor cuantía establecido en el Juzgado 
del Norte por don José Gabriel Val-
dés contra don Manuel Fernández, 
sus herederos o causahabientes. 
Se suspendió la del juicio de menor 
cuantía, sobre pesos, establecido en 
cl Juzgado del Sur por don José Vi-
llanueva Orlanestre contra los seño-
res Hernández, Caneja y Compañía 
(S. en C.) 
Y se suspendió la del juicio de me-
nor cuantía, sobre pesos, establecido 
Pn el Juzgado del Sur por don José 
Villanueva .contra los señores Her-
nández, Caneja y Ca., (S. en C.) 
Samper Quevedo y Manuel Samper 
Quevedo, en causa por hurto. 
Absolviendo a Juan González To-
rres, Benito González. Manuel y An-
tonio Samper del delito de hurto que 
fueron acusados. 




Causa »contra Luciano Fernández 
por estafa. Defensor: señor. Pino. 
Causa contra Ricardo Rey por ten-
tativa de robo. Defensor: señor E. 
Mármol. 
Causa contra Venancio Victres por 
rapto. Defensor: señor E. Mármol. 
Sala Tercera. 
Causa contra Francisco Valdés Her 
nández y otro por homicidio frustra-
do. Defensor: señor Roig. 
Causa contra Marcos González y 
otro por disparo y lesiones. Defensor: 
señor Arma y Angulo. 
Causa contra Pablo Pérez por mal-
versación. Defensor: señor Gonzalo 
Freyre de Andrade. 
Causa contra Elias Pérez, por de-
sobediencia. Defensor: señor Herrera 
Sotolongo. 
Sala de lo Civil; 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para boy, son las siguientes: 
Juzgado del Este. Pedro G. Estra-
da, Obispo de la Habana contra el 
Ministerio Fiscal y los señores Artu-
ro Pérez y otros sobre nulidad y otros 
pronunciamientos (mayor cuantía) 
Ponente: señor Valle. Letrado: señor 
Valdés. Procuradores: señores Daumy 
y Pereira. Fiscal: señor Rabell. 
Audiencia. Emilio Lecours contra 
resolución de la Junta de' Protesta 
(contencioso-administrativ.o). • Ponen-
te: señor Plazaola. Letrado: señor Ro 
sado. Fiscal: señor Rabell. 
Juzgado del Norte. González y Her-' 
¡mano (S. en C.) contra Rodríguez,' 
¡Coto y José Rodríguez sobre pesos! 
^'(ejecutivo). Letrados: señores Ma-í 
zarredo y Pagés. Procuradores: tw 
ñores Granados y Yániz. 
Juzgado del Norte. Muñiz y Com> 
pañía, (S. en C.) contra Andrés L<v 
bato- (menor cuantía). Ponente: se-
ñor del Valle. Letrados: señores Ca-
bello y G. Llórente. Procuradores: se 
ñores Illa y Maruri. 
—P 
Juzgado del Este. José Villanu«ya 
contra la Sociedad de Fernánder C«< 
neja y Compañía, en cobro de peso^ 
(menor cuantía). Ponente: señor T r í 
lies. Letrados: señores Hernándei 
Cartaya y Díaz Irízar. Procuradoiési 
señores Granados y López Rincón. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones, hoy, en la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia, 
las personas siguientes: 
Letrados. 
José Rosado, Antonio G. Bueno, 
Joaquín Coello, Pedro Herrera Soto-
longo. Oscar Montoro, Pedro Arroyo, 
Martín Tizol, Alexander W. Kent, 
Carlos de Armas, Norberto Alfonso, 
Guillermo Puente, Marcos Canales, 
Indalecio Bravo, Francisco F. Ledón, 
Félix Muñiz, José P. Gay, Miguel 
Vázquez Constantín. 
Procuradores. 
Llama, Zayas, Granados, Barreal, 
Puente, G. Vélez, Aparicio, W. Mazón, 
L Daumy, R. Zalba, Chiner, J. I . Pie 
dra, O'Rcilly, Reguera, N. de Cárde-
nas, Sterling, Luis Testar, Llanusa, 
Ricardo Zalba, Matamoros y Pedro 
Rubido. 
Partes y Mandatarios. 
Juán M. Rodríguez, Pablo Piedra, 
Francisco M. Duarte, Adolfo O'Fá-
rriUj Manuel • Porto, Eleuterio Martí-
nor, de España, Manuel C. Soto, Friin 
cisco L. Rincón, Ricardo Dávila, Maris 
no Espinosa, Leonardo Diago, Ramói 
Illa, Rafael Maruri, José Illa, Féli^ 
Rodríguez, Narciso Ruiz, Gonzalo 
Camps, Benito Fernández, Manuel 
Sobrino, Miguel Crisjuelos, Luis L, 
Quintana, Joaquín G. Saenz, Juan d« 




V E D A D O 
Calle I7,núm. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
Gerardo i y al fresco ,en cl punto más alto del 
interrogó Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
En un juicio de mayor cuantía. 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado de Pri 
mera Instancia del Oeste, de esta Ca 
pital. la Sociedad regular Colectiva 
de " M . Sánchez y Hermano", domir 
ciliada en el pueblo de Artemisa, con-
tra la Sociedad Anónima denominada 
"Artemisa Eléctrica", domiciliada en 
esta Capital; la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia ha fallado confirman-
do la sentencia apelada, con las cos-
tas de esta segunda instancia de 
cargo de la parte apelante. 
Defraudando al Estado. 
. La Sala Segunda dictó ayer sen-
tencia condenando a Manuel Palacios 
(Jallo, Mariano Lafuente, José Gómez 
Pérez y Manuel Barquín Pérez como 
autores de la defraudación de heno y 
afrecho perteneciente al Ejército P^r 
manente, (hecho que se ha calificado 
de malversación y hurto) a las penas 
siguientes: al lo. a 1 año y 1 día 
de presidio; al 2o. y So. a 180 días 
de encarcelamiento y al último como 
encubridor, a 90 días de encarcela-
miento. 
Otm» «entencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Juan González To-
rres, Benito González Torres, Antonio 
u o i s r a a * c o n s u s s í n t o m a s : l l e n u r a , g a s e s . v w i r n o s 
WARREAS. MALAS M6ESTIONES, J A Q U E C A J ^ U O S l i S 
DEBILIDAll NERVIOSA & & . TRAE CONSIGO LA T R l S T ^ J 
INEPTITUD RARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V » V » » 
G Ü I A d r i a 5 A I Í ! P 
RVIDARB0 
L A P E P 5 I N A y R U I B A R B O B O S Q U E 
P A G I N A S E I S MARIO D E LA MA^tNA. S E P T I E M B R E 15 19t% 
| Invento senci l lo que ha encontrado s u momento de a p l i c a c i ó n 
Instrumentos ópticos para el ejército alemán. Nuevo buscador de puntería. Las futuras escuadras y la aviación. 
El Cinematógrafo*necesita operadores arrojados. 
RIOR 
Cuánto de la guerra se diga des-
pierta interés. 
Esto no es posible negarlo. 
Las revistas publican fotografías y 
artículos sobre la vida dol soldado y 
del marino, así como sobre los instru-
mentos y preparativos bélicos de ca-
da pueblo. En los periódicos diarios 
te repite hasta la saciedad lo que dijo 
Guillermo I I al recibir la noticia de 
la caída de Lieja en poder de sus tro-
pas; la opinión de Lord Kitchener, 
expresada ante el Parlamento inglés, 
acerca de la duración probable de la 
guerra; cómo trabajan las campesi-
nas de Francia y Alemania la susti-
tución de sus marido1?, arrebatados a 
las labores domésticas por las exi-
gencias internacionales de la patria. 
En las calle, y en los parques los hom-
bres discuten acaloradamente la ac-
titud de Italia, al parecer resuelta a 
no abandonar esa neutralidad que lo? 
diplomáticos estiman más peligrosa 
que la misma beligerancia. 
Es que la guerra constituye la ac-
tualidad mundial. ' 
Y esta actualidad provoca en jos 
hombres una curiosidad exigente, y 
hace que el cabla funciones con preci-
pitación y sin descanso, trasmitiendo 
a todas horas verdades y mentiras 
que cuestan una suma enorme. 
Observando esto, vamos a procu-
rar satisfacer esa sed de noticias, 
dando a conocer, también, algunas 
generalidades sobre inventos senci-
llos que han encontrado su momento 
de aplicación. 
Hablemos primeramente de Alema-
nia, provocadora y centro 'del actual 
conflicto. 
Preparándose para la guerra y es-
perándola durante más de treinta 
años, !a nación teutona ha procurado 
por todos los medios hacer de su ejér-
dtp y armada los primeros del mun-
do, consiguiendo en parte su propó-
sito. 
No hay quien pueda negarlo. 
Y en este afán, de superioridad han 
aguzado el ingenio buscando. máqui-
na? e instrumentos guerreros de po-
sitivo provecho. 
T>e los zepclines han hecho un es-
tudio y adaptación especiales, con- ¡ 
virtiéndolos en temibles barcos aé-1 
reos por la impunidad con que reali- • 
?an sus trabajos. 
La reina de los belga?, huyendo a 1 
Londres preáa de terror, basta a pro-
barlo. 
€uanto se diga de los zepelines se 1 
puede extender a los aeroplanos, a ¡ 
los que mira "con mayor resneto desdo 
que se ha visto su magnífico influjo 
en la guerra, superior a todo lo prc-
vifto. 
Y en la larga lista de inventos, sin | 
ser directamente para matar y des-
tiuirtruir, aparece uno, curioso y sen-
cillo, que se refiere al cuerpo de se-
ñales. Es un aparato óptico para co-
municaciones nocturnas. Consiste en 
una pequeña linterna eléctrica que 
despide un haz de rayos rapidísimo, 
montada sobre un anteojo de cam-
paña, que permite observar lo que 
ocurre a distancia. Los rayos lumi-
nosos son ligeramente convergentes 
y en la práctica sólo resultan visi-
bles para un plano determinado. La 
corriente que produce la luz es sumi-
nistrada por pilas secas, que van den-
tro de un bonito estuche unido al cin-. 
turón del operador. 
Con este aparato se pueden tras-' 
mitir mensajes rápidos y silenciosa-
mente a una distancia que fluctúa en-
tre cinco y seis millas, trabajándose 
por aumentar la potencia iluminativa 
a un radio de acción más extenso. No 
hay que decir que para la trasmisión 
LPARTE SUPERIOR.— IZQUIERDA.^ BUQUE INGLES CONSTRUIDO COMO HANGAR DE AEROFLA-
( NOS— CENTRO.— NUEVO BUSCADOR DE PUNTERIA QUE SE ESTA INSTALANDO EN LOS BAR 
COS INGLESE.— DERECHA.—SOLDADO ALEMAN DEL CUERPO DE SEÑALES.— PARTE INFE-
OPERADOR TOMANDO UNA VISTA CINEMATOGRAFICA DESDE UN AEROPLANO. 
de un código especial o clave de se-
ñales. 
Pero ¿es sólo durante la noche que 
se puede usar el aparato? También 
durante el día, si bien para una dis-
tancia menor que la indicada. 
Antes de la gii#rra se hicieron ex-
perimentos satisfactorios, pero es en 
los pocos días de la actual campaña 
que el ejército alemán está obtenien-
do resultados superiores a todo cálcu-
lo. 
Por diferentes causas, sin embar-
go, el instrumento no resulta comple-
tamente práctico cuando se trata de 
comunicaciones entre los explorado-
res aéreos y las fuerzas terrestres es-
tacionadas en puntos determinados, y 
de aquí que los inventores alemanes 
buscasen otro que resolviese las di-
ficultades que se presentan al pri-
mero. El nuevo aparatico está for-
mado por una lámpara eléctrica que 
se alimenta también por una batería 
de pilas secas, y un reflector de gran 
potencia montado sobre un telesco-
pio. Pero la lámpara, en vez de apa-
recer encima como en el procedimien-
to primeramente descrito, está por 
debajo del instrumento de visión. La 
luz es así mismo rápida, de relámpa-
go, y se produce mediante un botón 
de presión. 
El primer invento lo utiliza el cuer-
po terrestre para trasmitir mensajes 
y explorar los movimientos del ene-
migo; el segundo lo emplea el cuer-
po de señales aéreo desde los zepeli-
nes y aeroplanos con excelentes resul-
tados. 
na. interesante por todos motivos. 
El telémetro no es lo mejor que 
hoy puede usar la artillería. 
Un inventor americano ha ideado 
el buscador de dirección, práctico ins-
trumento sin el cual es casi imposi-
ble en la actualidad disparar un ca-
ñón con perfecta exactitud y del que 
no debe prescindirse en ningún barco 
de guerra. 
En casi todas ¡as unidades de la es-
cuadra americana se le está instalan-
do y en algunas de la inglesa. 
Con él, se ha visto en las prácticas, 
se halla la buena puntería en unos 
cuantos segundos. 
Está constituido el aparato por un 
tubo en cada uno de cuyos extremos 
hay una lenta objetiva, y en el cen-
tro, además, existen otros dos lentes, 
a distinto lado del tubo, que hacen 
una de objetivo y la otra de ocular. 
El objetivo de la derecha trasmite la 
mitad superior del buque que se ob-
serva; el de la izquierda trasmite la 
otra mitad. Un sistema de prismas 
y espejos permite la refracción y re-
flexión de las imágenes. 
Los tiros de tanteo constituyen 
una pérdida preciosa de tiempo y de 
dinero para los buques de guerra. 
Es una verdad de fácil compren-
sión. 
Y como en los grandes conflictot 
internacionales el malgasto de dine-
ro significa también malgasto de 
energía, de vida, se explica que los 
sabios de diversos países procuren en-
conti-ar procedimientos adecuados pa-
de los despachos precisa el empleo | ra resolver el problema de la punte 
P e l i g r o E n t r e L o s — 
4 0 y 5 0 A ñ o s 
En ningún otro tiempo está la mujer más 
propensa á sufrir física y mentalmente como 
cuando le llega la " Edad Crítica" ó "Cambio 
de Vida." 
El problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terribles como de llamas 
interiores que parecen afluir toda la 
sangre al corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado de escalofríos, en 
cuyos momentos se llega á creer que el corazón dejará de latir para siempre. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinktiam 
fué preparado para Henar las necesidades del sistema de la mujer en este 
terrible período de su vida y todas las mujeres que lo toman pasan por este 
cambio con seguridad y sin sufrimientos. 
Munf ord, Alabama. —' 'Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la ' 'Edad 
Critica" que temía morir á cada momento. Mi marido tuvo que poner 
pedazos de goma en los quicios de las puertas pues el menor ruíao me 
afectaba muchísimo. 
"Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en el estó-
mago. Leí que el Cojnpuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causó tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y rae di perfecta cuenta de que sus reclamos 
son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á todas las señoras que 
sufren como yo sufrí. "—Sra. F. P. Mullendore, Munf ord, Alabama. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un 
consejo especial, escriba confldencialmente j l Lydia E. Pinkham Medi-
cine Co., Lynn, Mass.. E. V. de A. Su carta será abierta, leida y con-
testada por uua señora y considerada estrictamente confidencial. 
L A M E J O R T I U T O R A P R O G R E S I V A E S 
F l o r d e O r o 
Usande esta privilegiada agua nunca tendréis canas ni seréis calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
Lk FLOR DE 
LA FLOR PE ORO 
LA FLOR PE ORO 
LA FLOR 
Dediquémonos a pensar en las es-
cuadras del porvenir. 
Hay motivos para ello. 
A partir de 1914, flota marítima 
sin flota aérea anexa carecerá de po-
tencia • agresiva evifientc. Y quizás 
más aún: buque de combate sin aero-
plano auxiliar será menos dañino que 
un revólver sin gatillo. 
La aviación se ha impuesto; en es-
ta guerra su prestigio ha duplicado. 
Negarlo sería negar lo que, de cla-
ro e indiscutible, se mete por los ojos 
y conquista la razón. 
Sus servicios, que todos conocemos 
por los cables que de Europa nos lle-
gan, son de un provecho incalculable 
en las operaciones de la tierra, y lo 
mismo en las que se realizan en el 
mar. 
El teniente Helsderg, volando so-
bre París, puedo sembrar pánico y 
levantar indignación entre los habi-
tantes de la capital francesa. Roland 
líarros y Jules Vedrines, arrojados 
y valientes, capaces son de producir 
una lluvia de bombas que destruya 
el caballo y la persona del Príncipe 
heredero. 
Pero también el célebre piloto Gra-
ban White puede chismear en el A l -
mirantazgo lo que espongeó desde su 
máquina a una g ra» altura: la deses-
peración del Príncipe Enrique de Pru-
sia, condenado a sujetar su furia de 
alemán en las aguas de una mar es-
trecha. 
En fin, que hoy se hace difícil con-
cebir una operación militar o naval 
sin que intervengan los dirigibles y 
aeroplanos. 
De aquí un nuevo problema de es-
tudio: el procedimiento cómodo de lle-
var en las escuadras, más aún, en ca-
da barco, .máquinas voladoras. 
Y a tal problema, cuya importancia 
es mayor cada día, se ha tratado do 
dar dos soluciones. Das dos inte-
resantes. Según la primera, deben 
construirse buques a propósito para 
llevar los aeroplanos; la otra cons-
siste en confeccionar botes aéreos, en 
forma de biplanos, cuyas alas se pue-
dan' plegar sobre el cuerpo del bote. 
Cada uno de los procedimientos tie-
ne sus ventajas y sus inconvenientes. 
Lo que ocurrer en casi todas las 
cosas de la vida. 
Por eso Inglaterra, siempre aten-
ta a conservar la supremacía de los 
mares, ha sacado lo mejor de dichos 
procedimientos y creado una tercera 
solución: el bote volador sobre un 
barco especial. 
Centenares de hombres, afanosos y 
contentos, construyen actualmente en 
el astillero de Blyth uno de estos bu-
ques-hangars, e) primero que se bo-
tará a los mares. Con una longitud 
de 354 pies; llevará la cubierta espe-
cial, de proa a popa, desde la cual 
partirán los aeroplanos del servicio 
de exploración de la armada britá-
nica. 
El bote aéreo oue se destina a este 
hangar se ha prooado varias veces. 
Los ingleses están ox-gullosos de 
su obra. 
Es un biplano de alai engoznadas, 
rígido y seguro cuando vuela, y redu-
cible a una masa campacta, de poco 
volumen, cuando se le quiere deposi-
tar en la cubierta del barco. Las alas 
superiores, que son las más extensas, 
miden setenta pies de ertremo a fx-
tremo cuando están desplegadas. Re-
tos en sus marchas a través de cam-
pos sembrados de enemigos. 
El Kaiser, que en todo pretende ser 
un carácter, ha dictado una orden te-
rrible: fusílese al periodista que cai-
ga en poder de nuestras tropas. 
Con tales trueno-, ¿quién duerme 
Así reza un castizo adagio caste-
llano. 
Se explica, pues, el temor de los 
operadores cinematográficos; esos 
mismos operadores que no tem^n mo-
rir pisoteados por un rebaño de bi-
sontes o entre las garras de un ja-
guar. 
Es que estas muertes resultan for-
tuitas; la que decreta Guillermo, irre-
mediable. 
_ Y el hombre, dígase lo que se diga, 
siente apego a la vida. 
Las grandes compañías manufac-
tureras de películas querrán explo-
tar con asuntos de la guerra; pero el 
público, exigente, pedirá hechos cier-
tos, combates de verdad. 
Una cinta refiriendo la evacuación 
de Dinant después de haber sido in-
cendiada por los alemanes no calma-
rá la curiosidad de los hombres; se 
pedirá la heróica resistencia de los 
belgas en la plaza de Lieja, la batalla 
de Charleroi, la del Drina, el bom-
bardeo de Cattaro... 
;.Y todo esto cómo conseguirlo si 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1 - O n e « o deben artn. inlstrar n n » medicina & tu» n U o » <1» 
ert"" « l u í a s de lo que la medicina cout.ene; 
2. - Q n e Castorla e9 pnrnmenta vegetal, y que ua, hatad. a», « f t ^ 
3. - Q n f e r . S ^ ^ e , r s b o n f i e d l o , ensero, é Ino.ena .v , . . 
que es inofensivo y no provoca nauseas; ^̂kMÁJi 
6 . - Q u e teniendo Castoria en la casa ^ n ^ ^ ^ ^ "v SS 
viíriUas, los n i ñ o s se conservan robustos y alegres, y laa 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO ^ ^ ^ A D O S DE GARTAÍ 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHEK 
"UBO C*8torU con8t»rtem«nt« en ral prác-
tica, y eetoy muy patisfecho d« gui onenos 
efectos." Dr. W. L. USTÍR. Roser» (Ark.) 
"Prencribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulo», y siempre con resultados muy 
satisfactorios. „ , » 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (lusj 
"La Castoria ocupa el primer luŝ ar en su 
clase. En mis treinta años <ie práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.' 
Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Oluo) 
Véase que 
la firma de 
"Baceto 1* Castoria á mis clisaUs y la an 
MI ' D Í W. F. WALLACE. Bradford (*, 
"He usado la Caatoria por varios aftot «a 
mi práctica, y siempre la he encontrado se» 
un remedio seguro y de eonflanjia. , „ , 
Dr. W. T. SEEIEY. Amity (N.y.J 
"Duranta mucho» años ha recetada I» 
Castoria á mi» clientes y en mi famUw, » 
siempre he encontrado que es un remegf» 
excelente. La fórmula no puede ser mejor. 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. YJ 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTADB COMPANY. NUEVA YORK, B, U. A. 
PARA LOS NIÑOS 
el operador cinematográfico, lo mis-
mo que el corresponsal de periódicos, 
pagará con su existencia la osadía 
de presentarse en el campo de bata-
lla? 
¡La aviación se ha impuesto! iCon 
ella se resuelven dificultades impor-
tantes! 
Desde un aeroplano, acomodadas 
dos personas, el piloto y el operador, 
se toman las vistas necesarias confia-
da, impunemente; el piloto .atendien-
do al motor y el operador a su aeros-
cono. 
Ya esto se ha hecho. Los Reyes 
de Inglaterra visitaron a París, y ni 
un movimiento del yatch imperial en 
el Canal de la Mancha se escapó a la 
cámara cinematográfica. 
Dije antes que la operación se pue-
de realizar confiada, impunemente; 
pero ¿y los aviadores de los ejérci-
tos beligerantes? 
¡Un fusilamiento en los aires! ¡Su-
blime espectáculo! 
Pedro MARCO. 
D O L O R D E E S P A L D A 
*• ~ 
[¡W^causado por ríñones enfermizos;) i 
jLa curación es fácil con la, 
ANTICAiCULLNA EBREY 
L^ legitima llcvaj 
|a firma de 
LA FLOR 0 £ 
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LA FLOR DE 
Lfr FLOR DE i 
LA FLOR DE 
LA FLOR 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el ent!« id 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, jr con su uso el cabello ae conserva siena* 
pre fino, brillante y negro. 
Bata tintura se usa sin necesidad de preparaclfin alguna, ni siquiera debe Lavaras cogidas, el aparato completo sólo tie 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. j ne diez pies. Cada bote lleva sus 
Usando esta agua se cura la caapa, so evita la calda del cabello, se suaviza, se aa« j ̂ rlingas y anillos que le facilitan la 
menta y ae perfuma ! inmersión en el agua, o el arranque 
es tónica, vigoriza las raices del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso ss ; sobre la cubierta 
usa también como higiénica 
conserva, a] color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 roblo; el color de-
pende de mfts 6 menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su apllcaciftn se hace bien. 
Î a aplicación de esta tintura es tan fá.cil y cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona mis Intima Ignora el artificio 
La aviación se ha impuesto. Con 
ella se pueden resolver dificultades 
importantes. 
Tengámcslo presente. 
—Loe corresponsales en campaña, 
dicen los grandes generales de esta 
Con el uso de esta agua se curan y evitan laa placa», ceaa la calda del cabello y ] guerra, estorban 
excita su crecimiento, y como el cabello atdqulere nuevo vigor, nunca aeréie e«lvo«i j Muchas veces continúan, en su 
Esta agua deben usarla todas las peroonaa que deseen conservar «1 cabello hermoso ¡ afán de contar para satisfacer la cu-
y la cabeza sapa i riogidad de los lectores, delatan los LA FLOR DE v K t f Es la única tintura que A los claco minutos de aplicada puede rizarse el cabello y mejores planes, y echan a perder 
\ combinaciones que ha'i exigido medí-
Las personas de temperamento horpétlco deben precísamete nsar €«Bta agna, si no quieren perjudicar en salud, ; taciones muy profundas 
no despide mal olor. 
y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho dÍM, y al a la vez deeean tefilr el pelo, 
hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella. 
De v e n t a e n l a H a l a n a : D r o g u e r í a de S A R R A 
Y, consecuencia de tal criterio: se 
les ha amarrado corto, como dice el 
vulgo. Tienen que limitarse a re-
ferir lo quo pasa y se rumora en las 
ciudadec, pero sin seguir a los ejórd-
Los Hacendados y la 
industria Azucarera 
La Liga Agraria, constituida prin-
cipalmente por los hacendados cuba-
nos y españoles quo han creado en la 
nación la industria azucarera, que es 
la admiración del mundo, y que pro-
duce el 75 por 100 de- la cosecha, se 
ha dirigido a los poderes de la Repú-
blica en demanda de que no se recar-
gue a la primera de nuestras fuentes 
de riqueza con un impuesto especial, 
y tan solo para hacer frente a un es-
tado económico creado por el despil-
farro de la fortuna pública más asom-
broso que régistra nación alguna. 
Y al dirigirse esa corporación a la 
representación nacional no hace más 
que salir en defensa de sus intereses 
amenazados muy seriamente y que 
arrastran también al áO por 100 de 
los verdaderos productores cubanos. 
La Liga Agraria se opone, con justo 
y legítimo título a esa exacción, por-
que ve cómo inconscientemente y apo-
yados por algunos publicistas que 
desconocen el fundamento de la r i -
queza nacional se trata de hacer efec-
tivo el cuento secular de la gallina 
de los huevos de oro. 
Es menester que la opinión públi-
ca imparcial, y consciente, se dé 
cuenta de la protesta de la Liga, y 
quizá nada más propio que refutar 
algunos de los argumentos en contra, 
puestos en boga por algún periódico 
que en otros asuntos discurre con ló-
gica. 
El querer comprar los nuevos cen-
trales que se han creado en Oriente 
y en alguna otra parte de la República 
con capital americano, y respaldados 
por cientos de millones de capital 
americano, con poder suficiente para 
conservar la cosecha con objeto de 
buscar los buenos precios, colocados 
en una situación privile^ia/la para 
comprar barato la materia prima y 
dejar solo los rastrojos en el país, 
comparar estos centrales que poseen 
barcos, ferrocarriles y mercado se-
guro, con la indus-tria azucarera ge-
nuínamente cubana, que ha sido la 
maestra de los recién llegados, que 
ha sufrido los reveses de las guerras 
y revoluciones, que llegó a producir 
más de un millón de toneladas d« 
azúcar antes de la guerra de inde-
pendencia, cuando todavía se halla-
ban en la infancia los métodos y 
mercados modernos; que al modo del 
Kaiser ha tenido valor y medios pa-
ra resistir a la producción total de 
la Europa coaligada, cuando ha re-
sistió los embates del trust ameri-
cano, y los embates de la administra-
ción nacional; querer comprar ara-
bos desenvolvimientos como seme-
jantes para los intereses del país, es 
más que cometer una enorme injusti-
cia, es llegar a los límites de la per-
versidad consciente. 
Y esta genuína industria cubana 
todavía hoy contribuye en el 70 por 
100 de la producción total de la Re-
pública, y si se fuera a medir el es-
fuerzo por el volumen, bastan con dos 
hacendados de la provincia de Matan-
zas o uno de la Habana para pro-
ducir más sacos de azúcar que el inge-
nio de Chaparra. ;,Dc. dónde ha sali-
do la estupenda afirmación que el 
ingenio citado produce tanto como 
todos los hacendados juntos que cons-
tituyen la Liga Agraria? 
Los que inconscientemente abogan 
por el, impuesto sobre cada saco de 
azúcar y los que denigran a una cla-
se que es el nervio de la vida republi-
cana, ignoran que en estos últimos 
años los precios del azúcar han es-
tado más bajos que el costo de pro-
ducción y por consiguiente los ha-
cendados han tenido que vivir de su 
capital; ignoran que a un solo ha-
cendado de la provincia de la Habana 
le deben como un millón de pesos los 
colonos, y a otro de la provincia de 
Matanzas como 700,000 pesos, y así 
en cada región; ignoran que a su vez 
los colonos pasan una vida do penosos 
trabajos para librar la subsistencia; 
olvidan que por término medio, desde 
Santa Clara hasta Pinar del Río, hay 
muchos miles de familias de agricul-
tores que producen caña, y que todos 
esperan la subida de precios para po^ 
derse desempeñar de sus deudas. Así 
es que sería una iniquidad echarse 
como ave de rapiña sobre la ganancia 
que j e pudiera proporcionar el estado 
actual del mercado para dárselo a los 
que viven hoy de la bacanal de la 
administración pública. 
Si existe una verdad evidente en la 
vida nacional, esta es la que afirma 
la Liga Agraria, de que la industria 
del azúcar se ha desenvuelto por el 
esfuerzo propio de los hacendados, 
encontrándose siempre con la resis-
tencia de la administración pública. 
Ya hubo un político funesto del ré-
gimen colonial: el señor Robledo, que 
haciéndole daño la prosperidad de las 
industrias cubanas se deshacía en de-
nuestos (lo mismo que hacen algunos 
políticos de hoy surgidos a la su-
perficie por generación espontánea) 
contra los hacendados y tabacaleros 
cada vez que éstos reclaman me-
didas económicas. 
Al esfuerzo propio de los hacenda-
dos se inició el tratado comercial con 
los Estados Unidos; a su actividad y 
persistencia apoyados por el comer-
cio y las demás indusi rías se debió el 
éxito, y es una falta de veracidad su-
poner que sólo obtuvo ventajas el 
azúcar a costa de las demás produc-
ciones, porque así \or- frutos del país 
que consiguieron la exención de^os 
derechos arancelarios en los Estaous 
Unidos, hasta U rebaja de los d«T«-
chos da la importación a los articulas 
de primera necesidad que aern se cou-
fcuraen, obra fué de aquel tratado. 
Es veroad que por un error de doa 
Tomás B^trs^u Palma y en contra 
de lo que le aconsejábamos sus arai" 
gos impuso aquel 30 por 100 de re-
cargo por temor a que resultase in-
dotado el presupufisto. ¡Bien ajeno 
se hallaba aquel mártir del hoaor que 
ese aumento de derechos haya serví-
do, en parte, para fortuna de sus 
enemigos y de los explotadores de ía 
República! 
Ya la envidia y la mala intención 
se cebó sobre el proyecto de los ha-
cendados respecto a la creación del 
Banco de Emisión que hubiera salv»-
do la situación económica actual» 
puesto que el Tesoro cubano hubie* 
ra tenido a su disposición 20 millo' 
nes de pesos en oro efectivo, y aho-
ra con los mismos fines s© trata dfl 
arrojarse sobre la ganancia que pu-
dieran tener los hacendados en la JA* 
fra próxima, comenzándose a afilar 
los dientes desde ahora. 
Pero no lo olviden los detractoref 
de los que han fundado la riqueza na-
cional. Las ambiciones desenfrenad»* 
que hoy están desarrolladas como la 
lava de un volcán en actividad; 1» ig-
norancia de los asuntos econó-
micos que sigue dominando en !»• 
esferas oficiales; â apatía de los in* 
telectuales cubanos para opoperse al 
torrente anárquico que corroe las en-
trañas de esta sociedad, han de traeii 
como consecuencia, que los producto* 
res queden desamparados como se h w 
bailado hasta ahora, y como el consu-
mo del azúcar ha de disminuir de un 
modo inmenso en el mercado upivert 
sal, y como se han de ver obligadoí 
los hacendados cubanos a vender su 
azúcar en la época que no hace fal-
ta, el trust americano, se encargará 
de adquirirlo al precio que lé aío-
mode para venderlo en Junio próxi-
mo a precio fabuloso, y mientras 
tanto, si Cuba vende la mayor p|r-
te de su cosecha en los primeros me-
ses será un milagro que pueda ha-
cerlo a más de cinco reales. Y he aquí 
un tema muy interesante para los 
aficionados a apostar billetes de lo-
tería. 
Dr. Gastón A. CUADRADO, 
¡ALTO ESE PLATO! 
Oscar Medina Martínez, de San Mi-
guel 230, fué acusado por el asiático 
fondero, Andrés Long, de Egido 77, 
de haberse negado a pagar un plu-tO 
que aunque no lo comió lo había pe-
dido. 
Medina dice que no lo paga, psf-
que dicho plato tenía moscas. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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T L a e p i 6 e m i a p o é t i c a e n U b e r t ? 
El aire de esta» montañas puro, l i -
bero y fresco—exhilarante como el 
Champán—tiene la propiedad de re-
novar el sistema agotado, de dar fuer-
zas a los débiles y a los enfermos de 
salud. Pero tiene, además, otra pro-
piedad en que la ciencia, que yo sepa, 
ío se ha fijado: la de estimular ex-
traordinariamente la facultad poética 
de sus moradores. ^ 
Tan es así, que buen numero de 
personas perfectamente pacíficas por 
Jo d^anás, viniendo a este pueblo en 
busca de recroe, han encontrado la 
cumbre del Lancashire convertida en 
una especie de Parnaso y han sentido, 
<le repente, arder en su pecho con tai 
intensidad la nispiración, que han te-
nido que desahogar su entusiasmo 
pulsando irremediamlente la lira. 
Bastantes veces han suspirado, es-
tos ignotos bardos, por un alado Pe-
gaso que en raudo vuelo los llevara a 
I» cima del clásico monte, en vez da 
»ubir penosamente la escarpada cues-
ta, llegando rendidos de fatiga y cu-
biertos de polvo, cargados con los r i -
cos tesoros habidos en el "auction sa-
le" o con las manzanas de oro (ver-
de) hurtadas en el jardín de los Hes-
pérides dulcísimas a pesar de su agru-
ra, como toda fruta del cercado aje-
no. 
No obstante la falta del fabuloso 
corcel, muchos son los ilustres cuba-
nos que alcanzan a diario estas libres 
alturas y tributan su homenaje a su 
deidad titular. 
No ofrece la hospitalidad de este 
lugar ni Apolo ni Júpiter, sino una 
Juno maternal (alias Carmita Man-
tilla) muy capaz de empuñar los ra-
yos fulminantes de Olimpo, aunque 
rara vez lo hace, si no es para lan-
zarlos tras algún chiquillo de masia-
do turbulento, o para aplacar los 
transportes de Terpsícore, Euterpe, 
Talía, y hasta Melpómene, cuando 
estas musas abusan de su paciencia 
dedicándose a sus artes favoritas has-
ta altas horas de la noche. _ 
El mando de esta potencia es im-
perioso y absoluto: despacha con 'a 
mirada a Dimas-Mercurio, y pone en 
movimiento a la recua de Ganimedes, 
más o menos obscuros, que escancian 
el néctar y reparten la ambrosía. 
Los simples mortales que cobija 
este amplio techo acatan sus decre-
tos, admiran el paisaje, juegan al 
'tennis," caminan por los bosques, 
aspiran el ambiente vivificador de la 
floresta, y reciben el influjo que vier-
te en las almas el rubicundo Apolo. 
Pocos son los que escapan. El mi-
crobio de Ta rima se ha propagado 
con virulencia tal, que ha llegado a 
ser una temible epidemia. 
A media noche se despierta un ma-
gistrado y pide lápiz y papel. A las 
seis de la mañana toca un críalo a 
una puerta, llevando un apremiante 
mensaje endecasílabos, que no ad-
mite demora. En el comedor se ha 
visto a un temporadista sacar a hur-
tadillas de su bolsillo interior, al la-
do del corazón, una pluma fuente, pa-
ra apuntar antes de que pudiese es-
capársele, una décima que acababa 
de dictarle su fecundo ingenio. 
IAdiós siestas vespertinas! Todo oí 
mundo trabaja. Me dijo la estanquera 
del pueblo que hacía años que no ha-
cía tanto negocio vendiendo materia-
les de escritorio. En vez de escribir en 
el salón del hotel, toda la casa está 
hecha una colmena, donde cada abe-
jita trabaja en su propia celda desti-
lando a todas horas la miel de dulces 
versos. 
Personas que en su larga vida ha-
bían elucubrado dos líneas rimadas, 
se han revelado aquí poetas de mar-
ca mayor. Don Arturo Benítez y La-
mar, que tondos conocen por letrado 
concienzudo, por hombre serio, era-
papado en honda doctrina jurídica, s? 
ha destapado como versificador fe-
cundo. 
El consonante le viene a borboto-
nes, despide a los viajeros con cuar-
tetas, responde a los brindis en ver-
so, lanza una oda o compone un so-
neto con igual tino—y sin embargo, 
nos asegura que aquí había debutado 
en poesía, que Liberty lo había reve-
lado a sí mismo por vez primera. Su 
facultad tanto tiempo latente, al fin 
despuntó y desbordó y en vista de sus 
aptitudes manifiestas, lo coronamos 
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de laureles, debidamente en el último 
"chocolate" nocturno. 
Fidelia García Echarte tiene a su 
crédito una larga lista de poesías iné-
ditas que harían la fama de cualquier 
vate. Cultiva el género cómico, y 
conserva el más estricto incógnito; 
pero su ingenio no se despinta, y le 
hemos averiguado su calidad de auto-
ra más veces dé lo que ella se imagi-
na, y a pesar del misterio en que 
envuelve sus producciones. 
Lolo Borrei'o ha sucumbido tam-
bién; o mejor dicho, se dejó elevar en 
alas de la inspiración, y nos deleitó 
leyéndonos uno geórgica en tros 
cantos, donde salen a relucir las v i -
das y milagros de todos los libertia-
nos de Cuba. 
Hizo en ella verdadero derroche de 
gracia, alcanzando a cada miembro de 
la colonia con sus dardos que lleva-
ban en la punta una flor sin espina. 
Entre los primeros atacados, fue-
ron mi marido y mi hija menor, los 
que se estrepitaron inventando una 
monada de coplas sobre los compa-
ñeros de temporada, siendo aludidas 
una porción de ninfas, entre otras 
Beatriz Alfonso, Matilde y Regina 
Truffin, María y Luisa Angulo, Fi-
delia García Echarte, Rosita Soler y 
buen número de sátiros, que por ser 
feos, no los nombro. 
Soy el aire; soy la vida. En tus 
libros del colegio has aprendido, 
amado lectorcito, que soy un cuerpo 
y de qué estoy formado; yo te rodeo, 
te alimento y te amparo; penetro en 
la maravillosa máquina de tu cuerpo 
y lleno y vivifico tus pulmones. Sin 
mí no podrías vivir. 
Yo doy color a las cosas y produz-
co la llama; agito las olas del mar e 
hincho las velas de los barcos; hago 
murmurar a los arroyuelos, rugir a 
los torrentes, susurrar a las plantas 
campestres y gemir a los árboles del 
bosque. 
Pinto de ópalo los montes lejanos, y 
de azul el inmenso mar y la infinita 
extensión del cielo. 
Doy centelleos a los astros, color 
de rosa a la aurora, fulgor a los ra-
'jfos del sol y pálido encanto a los de 
la luna. Caricia y azot*», mi aliento re-
sucita y mi furor abate. 
Bálsamo y veneno, soy dispensador 
de vida y muerte; ligero ahora, mo-
lesto luego; aquí purificado, allí mias-
ma; hoy céfiro suave, mañana ciclón 
exterminador. ^ 
Envilelvo al globo terráqueo y le 
acompaño en su eterno viaje por el 
espacio; le doy el rocío y la lluvia, 
la escarcha y la nieve, las tinieblas 
y el arco iris. ¿Me conoces mejor 
ahora ? 
Querido lectorcito, no huyas de mí. 
Pídeme siempre salud, alegría y bue-
nas ideas; búscame por las alturas lo 
más a menudo que puedas; búscame 
por la mañanita. Embriágate con mi 
oxígeno y nútrete con mi ázoe. Bus-
ca en mí movimiento y calor, gallar-
días de pensamiento y de sentimien-
to; plenitud de vida. Yo soy la vi -
da. 
En mis inmensos dominios revolo-
tean las mariposas y vuelan las águi-
las, braman los remolinos y vibran las 
innúmeras armonías del mundo. 
Después de mí está el éter, helado 
y tétrico; después de mí, el misterio 
impenetrable de lo infinito. 
Quiéreme, lectorcito; soy el aire; 
¡soy la vida! 
F. ALTERROCCA. 
Miguel Carrillo se ha distinguido en 
esta pléyade como repentista. Des-
deña los métodos clásicos y, según 
su propia expresión, no usa la cinta 
métrica. Como los rópsodas de la an-
tigüedad, su poesía es puramente 
oral, fresca, nueva, surgida al mo-
mento. El señor Carrillo es eminen-
temente improvisador, a tal punto 
que será difícil que ninguna de sus 
obras pase a la posteridad, porque su 
modestia es tal, que insiste en que 
sean efímeras como las rosas, rápidas 
como el relámpago en su confección; 
desaparecen y se pierden en lo infi-
nito. 
Hoy mismo se ha despejado una 
incógnita. Unos versos muy graciosos 
y llenos de esprit que andaban de 
mano en mano, sin saber a cual de 
los múltiples poetas debían atribuir-
se, han resultado ser de Mina Pérez 
Chaumont de Truffin. 
Uno de los síntomas de esta epide-
mia es la risa constante que la acom-
paña. El buen humor no abandona a 
los bardos de este Parnaso. La chis-
pa es el único fuego graneado que se 
dispara en sus baluartes y si el pro-
verbio inglés "Laugh and grow fat," 
es cierto, todos saldremos de aquí 
rosagantes y rollizos. 
Blanche Z. de BARALT. 
Liberty, Septiembre, 3 de 1914 
"El silbato 6e las 
locomotoras 
A principios del año 1833, la má-
quina "Samson," del ferrocarril de 
Leicéster a Swamington (Inglaterra,) 
arrolló en el paso a nivel de Thorn-
ton un carro arrastrado por un caba-
llo. El vehículo llevaba huevos y 
manteca al mercado de Leicéster, y 
quedó completamente destruido. El 
maquinista no disponía de más medios 
de avisar elpaso del tren que la cor-
neta que aun se usa en las estaciones 
para dar la señal de salida. Inútil-
mente se esforzó el maquinista: el 
ruido del tren apagaba los sonidos 
de la corneta, y el carro fué atrope 
liado, deshecho. El suceso dió mucho 
que hablar, y para buscar los medios 
de evitar que se repitiese, el director 
del ferrocarril, Ashleu Bagster, fué-
se a ver a Jorge Stéphenson, el in-
j signe inventor, que era uno de los ad 
ministradores y de los principales ac-
cionistas de la Empresa, y le pre-
guntó si sería posible adaptar a las 
locomotoras un silbato que funciona-
ra con el mismo vapor de la máqui-
na. 
—La idea es admirable—respondió 
Stéphenson. 
Y ansiando encontrar la solución 
apetecida, estudió el asunto y realizó 
repetidos experimentos. 
El primer silbato fué construido 
por un fabricante de instrumentos 
musicales del país, y dió tan buen re-
sultado, que el Consejo de Adminis-
tración del ferrocarril decidió aplicar 
uno a cada uno de las máquinas de 
la Compañía. 
Como es de suponer, antes había 
sido preciso indemnizar al dueño del 
carro por los perjuicios sufridos y pa-
garle el precio de los huevos y la 
manteca estropeados. El silbato de 
las locomotoras actualee debe, nuea, su 
origen a la rotura de 960 huevos. 
A poco de su aplicación se dicta-
ron disposiciones que prohibían la 
circulación de locomotoras que no fue-
sen provistas del silbato avisador. 
Los primeros eran más bien una 
trompeta de vapor que un silbido pro-
piamente dicho; pero su transforma-
ción en lo que son boy se verificó rá-
pidamente. 
La mujer en el "Or-
feón Catalán", de 
• • Barcelona • • • • 
* * » # 
Emerenciana Wehrle 
Directora de la Sección Femenina 
del "Orfeó Cátala" de Barcelona, úl-
timamente aclamado en París y en 
Londres. 
H a y t X n ñ d c a 
Cuando de noche llegó a mi casa, 
tras los afanes del día, siento 
desde la puerta siempre que llamo 
loca algazara, risas y estruendo. 
Son mis chiquillas que, con su madre, 
me esperan todas contando cuentos. 
—¡Es papá!—gritan.— ¡Papá, que 
(viene! 
Y presurosas van a mi encuentro, 
cual pajarillos que, abriendo el pico, 
buscando amores, alzan el vuelo. 
La chiquitína detrás se queda 
y me da voces pidiendo besos, 
mientras las otras ciérranme el paso, 
saltan, me abrazan y, a un mismo 
(tiempo 
con esos gritos de la alegría, 
con esa charla que es un gorgeo, 
me hablan del postre que las espera, 
de la maestra, que las dió un premio; 
de la amiguita con quien hablaron, 
del sitio donde fué su paseo, 
de los vestidos de las muñecas, 
de BUS afanes y de sus juegos. 
—Papá—me suele decir alguna,— 
¡si tú supieras lo que hemos hecho...! 
1—No se lo digas tú, picotera— 
gritan las otras. Pero, insistiendo, 
la que iniciaba la gran noticia 
dice ligera:—Pues hemos hecho 
a la muñeca de ojos azules 
una capota de terciopelo. 
¡Verás qué guapa va a estar mañana! 
¡Si ya parece que la estoy viendo! 
I I 
Se acuestan todas. En sus caritas, 
que me sonríen, la doy un beso, 
y al poco rato tranquilas duermen, 
y a la algazara sigue el silencio. 
Pensando en ellas vuelvo al trabajo, 
lleno cuartillas, medito o leo. 
y entre alegrías de la esperanza 
y las tristezas del desaliento, 
se agitan, pasan y se confunden 
muchas ideas en mi cerebro. 
¡Cuántos problemas de la existencia, 
cuántos afanes, cuántos anhelos 
me solicitan y me enloquecen 
hasta que, al cabo, me rinde el sueño! 
Y en el desfile de mis quimeras, 
cuando el descanso busco en el lecho 
y se adormecen, también buscando 
sus alegrías, mis pensamientos, 
siempre entre ideas que me torturan 
o me ilusionan, va mi recuerdo 
a la muñeca de ojos azules, 
con su capota de terciopelo... 
( T o n v e r s a c i o n e s 6 e l T D o c t o r 
VulsarUación H i ^ M r ú c a 
y © no escribo s ino para los Iquorantes 
José RODAO. 
—Estamos ya en pleno verano, en 
los más rigurosos días de la Canícula, 
y, por consiguiente, en los de mayo-
res amenazas para la salud y la vida 
de los niños. El calor y la suciedad 
forman una mortífera combinación 
para realizar la terrible matanza de 
criaturas que llena de espanto y de do-
lor a tantas desdichadas madres. Ten-
go dos niños, doctor, uno de año y me-
dio, otro de cuatro meses, y tiemblo 
al pensar que se me enfermen y que 
los pierda... He tenido cinco, sólo me 
quedan esos dos!... En verano los 
perdí . . . 
—Sí, señora, la estación del verano 
es la más temida en nuestro clima, 
porque ofrece las más propicias oca-
siones para las enfermedades. Ciertas 
afecciones son siempre más frecuen-
tes en verano que en invierno y debe-
mos tomar contra ellas precauciones 
especiales para librarnos de sus ata-
ques. 
—A pesar de decirlo Víctor Hugo: 
"L'été, c'est le regard de Dieu" (el ve-
rano es la mirada de Dios), creo que 
eso está bien para los climas fríos, 
donde los pobres tengan que luchar 
contra los rigores del invierno; pero 
entre nosotros el verano es todo lo 
contrario; por eso le huyen los ricos. 
¡Dios ampare a los niños en esta épo-
ca de tantos peligros para ellos! Ti-
foidea, Paludismo, Enteritis... 
—Los tres mencionados males tie-
nen por causa, respectivamente, agua 
impura, mosquitos, leche mala, moscas 
y quizás otros factores que aun des-
conocemos. Pero las moscas son los 
enemigos más repugnantes y más pe-
ligrosos de los niños. Cada verano 
matan más gentes que durante todo el 
año los asesinos, los rayos, los ciclo-
nes, los perros con rabia, los toros y 
otras fieras. 
—Doctor ¿cuál es la mejor época 
para cuidar los niños ? 
—Todas, señoras, porque si los ni-
ños requieren en verano especiales 
atenciones, la enseñanza práctica de 
esas atenciones debe adquirirse antes 
de que el verano llegue. Lo que de-
be procurar una madre es conservar 
sano a su niño sano. Muchas madres 
ignoran cómo se logra ese objeto, y 
deben aprenderlo. 
—Efectivamente, doctor^ y el géne-
ro de instrucción más efectivo para las 
madres es la enseñanza práctica en el 
hogar: eéa será la salvación de los 
niños del porvenir. Hav que desple-
gar esfuerzos en el sentido de decidir 
a las madres para que haya más crian-
za al pecho y menos crianza a vaca. 
—Cuando las madres se convenzan 
de que hay menos trabajos, menos in-
convenientes, menos gastos y menos 
peligros en la crianza a pecho, habrá 
menos crianza a vaca y, en consecuen-
cia, habrá muchos menos niños enfer-
mos y muertos. 
—Lo comprendo, doctor, porque la 
crianza a vaca, para despojarla de 
paite de sus riesgos, exige, entre otras 
varias, las siguientes enojosas e inter-
minables operaciones: la., obtener 
día tras día leche fresca y pura; 2a., 
pasteurizarla en casa; 3a., esterilizar 
todas las vasijas, incluso hervir las 
mamaderas, pezoneras, etc. cada vez 
que se usen; 4a., refrigerar, conservar 
la leche en la nevera escrupulosamen-
te limpia, y 6a., modificar la leche con 
gran inteligencia para ir adaptándola 
a la creciente edad y variada condi-
ción del niño, ¡Cuánto más sencillo, 
cómodo, séguro y saludable no es el 
que la propia madre amamante al fru-
to de su vientre! 
—¡Y con la leche de vaca tan sucia 
que se vende en nuestras ciudades! 
Billones do billones de bacterias con-
tiene la leche de cada botija que se 
trae del campo a la Habana y que con 
este calor se multiplican prodigiosa-
mente... Del debido cuidado de los 
niños durante los meses del verano de-
pende su vida y su bienestar. Las 
afecciones intestinales que contraen 
tan fácilmente con la mala leche y con 
las moscas, hacen estragos entre ellos 
y matan miles de criaturas que pudie-
ran salvarse. 
Así ve usted, señora, que los peli-
gros de la estación del verano son va-
rios, pero los más comunes son los que 
voy a citarle, y, como guerra avisa-
da no mata soldado, es de esperar que 
aprovechen usted y sus amigas estas 
instrucciones para... 
—Defendemos, y por mi parte lo 
h a r é . . . 
—Las moscas, plaga del verano, pro» 
pagadoras de enfermedades, llevan la 
muerte a los niños. No tolere usted 
basuras ni estiércol en su casa. Pon-
ga tela metálica donde le sea posible 
en puertas y ventanas y mate todas 
las moscas y mosquitos que penetren 
en la casa. 
La leche impura, veneno de los ni-
ños, mata miles de ellos cada verano. 
Debe pasteurizarse en el hogar y te-
nerse en la nevera muy limpia, libre 
de moscas y de polvo. La tempera-
tura del verano favorece el desarrollo 
de microbios en la leche. 
Los alimentos sucios, cubiertqp de 
polvo y recorridos por las moscas, son 
muy peligrosos Compre sus víveres 
en tiendas y mercados qüe protejen las 
mercancías del polvo y las moscas. 
Las frutas y legumbres, para co-
merse crudas deben ser muy cuidado-
samente lavadas en agua corriente. 
Las legumbres y hortalizas se culti-
van en tierras abonadas y, por tanto> 
quedan expuestas a varias contamina-
ciones. Además, las manejan manos, 
por lo general, sucias, y las enferme-
dades del verano. El mantecado lim-
pio es un buen alimento, pero el sucio 
es el que abunda. La Sanidad se ocu-
pa ahora bastante de su fabricación. 
Cuide usted mucho, al comprar mante-
cado, de conocer su procedencia y pre-
paración antes de dárselo a los niños; 
haga lo mismo con los quesos frescos 
de mano. Pueden ser un veneno tan 
enérgico como la estricnina o el ar-
sénico. 
El agua helada no debe tomarse 
en grandes cantidades como en este 
tiempo se hace generalmente en Cu-
ba. Echar el hielo en el agua tiene 
sus riesgos, si no se le ha lavado per-
fectamente. El hielo lo dejan en la 
acera o en el quicio de la puerta sus 
repartidores a domicilio y allí recoge 
en su superficie infinidad de porque-
rías, algunas peligrosas, que van al 
agua en que se eche. 
El agua impura es una de las cau-
cas mis frecuentes de la fiebre tifoi-
dea. Todo el cuidado que se tenga con 
el agua es poco, y cuando usted vayas 
al campo, si no hay seguridad de la 
excelencia dél agua, procure hervir la 
destinada a beber. No use filtros en 
su casa. Los filtros requieren cono-
cimientos técnicos y mucho cuidado 
para su manipulación. Son armas da 
dos filos. El uso del filtro doméstico 
es como entregar a un niño un puñal 
para que juegue. Es aparato de labo-
ratorio o para ser manejado por per-j 
sonas peritas con asidua atención. Si 
no, es nido de microbios. 
—El baño en aguas sucias, próxi-i 
mas a cloacas o estancadas, o en ríoa: 
y arroyos que reciben descargas de 
excusados y sumideros y se convierten! 
en cloacas abiertas, es muy peligroso,] 
Siempre llega a los labios, y de loa* 
labios al estómago e intestinos, part«' 
de esa agua del baño infectado. 
La basura reclama atención especia--
lísima mientras corra el verano. Debo 
tenérsela muy bien tapada en envases 
metálicos y hasta rociarla diariamen-
te con una solución desinfectante y 
que ahuyente las moscas. Las moscaa 
establece upa línea de contacto entre 
la lata de la basura y la mesa de co-
mer. 
El estiércol en las caballerizas, a 
toda materia orgánica en putrefacción; 
son los lugares favoritos de las mos-
cas para poner sus huevos. Los esta-
blos mal atendidos son grandes cria-
deros de moscas. 
—La limpieza en todo, doctor, en la 
casa, en los alimentos, en el cuerpo, es 
la clave de la salud. 
—Exactamente, señora. Conservar-
se limpio es el mejor medio de evitar 
las enfermedades del verano... y aun 
las del invierno. 
Dr. Enrique B. BARNET. 
¿(Buáles son las mu]eres mas 
desgraciadas? 
En primer lugar lee que son deso-
bedientes, altaneras e irrespetuosas 
con sus padres y desconsideradas con 
sus esposos sin atender a sus conse-
jos ni hacer aprecio de sus justas co-
rrecciones. 
Las envidiosas que ven con malos 
ojos a las que son superiores a ellas 
en hermosura, talento, virtudes y ca-
rácter. 
Las calumniadoras que todo lo juz-
gan mal quitando la honra o inten-
tando falsedades para desfruir las 
mejores reputaciones. 
Las que no saben guardar los se-
cretos que les confían. 
Las que disponen de lo ajeno sin 
voluntad de su dueño. 
"Las"coquetas que dan lugar a que 
todos se diviertan con ellas y a que 
nadie las repete. 
Las holgazanas que se hallan la 
mayor parte del día durmiendo, pa-
seando o leyendo novelas o sentadas 
en los balcones o ventanas, descuidan-
do los quehaceres de la casa. 
Las que huyen del trabajo y^la 
limpieza en sus personas y en sus 
hogares. 
Las que quieren aparecer hermo-
sas a fuerza de artificio, pagadas dt 
si mismas, convirtiéndose en masca-
trenes con pinturas exageradas. 
Las que siendo humildes y pobres 
quieren igualarse con las que son 
superiores en educación y en bienes d« 
fortuna. • 
jLas que se privan de los alimen» 
tos necesarios para gastar cuanta 
tienen en polvos, coloretes, cintas x 
listones. 
Las que sacrifican a sus padres, 
hermanos, y esposos, haciéndoles qu« 
les compren lo que no pueden. 
Las murmuradoras do sus amigas 
a las que engañan o traicionan dán-
doles el ósculo de Judas. 
Las indiferentes con sus esposos si 
desamparan a sus padres y a sus 
propios hijos. _ ¡ 
Las que no saben apreciar el tra-v 
bajo de sus esposos ni los estiman, 
ni los consideran ni los respetan co-̂  
mo deben. | 
Las que no saben refrenar sus pa-» 
siones y desconocen la prudencia. 
La» que no saben coser sus ropas, 
remendar, zurcir, ni confeccionar un 
simple plato. 
X. X, ! 
REO! 
I 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F. Navarro Villoslada 
ea, y trató de volver a Navarra. Pe-
ro antes quiso despedirse del tea-
tro de sus hazañas y de sus compa-
ñeros de armas, dejando bien sentada 
su reputación de valiente y diestro en 
la^ lides, en el célebre torneo de Li-
burna, celebrado para solemnizar la 
pacificación de Francia. 
El se llevó la prez del combate y 
los aplausos y los corazones de to-
"¿m: él fué derribando uno por uno 
sus contrarios, reputados como la flor 
de la caballería de aquellos tiempos. 
Los navarros, sobre todo, mostrá-
bans* ufanos de tener tal príncipe por 
heredero del trono de Carlos el No-
ble. 
El último día de las fiestas y tor-
neos paseábase don Gastón delante 
de su tienda, que se alzaba al eitremo 
de la estacada, sin que nadie osara 
medir con él sus armas. Los vencidos 
de ayer no querían exponerse hoy a 
la misma afrenta, y los que vieron 
por tierra derribados a los más va-
lientes y animosos campeones, rebu-
faban acrecentar con sus armas los 
trofeos del vencedor. 
El Sol iba declinando, y los innu-
merables espectadores de aquel pa-
seo daban señales de cansancio: no 
parecía ningún naladín tan arrogante, 
o tan poco sabedor d® las hazañas 
del hijo de la condesa de Fox, que se 
lanzase al medio de la arena para 
arrebatar con un solo triunfo todos 
sus laureles al invicto príncipe nava-
rro. Murmuraban los viejos de la fal-
ta en bríos de los mancebos de aquel 
tiempo; encarecían éstos la destreza 
y valentía del mantenedor del campo, 
sobi'e todas las hazañas de que había 
memoria, y las damas callaban para 
dejar a sus ojos expresar con muda 
elocuencia el asombro que les inspi-
raba el arrogante joven, que, con los 
brazos cruzados, seguía paseándose 
impaciente delante de su tienda. 
Próximo a expirar el término de las 
lides, anunciaron las trompetas un 
nuevo competidor. Entró éste en la 
I estacada cautivándose ya los aplau-
) sos, porque sólo su presencia en el pa-
jlenque deponía acerca de su valor; y 
todos se preguntaban quién era el te-
| merario que no temía arrostrar la 
mengua del vencimiento. 
Nadie le conocía. Sabíase tan sólo 
que en aquel mismo instante acababa 
de llegar a la ciudad; y que, atraído, 
por la fama del torneo, sin descabal-
gar siquiera, había corrido al campo, 
deseoso de romper una lanza con el 
j primero que se presentase. Esta ig-
I norancia explicaba su atrevimiento. 
I Con el cuento de su lanza dió tres 
' golpes en el escudo del Príncipe, que 
; montó rápidamente a caballo. Era la 
i lid de armas corteses y embotadas, 
como en tales fiestas se acostumbra, 
y no solía acaecer más grave daño 
a los contendientes que la vergüen-
z a y confusión de la derrota: la lu-
! cha fué, pues, en un principio, más 
i bien de ostentación que de coraje. 
Ibanse acalorando, sin embargo, los 
combatientes con la prolongación de 
un triunfo, que cada cual se figuraba 
fácil y breve, y se irritaban mutua-
mente con palabras y exclamaciones 
que se perdían con el choque y es-
truendo de las armas. 
Los concurrentes vacilaban entre el 
asombro y el temor al contemplar tan 
desusados bríos y encarnizamiento 
por una y otra parte. Media hora lle-
vaban ya de combate sin que se no-
tase ventaja de ningún lado. 
Diez lanzas iban ya rotas, y al ver-
se Gastón sin la suya en la última 
embestida, pidió a su escudero la un-
décima, y arremetió con furia desco-
munal a su contrario, apuntándole al 
pecho, y partiendo a escape para de-
rribarle en la carrera. 
No le engañó el ojo al invicto Prín-
cipe: certera fué la puntería, el hie-
rro embotado de la lanza fué a dar 
precisamente debajo del ristre en la 
coraza del recién llegado campeón: el 
hierro no podía resbalar, y no había 
remedio, el desconocido tenía que 
caer de espaldas, cediendo al impe-
tuoso golpe, si la lanza no saltaba 
en astillas, quedando en falta el que 
la empuñaba. Así sucedió: el con-
trario resistió el tremendo choque sin 
moverse de los arzones, como si el 
caballo y él fuesen de una pieza, y la 
lanza de Gastón saltó en pedazos, uno 
de los cuales, reverberando de la co-
raza del desconocido, vino de rebo-
te a penetrar por la visera del prín-
cipe, el cual, con el asta enclavada, 
cayó al suelo maltrecho y hendida la 
cabez» 
La concurrencia, no recelando ma-
yor calamidad que la humillación del 
príncipe de Navarra, aplaudía al ven-
cedor con el mismo entusiasmo que 
momentos antes al vencida. Las da-
mas vertían pomos de azahar y afro-
jaban ramilletes de flores en honor 
del caballero, que fué llamado por la 
reina del torneo para recibir de sus 
manos la prez con tanta gloria con-
quistada; pero el triunfante paladín 
se cuidó más de socorrer a su contra-
rio derribado; y apeándose con pres-
teza, acudió a sacarle el asta que ha-
pía penetrado por la rejilla de la vi -
sera, hiriéndole mortalmente. 
—No habéis sido vos—le dijo el 
Príncipe todavía orgulloso en su des-
gracia;—no habéis sido vos el vence-
dor: yo sólo he podido vencerme y 
darme la muerte. 
—¡ Gastón! — exclamó el caballero 
profundamente conmovido al ver el 
rostro de su contrario. 
—¿Quién sois? Decidme vuestro 
nombre... Sepa yo al menos quién ha 
sido causa de mi derrota y de mi 
muerte. 
—¡Yo soy Jimeno! ¡Yo soy el azote 
de vuestra familia . . . ! ¡Yo soy el 
vengador de Blanca de Navarra...! 
He peleado sin conoceros... ¡ Ah! Te-
néis razón; yo no os he dado la muer-
te, es la Divina Justicia, que me ha 
escogido por instrumento de sus altí-
simos decretos. 
—¡Jimeno! ¡Jimeno!—exclamó el 
Príncipe moribundo — quítame ese 
guantelete, sácame ese anillo.. . y llé-
vaselo a mi madre... 
—¡A Leonor! ¡Yo presentarme a la 
Condesa...! 
—Si, Que taoibién mi madre..^ co-
mo y o . . . habrá de tenerte presente 
en su último trance! 
Dueño, Jimeno del anillo del Prín-
cipe, tornó a cabalgar, y en vez de 
acudir ante la reina del torneo, par-
tióse del palenque y huyó de la ciu-
dad sin descansar un solo instante. 
Apenas desapareció el vencedor, los 
ojos de la multitud se volvieron ha-
cia el que en tierra yacía derribado. 
Sus escuderos se apresuraron a qui-
tarle el yelmo, y al descubrir su ros-
tro lanzaron un grito de terror. ¡Don 
Gastón de Fox había expirado! 
Pocos días después fué con regia 
pompa enterrado en Burdeos, y por 
mucho tiempo llorada su desgracia en 
todo el reino de Navarra y en el Me-
diodía de Francia; pero el nombre del 
matador siempre fué desconocido. El 
vulgo ignorante atribuía a la casua-
lidad tan inesparada catástrofe; la 
historia y las personas enteradas de 
los horribles secretos de la casa de 
Fox, & justo castigo del Cielo 
Este suceso confirmó a Jimeno • en 
su criminal propósito, pues le hizo 
entender que había adivinado, por de-
cirlo así, el pensamiento de la Divina 
Providencia; y pasó muchos años es-
perando confiadamente en que Dios le 
llamaría para descargar su brazo so-
bre el principal autor de aquellos crí-
menes. 
De tiempo en tiempo solía apare-
cerse en Navarra, ya para contemplar 
de cerca a Catalina de Beaumont, pa-
ra instruirla y modelar su espíritu por 
el tipo de doña Blanca, que nunca se I 
apartaba de su mente, ya para in-
formarse de la situación política del | 
país, de las esperanzas, más o me- j 
nos fundadas, que tenía doña Leonor 
de ceñir sus sienes con la copona de 
don Carlos y de doña Blanca de Na-
varra. 
Al comenzar el invierno de 1478, 
cuando el rey don Juan I I había en-
trado en los ochenta años de edad, 
Jimeno, que acababa de verle en Bar-
celona, conoció en su semblante los 
síntomas de su próximo fin. Acudió 
presto a Navarra armado de todas ar-
mas, provisto de corceles y escude-
ros, para entrar, según el fuero, en 
los goces y preeminencias de infan-
zón navarro. Solicitó servir de mes-
nadero de doña Leonor, aunque re-
nunciando a los gajes que por tal con-
cepto se le debían, y entonces fué 
cuando por primera vez se dejó ver 
de la Condesa. Seguro estaba de no 
ser por ella conocido. Doña Leonor 
no había visto su rostro más que una 
vez, y sólo por la visera de la cela-
da, cuando en el castillo de Ortés le 
afrentó con tanta ignominia delante 
de la corte delante de doña Blanca, 
arrojando del alcázar, por infame y 
mal nacido, al mismo cuyo Ilustre 
origen ella más que nadie conocía. Pe-
ro el rostro de Jimeno había sufrido 
notables alteraciones en quince años 
de sombríos pensamientos, de soledad 
completa. Sobre todo, su condición 
y sus modales eran distintos: de brus^ 
eos, francos y arrebatados tomáronse 
suaves, fríos y reservados; BU inge-
nio inculto mostrázase ahora con las 
flores de las ciencias adornado. 
El rostro de Jimeno hizo, sin em-
bargo profunda impresión en el cora-
zón de la Reina, impresión extraña, 









de temor o de repugnancia, y que po-
co después quedó claramente marca-
da con el sello de las más irresisti- I 
Mes simpatías, de la pasión más ar-; 
diente. 
El primer salto de gozo que di6 
el corazón de Jimeno después de la 
muerte de la princesa de Viana fué 
cuando su penetrante mirada sondeó 
el alma enamorada de la Reina gober-; 
badora; el amor había precipitado laa 
desventuras de doña Blanca; el amoí 
debía labrar su venganza. Desde en-
tonces quedó convertido el infanzón 
en verdadero seductor. Si en la cor-
te se aplaudía una hazaña, su autor 
era don Alfonso de Castilla; si se ha-
blaba de galas y de gentileza, de pro-. 
pósito para ensalzar a don Alfonso 
parecía, y si de ciencias y de estudio* 
ae trataba, los mismos abades recono- \ 
cían superior a don Alfonso. Asedia-
do el corazón de doña Leonor tan há- ¡ 
bil como apretadamente, rindióse al 
fin, rindióse sin condiciones pocos día*, 
antes de la muerte del Rey. 
Jimeno, como hemo svisto, abusaba 
de su vktoria; bien e« verdad qua 
Jimeno había combatido, no para te- i 
ner un prisionero, sino para tener un 
siervo a quien atormentar caprichosa- ! 
mente y arrojar después al circo pa- ' 
ra pasto de las fieras. 
La historia de Inés será mucho más f 
breve; puede compendiarse en pocas L 
J>alabraí: hacerse olvidar de dos in- -
gratos, del mundo y de Jimeno, y na : 
olvidarse Jamás de Jimeno, mientras ¿ 
tan peugroaamente anduviese por el 
mundo; pagar el mal con el bien: t%\ >-
fué el geoeroso pensamiento de ITK'JI f 
en eetos quince años, como lo ¿¿hit 
r 
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C á m a r a M u n i c i p a l 
EL CONCEJAL SR. ANTONIO PERAZA IRA A LA EXPOSICION 
DE BOSTON BEFRESENTÁNDO AL AYUNTAMIENTO. LA BAN-
DA MUNICIPAL TAMBIEN IRA A BOSTON. INCIDENTE PERSO-
NAL. PROPIETARIOS MULTADOS. EL 10 DE OCTUBRE. DONA-
TIVO AL CENTRO DE VETERANOS. VETOS ACEPTADOS. 
OTROS ACUERDOS 
La sesión de ayer 
Bajo la presidencia del dqctor Sán-
chez Quirós celebró sesión ayer tardtí 
la Cámara Municipal. 
Actuó de secretario el señor Orta. 
Concurrieron veintidós señores con 
cejales. , 
Fué aprobada el acta. 
La Banda irá a Boston 
El primer acuerdo que se adoptó 
fué el de enviar la Banda Municipa' 
a la Exposición de Boston, accedien-
do a la atenta invitación que se le ha 
hecho al Ayuntamiento de la Haba-
na. 
Dicha banda permanecerá en Boa-
ten durante todo el mos de Octubre 
próximo. 
Los gastos de viaje y estancia allí 
correrán por cuenta de la Secretaría 
de Agricultura. 
No obstante, se entregarán 500 pe-
sos al Director de la Banda para cual-
quier emergencia que pudiera ocurrir. 
El señor Pcraza 
Después se acordé que en represen-
tación del Ayuntamiento concurra a 
la referida Exposición de Boston el 
concejal señor Antonio Pcraza, quien 
a su regreso deberá presentar un in-
forme detallado a la Cámara Muni-
cipal . 
La designación del señor Perada 
fué hecha por unanimidad, atendién-
dose, principalmente, a sus grandes 
dotes y merecimientos ya que habla 
correctamenet el inglés. 
Esta plausible designación será 
recibida indudablemente con agrado 
por el público, que reconoce en el se-
ñor Peraza dotes especiales de inteli-
gencia y cultura para representar 
birllantemente a nuestra corporación 
municipal en la Exposición referida. 
Para los gastos de viaje, etc., del 
señor Peraza, se votó un crédito de 
800 pesos. 
Incidente lamentable 
La Comisión de Gobierno presentó 
a continuación un informe sobre los 
trabajos que. viene realizando. 
En el curso del debate que se origi-
nó acerca de si quedaba sobre la m>í-
ea dicho informe, como pretendía el 
señor Valladares, surgió un incidente 
de carácter personal entre este conce-
jal y el señor Germán López. 
Hubo frases fuertes y después bas-
tonazos. 
Produjo el incidente gran corre co-
rre en el salón, que fué abandonado 
precipitadamente por el público. 
El ruido de los pupitres y de las si-
llas al rodar aumentó la algarada. 
Los concejales intervinieron rápi-
damente, logrando desarmar al señor 
Valladares, que pretendía sacar su 
revólver, y restablecer la calma. 
Son de lamentar en verdad estos 
incidentes que se producen las más 
de las veces por acaloramientos y vi-
veza en la discusión. 
Los suministros 
Continuada la sesión, que había 
quedado interrumpida por breves mo-
mentos, se acordó autorizar al Alcal-
de para que pueda contratar directa-
mente diferentes suministros, toda 
vez que por falta de licitadores hubo 
que declarar desiertas las subastas 
celebradas a ese objeto. 
Propietarios multados 
Por no haber presentado en tiempo 
oportuno las planillas del amillara-
miento de sus respectivas fincas, se 
acordó multar con el mínimum de la 
penalidad que señala la Ley, diez pe-
sos, a varios propietarios. 
A beneficio de los obreros 
Se acordó prestar el concurso del 
Ayuntamiento, que reclama por me-
dio de una instancia el joven Fran-
cisco Fernández, para la función tea-
tral que está organizando a beneficio 
de los obreros sin trabajo, por conse-
cuencia de la guerra europea. 
El 10 de Octubre 
Fué aprobada una moción por la 
cual se concede un donativo de dos 
mil pesos al Consejo Nacional de Ve-
teranos de la Independencia para que 
organice festejos en conmemoración 
del 10 de Octubre, aniversario del gri-
to de Yara. 
Vetos aceptadlos 
Fueron aceptados todos los vetos 
puestos por el Alcalde a los acuerdos 
por virtud de los cuales se concedían 
gratificaciones especiales a determi-
nados empleados, por servicios extra-
ordinarios prestados. 
También fué aceptado el veto del 
Alcalde al acuerdo de donar doscien-
tos pesos al aviador cubano Agustín 
Parlá. 
Se acordó repartir copias a los con-
cejales de 1̂ , comunicación por la 
cual se solicitia el concurso del Ayun-
tamiento de la Habana para la cele-
bración de una Exposición que se es-
tá organizando en Santiago de Chi-
le. 
Asimismo se acordó repartir copias 
del veto del Alcalde al acuerdo de so-
licitar la suspensión del nuevo pavi-
mento en la calzada de Galiano hasta 
que los postes del tranvía no queden 
adosados al conten de la acera. 
Vacantes de alumnos 
Se dió cuenta de un escrito de 'a 
Secretaría de Agricultura participan-
do que existen vacantes catorce pla-
zas de alumnos en la Granja Escuela 
de esta provincia. 
La Cámara acordó cubrir esas va-
cantes con los alumnos que han soli-
citado admisión. 
Solicitando una beca 
Por último se acordó acceder a la 
petición del señor Diego Fernández, 
de que se le conceda una beca de alum 
no en uno de los colegios que subven-
ciona el Municipio, a su hijo Diego, 
de doce años de edad, y si esto no fue-
ra posible, se le donen trescientos po-
sos anuales para poderlo educar en el 
Colegio de Belén. 
La sesión terminó a las siete menos 
cuarto de la noche, por haberse roto 
el "quorum". 
T E A T R O S í A R T I S T A S 
PAYRET.—Hoy, a las ocho y me-
dia, empezará la extraordinaria fun-
ción organizada en honor de los mari-
nos del "Patria." 
El comandante y oficialidad ocu-
parán dos palcos vistosamente enga-
lanados. La marinería tiene también 
puesto preferente señalado. Muchas 
sociedades regionales, que han adqui-
rido palcos, lo adornarán con bande-
ras y el estandarte social. La compa-
ñía "La Tropical" adornará magní-
ficamente su palco. El teatro promete 
ofrecer, y lo ofreceiá, brillante golpe 
dé vista. Las bandas Municipal y del 
Cuartel General amenizarán el es-
pectáculo. El pedido de localidades 
habido permite esperar fundadamen-
te que hoy no se cabrá en Payret. 
El programa es el siguiente: 
Primera parte 
La preciosa comedia en un acto, t i -
tulada "Marinos en tierra." 
Segunda parte 
La zarzuela en un acto, "Mal de ¡ ñor, 
amores," por la compañía del teatro | El 
Payret. 
Tercera parte 
Segundo acto de la zarzuela 
El teatro estaba lleno, rebosante. 
La Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Gallego alcanzó un gran éxito 
en la organización de la función. ¡ 
Enhorabuena a todos. 
AZCUE.—Anoche se despidieron 
del público los Maños. Estos simpá-
ticos artistas cantan y bailan la jota 
aragonesa muy bien. Por eso es de 
suponer que pronto aparecerán en 
algún otro teatro. 
Hoy hará su debut el Trío Moreno. 
Dicen que los artistas que lo compo-
nen son muy buenos y que su espec-
táculo es tan interesante como origi-
nal. 
Tomará parte en las dos tandas de 
esta noche. 
En la primera se proyectará una 
interesante película. Titúlase "La po-
sada sangrienta" y consta de 8 par-
tes. 
En la segunda será exhibida otra 
cinta tan interesante como la ante-
titulada "La Intrusa." 
día 21 se celebrará un gran 
i match de boxeo entre Vivanco y Aran-1 
' go. Se discutirá en él la faja de 
de campeón de peso ligero de Cuba. 
P r o f e s i o n e s 
I n g e n i e r o s 
¡o. lo: PLANOS, PRESUFUES-
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos cargo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes. 4-B. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
1314 3 ]-o 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L CRUCERO "CUBA" ALCANZADO 
POR UN TEMPORAL 
TUVO QUE ENTRAR DE ARRIBADA FORZOZA EN ÜN PUERTO DE 
LA FLORIDA.— LOS VAPORES FRANCESES REANUDARAN EN 
BREVE SUS VIAJES A LA HABANA.—- BUQUES INGLESES SE 
ABANDERAN AMERICANOS.-OTRAS NOTICIAS. 
Campodrón y del inmortal maestro 
Arrieta, titulada "Marina." 
Reparto: 
Marina, Sra. Veh1". 
Jorge, Sr. Limón. 
Roque, Sr. Veiga. 
Pascual, Sr. Pcroira. 
Un marinero, Sr. Quiñones. 
Coro general. 
Cuarta parte 
Estreno de la fantasía lírica de ac-
tualidad, en un acto y dividida en un 
prólogo y tres cuadros, escrita ex-
presamente para este día por Jacinto 
Capella, con música del maestro 
Moisés Simón, e interpretada por la 
compañía del teatro "Martí.", "Cuba 
en España." 
Reparto: 
Prólogo: La sombra de Hatuey. 
Hatuey, Sr. Limón. 
Luis, Sr. Villarreal. 
Enrique, Sr. Martínez, E. 
Cuadro lo.—En la Coruña. 
Pepa, Sra. Tomás 
Maruxa, Sra. Calvó. 
Pancho (marinero), S, Noriega. 
Cuadro 2o.—El cargamento del "Pa-
tria." 
Bohío, española 2a. y Rhum, seño-
ra Tomás. 
Da. Emerenciana, Sra. Blanch. 
Pepita y española la., Sra. Calvé. 
El canto cubano, Sra. Vehi. 
Española 3a. y Cerveza, Sra. Ló-
pez. 
Tabaco, Sra. Pastor. 
Pere Sistachs, oficial 2o., vigilan-
te 2o. y Mamey, Sr. Palacios. 
Oficial lo., Chivo y Piña, Sr. Mar-
tínez. 
Zapote, sportman y borracho 2o., 
Sr. Calle. 
Borracho lo., Sr. Noriega. 
Oficial 3o., Sr. Pereda. 
Cuadro So.—El abrazo. 
Cuba, Sra. Calvó. 
España, Sra. Vehi. 
Coro general. 
Decorado nuevo, de Nono Noriega. 
Lujoso vestuario. 
Mañana nos ocuparemos de la fun-
ción en general y del estreno de "Cu-
ba en España" en paiticular. 
Rafael García Bango 
DíGBNTERO CIVTL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA. 89. TELEFONO A-6358 
12552 4 o. 
Dr. R . C h o m a t 
Tratamiento especial (h- SfflílS > en-
fermedades venéreas. Cm'ación rugi-
da. 
CONSl l / I AS: DE 12 a 3. 
Luz número 40. Telefone A-134 5 
3.';39 Sbre.-l 
Casa Constructora 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—?Ianos y Proyectos— ! 
Oficina, Aguila, 71 
ALHAMBRA.—En primera tanda 
va hoy La Guerra Universal, obra 
donde se luce la aplaudida tiple Blan-
quita Vázquez. 
Cubre la segunda tanda La Bella 
Polar, zarzuela que sigue dando lle-
nos. 
Para la tercera tanda se ha elegido 
otra obra de mucho éxito, Ramón el 
Conquistador. 
En los intermedios nuevos números 
por Lina Frutos y Zsida. { 
Siguen los ensayos de El Patria en " w 
España, zarzuela de Villoch y An- j M*~~~MMM*mMM***M* 
Itermann, con decoraciones de Gamis 
Un gran éxito en puerta. 
Doctor Francisco J. de Velase 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreu-siflll-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, Ion días labo-
rables.—Lealtad, num. l l i . Teléfono 
A.-5418. 
3847 Sbre.-.l 
DR. L A G E 
Enfermedades de la Piel, tío señoras 
eceretas. Esterilidad, impotencia ' 
Hemorroides y Silili.'i. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 u 4. 
0 3681 A g - u A 
C 3682 30.- 21 Ag. 
i i i i imiimnii i i i i i imii i i i i ini imii i i i i i f i i i i 
Abogados y Notarios 
6ER&RD0 R. DE i \ m 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Be practican análisis de orina, es-
putos, sangro, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maJeflas, j 
grasas, azúcares, etc. Análisis do orl-
nta, completo, esputos, sangre o le 
che, dos pesos , (2). 
TEl/RFONO 3344. 
38 3 2 dbre-l 
Cura radical y S30 Jra ¡13 l i OIAB-TES, par el 
Br. Martínez Castrii lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monte, do 5 a 7 
Teléfono 1-2090. 
^'-03 5 o. 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 515. Teléfono A-3ri5 
¡{841 
POLITEAMA-
"El juramento" y 
fantasmas." 
-Hoy, las películas 
"El complot de los 
MAXIM.—Atrayente en grado su-
mo es el programa de esta noche en 
este teatro. 
En nrimera íanda se exhibirá 1 
"La Obsesión," de la renombrada! 
marca Gaumont, en 3 actos y 1.500 j 
metros. Finalizará esta tanda coni 
el estreno de "La Escapada," ^dita-¡ 
da por la acreditada casa "Films 
d'Art," que cuenta por éxitos las pe-
lículas lanzadas al mundo del arte I 
fino y depurado. '> 
En segunda sección irán "Los j 
Buhos de la Caverna," una sensacio-
nal película de la famosa casa "Aquí-
la Film," de Turín, en 4 actos y 2.000 
metros. 
Y en tercera tanda se exhibirá la 
grandiosa película titulada "El Pe- ; 
ligro de las Naciones," en 2 actos, | 
procedente de la casa Pathé de Pa-
rís. Terminará esta tanda con "La 
Escapada," o sea el estreno de esta 
noche en primera tanda. 
Con películas de Gaumont, Film 
'd'Art, Aquila Film y Pathé, no es 
aventurado decir que esta noche en 
Maxim habrá un lleno desbordante. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico l e g í t i m o pu ro de ova 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrescopio y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva, 
mente. Consultas de 7 1̂  a 914 a. «Q. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. 74, 
Teléfono A-3582. 
3 855 Sbre.-l 
H ALONSO BEIANCOUÜI 
ABOGADOS 
tstudio: San Ignacio, nóm. 80, de 1 e l ' 
TELEFONO V7909 
Doctor H, Alvarez Arlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114 
3850 Sbr^.-l 
COSME DE LA T O R R O T E 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
estile y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
3832 Sbre.-l 
Felayo García y Santiago 
xMOTA-RIO PUBLICO 
Pelayo García y flrestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nüm. 53, altos—Tolef A-61M 
d« 8 a 11 a. m. y d« 1» 5 p. m. 
3834 Sbrc.-l 
uiiii i i i i i i i iniii i i i i i i i i i i i i iuiii i i i i i i i i i i i i i i i 
Sanatorio da! O o é : Malberii 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curudón d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3844 Sbre.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermo._Barreto 62, 
Guanabacoa. Teléfono 6111. Bemaia 
S2, HABANA, de 13 a 2. Teléf. A-fiSH 
3853 . • Sbro.-l 
D r . C . E , F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A.4611 
> De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, num. 170. VedadeT" 
Teléfono F-1178 
3842 f ire.-l 
! JOSE f. FEÜ 
Catedréíico de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num, IOÍ 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3845 Sbro.-l'd 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
llvamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 78. El empleo de Is son-
da no es imorescindible. 
3851 Shro.-l 
Dr. J . Dlago Doctor Manuel Delfín 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Sefiora?. Cirugía. De U a & 
Empedrado, número 18. 
3848 y ore -1 
t L "CUBA" ALCANZADO 
UN TEMPORAL. 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se recibió ayer tarde un aerogra-
ma del crucero "Cuba", que dice lo 
siguiente: 
. "Crucero "Cuba" vía Key West.— 
Morro. Septiembre 14 a las 4 p. m. 
Jefe Marina Nacional, Habana. Cu-
ba. 
Fondeamos boca Heso Deake, espe-
rando amaine el tiempo. 
Fernández Quevedo. 
Comandante. 
Como se desprende del anterior ae-
rograma parece que el "Cuba" fué 
alcanzado por algún temporal o ci-
clón que lo obligó a arribar al men-
cionado puerto, que pertenece a la 
Florida. 
Según publicamos ayer, el crucero 
"Cuba" había salido de Baltimore, a 
donde fué en representación del go-
bierno cubano para tomar parte en 
las fiestas de la bandera americana, 
ayer mismo a las 7 de la mañana. 
EL "MIAM1" 
Ayer tarde llegó de Cayo HUPSO el 
vapor americano "Miami" con 20 pa-|ei ^"17 
sajeros. 
Entre estos figuraban el conocido 
.tugador de pelota señor Alfredo Ca-
brera, (Pájaro) el doctor Salvador 
Arnao, doctor Arturo R. Ros, doctor 
J. P. Hollís, señores M. C. Puga, Mi-
chael Davis v otros. 
EL "CHALMETTE" 
El vapor americano 
¡¡La guerra europeaII — Mañana, 
miércoles blanco, "estallará" la gue-
rra en el Politeama grande y en el 
pequeño. Los "generales" Santos y 
Artigas dan la primera batalla de 
una serie que resultará sumamente 
interesante. 
"La guerra europea en películas," 
este es el espectáculo grandioso y de 
actualidad palpitante que para ma-
ñana anuncian en el Politeama los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas, que han logrado democtrar con 
esto la gran voluntad que tienen de 
sostener la supremacía de su firma 
como la primera en exhibir las pelí-
culas más deseadas por el público. Y 
estas películas de la guerra han su-
perado las esperanzas de ellos mis-
mos, pues debido la tendencia que 
i los beligerantes iniciaron al principio 
' contra los repórters cinematográfi-
cos, se temió que no pudieran tomar 
de la Casa de Pimllos, en viaje extraer películas de Jnfcrés; pero Pathé ha 
dinano, que saho de Barcelona con i veTlcido los ób&áooloí. v la cámara 
muchos fugitivos de Europa, una gran de sus operíldoreS hr. estado en todos 
parte de los cuales dejo en Puerto Ri- . j ^ . en todos los países y con todos 
los ejércitos; con los servios, con los 
n e c r o l o g í a Docloresen Medicina 
y Cirugía 
POR [ vapores "Neckar" y "México". 
i\ Dicho buque francés hará su mismo 
itinerario de antes o sea: Saint Na-
zaire, Havre, Santander, Coruña, Ha-
bana y Veracruz. 
LA "OTIS" 
Con madera llegó ayer esta goleta 
americana de Pascagoula. 
LA "CHESLIE". 
Del mismo lugar e igual cargamen-
to llegó a este puerto la goleta ingle-
sa "Cheslie". 
EL "VALBANERA" 
Hoy se espera este vapor español 
A consecuencia de un lamentable ac 
! cidente sufrido hace días, falleció ayer 
en la Casa de Salud "Covadonga", él 
señor Luis Viña y Moré, persona muy 
' estimada por sus buenas cualidades. 
I Su entierro se efectuará hoy, a las 
i nueve y media de la mañana, saliendo 
1 f 1 cortejo fúnebre de la calle de Zu-
1 lueta esquina a Cárcel. \ 
A los deudos del finado, enviamos 
I nuestra sincei:a expresión de condo-
1 lencia, acomsejándoles resignación pa 
Ira poder sobrellevar tan rudo golpe. 
co y Santiago de Cuba. 
EL "MARTIN SAENZ" 
Este vapor de la misma Empresa 
salió el día 5 de Barcelona para la 
Habana, vía, Canarias, con gran nú-
mero de pasajeros. 
EL "MONTEVIDEO" 
Este vapor español que viene de 
austríacos, con los rusos, con los mon-
tenegrinos, con los franceses, los bel-
gas, los ingleses y los alemanes. Es-
cenas en todas las ciudades, entre 
todos los ejércitos, tn todos los cam-
pos de batalla, en la tierra y en el 
mar. Todo lo ha recopilado Pathé 
jeros de Europa, llegará a la Habana 
el día 17. 
M A H E R i F A C I L DeTÍíITIÍR 
U CAIDA D E L C A B E L L O 
Un remedio casero inofensivo, com-
i Puest0, principalmente de la sabia de 
Cl almette una planta de 1 Perú, ha dado resul-
llego ayer tarde de Nueva Orlcans con ; tados altamente satisfactorios 
carga y 67 pasajeros. evitar la caída del cabello. 
La mayoría del pasaje estaba for 
Barcelona, vía Nueva \ ork con pasa-¡todo ]o han compr!?do Santos y Ar-
mado por trabajadores españoles que 
proceden de Arizona y California, 
para dirigirse a España, así como 18 
chinos. 
De los pasajeros de cámara anota-
mos a la señora del cronista de sport 
señor José Massaguer, el comercian-
te de Cienfuegos, señor Jesús Capeti-
Uo y familia, el comerciante español 
señor Baldomcro Montes, de la casa 
"Montes" de Progreso y que seguirá 
para esta ciudad mej'cana v otros. 
ABANDERADOS AMERICANOS , 
A bordo del "Chalmette" nos in-
formaron que había salido para Beli-
ce el vapor de la Compañía inglesa 
"United Fruit Co." "Cappamane", 
tigas. Entre los cuadros más intere-
santes figura la invasión de Bélgica, 
viéndose a los alemanes avanzar por 
los grandes puentes que construye-
ron sobre lanchas en el río Mosela, y 
después llegar a las puertas de Lie-
ja y emplazar su artillería y disparar 
después contra los fuertes defendi-
dos por los heroicos soldados de A l -
berto I . 
Mucho deseo hay en el público de 
presenciar este hermoso espectáculo. 
Hoy el programa es selecto, como 
de costumbre. 
MARTI.—Hoy solamente habrá dos 
tandas en este teatro. 
La tercera se suspende debido a 
1 que la compañía va a Payret, para 
| tomar parte en la función organizada 
en honor de los marinos del "Pa-
tria." 
En la primera tanda se represen-
tará la aplaudida zarzuela "Gigantes 
y Cabezudos." 
Y en la segunda, "La Corte de Fa-
raón." 
Mañana, en la segunda tanda, se 
pondrá en escena la revista "Cuba en 
España," original la letra de Ja-
cinto Capella y la música del maestro 
Moisés Simón. 
La citada obra será estrenada hoy 
en el teatro Payret. 
Anoche se celebró el beneficio del 
peo, la Compañía TransatVníica Fran i ̂  r l ' ^minuZ 1° mJ£2 ^«í ffi^S*' "Ut0r-de 'l** T'T^- ^ crsa ha decidido reanudar su« «iervi-! Pu á 1 """utos» a mañana y no- Mari-Pepa", señor Nan de Allanz. Sf'^rílSoSkTcSS h4iend<-UChC- A l01-tr<,S VUatro día3 de es- ¿ Fué una fiesta simpática en extre-mos enrre nuiopa > una. naoicnao tarso usando en esta forma no encon- mo lenes informado que pi día 21 dol ac- tmvá ncf̂ rJ " i i ' , l , . , 
tual saldrá de Saint Nazalre el vapor , ̂ beza ' b ^ beneficiado recito vanos mono-
"La ^avarre". con carga y pasajeros | cazón p0V completo v empeza- do 
La "Navarrc traerá la rarga P"* W v o que crecerá con asombrosa ra-
la Habana que estaba destinada a los|pjdez 
J UNA PUÑALADA 
i San Luis de Oriente, 14. 
Ayer tarde el español Enrique Co-
tollo, dió una puñalada en el vientre 
al vecino de este término Jorge Bi-
vot. 
Su estado es grave. 
1NAURACION DEL CURSO ESCO-
LAR. 
Hoy, a las ocho de la mañana, se 
ha inaugurado el nuevo curso escolar. 
Los alumnos juraron la bandera. 
Asistió al hermoso acto numeroso 
público. 
Chávez, Corresponsal. 
T M T r B i f l r 
dispuestos para enterrar 
F. Esteban, Bernaza 55, marmolería 
Dr. Joaquín Montes 
E8i>ecialisla de Estómago e In-. 
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathieu de Paría y de Hans Bls-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sia-s; y afecciones gastio-intestina-
les de los niños, preservándolos de 
la Miningitis. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
De 9 a 11 y de l a 4. Tel. A-7S5^. 
REINA, NUM. 28. BAJOS 
13278 14 o. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 60. 
Teléfono A- 3370. 
3856 Sbre.-l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa do Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^,—Teléfono A-3098 
3843 Sbrc.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NÜM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del H.ospita.1 Número Uno. 
3838 -ibCÓM 
MEDICO De NENOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, e» 
• i esquina a Aguacate. TeleL A-2564. 
I ' 
i Dr. Alvares Rueilan 
• Medicina ggisral. Consuiías de 12 a 3 
Acosta, num. 23, altos. 
SS36 Sbro • 1 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
delCíilro Aiturianoy de! Oisígi^arioTam^ 











y mujeres cuyo pelo empieza a caér-
seles y a volverse cada día más esca-
so, debieran probar este remedio sin 
demora, ya que los ingredientes de 
que se compone son perfectamente in-
ofensivos y a la vez poco costosos, 
pudiendo ser mezclados y preparados 
en su propia casa o si no por cual-
quier boticario. Bastará con que se 
mezclen en una botella 2 onzas de 
Lavona de Composes, 6 onzas de Bay 
Rum y media dracma de Mentol. 
Agítese bien esta mezcla y déjesele 
reposar por una hora, cuando estaiá 
lista para ser usada. La Lavona a 
que arriba aludimos es el nombre que 
le da la Farmacopea a la sabia diluida 
de la planta del Perú, después de estar 
abanderado americano y que igual men i científicamente preparada para fines 
te harán los demás barcos de esta com , medicinales. Para detener la -aída 
VITE! VENDOS VAPOREA FP4N f¡el í*1*110 y para P ^ o v e r Ja sali-V U í £ ™ L0S VAP0RES FRAN- da de cabello nuevo en todo el peri-
J ^ t ^ . . . , , . v ^ cráneo, frótese esta loción ligeramen-Con motivo de aspecto que ha to- te en la cabeza con j « d 
mado últimamente el conflicto " 
E . P. D. 
EL SEÑOR 
Joopo Rodrignez y I M i z 
H A F A L L E C I D.O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, 15 de Septiembre, 
a las cuatro de la tarde, sus 
hermano.i, en nombre de 
ellos y demás familiares, su-
plican a sus amistades, se 
sirvan concurrir a la casa 
Virtudes 39, para acompa-
ñar el cadáver a la Necró-
polis de Colón, favor que 
agradecerán. 
Septiembre 151914. 
Jorge Rodríguez Muñiz, 
Guillermo Rodríguez Muñiz. 
P-5 1-15 
D R . S O N V I L L E 
•: Clrujla genera]:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
< Sin los peligros del 606 :•• 
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
< &L6z<uo y Campanario de 3 á S 
Vxsmt, II y 4 Tcbfc. 
11712 21-S 
0 R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Dr. Claudio Basterrediea 
Alumno de las Escuelas de Paría y 
Viena. 
Garganta, ^'aríz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. GaLano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
Dr. f. Justínianí Chacón 
Médico—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dentista, 
De 8 a .m. a 4 p. tn. 
Salud, 42. Teléfono A-R059. 
11682 18-s 
CIKL'JANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 n 5 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C. 39 69 30.—9 S. 
D R. E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Hf t .Ba .N n u m e r o l lO 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 30.—1. S. 
la caspa desaparecerá; la pi- logos en gallego siendo muv aplaudi-
 cesará or l t  y 
rá usted a notar la .salida del cabello Además tomó 
Viento en popa' 
v Mari-Pepa". 
parte en las obras 
y "Los zuecos de It 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, i m I(L-IelÉíono A-5¡ í l 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especial! t,. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 23, moderno. Te-
léfono A-4465. 
3846 Sbre.-l 
Dr. Gonzalo Pedrosc 
< inijano del Hospital Número f i n 
Vías urinnrias. sífilis y enferme-
dades venéreos. 
Exámenes cretroscópicos y cls 
toseópicos 
1 SIM ,< l xrisT \ } \ IN YECCIO. 
NES DE "flOfl" 
Consultas: de 9 a i : a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Apuiar, «5 Domicilio, 
Tulipán. 20. 
1262 3 2 o. 
Doctor Juap, Paiiiii Garcii 
ESPECIALIDAD EN VÍAS URINARIAS 
Consultas: Luz núfTL 15, de 12 a 3 
• 3̂7 Cbre.-l 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades do 
Berlín y Vlena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tel. /±-1726. 
12135 20.-S. 
Ductor A. González del Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de .H a 4 p. m. 
Obispo. 75, altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
DOCTOS flllíMO Rimo 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p m.—Teléfonos 
A-2553 c 1-2342 
3830 Sbre.-l 
IGNACIO S. PLASENCIA 
Cirujano dal Hospital Número I 
Especialista de enfermedades <St> 
mujeres, partos y cirugía en greneral. 
Consultas de 2 a 5. < jratis para lo» po-
bres. Empedrado. JM.—Teléf. A-25M. 
2849 Sbre.-l 
Polvo* dentrtñcos. elixir, copill"»» 
CONSÜLTAS: DE 7 A ó 
11842 21-3 
iiii!mn!iiiiimnii9imiii!iiminimiiiii<n 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8fi2Ít 
12675 4-0 
Dr. Juan Santo \ m \ \ v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado. 105. 
••MO Sbre.-l 
DR. D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila. 94. !«< 
l^fono A' 3940, 
12151 26 s. t. 
Doctor S. Alvarez lmx\\ 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80. altos. Teléfono A-286S 
3852 SDre.-l 
Oí, J . M. 
Oculista del Hospital de Dementen j 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y GOP 
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a * 
Kclua, 28. altos. Tel. «1-7756. 
5S31 Sbre.-l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangra. 
Ouraoión rápida por sistema mediar* 
nísimo.—Consultas: da 12 s t . 
POBRES QRAT15 
Qaile de Josús Alaria, núoMtro 91 
Tálelo»» A-1SS2 
^35 • Sbro.-l I 
(imiinij'ii iniiii i i i i i i i imjiiuiisaüiiiihtiir 
Cirujanos deníislos 
D r . t ó M . Estraviz ySarüil 
S E P T I E M B R E 
i . OL 
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D E 1914 D I A R I O D E P A G I N A N U E V E 
INFORMACION BASEBALL K KQ CABLEGRAFICA ] 
31IC 3ÍIC 3IIC 
l i g a W a d o n a / 
j RESUMEN OE LOS JUEBOSj 
Filadelfia 2; New York 3 (1.) 
Filadelfia 10; New York 6 (2.) 
ChicaRO 7; Pittshurg 4. 
Boston 4; Brookl)1!! 3. 
; SITUACION DE LOS CLUBS; 
i _ _ — > 
G. P. 
S Boston 74 55 J 
5 New York 72 58 J 
S San Luis 71 62 J 
} Chicago 71 63 * 
S Pittsburg 61 68 ^ 
5 Filadelfia 60 71 
^ Brooklyn 52 72 < 
^ Cincinnati 56 74 S 
Liga Nacional 
EN BOSTON 
^ El Boston alcanzó un punto más en 
el escalafón, mientras que el New 
York y el Filadelfia dividieron los 
honores. 
El Boston, amontonando sus hits 
en el quinto inning, logró hacer cua-
rto carreras, que fueron suficientes 
para alcanzar el triunfo final. 
El Brooklyn anotó carrera en el 
tercer inning con un doble y un sen-
cillo, y aumentó su anotación con dos 
carreras más en el séptimo inning, 
con tres sencillos y dos errores. 
Rudolph sacó siett struck outs, pe-
ro su team le jogó muy mal. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Boston . . . . 000040000— 4 8 6 
Brooklyn. . . . 001000200— 3 7 1 
Baterías: Rudolph, Gowdy, Pfeffer, 
Ragoon; Alien, Me Carty... 
EN FILADELFIA 
La primera victoria correspondió 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l L o n g B r a n c h e s t a r á e n l a H a b a n a 
p a r a e l 1 0 d e O c t u b r e . 
E l p l a y e r c u b a n o A r a g ó n , f u e r a d e j u e g o 
al New York, que bateó fuertemente 
a Tincup en el sexto y séptimo in-
ning, haciéndole tres anotaciones. 
Tincup estuvo mal y expidió ocho 
transferencias. 
Tesreau estuvo espléndido, menos 
en el sexto inning, que con dos pases 
y dos sencillos el Fila le hizo un par 
de anotaciones. 
El segundo desafío resultó ser una 
victoria fácil para el Filadelfia, que 
sacó del box a Mathewson en el ter-
cer inning, después que el enemico 
con siete hits f cuatro errores le hi-
zo un total de siete carreras. O'Toole, 
que lo relevó, fué pulverizado. 
El New York convirtió en pulpa 
las lauzadas de Meycrs, pero el Fila 
tenía una ventaja demasiado grande 
para ser derrotado. 
_Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 000002000— 2 6 2 
New York. . . 000002100— 3 10 1 
Baterías: Tincup. Burns; Tesreau, 
Meyers. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 01fi001020—10 10 0 
New York. . . 000020112— 6 13 5 
Baterías: Mathewson, O'Toole, Me 
Lean, Johnson, Mayor, Dooin. 
EN CHTCAGO 
El Chicago terminó su temporada 
en su patio haciendo saltar del box a 
Me Quillan, en el tercer inning. 
El juego lo decidió Fisher con un 
soberbio tribagger, ayudado por un 
hit de Archer. 
El Pittsburg anotó en el Segundo 
y en el séptimo innings, combinando 
hits y errores. 
Voughan sacó cinco struck outs. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago. . . . 0l310002x— 7 U 3 
Pittsburg . . . 020000200— 4 9 2 
Baterías: Vaughsm, Archer, Me 
Quillen, Mammoux, Coleman. 
Liga Americana 
EN NEW YORK 
Shawkey pitcheó un poco mejor 
que Fisher. 
Un sencillo de Baker, un sacrificio 
de Me Innis y un hit de Strunk die-
ron la primera carrera al Filadelfia 
en el segundo inning. La última y de-
cisiva la hizo en el noveno con un do-
ble de Collins, un hit colosal de Ba-
ker y un sencillo de Me Innis. 
Los locales alvaron la lechada en 
el séptimo inning, haciendo carrera 
con un triple de Doley y un fly de 
Peckinpaugh. 
Cada team realizó tres dobles 
plays. 
Anotación por e radas : 
C. H. E. 
New York. . . 000000100— 1 4 3 
Filadelfia . . . 010000001— 2 4 3 
Baterías: Fisher, Sweeney, Shaw-
key, Lapp. 
EN WASHINGTON 
Los Senadores ganaron de calle el 
I primer juego a los Puritanos, hacién-
doles tres carreras en el primer in-
ning y cuatro en el cuarto inning. 
Johnson pitcheó bien y sólo le die-
ron cuatro hits. 
En el segundo encuentro Collins es-
tuvo invencible, dejando sin carrera 
al Washington. 
Con dos pases, dos errores y un sa-
crificio el Boston hizo dos carreras 
en el tercer inning y una más en el 
quinto con un triple de Hoblitzell y 
un doble de Janvrin. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E. 
L i g a A m e r i c a n a 
\ RESUMEN OE LOS JUEGOS 1 
Washington 8; Boston 1 (1.) 
Washington 0; Boston 3 (2.) 
New York 1; Filadelfia 2. 
Cleveland 4; Detroit 6. 
San Luis 6; Chicago 6. 
Washington. . . .101400000—8 11 0 
Boston 000000010—1 7 5 
Baterías: Johnson, Ainsmith, Sho-
re, Thomac. 
Segundo juego 
Washington. . . 000000000—0 5 2 
Boston 002010000—3 8 1 
Baterías: Benthey, Engel, Henry, 
Williams, Collins, Carrigan. 
EN CLEVELAND 
El recluta Bishop, procedente de 
la Universidad de Kansas, fué pulve-
rizado, dándole el enemigo 12 hits en 
6 innings. 
Ty Cobb dió un doble y tres senci-
llos, i f i t l 
Covaleski se portó bien después del I 
tercer inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cleveland . . . 20100001.0— 4 12 0 
Detroit. . . • 300002100— 6 14 2 
Baterías: Bishop, Morton, Dillin-
ger, Bassler, O'Neill, Coveleski, Me 
Kee. 
EN SAN LUIS 
La falta de luz puso fin a un largo 
e interesante desafío entro Carmeli-
tas y Medias Blancas, resultando em-
patados. 
Los pitchers jugaron muy bien. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San Luis. . . 000112010100—6 15 0 
Chicago. . . . 000000500100—6 10 2 
Baterías? Weilman, Mitchell, Ha-
milton, Agnew, Cicoíte, Schalk. 
Nueva York, 14. 
El player cubano Aragón sufrió 
ayer la tercedura de un tobillo, prac-
^SITUACION OE LOS CLUBS 
Filadelfia.. 
Boston.. . . 
Washington, 
Detroit.. . , 
Chicago.. . 












ticando en Danbury, y estará fuera 
de juego unos diez diaa. 
Nueva York, 14. 
El club Long Branch salió anoche 
para Rlchmond, donde estará dos 
días. Después irá oíro par de días a 
Norfolk, uno en Washington, diri-
giéndose después a Tampa, estando 
enjCuba sobre el 10 de Octubre. 
ü g a Federal 
JUEGOS DE HOY 
Pittsburg 8; Chicago 2. 
Buffalo 12; San Luis 3. 
Brooklyn 0; Indiana polis 10. 
Baltimore 3; Kansas City 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 73 59 
Chicago . . . . 73 59 
Brooklyn 67 61 
Baltimore 68 60 
Buffalo 65 63 
Kansas City . . 62 68 
San Luis 38 73 
Pittsburg 56 75 
V A P O R " C A L A B R I A " 
de la Compañía Hamburguesa Americana 
S r l l f l f l l a los interesados en la carga de este v a -T U V I \ U por que s a l i ó de H a m b u r g o el 25 de L f l f l l i n ] u i i o , para la Habana , que s e g ú n 
av iso de la Sucursa l de d i c h a C o m -
p a ñ í a en St. T h o m a s , el menc ionado v a p o r l l e g ó a l re fer ido 
puer to el 11 de Agos to , q u e d a n d o a h í de ten ido , en v i r t u d de 
la gue r ra Europea , para e v i t a r l a captura de l vapo r y de su 
cargamento, por cruceros enemigos . 
S e g ú n las c l á u s u l a s de l conoc imien to el vapo r c u m p l i ó 
con las cond ic iones del t raspor te , a l desembarcar el c a rga -
mento en St. T h o m a s , y los a r m a d o r e s o b r a n d o en i n t e r é s 
de los receptores, con t r a t a ron el t r a spor te de l ca rgamento 
de St. T h o m a s a la Habana , po r cuenta y r iesgo de los r e -
ceptores, por el vapo r C u b a n o " J U L I A " que se espera en 
este p u e r t o el 20 de Sep t i embre , y a cuyos representantes 
los receptores a b o n a r á n el f lete por d i c h o t r a spor t e , m á s loa 
gastos de t r a sbo rdo en St. T h o m a s . 
Se sup l ica a los receptores de l ca rgamento del v a p o r 
" C A L A B R I A " , que pasen po r la o f i c ina de los Agentes que 
susc r iben a f i r m a r su c o n f o r m i d a d p o r lo que antecede. 
Habana , Sep t i embre 12 de 1914. 
HEILBUT & Co. 
SAN IGNACIO NUM. 64. 
C 8973 8-13 
I I E J O PROVINCIAL 
SIN "QUORUM" 
Por falta de "quorum" no ha ce-
lebrado ayer tarde sesión el Consejo 
Provincial. 
Sólo acudieron tres concejales y el 
presidente, señor Hidalgo Gato. 
i Partido Democrático Social 
CONVENCION MUNICIPAL 
DE MARIA NAO 
En junta celebrada por este orga-
nismo político, previa citación, se 
procedió a elegir los delegados a la 
Asamblea Provincial del Partido, re-
sultando electos los siguientes seño-
res: Alejandro Lima Boys, Manuel 
Menéndez Gibbins, coronel José Mon-
tejo, Aquilino Zequeirá Telles, José 
Benito Castro, Juan E. Prieto, Abe-
lardo A. Puig. 
Resultaron electos candidatos a 
concejales, por está término, los se-
ñores coronel José Montejo, José Be-
nito Castro, Aquilino Zequeirá Té-
llez, Ramiro Hernández, Alfredo 
Fernández, Pascual González Ayaia. 
Dichos candidatos son obreros. 
UN BALAZO 
" El menor Pedro de la Portilla y 
González, de Fomento sufrió una 
herida menos grave en la mano iz-
quierda, al disparársele casualmen-
te un revólver pequeño y con el cual 
jugaba. 
EN DURAlOIA 
Los señores Frías y Cabrera, A l -
calde este último da Cienfuegos, es-
tuvieron ayer tardo en la quinta 
"Durañona", en unión del senador 
señor Ajuria y del representante se-
ñor Lasa, hablando con el general 
Menocal sobre la política en las Vi-
llas. 
Homicidio y suicidio 
Sagua la Grande, 14 de Septiembre. 
A la 1 p. m. 
A las doce, en la calle de Plácido, 
esquina a E. Palma se desarrolló una 
escena trágica: Julián Pérez infirió 
once puñaladas a la parda Julia Cao-
pillo, dejándola muei-ta en el acto. Se-
guidamente se disparó un tiro de re-
vólver en la sien derecha, fallecien-
do también. Ambos se encuentran ten-
didos en la vía. 
A l lugar del suceso acudió la Ru-




El encargado del alumbrado públi-
co, Carlos Valdés Zayas, de Armonía 
de Chaple B, manifestó en la l i a . Es-
tación, que de la esquina de Bombi-
llo y Calzada se han llevado un fa-
rol de la propiedad del contratista, 
Enrique Culman, ol cual está valuado 
en nueve pesos americano. 
i L E I S E L 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
f. Esteban. BERNAZA, 55, marmolería 
Don Celestino va pensando tam-
bién en aquellos campos, todo vida, 
todo pureza, todo felicidad. Y piensa 
en sus hermanos, que son todos sus 
paisanos, y escuclvi a través de la 
distancia las lamentaciones de aque-
llos asturianos, faltos de suficien-
tes escuelas que los instruyan para 
luchar contra las contrariedades que 
el destino les depare. 
—Señor Presidente: felicito a us-
ted por su hermosa labor, por sus al-
truistas y santas miras, y felicito, 
igualmente, a todos los que con usted 
colaboran en pro de tan humanitaria 
institución. Y sepan que el DIARIO 
DE LA MARINA está siempre, in-
condicionalmente, al lado de todo lo 
que sea grande y humanitario. Creo, 
pues, en que todos los salenses se 
unirán espontáneamente, porque to-
dos ello^son muy cultos, de muy no-
bles sentimientos y muy amantes de 
su patria. 
Estreché la mano del culto Presi-
dente, señor Celestino Fernández, y 
proseguí mi paseo, pensando en la 
necesidad, por no decir obligación, de 
que todos los salenses de la Habana 
se asocien al "Círculo Sálense," por-
que ello es de razón. 
—¡Salenses! ¡Viva el "Círculo Sá-
lense" de la Habana!... ¡Y adelan-
te! 1 
"Nenos": "caminai" pa el Círculo. 
DON FERNANDO. 
En el Conservatorio 
E. P . D . 
EL SEÑOR 
L U I S V I Ñ A Y M O R E 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las 9Vz a. m., los 
que suscriben, su padre, hermanos, parientes y amigos, suplican 
a sus amistades se sirvan concurrir a la condución del cadáver, 
desde e! Necrocomio al Cementerio de Colón, favor por el que 
vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 15 de Septiembre de 1914. 
Manuel Viña García; Juana, Rosario, Amparo, Carmen, José, 
(ausentes); Evaristo, Francisco y Manuel Viña y Moré; José R. 
Moré; Valentín y Manuel Viña Hernández; Rosa Pumariega, de 
Viña; Manuel Rodríguez; Juan Santamaría; Benito Saenz; Cán-
dido Marcos; Félix y Luis Moré; Rodrigo Santos; Eugenio Rodrí-
guez. 
13354 15-B 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A-5171--Habana 
HABLANDO CON SU ENTUSIASTA PRESIDENTE. ALEGRIA. LOS 
SALENSES LABORARAN ESFORZADAMENTE POR LA CUL-
TURA DE SU CONCEJO. SE NECESITA EL CONCURSO DE TO^ 
DOS. PROPAGANDA PLAUSIBLE. CAMINEN PARA EL CIRCU-
LO. 
Prado abajo maixhaba yo aspiran-
do la voluptuosa brisa del mar, que 
traía efluvios de una tranquilidad 
bienhechora. Interrumpió mi paseo 
el cortés saludo del distinguido ca-
ballero señor Celestino Fernández, 
Presidente dignísimo del nuevo club 
"Círculo Sálense." 
Seguimos juntos hasta llegar al 
Malecón. Y allí ante la grandiosidad 
del panorama marítimo que se exten-
día deslumbrador a nuestra vista, ha-
blóme el Presidente del "Círculo Sá-
lense" de los progresos de esta sim-
pática sociedad, de sus altruistas f i -
nes, de la grande disposición que mu-
chos hijos de Salas tenían en favor 
de la buena marcha del Círculo. 
—¿Cuentan ustedes con buen nú-
mero de asociados? 
—Ya lo creo. Ascendemos a dos-
cientos. Pero los salenses que aquí en 
la Habana pululan pasan de quinien-
tos. Ahora estamos en una activísi-
ma campaña de propaganda para que 
todos esos salensea se asocien y po-
der, de ese modo, ampliar los fines, 
en pro de la cultura, que nos hemos 
propuesto e impuesto desde un prin-
cipio. Existe entre muchos salenses 
cierto retraimiento, porque creen que 
la sociedad no ha de triunfar. Pero 
con la propaganda que ahora esta-
mos haciendo hemos de desvirtuar 
esas especies y atraer a nuestro la-
do a todos nuestros hermanos. 
—¿Qué fines perdiguen ustedes? 
¿Cuáles son sus propósitos? 
—Por ahora los de coadyuvar al 
progreso de la cultura. Según hemos 
hecho constar en el Reglamento, des-
tinaremos la mitad de los ingresos a 
estimular el amor al estudio, otor-
gando premios a los ulumnos que más 
adelanten y más sepan, en cada es-
cuela de todo el concejo; pero si el 
número de socios llegase a ser sufi-
ciente, como son nuestras esperanzas, 
llevaremos más lejos aún nuestros 
fines: los de fundar escuelas por nos-
otros patrocinadas y los de amparar 
a los salenses necesitados. Mientras 
tanto, nos concretaremos a lo que in-
dica el Reglamento, y celebrar jiras 
de tiempo en tiempo para que nues-
tros espíritus, ávidos de caricias de 
la patria chica, se expansionen en 
fraternal abrazo. 
Retornamos, boulevard del Prado 
arriba, mientras mi pensamiento vo-
laba sobre los floridos campos del 
concejo de Salas, del valle delicioso y 
verdeante donde se asienta la histó-
rica villa. 
Recordé una visita que yo hice a 
Salas, hace ya algunos años, y aún 
no se ha borrado de mi mente su be-
lleza. En medio de la villa álzase co-
mo trofeo de poderosas edades el cas-
tillo; un castillo do puro sabor gue-
rrero, construido, tegún la leyenda, 
por los árabes en tiempos de su do-
minación. Y en frente, como retando 
al castillo, se levanta la colegiata, 
con su columnata alta, severa, ma-
jestuosa; allí yacen los restos, en 
suntuoso mausoleo, del inmortal Ar-
zobispo Valdés Salas, hijo de aque-
lla villa, uno de los inquisidores más 
notables y fundador de la Universi-
dad de Oviedo. Y en derredor de es-
tos dos monumento? se extiende la 
villa con sus casitas blancas, que pa-
recen acurrucarse al pie del castillo 
y de la colegiata. Y por todos lados, 
feracísimos campos, desde Malleza a 
Soto de los Infanteá, y desde Corne-
llana a la Espina. 
María Sara üpton de Camactio 
Anoche hizo su presentación artís-
tica en el acreditado Conservatorio 
"Hubert de Blanck", anta un exiguo 
número de "dilettanti", la distinguida 
dama mejicana María Sara Upton de 
Camacho, primer premio del Conser-
vatorio Nacional mejicano. 
Algunas personas que habían oído 
cantar en las fiestas del Centenario 
de la Independencia de Méjico a la 
señora de Camacho, le aconsejaron 
que ofreciera una audición para darse 
a conocer en la Habana, 
Atendiendo a las indicaciones que 
se le hicieron, y contando con el va-
lioso apoyo del ilustre profesor señor 
Hubei't de Blanck, la señora Upton 
de Camacho se decidió a cantar en i\ 
plantel de la calzada de Galiano e in-
vitó a unos cuantos periodistas y a 
algunos profesores de música. 
Bohemia, Tosca y Madame Butter-
fly fueron las obras escogidas por la 
debutante para revelar sus admira-
bles aptitudes. 
La señora Upton de Camacho es 
una artista consumada. Posee una 
voz extensa, voluminosa y bien tim-
brada, y la emplea magistralmente. 
A poco que se le oye se adv^rto 
que ha realizado un profundo estudio 
del canto y que sabe aprovechar to-
das sus condiciones naturales y ha-
cerlas que resalten de brillante mo-
do. 
Al valor del órgano ha unido la 
habilidad para lucirlo en su amplitud 
total. 
Bella y armoniosa expresión, frase 
adecuada, nitidez, emisión clara y fá-
cil, agilidad, corrección, sentimiento 
artístico, cuanto puede pedirse a nna 
cantante completa lo reuneP en es-
pléndido consorcio, la culta y amable 
dama. 
La acompañó al piano el insigne 
maestro Hubert de Blanck con la pe-
ricia que le distingue. 
Altamente complacida salió la con-
currencia por la grata impresión da 
arte que recibió. 
Al unir nuestro aplauso sincero a 
los elogios que anoche se tributaron 
a la artista mejicana ,abrigamos la 
esperanza de qüe ofrezca en esta ca» 
pital una audición, de carácter públi-
co, donde puedan los muchos aficio-




Según tenemos entendido el Presi-
dente de la República ha firmado un 
decreto concediendo una prórroga que 
durará hasta fin de mes, a las vaca-
ciones de verano en las oficinas pú-
blicas. 
S U C E S O S 
ENTRE "BELLAS" 
Manifiesta Carmen Sánchez Peni-
chet, de 6 número 5, que Eustaquia 
Núez Núñez, del mismo domicilio la 
maltrató de obras sin motivo. 
UNA CANASTA 
El vigilante 100, detuvo y remitió 
al vivac, a Lorenzo Dalmay Slinger, 
por haberle hurtado a Ramón Ton-
ches y García, de Marina y Ensena-
da una canasta de depositar ropas, 
AVENTURAS DE UN GORRO 
En la segunda Estación manifestó 
Magín Alvarez Vázquez, de Habana 
234, que Manuel Espinosa, de Santa 
Clara 22, le dijo que un negro desco-
nocido le había comprado a un asiá-
tico, vendedor de tamales, un gorro, 
que le fué hurtado a su amigo, el ma-
rinero del vapor inglés "Capric," que 
se nombra Awad Bui Dalop. 
El gorro fué encontrado después 
en un café de San Isidro, siendo re-
mitido correspondientemente foliado 
al señor Juez Correccional de la pri-
mera Sección. 
SE ASUSTO AGAPITO 
En la cuarta Estación participó el 
vigilante 628, Agapito Espinosa, que 
estando parado en Cárdenas y Glo-
ria, sintió detrás de él una detonación 
que lo hizo saltar, siendo poco des 
pues en el mismo sitio pedazos de pa-
peels chamusqueados, por lo que su-
pone que algún enemigo suyo le tiró 
un petardo encendido con intenciones 
seguramente de hacerlo desaparecer. 
LA MADRE CASUALIDAD 
Ayer tarde transitaba por Monte 
y Estóvez el anciano , español, de 61 
años y vecino de Monte número 282, 
nombrado Antonio Cuesta, y como 
viera cerca un carro de la línea de 
Palatino, se aturdió y sin que se sepa 
cómo, se causó la fractura completa 
del fémur izquierdo y varias escoria-
ciones en la cara, de las que fué 
asistido en la Casa de Socorro del 
segundo distrito y remitido después, 
en grave estado, a su domicilio. 
D i i l i z p i T O o S 
CONSECUENCIAS DE UN GRITO 
Sixto López Miranda, periodista y 
vecino de Neptuno 179, fué asistido 
en el centro de socorros del segundo 
distrito por el doctor Barroso, de una 
herida incisa como de cuatro centí-
metros de extensión, interesando la 
piel, tejido celular y diversas lesiones 
más, de carácter grave, que ee causó 
al caerse en su habitación al sentir 
un grito de la criada y correr preci-
pitadamente creyendo que había ocu-
rrido algo grave en la casa. 
ROBO 
Alberto Delgado y Gárciga, emplea 
do y vecino de la accesoria letra B de 
la calle 18 número 23, en el Vedado, 
denunció a la policía que de su casa 
le fueron sustraídos una caja, cinco 
luises, tres centenes y ocho pesos mo-
neda americana y ocho pesos plata 
española que tenía en un bolsillo del 
pantalón. 
El robo se realizó durante la au-
sencia del denunciante, en la tarde de 
ayer. 
rara cometer el robo abrieron la 
puerta que da a la calle, y violentaron 
una gabeta. 
El denunciante sospecha que sea el 
autor un individuo llamado Francisco 
López, cuyas demás generales igno-
ra. 
LA GRAN MUDADA 
Antonio Pons, de 37 años y vecino 
de Cruz del Padre número 82, denun-
ció en la tercera estación de policía 
que por la tarde llamó a un carrero 
de agencia que se encontraba en Blan 
co y Virtudes para trasladar un baúl 
a otro domicilio, sin que el baúl lle-
gara a dicho lugar, creyéndose esta-
fado en la cantidad de 300 pesos, sin 
que conozca el paradero del baúl y 
del carretonero. 
FUGA DE UN PRESO 
El alcalde de la cárcel señor An-
drés Hernández denunció ayer, por 
escrito, al juzgado de guardia, que el 
penado Rafael Suárez Gutiérrez (a) 
"El Curro", natural de Cádiz, de 43 
años, albañil, se fugó a las ocho p. m. 
de ayer, vistiendo el traje del señor 
Pulí, profesor de inglés de los hijos 
del denunciante. 
Aun no ha sido habido el penado. 
^ASTÜRIAS^ 
El número 7 de esta bella revista 
(segundo del mes de Septiembre) acá 
ba de llegar a nuestra redacción.Vie-
ne, como los anteriores, flamante, lu-
joso, y con una información completa 
de la vida asturiana. 
Trae, entre los grabados, la Virgen 
de Covadonga en la portada, la entre-
ga de la pluma de oro al Presidente 
del Centro Asturiano, la fiesta de la 
Beneficencia en Payret, tres vistas 
del Santuario de Covadonga, la j ira 
de los Uaniscos y notas gráficas de 
Oviedo, Sama, Grandas de Salime, El 
Pito, Cudillero, Cangas de Onís, Las-
tres, Grado, etc. 
Y el texto de este número lo com-
ponen los "Episodios de mi vida", por 
don Nicolás Rivero; "Burla burlan-
do", por Alvarez Marrón; versos por 
Martín del Torno y Baras; "La emi-
gración", "Palpitaciones de la colo-
nia", '"Armonías", por Isidro Méndez 
y otras varias cosas de interés social. 
Y un fondo de su director titulado 
"Los vencidos a medias". 
"Asturias" es una revista buena, 
bonita y barata. Tiene 32 páginas, 
vale cuarenta centavos y se cobra a 
mes vencido. Sus oficinas se hallan 
en Mercaderes número 2. Teléfono 
A 3819. 
La causa contra 
Charles ¿pirre 
El abogado Fiscal señor Manuel 
Castellanos ha formulado ayer con-
clusiones en la causa seguida contra 
el coronel Charles Aguirre por lí 
agresión al señor Generoso Canal. 
El Fiscal califica el hecho de homi-* 
cidio frustrado e interesa par:í él se-j 
ñor Charles Aguirre la pena de 8 
años y 1 día de prisión mayor. 
Tremenda púnala 
Máximo Gómez 14. 
Anoche, a las di«z, fué herido con 
instrumento pérforo cortante, Fran-
cisco Tió, por Gerardo Pérez. La he-
rida le atravesó ol pulmón , la pleu-
ra y el hígado. Su estado es graví-
simo. 
El autor se presentó al Juzgado. 
SUAREZ. 
Para profesionales y oficinista^ 
únicamente. 
En combinación con similares enl 
New York, Chicago, New Orieans ^ 
Ciudad de México. 
AI subscriplo que no se coloque sd 
le devolverá UNA. MITAD de la 
cuota de inscripción de $1;25. 
Se garantiza a las Compañías y par-
ticulares proporcionarles precisamen-
te el empleado de confianza y aptitu-
des que solicite. 
R. GOMEZ DE GARAY. 
Amargura, núm. 63 Teléfono-A-5153| 
Apartado 1626. Habana. 
C 3944 alt 10-11 
MATRIMONIO VEJADO 
Denuncia José Ada Bernal, de Da-̂  
mas 5, que tanto él como su esposé 
fueron vejados por Otilia Núñez, di 
Damas 3. 
¡Gota^Reumatísmo 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a (3¡ 
4 9 , HABANA, 4 9 . 
Ecpecial para loa pobres da 5# a 4 
30.—i; S C. 3753 
N F E R M A S 
L a s a l u d , b e l l e z a y f u e r z a j u v e n i l 
d e l a i M F Í / J ' H l i ? s e c o n s e r v a n c o n e l 
G o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
U l r i c i 
q u e c o m b a t e l a Debilidad, Be» 
caimiento. Nerviosidad, Fa* 
tifia. Desvanecimiento, Ane* 
ntia. Jaquecas, Palpitación, 
Pío/edad d e l a s P iernas , 
Inapetencia, Tristeza, e t c . , 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s Trastor* 
nos d e l a Menstruación, 
q u e á v e c e s s o n l a c a u s a d e m u -
c h o s a c h a q u e s e n l a MUJER, 
T H E U L R I C I M E D I C I I N E G O 
NEW YORK 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
De R a n c h o V e l o z 
Próximamente se efectuará una dis-
tinguida boda en este pueblo que re-
cibimos la brisa de la costa norte. Se-
rán los contrayentes la muy elegan-
te y simpática señorta Manuela Lle-
ra Busot, "Manolita" como cariñosa-
mente le llamamos, que es orgullo de 
nuestra sociedad Rancbovelozana; y 
el querido amigo, joven, vulto y co-
rrecto señor Serafín García Conde, 
que ocupa actualmente un importante 
puesto en el escritorio del estableci-
miento del Central "Ramona," 
Tan pronto se efectúe dicha boda 
partirán para Placetas donde fijarán 
su residencia, nido de sus amores. 
Toda clase de venturas les deseo. 
A. A. M. 
Según nos participa en atenta car-
ta el señor don Manuel Remesar, se 
ha hecho cargo nuevamente de la 
dirección y administración de su an-
tiguo y acreditado taller de lavado 
titulado E l Buen (Justo, establecida 
en Virtudes 52. 
Sépanlo los numerosos amigos ^ y 
clientes del señor Resemar a quien 
damos las gracias pov su atención. 
P a r t i d o D e m o c r á t i c o 
L A S P O S T U L A C I O N E S 
Aver hizo postulaciones este nue-
vo Partido para cargos de Represen-
tantes y Consejeros Provinciales. 
Resultó electa la siguiente candi-
datura: 
Para representantes: 
Pedro Roca Ibarra, Tomás Vicen-
te Coronado, Antonio Rodríguez Ri -
véro, José Corratgé Medina, Manuel 
González Jiménez, Luciano Fernán-
dez. Domingo Salazar Melgar, Ricar-
do Rodríguez Cáceres. Esteban Peña 
Salazar, José Leal Morejón, Carlos 
de la Cruz, Ricardo Viamonte, José 
Fajo, Bernardo Lobo. 
Para Consojoros Provinciales: 
Enrique Alvarez, Jorge Berea Aya-
la, Claudio García Pinazo, Juan G. 
Valdés. 
S E C C Í O N ^ j É í t 
M E R C Á t i l í l L 
M A N I F I E S T O S 
Viene de la página 2 
12 bu" os efectos; Majó y Colomer: 
i caja drogas; J . Galiai-re-ta y cp.: 
10 atados melocotones; 80 cajas fru-
tas; 1 barril ostiones; 1 huacal 
apio; , A. Armand 106 cajas frutas; 6 
atados id[.; J . Jiménez: 105 cajas fini-
tas; 8 huacales id.; Lozano y Lato-
rre: SO huacales id. y 45 cajas id.; 
Vidal y Rodríguez: 100 cajas con-
servas; 13 id. dulce; 5 atados que-
so; 55 cajas finitas; 41 huacales id.; 
Salom y hno.: 25 cajas id.; 5 atados 
id.; B. Ruiz: 300 sacos papas; F r -
nández Valdés y cp.: 107 cajas zapa-
tos; Vilaplana y B. Calbó: 375 sacos 
harina trigo; Fleischman y cp.: 10 
cajas levadura; Grup y cp.: 5 ca-
jas llantas; Orden: 9.526 cajas ba-
calao; 9 fardos llantas; 2 cajas tu-
bos; 1 caja efectos; 134 tambores so-
da caustica; 2500 sacos maisz; 500 
id. avena; 193 huacales uvas; 145 ca-
jas peras; 21 bucal ciruelas; 285 ba-
ñ i l e s frutas. 
Para Matanzas. 
F . Bnwrnan: 100 barriles papas, 
869 
Vapor noruego Spiral, de Rocka-
port. 
Uvalde Aspal Paving Co.: 230 mil 
adoquines. 
370 
Gc|:ta inglesa Qhej/ie, de Pas-
cagcula. 
A la orden: 11,196 piezas madera 
que contienen 278.406 pies. 
371 
Vapor americano Chalmette, de Ve 
racruz. 
Para la Habana. 
F . Cagigas: 14 cajas zapatos; F . 
G. Robins y cp.: 45 huacales refrige-
radores; 1 caja partes; Cervecería 
Inttmacional: 800 bultos aros; José 
Castillo y cp.: 790 id. id.; 1500 id. 
estaves; West India: 5334 barriles 
aceite lubricante; Kent y Kingsbury: 
134 bultos clentadores; 200 bultos 
aro.:. 
Frltot y Bacarisse: 6 tercerolas acei-
te; 131 sacos arroz; 10 tercerolas 
manteca; 1 caja muestras arroz; Cue-
to y cp.: 100 barriles aceite algodón; 
F . W. Morritt: 59 bultos sacos; D. 
Pérez Barañano: 150 sacos estearina; 
Switf y cp.: 21 tercerolas manteca; 
5 cajas puerco; 70 tercerolas man-
teca artificial; 107 cajas puerco; 56 
cajas rarne; 8 cajas jamones; 28 bul-
tos alimentos aves; 30 tubos mante-
qpiiUa; 5 cajas aves; 200 cajas man-
tequilla; 255 cajas huevos; J . F . Bur 
guet: 4 cajas carne; H. Astorqui y 
en.: 1000 sacos sal; Bonnes y cp.:, 
1000 id. id.; Vidal Rodríguez y cp.:! 
100 cajas camarones; Marina y her-
manos: 2 cajas zapatos; 1 caja anun 
cios: B. A. López: 30 cajas zapatos; 
B. Sánchez y cp.: 22 cajas id 1 ca-
ja efectos; Kent y Kinprsbury: 1 ca-
ja muestra arroz; M. Briñas: 2 ca-
jas leche; Horter y Fair: 2 cajas ta-
labartería; A. Incera: 4 id. id.; C. F . 
Wynian: fi cajas talco; 2 cajas anun-
rirs; A. Rossit.tch: 100 cajas coles; 
100 id. manzanas; 50 atados uvas; 
25 atados id. 
Dr. Honoré Lainé: 8 caballos, 3 
potros, 1 ternera. 
Para Nuevítas 
Pijuán Hno. y Ca.: 500 sacos sal; 
Faisán Cabada e hijo: 5 bultos tala-
bartería. 
Para Caibarién 
Severino Ama: 10 bultos efectos; 
R. Cantera y Ca.: 499 sacos arroz. 
Para Gibara 
A. Caglgal: 5 bultos efectos. 
Para Ñipe 
A. Fernández c hijo: 5 tercerolas 
manteca, 15 cajas id. artificial. ' 
Para Matanzas 
Casalins y Maribona: 10 tercero-
manteca. 
Para Santiago de Cuba 
Montaner y Ca.: 45 cajas manteca. 
Para Manzanillo 
Joaquín Plá y Ca.: 50 sacos arroz. 
Para Guantánamo 
Soler y Ca.: 492 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
G. P. Méndez: 42 bultos efectos 
utensilios casa. 
Para Sagua la Grande 
Travieso y Pérez: 25 terceiplas 
manteca; Muñagorra y Ca.: 25 id. 
id.; Suárez Llano y Díaz: 50 id. id. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 250 sacos 
sal. 
Para Nueva Gerona 
A la orden: 7 bultos efectos. 
mii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i n inn i i 
r * !• • 
DIA 15 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Jesús Jal 
Monte. 
L a aparición de Santo Domingo en 
Soria. Santos Albino, confesores; Ni-
comedes, Porfirio y Valeriano, már-
tires; santas Meletina, mártir y E u -
tropia, viuda. 
San Nicomedes mártir. E n el año 
81, siendo emperador Domiciano, se 
distinguió considerablemente el celo 
de San Nicomedes, presbítero de la 
iglesia Romana, cuyo ministerio le 
ofrecía muchas ocasiones para hacer 
grandes servicios a la Iglesia( soco-
rriendo y alentando a los cristianoá 
que eran perseguidos. En esto em-
pleaba toda su autoridad, sus fatigas 
y sus trabajos. Animaba con sus ex-
hortaciones y socorrió con limosnas a 
los confesores de Jesucristo, de que 
estaban llenos los calabozos; mante-
nía a muchos que titubeaban en los 
conventos y fortificaba a los pocos 
que desmayaban a vista de los supli-
cios. E r a el apóstol de los confeso-
res y de los mártires y si parecía quo 
en cierta manera esponía las vidas 
de los innumerables que envió al cie-
lo delante de si, seguramente no fué 
por perdonar la suya, pues se hallaba 
encendido en vivísimos deseos de ser 
partícipe de aquella dicha que efecti-
vamente era por la que suspiraba, 
estendiéndose su caridad después de 
los gloriosos combates de los márti-
res, a solicitarles los últimos deberes 
de la sepultura, a pesar de la vigilan-
cia de líos ministros paganos, que im-
pedían se distinguisen los venerables 
cadáveres de los criminales que mo-
rían en pena de sus enormes delitos. 
San Nicomedes alcanzó la corona 
del martirio en el día 15 de Septiem-
bre, y no nos consta con certeza el 
año puntual de su feliz tránsito. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedal y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de. María.-— Dia 15. Corres-
ponde visitar a la Asunción en la San-
ta Iglesia Catedral. 
;:iniiuilll!lltlllliiriiiii|inriTIIIlllliiliil¡ii] 
A v i s o s R e u s i o s o s 
Parroquia del Santo Angel 
Custodio 
A NUESTRA SEÑORA R E L SAGRA-
DO CORAZOX D E J E S I S 
E l jueves, día. 17 (diez y siete) del 
rma actual, a las ocho de la maña-
na, se cantará la misa con que 
ni enr.ual mente se honra a la Santí-
sima Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados 
y devotos la asistencia, con la me-
dalla. 
13196 
L A CAMARERA. 
16 s. 
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A L M O N E D A PUBLICA 
SUBASTA D E L B E R G A N T I N 
AMERICANO " M O T L E Y " 
Por disposición de su capitán y 
con la intervención del tír. Cónsul 
americano se rematará el sábado, 
19 del corriente, a la una de la 
tarde, en el muelle de Caballería, 
el casco del mencionado buque; es 
de madera dura y pernos de co-
bre, con su velamen, jarcia, cade-
nas, anclas y demás enseres, según 
inventario, se halla fondeado en 
esta bahía al E . de Regla, donde 
pueden, pasar a inspeccionarlo los 
que se interesen. 
E M I L l U S I E R R A . 
13328 19 s. 
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lonchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignatarla. 
M A N U E I J O T A D U Y , 
PRECIOS de PASAJE 
ORO AMERICANO 
1. a clase, desde, 
2. a clase. . . , 
S.a preferente. , 













E t P O P U L A R CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-
side su apreciable familia, con es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva-esta despedida a 
sus numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están más Tuertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnicos y 
grandes, un boggy baccok nuevo, 
caballos grándes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 . 4 o. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
VAPOR 
( ( 
iglesia m m m 
m m m \ \ de la caridad 
(MANRIQUE Y SAUM)) 
E l jueves, 17, se celebrará, a las 
ocho y media, la misa cantada a 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de "esús, con plática. 
E l día 19, a la mism ahora, a 
San José . 
Se suplica la asistencia de las 
sodas y devotos.—El Párroco, pres-
bítero Pablo Folchs.—La Camare-
ra, Juana L . Maullnl. 
13221 "16 s. 
Parroquia de M o n s e r r a l e 
F I E S T A D E L A V I R G E N D E L A 
CARIDAD D E L C O B R E 
Esta tarde, a las 5 y media, ten-
drá efecto el acto de izar la bande-
ra para dar comienzo a los festejos 
en honor de Nuestra Señora la Vir-
gen de la Caridad del Cobre, que 
han de celebrarse en esta Parro-
quia. . 
Mañana, 11, a las 8 y media dará 
comienzo la novena, con misa can-
tada y acompañamiento de orques-
ta. 
El" sábado. 1-S». a las. 8 de" la no-
che, gran salve .a toda orquesta 
y acompañamiento de voces. 
E l domingo, 20, comunión gene-
ral a las 7 y media, y a las 8 y 
media solemne fiesta con gran or-
questa y voces, estando a cargo del 
M. I. Canónigo Magistral y Secre-
tarlo del Obispado, doctor Alber-
to Méndez. 
L a Camarera ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morada: 
calle de Anims, 88, antiguo. 
13020 20 s 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
No Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
b a ñ o s mnm 
CaUe de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Cjo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 in My. a Ifi Sep. 
Programa de la fiesta de las 
Llagas de N. P. San Fran-
cisco en la Iglesia de la 
V. O.T. 
Desde el día 12 al 16 Inclusive, se 
celebrará el Quinado de San Fran-
cl co, con misa cantada a las ocho 
y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. 
DIA 16.—A las 6 y media de la 
tarde, rezo do la corona franciscana 
y Salve solemne. 
DIA 17.—Fiesta de la Milagrosa 
Impresión de las IJagas. A láa 7 y 
media. Misa con.Comunión general 
para los Hermanos de la Tercera 
Orden y demás fielen. A las 9 Mi-
sa solemne, con orquesta, predican-
do en ella el M. R. P. F r . Daniel 
Ibarra, Comisarlo Provincial de los 
Franciscanos . 
DIA 18.—A las 8 y media. Misa 
solemne con sermón por el P. Ma-
rino Amestoy. 
DIA 19.—A las 8 y media. Misa 
solemne con sermón por el P. Mari-
no Amestoy. 
DIA 19.—A las 8 y media. Misa 
solemne en la que predicará el P. 
F r . José Saxasola. 
En los tres días estará expuesto 
el Santísimo Sacramento; y el últi-
mo día, a las 6 de la tarde, se hará 
la procesión por las naves del tem-
plo. 
Durante el Triduo se puede ga-
nar Indulcencla Plenarla concedida 
por el Papa Pío VI . 
Invitan a estos cultos el M. R. p. 
Comisario ;la Camarera, Condesa de 
Buena Vista y el Hermano Ministro. 
Habana, 11 de Septiembre de 1914. 
13142 19 a. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
^ Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
iiminuiiiiiiiiiiiiiiiiiiihfiiiiiiifiiiiiiiiniD 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a la Habaná el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 28 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijon el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
El 'día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Secclíin primera 
del Consejo Superior dü Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do esía manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res .pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el di Sejrunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ^ vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Iníor-
inrriá su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio 72. 
das de New York al Havre como si-
guen: 
F R A N G E 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agoste 
E S P A G N E . . . 5 de Septiembre 
R O C H A M B E A U . 12 Septiembre 
F R A N C E . . . 16 de Septiembre 
L a venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 00 
Teléfono A-1470.—Habana. 
3391 l .Ag 





SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE £L MES 
DEAGOSTO D£ 1914. 
NOTAS 
Carga dé cabotaje. 
Los vapores de los jue^-a la rtnbl-
rán hasta las cuatro de la tarde de 
l^s miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. ra. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la áalida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15. 2S y 
29. atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y les de los días lo.. 8. 
20 y 27. al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre i l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto áe 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en O. 
SAN P E I i R O 6, ALTOS 
j imii i i imaii imii imHiii i i immniii i i i im 
J; | DE j j 1 " i S 
hijos de r, mm\ 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habaim 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compr* 
y venta de letras de cambio. Cobro do 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
J J . 





de la Cflnjaii) í m j M j i 
A N T £ S OS 
Antonio López y Cía. 
E l v a p o r " A Í n s o X I H " 
Capitán S O P E L A N A 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correEpondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
; Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario autes de ce-
SERVICIO EXPRESO A NfW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : S25.00. 
S E G U N D A : S15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Haban.K todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Pnerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva do cámaro-
tes, <Hc.. NEW Y O R K AJVD CUBAN 
MAIL S. S. Co—Deparlamento do pa-
sa Jr>-.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R T SMITH. Afronta Gone-
rní.—OFICIOS NI MS. 24 T 26 
Conwanía Genérale Trasatlantiqij 
vapores c o É a s m i m 
Bajo Cont ra to Postal 
con e l Gobierno F r n c é s 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm..?l 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania» 
Francia, Italia y Kepúbücas de Centro 
v 8ud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea* 
res y Canarias, así como las princApa* 
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de EspaKa 
en la Isla de Cuba, 
3020 90 «l -1 
j . mm y 
S. en C 
A M A R G U R A , NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran 1©» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcros contra inoe»> 
« o a " R O Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por «3 cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras*, a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre tocias las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan carcas de crédito sobre New York, 
Filadelna, New Orleans, San Francis-
eo, Londres, París, Hamburgo, Ma^ 
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
G. Moo IMi y Cía. limlted 
BANQUEROS—O'REtL.LY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D m especial atención a los giros 
por el cab e. A.bren cuentas corrientes 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-IÍSS—Cable: Childa. 
SOlf 90 J i . - l 
SEPTIEMBRE 14 DE l&U 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO OE "SAN AGUSTIN" 
De Primera y Segunda Enseñanza 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS D£ LA 
AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué envíu usted sus hij.)s al Norte? ¿Será posible que red. 
han allí tan buena educación COIIÍO aquí, en la Habana? ¿ P o d r ^ 
ajrender allí ing lés tan con í.ien^u da mente como aquí en la Haba-
na? ¿ E s t á usted seguro de qre alb hayan de respirar ambiente de au 
ñas influencias? ¿ E s economía para usted enviar sus hijos? E l Coló. 
Lio de San A g u s t í n responde satisiactoriamente a todas preguntaj. 
Pida usted un catálogo- A-2874 i • ; 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ílas. 
í rar la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cienit. 
fieos y dominio completo del idioma inglés , sino que tiende a for. 
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas ^ 
fts ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qaQ 
se refiere a la educación c ient í f ica la corporación está resuelta a que 
cont inúe siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigen 
cias de la pedagog ía moderna. H a y departamento para los n iños de f 
a 8 años-
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
de un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el inglés . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los esfcidioa 
eh mentales, los de carrera de coiiercio y el curso preparatorio p v 
\\\ la escuela de Ingenier ía de la Universidad y de los Esta«Jo« 
Unidos y se pone especial esmero en la expl icación de la Materna, 
tica, base fundamental de las carreras de ingenier ía y comercio. 
P ídase el Prospecto. F A T H E E M O T N I H A N 
Director. 
A P A R T A D O 1,056. 
3901 Sbre.-l 
T E L E F O N O A-2874 
INGLES* COMERCIO 
Por la clase de Inglés, enseño 
gratis Taquigrafía, Teneduría de 
L/ibros, Mecanografía, etc., facili-
tando también gratis libros y todo 
lo necesario hasta terminar los es-
tudios y poder ocupar un puesto 
en cualquier oficina. Más informes: 
de 7 a 8 p. m. Clase: 8 a 10, todas 
las noches. O'Reilly, 72, antiguo, 
altos. 
13225 20 s. 
UNA SEÑORITA. AMERICANA, 
que ha sida durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases, porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Míss 
H. Línea, 49, Vedado. 
-13183 27-s 
I V A P R O F E S O R A , EVGrESA 
(de Londres) da clases a domicilio 
a precios ' módicos de Idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
música e instrucción. Otra que en-
seña casi lo mismo desea casa 7 
comida en cambio de lecciones o 
un cuarto en le. azotea como de 
ocho pesos, de una familia particu-
lar (céntrico). Dejar las señas en 
Escobar, 47. 
13340 18 a. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para ol 
campo. Calle Milagros. A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las de uso a cambio y 
compro muebles. 
12598 3 o. 
N U E V A A C A D E M I A 
Enseñanza preparatoria. Ingreso. 
Preparación para el Bachillerato. 
Inglés, sistema moderno. Se dan 
lecciones a domicilio. Clase general 
de Inglés, Lunes, Miércoles y "Vier-
nes, de 6 a 8 de la tarde, a un cen-
tén al mes. 
Clases especiales alternas, a 2 
centenes, y diarlas 3 centenes men-
suales. Fuera de la Habana, 1 cen-
tén más, respectivamente. Se ga-
rantiza el Inglés en un año, clase 
diaria. Los Sábados y Domingos no 
se dan clases. Pagos adelantados. 
Informan: Bernaza, 62. Ciudad. Te-
léfono A-7917. 
1 2860 7 o. 
P R O F E S O R A , E X T R A N J E R A : ^ 
Nuevo sistema práctico en Instruc-
ción elemental para niños de am-
bos sexos y desde la más corta edad. 
Idiomas, música y otras asignatu-
ras especíale». Precios moderado!. 
Excelentes referencias. Consulado, 
99-A, bajos. 
13019 37 „. 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-132S. 
C 3939 30 u g. 
SI O F R E C E I V A SEÑORITA, 
profesora, que tiene dos o tres ho-
ra.s desocupadas del día, para dar 
clases de Instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 12722 5 o. 
L A TAQUIGRAFIA MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-626e. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-35 a. 
Colegio y Academia "San Eloy" 
• C E R R O , 613. T E L . A-7t55. 
De 7 a 9 p. m. clases especiales 
de Teneduría de libros. Cálculos 
mercantiles. Inglés y Prácticas co-
merciales. Igual que en un escrito-
rio, por un competente Profesor-
Tenedor de libros. 
12702 4 o. 
• I N G L E S , F R A N C E S , ESPAÑOL 
e Italiano. Poseyendo estos idio-
mas, me ofrezco a colegios, casas o 
personas particulares de honorabi-
lidad. También entraría en socie-
dad aportando ochocientos pesos 
con quien me ofreciera buen nego-
cio ya establecido. Informarán: 
Aguila, 30, antiguo. Tel. A-3829. 
13067 18 s. 
I \ A SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica ea 
enseñanza, desea dar clases de In-
glés, noche o día, a caballeros, se-
ñoras o niños. Informarán por car-
ta o personalmente a Prado, 651, 
altos, Mlss Clary. 
1318 2 20-fl 
UNA P R O F E S O R A AMFTRICA-
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases má« 
que dará a domicilio. Informan: Satt 
Ignacio, 134, bajos . 
13071 20 g. 
COLEGIO A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
E l curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español Cursoa 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores da 
7 años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
81 n. 
P R O F E S O R A . D E MUCHA E x -
periencia, da clames de Inglés, fran-
cés e Instruclón en general, por loa 
métodos más modernos; garanti-
zando rápidos adelantos. En Veda-
do y Habana. Teléfono F-1854. 
13116 26-s 
Dada la seguridad con que se nave-
gtt por los mares, la Compagnie Ge- ¡ 
ncrale Transatlantique ha reanudado i 
los servicios de transporte de pasaje 
ros y carga, siendo las próximas saii 
Z a i d o y C o m p i l a 
COBA mm. 76 Y 78 
ttobre Nueva York, Nueva Orleans, 1 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona. HanaburgD, Roma, Ñápales 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-. 
se, Venecia, Florencia, Turln, Mpsina, 
etc, así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
KSPAÑA K I S L A S C A N A R I A S 
aois 80 J l . - l i 
C O L E G I O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
E l día nueve del iiróxlmo Septiembre, Inaugurará el Colegio de Be-
lén las clases de Curso académico de 1914-1915 y del sexagésimo pri-
mero de su fundación. Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
forme a las condiciones reglamentarlas. 
En la cultura Intelectual abarca c". Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñailza; 
y al que lo desee le proporciona las clases de adorno, como piano, vio-
iín, dibujo, pintura, mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro completo da 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
Natural y Gabinete de Física y Química, montados con abundante y o«-
cogido material de enseñanza. 
Para la cultura física., además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
tio . ejercicios callsténlcos, baños y duchas, ha preparado el Colegio en 
la hermosa finca que tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase 
de juegos atléticos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
dos los domingos. . 
Los pupilos Ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupl-
lor y externos el día nueve a las 8 a, m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de 
Belén, en local aparte, y regentada por HH. de las Escuelas Cristiana», 
una Academia Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
clases elementales, superiores y comerciales. Esta Academia abrirá sua 
clases el siete de Septiembre y en elja no se admiten sino alumnos ex-
ternos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de informes acüdaso al señor Rector del C O L E -
GIO D E B E L E N . Apartado 231, Habana 
1151» I I a- / 
Universidad de Heidelbert 
XIFFIN-OmO 
Este plantel de onsefianza. fnnda^ 
do por una Donación, cuenta con %{ 
competentes profesores y nueve ber\ 
mosos etílfleios. Hay un DepartameuJ 
to de curso preparatorio donde se ad^ 
mlten menores desde diez años sa 
cunan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enaeflan-
za rápida y correcta del Inglés a log 
estudiantes latinos; así como a la Ca» 
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para ITJJ 
erar, por S75 pesos al año escolar, sin 
¡ extras de ninguna clase, da enseñanza, 
1 libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todót 
los ejercicios de sports y caraclóa 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
1 H Brito, San Miguel. 84. TeL A-I«81 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
Unlverslty, Tiffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en aspafioL 
• nuj 
Laura L de Beliard \ 
Clases de Inglés, Francés, Teneduri^ 
de Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS. 34, ALTOS. 
—SPAN1SH LESSONS 
12571 3 o. 
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p a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s , r rnnmla sus 
clases el p r ó x i m o d í a 7. 
Admite Internas, Medio y Externas . 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las n i ñ a s puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
c ión d o m é s t i c a que a l dejar el Co- -
leCTO puede seguramente hacerse 
cw-go de la a d m i n i s t r a c i ó n de su 
c a s i Se ofrecen C a t á l o g o s . Obls-
^ n ú m . 39. T e l é f o n o A-1870. 
L a Directora, 
Otil ia U . do Alvaro/.. 
Los anuncios que recibimos do 8 a 10 
de l a noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos on sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
s e ñ o r e s anunciantes. 
« H i i i i i i i i i i H i m i m i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
C 3815 24 6 s. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C I E D A D E S 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS OE GUSAS 
Trami ta cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean d* la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
pollteama Habanero. Te l . A-7443. 
3871 S b r e . - l 
GENIRO GALLEGO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
Autor izada esta S e c c i ó n por l a 
Junta Direc t iva p a r a celebrar una 
velada l iterario-nrusical, ee pone en 
conocimiento de los s e ñ o r e s asocia-
dos que dicha velada t e n d r á efecto 
el d í a 16 de los corrientes. 
L a s puertas del Centro se abr i rán 
a las 8 p. m. y l a velada e m p e z a r á 
a las nueve en punto. 
P a r a tener acceso a l local s e r á re-
quisito indispensable l a p r e s e n t a c i ó n 
del recibo del mes corriente a l a co-
m i s i ó n de puerta. 
E s t a Secc ión queda autorizada para 
ret irar del local a toda persona que 
no guarde el orden, y compoetura 
debidos, sin que p a r a ello tenga que 
dar explicaciones. 
J o s é V . G o n z á l e z . 
Secretario. 
N O T A . L o s s e ñ o r e s socios funda-
dores t e n d r á n separado su asiento 
de preferencia en dicha velada, en 
a t e n c i ó n a sus m é r i t o s con l a Socie-
C-3965 4-13 
F I N C A ( AÑA. I M t O V I M I V 
Habana; con írarant ía de c r é d i t o s 
hipotecarlos sobre dichas propieda-
des; so toma dinero 1% por 100, 
abonando intereses por trnnestres 
adelantados; se toman .$5.000 a l 1 
par 100 sobre 10.000 metros de te-
rrenos en l^awton; t a m b i é n tomo 
dinero en var ias partidas sobre cen-
sos en caí>as en esta c iudaa a l 2 por 
100 por trimestres adelantados. 
R a z ó n : Prado, 101, L,ake, agencia 
Vi l lanueva, de 12 a 6. 
• 13286 • 22 s 
1)1 M]H<). L O D O Y E N I I T P O -
teca m á s pronto y barato que na-
die, y compro y vendo casas, sola-
res y censos. P u l g a i ó n , Agular , 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
13319 20 s. 
W M Q 500 P E S O S , C O N D O S por 
ciento de i n t e r é s mensual, trato di-
recto con el interesado; g a r a n t í a s a 
s a t i s f a c c i ó n . I n d í q u e s e hora y di-
r e c c i ó n al s eñor A. S., Apartado 
1786. Habana. 
13208 16 s. 
D I N E R O 
L o doy en primera y segunda h i -
poteca, sobre casas en esta ciudad 
y sus barrios. I n t e r é s del 8 por 100 
en adelante. F i n c a s rús t i cas , pro-
vincia de H a b a n a y sus l í m i t e s . I n -
t e r é s 1 por 3 00 mensual. F igarola , 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
d i 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A-2286. 
8-o 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r » hipoteca 
para la H a b a n a y BUS barrios. Cora-
pro y vendo casas y solares. E v e -
lio M a r t í n e z , Empedrado , 40, Nota-














































DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por l a J u n t a Direc t iva 
efectuar el canje de- recibos provisio 
nales del E m p r é s t i t o de 110,000 pe 
sos oro e s p a ñ o l , realizado entre los 
s e ñ o r e s socios p a r a a d q u i s i c i ó n del 
Edi f ic io Social, por Bonos, Serie B , 
s ü valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace p ú b l i c o por este me-
dio que el aludido canje c o n t i n u a r á 
e f e c t u á n d o s e ante una C o m i s i ó n de ia 
Direc t iva los lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre, actual, de ocho y me-
dia a diez de l a noche. 
E l C u p ó n n ú m e r o 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro e s p a ñ o l por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
B a n c a de los S e ñ o r e s N . Gelats y 
C o m p a ñ í a e Hijos de R . A r g ü e l l e s . 
Habana , Septiembre 2 de 1914. 
R a m ó n A r m a d a Teije iro, 
Secretario. 
Dinero para Hipotecas al 6 ^ , T y 8% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre ca-^s y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
bién se facil ita en p a g a r é s con bue-
nas firmas comerciales. D ir í jase con 
t í tu los , para su examen, a l escrito-
rio de V í c t o r A. del Busto, O'Reil ly, 
4, departamento 18, esquina a T a -
cón. T e l é f o n o A-4137, de 9 a 10 y 
da 1 a 4. 
9708 . 24 s. 
S E H A A B I E R T O U N T A I . l it 
de carp in ter ía , nombrado "DA P O -
l i A R " , donde se hacen toda clase 
do muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Is idro, 58, tal ler "DA 
P O D A R " . Propietario: Miguel V I -
l la señor . 
12373 30-8 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
O M E S t Í B L E 
IY b e b i d a s ! 
L A ("ASA D E C O M I D A S V DA 
Cata lana de l a calle de San Mi -
g-uel, n ú m . 16. es la casa de m á s 
fama de la Habana por su buen sa-
bor de las cpmldas que presenta a 
sus clientes; bien servidas y por el 
Arroz a la Catalana. E s t a casa es 
l a casa que recibe m á s abonados 
de todas. Se admiten abonados a 
precios sumamente e c o n ó m i c o s , con 
derecho a comer tres platos, uno 
hecho y dos para hacer, c a f é y pos-
tres. No olvidar esta casa: San M i -
gruel. 16. 12877 20 s. 
I l l i l i l l l l l l i l l l l l l l i l l i i i l l l l i i n i i i i i l l l i i l l i i l í i y i 
C A S A S Y P I S O S 
W, 7 P O R 100 V K R D A D . F A -
CÍ 11 to $5,000, g a r a n t í a s casas en 
buen punto. A d e m á s $20,006 en 
cualquier f r a c c i ó n a l 8 por 100, en 
partidas p e q u e ñ a s de $500 o $1,000, 
a m ó d i c o in terés . No a corredor. 
San Miguel, 80, de 9 a 12. 
13038 18-s 
DINERO EN HIPOTECA 
L o facilito en todas cantidades y 
a m ó d i c o interés , en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, J e s ú s del Monte y 
en los repartos. T a m b i é n lo facilito 
en el campo. E m p e d r a d o , 47. J u a n 
P é r e z . T e l é f o n o A-2711. De 1 a 4. 
8-o 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. C o m -
pra-venta de propiedades. Agencia 
L a k e , Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. T e l é f o n o A-5500. 
1166^ 18-s 
i i i i i i i i i i ü i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m r 
I B R O S E 
= • I M P R E S O 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo . de Septiembre 
de 1914, para su a m o r t i z a c i ó n en lo . 
de Octubre de 1914. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1914 
N ú m e r o s N ú m e r o s de las Obli -
de las bolas gaciones c o m p r e n d í -
das en las bolas 
B e -









































A M P L I A C I O N 
N ú m e r o s 
de las bolas 














































S E V E N D E I V E J E M P L A R del 
"Diccionario E n c i c l o p é d i c o Hi spa-
no-Amerlcano," en muy buen esta-
do y barato. E n Salud, n ú m . 42; 
la entrada por Leal tad , dan razón . 
13324 20 s. 
i i i i m f i n i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i m i i i i i i n i 
Pérdidas 
E N E L T R A Y E C T O C O M P R E N -
dldo desde Gervasio y M a l e c ó n , 
hasta Agular, entre Obispo y Obra-
pía, se h a n extraviado unas inicia-
les—B. M .—de platino y brillantes. 
So ruega a la persona que las haya 
encontrado, las devuelva a B . Mi-
l i ta , Gervasio, esquina a M a l e c ó n , 
altos, donde s e r á e s p l é n d i d a m e n t e 
gratificado, por tratarse de un re-
cuerdo de familia. 
13234 16 s. 
' S E H A " E X T R A V I A D O , E L vier-
nes, a l anochecer, un rosario de 
coral y oro, en la Ca lzada del Ce-
rro, o en un carro que iba del Ce-
^•ro a la Habana . Se grat i f icará, ge-
nerosamente , a quien lo devuelva 
por ser un recuerdo de famil ia. Ce -
rro. 563, altos. 
13211 16 s. 
a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i N t i i i " 
A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s de las Obl i -
gaciones comprendi-
das en las bolas 
7042 D e l 67706 a l 67710 
7 Í 7 0 „ 68346 „ 68350 
7423 69611 „ 69615 
7465 69821 „ 69825 
Habana, lo . de Septiembre de 1914 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
* P . S., 
Manuel Herrera Fuentes . 
E l Secretario, 
J o s é A« del C urio. 
G 3819 8-11 
R T E S Y 
O F I C I O 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
C o m e j é n . E l ún ico que garantiza 
l a completa e x t i r p a c i ó n de tan da-
ñ ino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práct i ca . R e -
cibe avisos en Neptuno, 28. R a -
m ó n P i ñ o l . 
12957 8 o. 
( D O S Q U E D E S E E N ATJ-
Q D L L A R R A P I D A M E N T E 
S U S E I N C A S , O E N C O N -
T R A R D A C A S A O H A B I -
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C I A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
O P O R T U N I D A D . B O N I T O Y h a -
rato local, casi esquina a M u r a -
lla; propio p a r a a l m a c é n o tienda. 
Compostela, n ú m . 86. Informes en 
el 113, a l m a c é n de vinos. 
3 3302 22 s. 
P A R A R R A Y O S 
E . L#a Morena, decano electricis-
ta, constructor e instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones e l é c t r i c a s por 
t u b e r í a s , c l i c h é s o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
e léc tr i co . Se garantizan todos lot 
trabajos. Ca l l e jón de E s p a d a , n ú -
mero 12, entre C h a c ó n y Cuarteles. 
11744 19 a-
E n e l Despacho de Anuncios del D I A -
R I O D E DA M A R I N A , se reciben 
ó r d e n e s p a r a la e d i c i ó n pr imera y 
sin recargo de precio, has ta las 10 
do l a noche. 
H A B A N A , 101 
S E A D Q U I D A N DOS B A J O S 
33304 22 
P A R A E S T A B D E C I M J E N T O S E 
alquilan los bajos O'Reil ly, 13, con 
tres puertas, trastienda y a l m a c é n 
grande. Ha.y habitaciones con vis-
ta a l a calle. Empedrado, 15, las 
tiene altas y bajas. 
13308 22 s. 
S E A D Q U I D A U N A F R E S C A Y 
ampl ia h a b i t a c i ó n , en casa respeta-
ble a persona sola o matrimonio 
sin n i ñ o s . Acosta, 26. T e l é f o n o 
A-2405. 
13310 18 »• 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca -
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
larmatostea adecuados p a r a cua l -
quier giro: hay buen contrato. I n - . 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-0 
E N SAN MARIANO, 10 Y 12, A 
una cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas, compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa-
tio y traspatio. In forman en la bo-
dega de San Mariano, 15, y en el 
c a f é de Duz. 
1325 8 20-s 
S E A L Q U I L A 
L a casa Concordia, 186, altos, mo 
dernos, de reciente oonstruocáóni, 
con sala, saleta, tres cuartos y uno 
d© criado; buenos servicios sanita-
rios y m a g n í f i c a escalera m á r m o L 
L a lave e informes en a bodega. 
13260 22-s 
S E AJJQLTDÁN DOS E S P A C I O -
SOS bajos Acosta. 29; 5 cuartos, tres 
altos, sala, recibidor, b a ñ o y d e m á s 
servicios. In forman: San N i c o l á s , 
136, altos. Telefono A-2009. 
1326 3 22-s 
E N EU CERRO. SE A I J Q U I L A 
u n a accesoria alta, con b a l c ó n a la 
calle y en l a misma cuartos altos y 
baios. a 4 y 5 pesos; a media cua-
d r a de los carros. Se da Uavín . Cal le 
de Pinera, num. 2-A. 
13216 7 * 20-3 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa calle Teniente Rey, 84. I n -
fonmes en .Teniente Rey, 63, pana-
d e r í a "Santa Teresa". 
13273 22-s 
S E A L Q U I L A N I C S A L T O S D E 
l a casa M a l e c ó n , 84, entre C a m p a -
nario y Perseverancia ,con sala, sa-
leta y tres hermosos cuartos, coci-
na, b a ñ o e inodoro. L a llave en los 
bajos . Informan su d u e ñ o : Crespo, 
-56, bajos . 
1327 0 22-s 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A -
zaro, 248, antiguo, con sala, come-
dor y tres cuartos y u n hermoso s ó -
tano para ciliados, pisos finos. L a 
llave en la bodega de Campanario. 
Su d u e ñ o : Crespo, 56, bajos. 
13270 22-s 
S E A L Q 1 1 L A N , E N 10 C E N T E -
nes, los modernos y frescos altos de 
Suárez , 15; sa la ,saleta, 4 cuartos, 
b a ñ o con agua caliente, etc. 2 me-
ses o fiador del comercio. L a llave 
en el tren de lavado. Su d u e ñ o : San 
Mariano, 18, V í b o r a . T e l é f o n o 
T-2024. 33277 18-s 
COMO PARA UNA 
LARGA FAMILIA 
Se alquila, en 25 centenes, l a ca-
s a de A n c h a del Norte ( S a n L á -
zaro) , n ú m . 178, (casi esquina a 
Gal iano) con sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor a l fondo, dos 
cuartos altos, s ó t a n o amplio don-
de e s t á la cocina, cuarto de b a ñ o , 
Inodoro y dos cuartos para criados. 
Tanto las habitaciones altas como 
el comedor, tienen b a l c ó n a l Male-
cón. L a entrada es por San L á z a -
ro. Se e s tá pintando. L a llave en 
l a bodega e informes: San Lázaro , 
84 antiguo o San Rafael , 36, altos. 
13295 22 s. 
S E ALQUILA,» E N L A C A L L E 
Habana , 71, entre Obispo y Obra-
pía , unos altos compuestos de sa-
la, saleta ,tres cuartos dormitorios, 
uno para criados .cocina, b a ñ o y 
d e m á s servicios. Su precio: $53-00 
oro. L a llave en la c a m i s e r í a . I n -
formes: Infanta y E s t r e l l a . T e l é -
fono A-3757. 
13291 22 s. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
casa de L u z . n ú m . 43. a media 
cuadra del Colegio de B e l é n . I n -
forman en la misma. 
13292 20 s. 
S E A L Q U I L A , E N 11 C E N T E -
ncs. un hermoso y ventilado alto 
de San l á z a r o , 207, esquina a E s -
cobar. Informan en los bajos. 
13279 22 s. 
S E A L Q I T D A . E N C A R D E N A S , 
48, sala, saleta, 3|4 y b a ñ o y servi-
cio sanitario moderno. Informan en 
Prado, 41. G a n a 8 centenes. 
13317 18 s. 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitres caballe-
r í a s de t i erra , en los l í m i t e s de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que v a a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t ierras in-
mejorables para c a ñ a . P a r a t ra tar : 
estudio del doctor Gerardo K . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
C A R M E N , N U M . :{, C A S I E S -
qulna a Campanario , a cuadra y 
media de l a Calzada del Monto, con 
sala, comedor, cutro cuartos y ser-
vicios; se alquila en 6 centenes. I n -
forman: A n t ó n Recio, 22, altos. 
13290 20 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P \ s i o 
de Carlos I I I , n ú m . 8 - E . altos, 
compuesta do sala, comedor y seis 
cuartos, doble servicio sanitario 
con espacioso b a ñ o , gas y electri-
cidad. E n onco centenes. L a l l a -
ve e informes en B e l a s c o a í n . n ú -
mero, 76, tal ler de maderas. 
1 3321 24 s. 
S A N M I G U E L , 153, A N T I G U O , 
entre B e l a s c o a í n y Gervasio, se a l -
quilan los bajos, con comodidades 
¡para numerosa famil ia; la llave 
en los altos o informan en C a r -
los I I I , 165, esquina a M a r q u é s 
Gonzá lez . 13342 18 s. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento alto, con todo el servicio in -
dependiente en Obrap ía y Habana , 
bodega. 13341 18 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , D E 
Lagunas , n ú m . 6, en ocho centenes, 
acabados de fabricar. Informes: 
Neptuno, 51. T e l é f o n o A-3756. 
13345 18 s. 
. I E S U S D E L M O N T E . S E A l -
qui la la casa Luco , 5 3, entre Santa 
A n a y Santa Fe l ic ia . Sala , come-
dor, dos habitaciones, cocina, ser-
vicio sanitario, etc. L a llave al l a -
do. Informan: Compostela, 167, 
altos. 13344 22 s. 
S E P E D E I N L < K \ \ I „ P R O P I O 
para fonda, en barrio c é n t r i c o y 
comercial . I n f o r m a r á n : Neptuno, 
79. *'Ix>3 tres Hermanos". 
1 3250 17 s. 
S E A L Q U I L A P R A D O , 60, B A -
Jos. Espaciosos y frescos, cuatro h a -
bitaciones, sala, saleta, comedor, 
etc., muy secos y claros. Informan 
en los altos, de 9 a. m. a 5 p. m. 
Módico precio, 
1 3187 22 s. 
A C O S T A , 28, B A J O S , M O D E R -
nos, se alquilan; sala, saleta, tres 
cuartos grandes y uno de criados, 
p a t í o .cocina y buen b a ñ o . L a l la -
ve en l a bodega. Informes: Acosta, 
64, altos. T e l é f o n o F-3102. 
13209 18 s. 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo m á s c é n t r i c o de 
l a ciudad; contrato largo. Infor-
m a n : Neptuno, 83. 
13346 20 s. 
S E A L Q U I L A , en 17 y 4, U N A 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|4, 
b a ñ o , cocina, i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , 
cielo raso, etc. I n f o r m a r á n en la 
misma. 13351 29 s. 
C U B A , 113, S E A L Q U I L A N , E N 
m ó d i c o precio, los espaciosos a l -
tos de esta casa, compuestos de sa -
la, antesala, comedor y siete h a -
bitaciones. Con doble servicio. I n -
f o r m a r á n : Mercaderes, 36. Banco 
Arguelles. 
13353 1 8 s. 
S E A L Q U I L A N L O S P I N T O -
rescos altos do la casa Consulado, 
35. L a llave en l a fonda de la es-
quina. I n f o r m a r á n : Z a n j a , 71. 
13360 18 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San Miguel, 73; tienen c in-
co hermosos cuartos, ga ler ías , sala, 
recibidor, seleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos a l fondo, servicio 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
I n f o r m a r á n en Habana, 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N U N 
buen sitio de la parte alta del "Ve-
dado, un e s p l é n d i d o piso alto; tie-
ne seis c ó m o d a s habitaciones, dos 
m a g n í f i c o s cuartos de baño , sala, 
gran recibidor, ga ler ías , dos escale-
ras de m á r m o l , garage, cuartos, 
b a ñ o s y d e m á s servicios p a r a c r i a -
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da l a playa. Puede verse a todas 
horas. I n f o r m a r á n en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de l a casa calle 12, entre L í -
nea y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño , gas y 
eloetricidad .Se pueden ver a todas 
horas. L a l lave a l lado. Precio: 12 
centenes. I n f o r m a r á n en Habana , 
n ú m . 132. 
13371 14 o. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados altos de Galiano, n ú -
mero 35, en 9 centenes. Informes en 
l a "Moda Px'áctica". 
13106 18 s. 
E n l o m á s a l t o e h i g i é -
n i c o d e l a V í b o r a , l a es-
p l é n d i d a casa * V i l l a A r a -
c e l i . , , B . L a g u e r u e l a , n ú -
m e r o , 30 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 7 0 3 6 . 
13245 21 s. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
7 centenes oro e spaño l , en l a V í b o -
r a , calle de San Anastasio, entre 
San Franc i sco y C o n c e p c i ó n ; se 
compone de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, cocina, b a ñ o s , pallo 
y traspatio. Tiene i n s t a l a c i ó n de gas 
y e léc tr ica . Informan en la bodega 
y en Cienfucgos, 16. 
1 3251 17 3. 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Apodaca, n ú -
mero 22, propia p a r a h u é s p e d e s o 
a l m a c é n de tabacos. L a llave e i n -
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-o 
E N G U A N A B A C O A . C A S A gran-
de de 13 habitaciones, recientemen-
te reformada. J e s ú s María , esquina 
a Santa R i t a .alquiler m ó d i c o . I n -
formes en l a mi sma o en Rafael da 
C á r d e n a s , n ú m . 15, antes Cande-
lario. 13204 18 s. 
M U R A L L A , n ú m e r o 6 6 
y 6 8 , a l t o s 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, " a l m a c é n de sombreros". T e l é -
fono A-3518. 
13316 20-s 
S E A I / O U I L A N , Virtudes, 1 4 4 ^ , 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín,' 105 VI», altos, 6. 7, y 8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 b a ñ o s , luz e l éc tr i ca , agua calien-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. T a m b i é n hay un 
local en B e l a s c o a í n , 17, p a r a esta-
blecimiento. T e l é f o n o F-1205. 
1 3210 20 s. 
S E A L Q U I L A . E N O Q U E N D O , 
n ú m . 16. entre San Miguel y Nep-
tuno. un hermoso departamento, 
en 6 centenes, con dos puertas a 
l a callee, entrada independiente, 
compuesto de sa la y tres cuartos, 
ducha, cocina y servicio sanitario. 
In forman en l a misma, el encar-
gado, a todas horas. 
13229 18 s. 
S E A L Q I I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Consulado, 51, con sala, sa -
leta, comedor, cuatro cuartos muy 
hermosos y uno para criados. Infor-
man: Mercaderes, 27. 
13186 16-s 
( O X C O R D I A , 13«, P O R M A R -
ques González , se alquilan dos ca -
sas altas. Sala, comedor, 3 cuar-
tos, cuarto de criado. $30. L a otra 
$22 Cy. Informan en l a misma, a i -
toa. , 13159 15 g. 
S E A L Q U I L A N las ca^as BlgalentoS! 
Centenes 
San Lázaro . 202 y 204, altos 19 
Infanta, 26-A 5 
Infanta , 26-B 5 
Infanta , 26-C 5 
C a r m e n , 21 5 
Vives, 192, bajos. . . . . 6 
L u y a n ó , 111 10 
P r í n c i p e Alfonso, 459. . . 11 
In forman: J . B A L O E L L S Y CA, , 
A m a r g u r a , n ú m . 34 
13203 21 s. 
S A N N I C O L A S , N U M S . 60 Y 68, 
bajos, se alquilan estos bajos, nue-
vos y acabados do pintar; para cor-
ta familia. 13206 16 a. 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y . 
e s p l é n d i d o s , sin estrenar, altos, de 
esquina de Industr ia y Genios. Sala, 
comedor, cuatro cuartos con b a l c ó n 
a la calle, doble servicio sanitario. 
Precio: 12 centenes. Informan: B a l -
domcro Alonso, tienda en el Merca-
do de Colón . 
13184 18-s 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
planta baja de Consulado, 80, con 
sala, saleta, tres cuartos, doble ser-
vicio, baño con ducha y calentador 
e i n s t a l a c i ó n sanitaria moderna. L a 
llave e informes en el n ú m e r o 76-A. 
12223 18 s. 
E N L A M E J O R C A L L E D E L A 
Habana , se alqui la un buen local 
para establecimiento. Informan en 
O'Reil ly . num. 36. 
13185 16-s 
11, E N T R E L Y K , V E D A D O . 
E n diez centenes, se alquila este 
chalet, con tres habitaciones alias, 
etc. Informan: T e l é f o n o 1-1024. 
13188 I S - s 
13, E N T R E L Y K , V E D A D O . 
Acabada de construir, se alquila es-
ta casa con cinco habitaciones y to-
do el confort moderno. Informan: 
T e l é f o n o 1-1024. 
13188 18-s 
S E A L Q U I L A , E N D I E Z C E N -
tenes, l a casa L u y a n ó , 46, portal ce-
rrado, z a g u á n , sala, saleta, seis h a -
bitaciones, pisos finos. Azulejeada 
toda, cocina, b a ñ o , inodoro, gran 
patio; tiene cuatrocientos metros 
superficiales. V é a n l a . L a s llaves en 
el 48. In forman: San Miguel, 86. T e -
l é f o n o A-6954. 
13180 22-8 
M A N R I Q U E , Í 3 , A N T I G U O . S E 
alquilan los bajos, con sala, come-
dor, cinco cuartos y d e m á s servi-
cios; a una cuadra de los t r a n v í a s . 
L a l lave e informes en los altos. 
13174 22-s 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E C a m -
panario, 49, entre Concordia y V i r -
tudes, acabada de pintar y con pi-
sos nuevos. Informes: Prado, 78. 
13194 18 s. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O de 
Genios, n ú m . 23, a u n a cuadra de 
Prado y otra del M a l e c ó n ; com-
puesta de sala,, cuatro habitaciones, 
saleta de comer, electricidad paga, 
cielos rasos y todo el confort mo-
derno. L a s llaves en l a misma. Se 
alquila el piso bajo de l a mi sma 
casa. Tiene iguales comodidades quo 
el alto. Informes: Línea , n ú m . 95, 
entre 8 y 10. T e l é f o n o F-4071. 
13193 , 20 s. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q l í-
l a l a espaciosa casa calle I , n ú m e -
ro 17, entre 9 y 11, con sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, come-
dor, cuarto para criada, cochera, 
buen b a ñ o y servicios sanitarios 
modernos. I^a llave en el n ú m . 19, 
y en J , 83 , i n f o r m a r á n . 
13195 20 s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A U \ -
s a calle, 5a., 99, entre 6 y 8, con 
jard ín , portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos ,dos inodoros b a ñ o y cocina-
Informes en el 101. 
13171 20-3 
S E A L Q U I L A L A C A S A , V A P O R , 
17, con sala, comedor, tres cuartos, 
sanidad completa, pisos finos y azo-
tea. L a llave en el 27 de la misma. 
13172 20-s 
S E A L Q U I L \ L A B O N I T A Y mo-
derna casa Lea l tad , 61, en 9 cente-
nes. L a llave en el café . Informan: 
Campanario , 42. 
13173 20-8 
A U N A C U A D R A D E B E L A S -
c o a í n y Carlos I I I , se alquilan los 
altos de J e s ú s Peregrino, 6 y 8; cua-
tro cuartos ,sala, comedor y d e m á s 
comodidades. \ 
'13177 I S - s 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , D E -
eamparados, num. 68, en $26 plata. 
Informan: Rie la , n ú m . 99, farma-
cia "San J u l i á n , " 
13175 16-s 
PAGINA ONCE 
S E A L Q U I L A L A F L A M A I U \ -
j a de la casa calle de Rayo, n ú m e r o 
39, esquina a E s t r e l l a ; z a g u á n , sa -
la, amplio recibidor, 4|4, sala de co-
mer, doble servicio. L a llave e in -
formes en los altos de la misma. 
13215 18 s. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y frescos altos de M a r q u é s 
G o n z á l e z y Virtudes, con sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, patio, 
b a ñ o y d e m á s servicios. Precio m ó -
dico. L l a v e s en Virtudes 171-C. I n -
formes: M a l e c ó n . 3. Te l . Á - 2 9 0 9 . 
13145 15 s. 
S E ' L Q U T L A N L O S L U J O S O S 
altos de Compostela, 145, frente al 
colegio de B e l é n , propios para fami-
lia de gusto. 
13136 19-8 
S A N I G N A C I O , 124, E N T R E 
Acosta y J e s ú s Mar ía , se alquila 
hermosa casa, para famil ia o es-
critorio, con z a g u á n , sala, antesala, 
comedor, 9|4 y 2 de criados, servi-
cio sanitario doble. L a llave e i n -
formes: Habana , 49. 
K'.IEG 15 s. 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E -
cimiento o particular, un gran lo-
cal, compuesto de dos salones a m -
plios, con vista a l a calle y en lu-
gar céntr i co . M á s informes: V i r -
tudes, 62; t a m b i é n se alquila una 
h a b i t a c i ó n interior, con entrada a 
todas horas. 
13214 20 s. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U L 
lan los bajos de M a l e c ó n , 40, entre 
Agui la y Crespo. Pueden verse de 
1 a 3. In forman: Campanario , 164, 
bajos. 13114 21-s 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A -
let situado en la calzada de San 
Lázaro , n ú m . 488, subida de la 
Universidad, con todo el confort ne-
cesario, p a t a famil ia de gusto. E n 
el mismo informan. 
13231 16 s. 
P R O ALM A A D E S O C l P A R S E , 
se alquila una m a g n í f i c a y elegante 
casa, s i tuada en lo mejor del V e -
dado. (Paseo, entre 17 y 19). I h -
forman: Re ina , 115. 
13163 19 s. 
SE A L Q U I L A , E N DOCE CEN-
tenes, l a preciosa casa acabada de 
construir, estilo "chalet" y con 
hermoso j a r d í n , en la calle Jove-
llar, entre M y N , subida de l a 
Universidad. 
13232 16 a 
S E A L Q U I L A N l^OS A L T O S D E 
l a moderna casa Virtudes, 177. L a 
llave en los bajos. 
13135 ' 19-8 
1 9 e ; n t r e j y k 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos ,modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, b a ñ o m a g n í f i c o , pantry, 
cocina, cuarto y b a ñ o de criados, te-
r r a z a a l frente y fondo. Precio r a -
zonable. D u e ñ o s : en los bajos. T e -
l é f o n o F-3189. 
12739 22-s 
S E A L Q U I L A E N $29.00 L A C A -
sa. Corrales , n ú m e r o 69, altos, a 
u n a cuadra del parque, compues -
t a de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicios, con luz e l éc tr i -
ca. E n el 71, i n f o r m a r á n . 
13164 19 a. 
M O N S U R R V I F . 41, . A I / I O S , S E 
alquila para fami l ia de gusto, en 
13 centenes, sala, comedor, 4|4 y 
dos b a ñ o s . L a llave e informes en 
p a b a n a , 49. 
I(fl57 i ó a, 
S E A L Q U I L A N L O S 3 I O D E R -
nos altos y bajos de Agular 47, 
p r ó x i m o s a las oficinas y paseos; 
con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, b a ñ o , lavabos, etc. E n 14 
y 15 centenes. In forman en l a mis-
ma. 1S126 17-s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Cristo, 9, compuestos de sa-
la, comedor y cuatro habitaciones 
y d e m á s servicios. Precio: 9 cente-
nes. L a l lave e informes: Aguacate, 
88. 13127 17-s 
S A N M I G U E L , 210 Y . 210-A. 
Se alquilan estos modernos y re-
c i é n fabricados bajos. Precio m ó d i -
co. In forman: C a f é " L a F lor ida" , 
Obispo, esquina Monserrate. L l a -
ves: v idr iera c a f é "Tacón", San M i -
guel y B e l a s c o a í n . 
' 1312 9 ^ 19-8 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industr ia , 160 esqiMna a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y elevadoi- e l éc tr ico . Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
P a r a fami l ia y per meses, precios 
convencionales. Telefono A-2998. 
13128 11-0 
s e ñ o r e s anunciantes. , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Salud, 46, por L e a l t a d ; elegantes, 
frescos y modernistas. Comodidades 
siguientes: sala, saleta, tres cuar-
tos, servicio completo, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a completa, gas. L l a v e e i n -
formes: Lea l tad , esquina a San J o -
s é , bodega. 
13117 . 17-8 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
bajos de J e s ú s Mar ía , 130, com-
puestos de sala, comedor y dos 
cuartos, en 30 pesos plata. 
13132 15-8 
S E A L Q U I L A N I>OS B A J O S D E 
Compostela, 177. 8 centenes. Infor-
m a n : O b r a p í a y Habana . 
131.37 17-» 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Blanco, n ú m . 6. de nueva construc-
c ión , entre M a l e c ó n y San L á z a r o . 
L a l lave en el ca fé . In forman: S l -
tius, 49. .13149 .1 7 s.-
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa calle do pJanftó ní . 'n. 38. L a 
llave o informes en los altos. 
18044 18-a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
r:e moderna c o u s t n ' c c í ó n de l a casa 
Campanario , 133, entre Salud y R e i -
na, compuesto; de sala, saleta, co-
medor a l fondo, cinco cuartos y de-
m á s servicios, p a r a fami l ia y cr ia -
dos. I>a l lave en el principal . Precio 
e informes el Sr. Julio A. Arcos, 
M. i ieaón, 29, altes esquina a Crespo. 
T e l é f o n o A-7038. 
13048 1 5-* 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
bajos de M a l e c ó n , 295, con sala, re -
cibidor, tres habitaciones, comedor, 
u n buen b a ñ o , cocina, servicio de 
criados y s ó t a n o s . E n los altos I n -
f o r m a r á n . 13095 17-s 
V I L L E G A S , 8 7 
Frente al Parque del 
Cristo, se alquilan es-
pléndidas habitaciones, 
propias para la tempo-
rada. 
13107 16-s. 
C O N S U L A D O , 92. S E A L Q U I -
la-n los bajos de esta casa, de nueva 
c o n s t u c c i ó n . con todas las como-
didades p a r a u n a famil ia de gusto. 
I n f o r m a r á n enfrente, p a n a d e r í a 
" E l Diorama". 
13045 18-s' 
A L O S A N U N C I A N T E S . S E A L -
quila. en buenas condiciones, el 
marco anunciador quo eriste en la 
azotea de A l B o n M a r c h é . E n la 
m i s m a se vende una m á q u i n a c i -
n e m a l o g r á f i c i , con su potente len-
te, todo en buenas condiciones. I n -
forman en Re ina , 33. "AI B o n Mar-
c h é " . 
13052 i 18-s 
S i : A L Q U I L A E L B O N I T O B A -
dos pisos, con sala, comedor y dos 
jo de Salud, 69-A, compuesto de sa-
l a , con dos ventanas, comedor, tres 
cuartos, patio, b a ñ o , etc. L a llave 
en l a bodega esquina a Leal tad , e 
informan en Manrique, 128. T e l é -
fono A-6869. 13079 16 s. 
E N M A K L W A O . S U A L Q U I L A 
l a casa Santa L u c i a , num. 13, com-
pletamente a la brisa, con sala, co-
medor, gabinete, 3 cuartos bajos, 
d^s altos; doble servicios, t r a n v í a s 
a' frente, (Vedado) y a una cua-
d r a por el fondo. ( Z a n j a ) . L u z e l é c -
trica. Informes: Salud, 46, altos. 
T e l é f o n o A-6101. 
13057 18-B 
V I B O R A 
Lagueruela , esquina a Pr imera ,* 
altos del n ú m . 13. se alqui lan; son 
frescos y a, l a brisa. In forman en 
la misma casa. 
1 3080 20 8. 
P E Ñ A P O B R E . N U M . 7. S E A L -
qullan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, comedor, tres h a b í -
taciones ,cuarto de criados y aer-
vicios sanitarios. I A l lave en l a bo-
dega, esquina a Habana. I n f o r m a n : 
Monte, num. 7. 
13043 16-1 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de l a casa 
recientemente reformada en C a l z a -
dr.. 134. entre 10 y 12, muy c lara , 
gran patio con arboleda y jardín , 4 
cuartos, sala, saleta, corredor, b a -
ñ o . 2 cuartos m á s a l fondo y b a ñ o . 
14 centenes. Se puede ver de 3 a 5. 
13087 18 s. 
F L O R I D A , 2 B 
Se alquila esta casa, compuesta de 
dos pisos, son sala, comedor y dos 
cuartos bajos, y sala, comedor y u n 
cuarto alto, dos b a ñ o s y d e m á s co-
modidades. L a llave en l a bodega 
de la esquina, e informan: Sola y 
Pcssino, Amargura , 21. T e l é f o n o 
A-2736. Precio: $31-80. 
13077 . 18 s. 
V E D A D O . C A L Z A D A Y 14r f ren . 
te a l "Tennis Club". Se alquilan los 
bajos, confort, moderno. L l a v e e i n -
formes: L í n e a y 14, num. 138. T e l é -
fono F-1234. 
13055, 18-8 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados altos de Cuba, 110. I n -
formes en los bajos. 
13039 22-8 
SU A L Q U I L A N U N P I S O A I / T O , 
en Carmen ,22, todo moderno: 2|4t 
sa la y comedor. San Is idro, 47, sa -
la , comedor y cinco cuartos.- Infor-
mes: Carmen, 22, altosr izquierda. 
13074 16 s. 
L o s anuncios que recibimos de 8 a 10 
de l a noche, s in recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello u n positivo beneficio los 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E K -
nos altos de San L á z a r o , 298, com-
puestos de sala, recibidor, comedor, 
tres habitaciones, un buen b a ñ o , co-
cina y servicio de criados. Su pre-
cio: 53 pesos oro. I n f o r m a r á n en 
los mismos y en M a l e c ó n , 295. a l -
tos. 13095 16 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y c ó m o d o s altos de Dragones, n ú -
mero 96, casi esquina a C a m p a n a -
rio. L a llave en el c a f é de l a ee-
quina. Informes: J e s ú s del Mon-
te, 33 5-A. T e l é f o n o 1-2659. 
1-990 35 8. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
sos altos del c a f é "Centro A l e m á n , " 
í { e p t u n o , n ú m . 2, dando frente a l 
Parque, en m ó d i c o precio. L a l l a -
ve en el ca fé . P a r a informes: M a r -
cial C . B a y ó n , Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12979 24 s. 
S E A L Q U I L A N , E N 14 C E N T E -
nes, los modernos bajos de M a l e c ó n , 
31, a 3 cuadras del Prado. Saja, an-
tesala, comedor a l . fondo, 4 habita-
ciones, cuartos para criados, cielo 
raso en tqda ia casa, luz e l é c t r i c a y 
gas. L a llave en Consulado, 62, I n -
forman en Habana , 78. 
1 3014 17 8. 
V E D A D O . A C A B A D A D E P I N -
tar, se' a lqui la l a casa calle 11 n ú -
mero 150, entre J y K , con sala, co-
medor y patio cubierto, seis g r a n -
des cuartos, que dan a l j a r d í n , ins-
t a l a c i ó n de timbres y e l éc t r i ca , 
buen b a ñ o moderno, cuarto de c r i a -
dos, etc. L a llave e i n f o r m a r á n en 
l a misma. Su d u e ñ o : M a c h í n , c a -
lle 19, esqiiina a J , y en Inquisidor, 
n ú m . 21, bajos. 
18000 17 s. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E , E N 
l a mejor esquina de Pogolottl, una 
casa fabricada expresamente p a r a 
establecimiento. Punto acreditado, 
especialmente en ca fé . In forman 
en Zulueta, 44, moderno. 
12999 17 s. 
S E A L Q ü H / A L A C A S A A M I S -
tad, 2 5, altos, en cuarenta pesos oro. 
L l a v e e informes en los bajos. Su 
d u e ñ o : San Benigno, esquina a C o - . 
eos, J e s ú s del Monte. 
13022 15 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A H A B A -
na, n ú m . 208. In forman: E m p e d r a -
do, n ú m . 5. 
12939 23 s. 
H E R M O S O S A L T O S , S E A L Q U I -
lan, Neptuno, 162, segundo piso, en 
9 centenes; sala, saleta, 3|4, amplio 
comedor, cielos rasos; casa moder-
na. L a llave en el pr imer piso. T e -
l é f o n o A-8092. 
12949 16 s. 
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
laminas, San Rafael̂  3 2 . 
S E A L Q U I L A . E L P I S O B A J O 
de Lea l tad , n ú m . 40. acera de l a 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro e s p a ñ o l . L a llave en l a 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
12853 19 s. 
S E A L Q U I L A . L E A L T A D , N U -
mero 85, altos, un pisito fresco y 
verttilado, con sala, 3|4, comedor, 
servicios y un s a l ó n en el alto. S u 
precio: $63.60. L l a v e en la bode-
ga. Informes: Obispo, 121. 
12847 19 s. 
O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse l a casa 
Egido, 2, esquina a Corrales, se a d -
miten proposiciones. Se hace con-
trato. Informe: Empedrado, 8. 
15 a 
S E A L Q U I L A N , E N 25 P E S O S 
oro americano, los frescofe altos de 
Corrales , 208, con 3 cuartos, sa la 
grande, cocina moderna y pisos mo-
saico. L a llave en la bodega. 
12S41 17 s. 
E G I D O , 29, B A J O S . S E A L Q U T -
lan, p a r a establecimiento; e s t á n en 
l a cuadra m á s comercial, entre L u z 
y Acosta. D a r a z ó n : J u a n Barre lro , 
Dragones, 52. 
12804 16-s 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
O'Reil ly, 56, entre H a b a n a y C o m -
postela. Informes en Paseo, n ú m e -
ro 1. T e l é f o n o F-1255. 
13010 15 8. 
E N 11 C E N T E N E S , S E A L Q U T -
l a l a casa de moderna c o n s t r u c c i ó n 
calle de Salud, num. 97. L a llave en 
l a botica. Informan en Obrap ía , 15. 
T e l é f o n o A-2956. 
12906 23-s 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S , D E 
esquina. L e a l t a d y Maloja; 3|4, s a -
la y d e m á s , en 7 centenes. E n 
la bodega la llave y tratar. 
12958 l e 8. 
J E S U S D E L M O N T E , 230. S E 
alquila, propia para numerosa f a -
mil ia o un gran establecimiento 
con gran patio y traspatio y entra-
das independientes. L a llave en e í 
228. Su d u e ñ a ; Vedado. Calzada. 
entre H e I . 12600 18 s 
S U A L Q l i L A N L O S G R A N D E S * 
y frescos altos de Escobar . 38 en . 
tre Animas y Lagunas. L a í l av« 
© lnfory>es en los bajos do la mis-
ma- 12585 i 8 . . 
P A G I N A D O C K D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 13 D E 1 9 1 4 
\COST. \ , 42, E N T R E r o w p o s -
tela y Habana, se alquilan bonitos 
bajos, acabados de fabricar, con 
sala, saleta y 3i4 y comedor al fon-
do, doble servicio; luz eléctrica y 
gas. En la bodega la llave y tra-
tar" San Benigno. 16, Jesús del 
Monte. 12968 16 * 
S E .Xl-Ql II iAN: NKPTITNO, 137, 
altos; 131. bajos. Oquendo, G, altos. 
San Rafael. 141. altos; 159. altos; 
1C1. altos; 163, altos. Las llaves de 
las dos primeras en el café esquina 
a Lealtad. L a llave de la tercera en 
la botica, esquina a Zanja. Las lla-
ves de la* demás en la bodega, es-
quina a Marqués González. Infor-
man: Cuarto num. 500, 5o. piso. 
Banco Nacional de Cuba. 
12914 16-s 
GRAN L O C A L . OBRAPIA. 63 Y 
65. Próximo a terminarse este edi-
ficio, de tres pisos, de hierro y ce-
mento, y siendo ahora fácil la adap-
tación de la planta baja, local de 
TOO metros cuadrados, a las nece-
sidades de cualquier negocio o in-
dustria, se brinda la oportunidad 
de obtenerlo en las condiciones con-
venientes al arrendatario. Informa 
su dueño: Francisco Tamames. Te-
niente Rey. 1°. Teléfono A-1737. 
1 3073 15 8. 
HABANA. J l t , ALTOS. S E ALt-
quila. propia para numerosa fami-
lia, huéspedes o colegio; amplia y 
fresca casa con zaguán, gran es-
calera de mármol, recibidor, sala, 
comedor, diez grandes habitaciones 
y servicio doble moderno. Llave en 
los bajos. 12887 15 s. 
BE A L p l I L A L A PLANTA BA-
ja de Estrella, num. 79. propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
paz para 3.500 tercios y con zaguán 
y local para escritorio al frente. In-
fjrman: Estrella, num. .53. 
1305 8 25-s 
C A R M E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
12677 7-0 
P A R A UNA F A M I L I A D E GÜS-
to, se alquilan los altos, acabados 
de fabricar, en Concordia, 116, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, seis cuartos y demás comodi-
dades. L a llave e Informes en la 
Farmacia " E l Angel," esquina a 
Gervasio. Teléfono A-4240. 
13065 16 s. 
SF, ALQUILAN LOS BONITOS 
e higiénicos altos de la calle de 
Cárdenas, número 25. con tres 
cuartos y uno alto, sala, saleta - y 
antesala, gran baño y cocina. 
12963 17 8. 
MONTE, 473, altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3404 1-Ag. 
S E A L Q U I L A , E N D I E Z Y seis 
centenes al mes, los grandes alma-
cenes de la casa calle de San Isi-
dro, 63, esquina a Compostela, pro-
pios para cualquier industria o es-
tablecimiento. L a , llave en la mis-
ma casa, y darán informes en Cu-
ba, 46, de 8 a 10 y de 1 a 4 de la 
tarde. 12878 15 s. 
EN T O M E J O R D E L VEDADO. 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la amplia, fresca, boni-
ta y muy cómoda casa Baños, 11, 
esquina a Calzada; compuesta de 
precioso jardín, portal corrido con 
70 metros, zaguán, sala, recibidor, 
gran galería y hermoso comedor; 
seis amplias habitaciones con lava-
bos de porcelana, hermoso baño 
completo y moderno; patio, traspa-
tio, despensa, caballeriza, garage, co-
cina con ascensor y tres cuartos pa-
r e l servicio. 
12888 15 s. 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes, los modernos y frescos altos do 
San Nicolás. 6 5-A, entre Neptuno y 
San Miguel; con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, cocina y servi-
cio sanitario. Llave en la bodega. 
Informan en Manrique, num. 31, le-
tra D. 12798 18-s 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y frescos altos de Manrique, 20. 
Llave en los bajos. Informan: Cam-
panario, 26. Teléfono A-4476. 
12799 22-8 
S A L Q U I L A L A P R E C I O S A ca-
sa-quinta Estrada Palma, número 
78, de altos y bajos, con cinco cuar-
tos, muy frescos, sala, saleta y co-
medor, con servicios sanitarios com-
pletos. Tiene un magnífico sótano 
con cuatro cuartos y además terre-
no para crías. Informan: Galiano, 
54. altos. 12889 15 s. 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA, 
propia para establecimiento, en In-
fanta y Desagüe. 
12492 21 a. 
E N 12 C E N T E N E S , S E ALQÜI-
la el alto de Empedrado, 40, pró-
ximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F-2505. 
12884 15 s. 
L A M P A R I L L A , N O L 80, S E al-
quila una sala y saleta, para taller 
de modistas, oficina o sastrería. E n 
la misma una habitación y una co-
cina para tr̂ en de cantina. 
12875 15 g. 
P A R A INDUSTRIA, Comercio, 
almacén o particular, se alquila la 
casa Cristina, 20; es cómoda. L a 
llave en Pila y San Ramón. Infor-
man: Mdnte, 350. 
12718 15-B 
E S P L E N D I D O S ALTOS, BARA-
tos a persona cuidadosa. Monte, 
3 91; sala, comedor con entrada in-
dependiente, 5|4, cuarto criados, 
terraza al fondo, zaguán, servicio 
sanitario, etc. Informan: Monte, 
503. 1 Tel. A-3837. 
12858 15 a. 
S E ALQUILA L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto", Informan. 
3859 Sbre.-l 
SE ALQI ILAN KN LOS AI/TOS 
de Aguacate, 26, entre Tejadillo y 
Empedrado, casa respetable, dos 
habitaciones, juntas o separadas, 
con toda asistencia, a matrimonio o 
señoras con buenas referencias. 
12879 22 s. 
BE ALQUILAN LAS CASAS Nep-
tuno. 218, bajos y 218%, altos. Las 
llaves en la zapatería del frente. 
Infr.iman: Línea. 6 9. 
1 2730 20 8a 
ALTOS, COMODOS, F R E S C O S , 
baratos; de tres cuartos, sala, y sa-
leta, se alquilan, Romay, 6. Están a 
ina cuadra de los tranvías. Infor-
man: Monte, 350, 
127" 15-8 
\dmitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la nocho, 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 126%, esquina a Aramburo, 
con 4|4. sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenos, 
12630 18 8. 
EN O'REILLY, ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grandes 
y frescos locales para ofici-
nas. Informarán en la mis-
ma, "Café Carrio.*' 
12518 2-0 
S E A I / Q U I L A , P A R A E L Co-
mercio, un gran local Obrapía nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
12853 19 s. 
S E A L Q U I L A N 
en la cille de Neptunolos 
hermosos y ventilados 
ALTOS de la casa número 
212-Z,, en 10 centenes. 
ALTOS de la casa numero 
216-Z , en 10 centenes, 
bajos en 9 centenes. 
BAJOS de Ta casa numero 
220-Z., en 9 centenes» 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernoB j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués Gonzálej;. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbre.-l 
S E A L Q U I L A E L BAJO ANCHA-
del Norte, 294, entrada por Malecón 
y Ancha del Norte. Dos salas, dos 
recibidores, 4 cuartos, comedor, só-
tano y dos cuartos para servidum-
bre. L a llave en el alto. Informes. 
Cristo, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6, 
13121 19-s 
H A B I T A C I O N E S 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia, a una cuadra de los teatros 
y parques; se exigen referencias y 
se dan. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. Tel, A-7898. 
13313 18 s. 
E N CASA D E FAMILIA I1ES-
petable ,en Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas a separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Miramar, a 
precios módicos. 
13288 24 s. 
3 HXHITACÍONES E S P A C I O -
sas y frescas, vista a la calle, se 
alquilan juntas o separadas, se dan 
y se exigen referencias. Solamen-
te a personas de moralidad, se al-
quilarán. Habana, 26, altos, 
13293 24 s. 
SÉ ALQUILA, E N E L P i s o al-
to Maloja, 105, cuatro amplias ha-
bitaciones seguidas, de construc-
ción moderna, cocina y demás Ser-
vicios independientes, 
13315 24 s. 
HABITACION ES AMI E B LA DAS 
comida, luz y teléfono para matri-
monio, de 7 a 12 centenes; una 
persona desde 6; por día desde 50 
centavos sin comida y un peso con 
ella. Aguiar, 72, altos.] 
13319 20 s. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E al-
quilan 2 habitaciones altas y una 
en los bajos, con comida o sin ella. 
Sol, num. 22; se dan baratas, sien-
do gente buena. 
13336 18 8. 
M E R C A D E R E S . 1S. PISO SK-
gundo. Se alquilan dos pequeñas 
habitaciones en la azotea, juntas o 
separadas; a personas sin niños, 
luz eléctrica, llavín, baño y demás 
comodidades. . 
13348 24 a. 
SK A L Q U I L A : EN INDUSTRIA, 
72-A, una habitación con balcón 
a la calle, en tres centenes. E n 
Virtudes, 8-A, otra grande, en $18, 
E n Villegas, 68, otra en $14; y en 
San Ignacio, 6 5, una en $5 y otra 
en $10. 
13367 18 s. 
HABITACIONES CON BAÑO K 
inodoro privado en cada una, úni-
ca casa con esta comodidad. Bien 
amuebladas, luz eléctrica toda la 
noche y timbres. Se alquila una en 
$18 y otra en $12. " E l Cosmopoli-
ta." Obrapía, 91 .Teléfono A-5829, 
1 3367 18 s. 
C A S A S D A R A FAMILIAS, D E 
moralidad: Monte, 130, dos habita-
ciones, $10. Monte, 177, una, con 
balcón, $12-72. Monte, 38, una, 
$8-50; otra, $10. Monte, 105, una 
$7. Amistad, 90. una. con balcón, 
$10-60. Industria, 28. dos, con bal-
cón, $21-20. Aguacate, 71, con la-
vabos de agua corriente, $10-60. 
13199 22 s. 
UN D E P A R T A M E N T O A M O . 
fresco y ventilado, con balcón a la 
calle. Chacón y Aguiar, 
12913 16-s 
SAN NICOLAS, 62, AUTOS, fron-
te a la Iglesia de Monserrate. Se 
alquila, a matrimonio solo, una 
buena habitación. Serán únicos in-
quilinos. Precio: $15-90 oro. 
13213 20 s. 
OFICIOS. 7, ALTOS. S E ALQUI-
la una habitación con balcón a la 
calle, piso de mosaico y demás ser-
vicios, en $12-72; hay cuartos chi-
cos a 4, 5 y 6 pesos, propios para 
dos personas. 
13144 I 5 s . 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
fresca sala de Sitios 17, altos, para 
una familia, sin nioñs; muy barata. 
13115 17-s 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzad/:, 
Vedado. 12677 7-o 
LA I I H L c ~ l * Núm. 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
1246: 7 o. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
salón de 10 metros por 60, con dos 
habitaciones y servicios sanitarios. 
Propio para Industria o almacén. 
Informes: San Felipe y Ensenada. 
Talleres, " E N T E R R I O S , " 
12456 1 6 •. 
OJO. E N L A HERMOSA CASA 
de O'Reilly, 36, entre Aguiar y Cu-
ba, hay habitaciones y departamen-
tos para familias y oficinas. 
13185 16-fl 
S E AI/QUILA UN AMPLIO D E -
partamento en la calle K. núm. 18, 
sin niños ni apiruaies. Tcforman en 
la misma. 1 :!201 20 s. 
E N MURALLA, 51, AI/TOS, H A Y 
3 habitaciones y una antesala muy 
frescas y claras, para oficinas, co-
niisionea, hombres o matrimonios; 
casa de orden; hay comodidades. 
Precios económicos. Entre Com-
postela y Habana; juntas o separa-
das. 12997 18 s. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan departa-
mentos con balcón a la calle y habi-
taciones interiores. 
12985 17 s. 
O ' R E I L L Y , 30, DOS AMPLIOS 
departamentos; otro peoueño, bal-
cón al frente; seis luises, 
1 3097 16 s. 
LAMPARIULA, 10, (ALTOS) , 
frente al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz ¿léctrica; también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños). 
12131 25 s. 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
breg, baños de agua caliente y fría, 
habitación: $30, con toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $75; por 
días, de.sde $1.50 en adelante. 
PRADO, 51. T E L E F O N O A-4718. 
12764 5 O. 
E G I D O , 10, S E ALQUILAN her-
mosas y ventiladas habitaciones y 
un zaguán. Precio» módicos. 
12871 1 5 s. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de M A N U E L G O N Z A L E Z 
MOFI'O, 58, entre Trocadero y Colón 
Frente al parquecito, elegantes 
Ijabltac'enes muy frescas, uconóml-
ca« y ventiladas, 
11872 21 s. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
"LA A M E R I C A " . Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
GaJlego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 8-o 
IIIIIIIIIlIEIlllIlllililBilllllllllilIHEIIIIIIIIIII 
(Sí D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS ü OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
E N S O L , 43, A L T O S , S E N E C E -
sita una criada parda; ha de ser 
limpia y saber servir, de lo oontra-
rio que no se presente. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia, 
13352 18 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, de más de 25 años, que se-
pa su obligación y tenga recomen-
daciones de las casas en que haya 
estado, para servir a un matrimo-
nio sin hijos. Sucñdo: 4 luises. ro-
pa limpia y de cama. Calle 12, 
núm. 13, Vedado, 
13364 18 s. 
SOCIO, Q U E DISPONGA D E 
$150 a $200, para explotar un ne-
gocio productivo y nuevo; para 
más informes: Agustín Zaldívar, 
Aguila, núm, 238 .altos, de 12 a 
5 p, m, 13301 18 s. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
que sea aseada, que duerma en la 
colocación y que cocine a la crio-
lla. Tiene que traer referencias. 
Sueldo :tres centenes. Avenida de 
Acosta, esquina a Revolución, Villa 
"Josefina," Víbora. 
13299 22 s. 
S E SOLICITAN T R E S CRIADAS. 
una manejadora, una cocinera y 
una criaxla de mano. Las tres que 
tengan referencias y sean blancas. 
Calle 18, núm, 12, Vedado, 
13312 18 s. 
S E SOLICITA UN CRIADO PA-
ra la limpieza de la casa, que trai-
ga recomendaciones. Tulipán, 20, 
después de las 10. 
13325 18 s. 
( OSTl R E R A S , Q U E S E P A N SU 
obligación, se necesitan en Monte, 
63, altos, esquina a Suárez. 
13333 18 s. 
S O L I C I T O UN C R I A D O , P E -
ninsular, de 18 a 20 años, que 
sepa el oficio, sea trabajador y ten-
ga buena salud. Ha de traer re-
comendación de la casa en que sir-
vió. Aguiar, 60. 
13347 1 8 a. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA 
que sepa su obligación. Sueldo: 3 
centenes. Acosta núm, 93, alto$, 
13362 18 s. 
FRANCISCA R O D R I G U E Z V I U -
da de Pérez, residente en Infanta, 
10 5, desea saber de un hijo que ha-
ce años que no sabe de él; supone 
se encuentre en Oriente. 
13254 17 s 
S E N E C E S I T A UN F A R M A -
céutico para la botica del "Centro 
Castellano". Informes en la Secre-
taría del Centro, Monte, 15, altos, 
13239 17 s. 
S E SOLICITA A F E L I X JON-
son, catalán, oficio ebanista, en 
Estrella, 42; para un asunto que le 
interesa mucho. 
13176 18-s 
S E -SOLICITA UNA CRIADA, que 
sepa cumplir con su obligación. 
Prado, 56, bajos. 
13191 - 16-8 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada o mane-
jadora; tiene buenas refireencias, 
sabe cumplir con su obligación. In-
formes: Sol, num, 8, 
13193 16-s 
S E D E S E A S VHUR E L PAAR-
dero de Felicia Forcades; la solicita 
su tía Francisca Cárdenas y su hijo 
Rogelio: que vienen de San Pedro 
Maniabón; paran en la posada "La 
Parra", calle Sol, 115. 
13169 16-s 
S E SOLICITA UN D E P E N D I E N -
te de tren de lavado a mano que 
tenga práctica en marcar y separar 
ropa; se da buen sueldo. " E l Buen 
Gusto." Virtudes, 52. 
1 3214 20 s. 
E N E L VEDADO, C A L L E 19, 
esquina a L , se solicita una cocine-
ra blanca, que duerma en la colo-
cación. Se da buen sueldo. Casa 
Sr. Pollack. 
13226 16 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E LA 
IVLARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'ReUly, núm. 13.—Tel. A.2S48. 
-b.sta acreditada Agencia facili-
ta con buenas referencias, toda 
fiase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, paJiade-
rías, cantineros, dependiente», dul-
ceros y aprendices se mandan a — j , aprendices se mw.iw»v -
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 12320 28 «-
C A L L E 4. E N T R E 21 Y 23, PA-
ra una corta familia se solicita una 
cocinera, blanca, que sepa cocinar 
a la española y criolla; sino es bue-
na cocinera que no se presente. 
Sueldo: cuatro centenes. 
13197 16 s. 
VENDEDOR D E V I V E R E S D E 
importación. Con perfecto conoci-
miento del comercio de la Habana, 
se necesita uno con referencias. 
No se atienden principiantes. Con-
sulado, núm, 42, antiguo, 
13236 ' 16 s-
S K SOLICITA l NA S E S O R A , d© 
mediana edad, que hable y escri-
ba con perfección el inglés y fran-
cés, para embarcarse, por 6 meses 
por lo menos, A todas horas, "Ba-
ños Craneado," calle Paseo, Veda-
do, Teléfono F-4040, 
13078 22 s. 
CRIADA D E MANO, S E N E C E -
sita una. que sepa bien su obliga-
ción. Calle K, núm. 186. entre 19 
y 21. Vedado, 
13207 16 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para habitaciones, que sepa 
coser, con recomendación, fina y se-
pa muy bien el oficio. Sueldo: 4 cen-
tenes y ropa limpia Quinta "San-
ta Amalia," pasado el paradero Ví-
bora, de 11 '\ 4. 
13085 1 6 s. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Sandalio Menéndez; lo so-
licita su hermano Amadeo Menén-
dez. que vive en Zanja, esquina a 
Galiano. (bodega), y quien sabrá 
aeradecer a quien le comunique su 
residencia. 
1 3098 18 s. 
OCASION EXCEPeiONUl 
PASA ESTABLECERSE EN UNA ME-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N . Box 396, 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. 
S E D E E S A S A B E R E L PARA-
dero del Sr. Ignacio Alonso, para 
asuntos familiares. Informan: Calle 
8. num. 47, Santiago de las Vegas . 
12552 17-s 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
SOLICITO UN SOCIO, CON P E -
queño capital, para interesarlo en 
la propiedad de una patente de gran 
valor. Dirigirse al señor Olazábal, 
Muralla y Oficios. Compañía de 
Accidentes del trabajo "La Mutua." 
12996 15 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA P E 
ninsular, que sepa algo lavar ropa 
y demás quehaceres de la casa; 
sueldo: 3 luises. Razón: Inquisidor, 
27, bodega, 
13032 13 s. 
P p c i a de Colocaciones UPAIMU 
JOAQUIN DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-6875. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita rápidamente cuanto 
personal necesite, bien recomen la-
do, 12 o. 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
MitGeduId erlangtnian alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán. Inglés, o 
francés y se le escribe en máquina-
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa, 12358 4 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, castellana, muy formal, de 
criada de mano. Está acostumbrada 
a servir en buenas casas. Tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
Dragones, 1, fonda " L a Aurora", o 
en el 16, zapatería. No se coloca 
menos de 3 centenes, en adelante. 
12009 18-fl 
UNA BUENA LAVANDERA, de-
sea encontrar una buena ropa; no 
echa al vapor. Vives, 115, antiguo, 
tercera habitación, 
13335 1 8 
UNA CRIADA DE MANO, E S -
pañola. desea colocarse en casa de 
corta familia: sabe su obligación. 
Estrella, 39, antiguo ,altos; no ad-
mite tarjetas. 
13318 l s •• 
SE DESEA COLOOAB UNA JO-
veri .peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella; no le importa ir 
a la Víbora. Darán razón en San 
Nicolás. 122. 13297 18 s. 
I NA JOVEN, C R I A N D E R A , de-
sea colocarse, tiene buena y abun-
dante leche, 40 días de parida; se 
puede ver su niño Fomento, esqui-
na Arango, letra E , desde las 6 de 
la mañana a las 8 de la noche. No 
admite tarjetas. Jesús del Monte. 
13298 ]8 „. 
SF, D E S E A COLOCAR, DK cria-
da de mano o de manejadora, una 
joven, española; snbe bien su de-
ber, o para vestir alguna eeftora. 
Blanco, núm, 35, antiguo, 
13309 1S g. 
DNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criaxla de mano; 
sabe cumplir con su obligación y 
entiende de costura; tiene buenas 
referencias. Campanario, 96, entre 
Neptuno y San Miguel. 
133U 18 0. 
D E S E A COLOCARSE ÜN j o -
ven, de criado de mano o ayudan-
te de chauffeur o portero. Infor-
man en I'rimclles, 7 7-B, 
1 3307 1 8 s. 
S K DESEA OOI0OAR una <Tian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche ,reconocida por varios 
médicos: 2 meses de parida; su ni-
ño se puede ver; tiene quien la ga-
rantice. Concordia, 136 o 140. mo-
derno. 13305 18 s. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de 'a Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F . N. C. Apartado núm, 
1.147. Habana. 
13,334 14-0 
1 NA C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
que cocina a la española y criolla, 
deaea colocarse. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Empedrado. 3. 
13256 18-s 
l N A J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea, colocarse, en ca-
sa de moralidad ,de criada de mano 
o manejadora; tiene refrendas. In-
forman: Vives, 19, bajos, 
13259 18-s 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular. desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan: Salud, 22, 
1 3261 18-a 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, vizcaína, desea una coloca-
ción de cocinera en casa de comer-
cio; no le Importa que tenga mucha 
gente, Carmen López, Teléfono SO39 
Regla. 13262 18-8 
UNA J O V E N , CASTELLANA, de-
sea colocación para limpiar habita-
ciones y coser, para manejadora, o 
para, acompañar señora. Informan 
en Someruelos, 54, antiguo, tiene re-
comendaciones, 
1326 4 IS-s 
UNA J O V E N , D E S E A COLO-
carse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan; Bernaza, 31, 
primer piso, 
13266 Í8-s 
D E S E A N COLOCARSE DOS Mu-
chachas, bien de criadas de mano o 
manejadoras; dan referencias. In-
forman en Monte, 46. 
13264 18-8 
UNA MUCHACHA, F O R M A L , 
desea colocarse de criada de mano 
o qianejadora; sabe coser a mano y 
a máquina. Informan: Industria, 
115, entresuelos, habitación núm, 7. 
13272 18-s 
S E D E S E A N COLOCAR UNA 
criada de mano y una cocinera, 
peninsulares; saben cumplir con su 
obligación y tienen referencias. San 
Lázaro, 289. 
13269 18-fl 
VIUDA, J O V E N , PENINSULAR, 
se colocaría de ama de llaves con 
caballero solo. Sol, 112, cuarto 3, 
bajos. 13274 18-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera y repostera, para casa 
particular o establecimiento. Xo sa-
be salcochar. Dirigirse a Manrique, 
9 8. No se admiten tarjetas. 
13276 1 8-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na criandera, joven, con dos me-
ses y medio de dar a luz y con bue-
nas referencias de las casas donde 
ha criado. Informan: Cárcel, 19, 
a todas horas, 
1 3296 18 s. 
J O V E N , D E 17 A*OS, D E S E A 
colocarse de ayudante de chauf-
feur, de criaxio de mano o de co-
mercio; sabe leer y escribir y las 
3 reglas. Informes: Jesús del Mon-
te, 221, 13294 18 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora. de mediana edad, de cocinera, 
en casa de corta familia; sabe cum-
plir con su deber; tiene referencias. 
Darán razón en Dragones, 6 6, es-
quina a San Nicolás, Teléfono 
A-7061. 13275 18 s. 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A-
cla, con mucho práctica, solicita 
colocación; prefiere al campo; bue-
nas referencias. Farmacia L . Ari-
zó. Oficios, informan. 
13280 1 8 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera y repostera, peninsular, 
en casa de comercio o particular; 
tiene quien la garantice. Informan 
en Muralla. 113, entre Villegas y 
Bernaaa, No duerme en el acomo-
do. 13281 1 8 s. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, Q U E po-
see las mejores referencias y en-
tiende bastante de cocina y repos-
tería, desea encontrar colocación 
en casa de comercio; también se 
coloca de portero y va al campo. Di-
rección: Obrapía, 95, cuarto nú-
mero 9, Manuel Rey, 
13282 18 s. 
S E D E S E A C O U K AR UNA 
criada de mano o manejadora, de 
mediana edad; es formal; calle 
Carmen, núm, 6. 
1 3284 18 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven ,española, de criada de mano 
o manejadora; tiene quien la re-
comiende y no admite tarjetas. In-
forman: Campanario, núm. 2r.2. 
13285 18 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, en casa de fami-
lia respetable, de criada de mano; 
sabe cumplir con, su obligación; 
tiene quien responda por ella. Es -
trella, 10, altos, 
1 3321 1 8 s. 
BOTICARIOS: UN PENINSU-
lar, que entiende de Farmacia, de-
sea colocarse. Va al campo. Infor-
mes en Pefía Pobre, núm. 2, Fran-
cisco Fernández. 
1 3323 18 s. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de José Celelro Rodríguez, que 
reside en esta ciudad. Sé ruega, 
a quien sepa su domicilio (que se 
supone es en Belascoaín), lo par-
ticipe a José Paez Maceda, que vi-
ve en Sol, 15, 
13322 18 s. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S DLA-
res, aclimatadas en el país, desean 
coloaarse: una de manejadora y 
otra de criada de mano; tienen re-
ferencias de las casas donde han 
trabajado; no se admiten postales. 
Dirección: Espada, núm, 43, esqui-
na a San José, altos.' 
13339 18 s. 
S E D E S E A COI/OTAR UNA so-
ñora, de mediana edad; sabe cum-
plir con su obligación; no sabe co-
cinar. Da. referencias de casas don-
de ha estado. No le importa pasar 
la frazada al suelo. Sabe asistir 
muy bien a la mesa. Recibe tar-
jetas. Informan: calle Márquez, 
nñm. 5, Cerro, 
13337 18 «. 
UNA SEÑORA, B! UNA IM.MN 
sular, repasadora para hoteles o 
casa particular; cose a máquina y 
a mano; o para acompañar algu-
na señora o seflorita. Tiene buenas 
recomendaciones o para el cuidado 
de una casa. Tejadillo, núm. 11%. 
13314 18 R-
S E DESEA COLOCAR DNA jo-
ven ,peninsular, lleva tiempo en la 
isla; tiene referencias, para cria-
da de mano o criada de cuartos 
pira un matrimonio o corta fami-
lia; no se coloca bajo de tres cen-
tenese y ropa limpia. Calle 19, 220. 
entre F y G, Se coloca en el Ve-
dado. 13332 18 a. 
UNA J O V E N , PENINSÍ LAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; no admite postales. En Mon-
te 83. 13330 18 a 
SE D E S E A COLOCAR UN A SI -
ñora .peninsular, de criandera, con 
buena" y abundante leche. 3 meses 
de parida; tiene buenas recomen-
daciones. E n la misma una criada 
de mano. Informarán en Córra-
l a , 78. 1J329 1 8 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA se-
ñora. pe<ninsular. de mediana edad, 
de cocinera o camarera, para la 
Habana o pra fuera, pagándole los 
carros. Tiene quien responda por 
ella. Inquisidor, 28, altos, cuarto 
número 21. 
1 3349 18 s. 
UNA P E N INSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; desea más bien que sea 
en el Vedado; sabe cumplir con su 
obligación. Para informes en la 
calle 17 y 20, bodega. Vedado. 
13350 1 S s-
D E S E A COLOCARSE UNA 8E-
ñora, de mediana edad, con una ni-
ña de seis años, no tiene pretensio-
nes. Informarán en el Hotel "Con-
tinental", Oficios, 54. 
13369 1 8 B. 
AVISO. D E S E A COLOCARSE 
un señor, peninsular, de mediana 
edad, como portero, en casa parti-
cular o escritorio; también se ha-
ce cargo de casa de inquilinato 
como encargado, dando todas las 
garantías necesaria, Infor m a n : 
Obrapía, 90, Habana. 
13357 18 «. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe trabajar, entiende algo de 
costura y tiene quien la garanti-
ce. Informes: Concordia, 150-C, 
altos. Izquierda, 
1366 18 •, 
UN J O V E N , T E N E D O R D E l i -
bros, se ofrece por módica retri-
bución, para llevar alguna contabi-
lidad durante medio día. Dirigirse 
por escrito: R .Rodríguez. Lista 
de Correos, 
13356 20 í. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
que lleva dos años en el país, desea 
colocarse de criada de mano; 
duerme en la colocación y no de-
jen tarjetas. Angeles, 4, altos. 
13358 18 s. 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E UNA, 
de mes y medio de parida, con 
abundante leche; se puede ver a 
todas horas, en Sitios, 17, altos. 
Pregunten por Agustina Martín. 
Para más informes preguntar al 
doctor Figueras por su conducta. 
13356 18 s. 
D E S E A COLOCARSE, D E MA-
nejadora, una joven peninsular, fi-
na, que le gustan mucho los ni-
ños; tiene referencias y es formal. 
Merced. 50. Teeléfono A-3292. 
1 3365 1 8 s. 
SIRVIENTA, PENINSULAR, S E 
ofrece para criada de mano. Diri-
girse ¿ SaAud, núm, 2 8, altos, 
cuarto núm, 9, 
13359 18 s. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de criado o cama-
rero; tiene buenas recomendacio-
nes; lo mismo le tiene en la Haba-
na que fuera de ella. Pueden di-
rigirse por cartas a Jessú del Mon-
te: calle Rodríguez, 39, José Fer-
nández. 
1 3235 16 s. 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero de profesión repostero; coci-
na francesa, española y criolla; ha-
ce toda clase de fiambres para ca-
sa particular y establecimiento; 
también va para el campo. Infor-
marán: Calle de Aguiar, 82, bode-
ga. Teléfono A-5293. 
13253 1 7 B. 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
ninsulares: una de criada de mano, 
y la otra de cocinera; saben bien 
su obligación; desean casa de mo-
ralidad. Mercaderes, 39, antiguo, 
altos. 
132 52 17 s. 
I NA BUENA COCINERA, E s -
pañola, que cocina a la española y 
criolla, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio. No admite 
tarjetas. Tiene referencias. Infor-
mes: Gervasio, 158, 
13249 17 s. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de portero, coche-
ro, ayudante de chauffeur o repar-
tidor de pan. También se dedica al 
cuidado de enfermos, bien particu-
lares o en clínicas o casa de salud, 
en lo cual posee práctica especial. 
Tiene personas de respetabilidad 
que acrediten su labor, honradez y 
moralidad. Informes: en Neptuno, 
número 288 (altos), antes de las 
12 p. m. 
13247 17 s. 
D E S E A COLOCARSE, P A R A 
criada de cuartos o para un ma-
trimonio solo, una peninsular, tie-
te quien responda por ella y quien 
la recomiende; no asiste por tar-
jetas. Concordia, 156, bodega. 
13248 17 s. 
UN J O V E N . D E 15 AÑOS, D E -
sea colocarse para auxiliar de car-
peta o mecanógrafo; no tiene pre-
tensiones. Informan: Clenfuegos. 
35. moderno, de 12 a 2 p, m, y de 
6 a 8. 
13246 21 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe algo de cocina y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene 
referencias. Informes: Mercaderes, 
16 y medio, 
3244 17 a 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse d« cocinera ¡cocina a la 
española y criolla; no hace plaza 
ni duerme en el acomodo. Calle 19, 
mi mero 220, entre F y Q, i 
13331 18 s. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada 
para corta familia o manejadora; 
eabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: Inquisidor, 29. 
1 3243 1 7 %. 
UN B U E N COCINERO. D E CO-
lor. desea colocarse en casa parti-
cular; tiene buenas recomendacio-
nes. Informes: Angeles, 12, pana-
dería. 
13242 17 s. 
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S , 
peninsulares de criado» de mano, 
con práctica en el servicio de la ca-
sa; no tienen inconveniente en ir al. 
campo. Informarán en Dragones, 
núm. 14. 
13238 17 8, 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos basta las 10 ae 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
cdlcione%. 
UNA J O V E N , PENINSULAR 
desea colocarse de criada, de mano 
Informan: Monte, 39, Tiene refê  
rendas, 
1 3241 17 «. 
S E DESEA COUOCAR UNA^Jo^ 
ven peninsular, de criada de mano-
sabe cumplir con su obligación; tle' 
ne buenas referencias. Infor'm*»" 
calle 17. 332. Teléfono F-]fi33. v í 
dado. Casa del señor Cónsul 
España; no se admiten tarjetas 
13240 I ? p 
DESEA COLOCARSE, P A T I A H A " 
bitaciones. vestir señora, ^n 
de respeto y moralidad. x̂-̂T 
muchacha, acostumbrada ©n », 
país, con referencias, . Informes-
Plaza del Polvorín, pabellón 
mero 3, altos. ' 
13237 17 a 
UN C A R P I N T E R O , D E S E A o o T 
locarse en una ca¿v a sueldo, es 
español y tiene buenat referenéij, 
Informan: Villegas, núm. 101, ouarl 
to número 7. altos. 
13255 17 -
Ve 
NIÑA, JOVENCTTA, ESP.V^oT 
la, desea colocarse para manejado-
ra; es cariñosa con los niños, jjjj 
Cárcel y Morro, darán razón, bode-
ga. No admite tarjetas, 
13202 K . 
J O V E N D E L PAIS, D E S E A CoT 
locarse en casa de comercio, ofl. 
erna, casa de 'méspedes o entrar aj 
servicio de ca-ballero solo. Infor-
mes: San Rafael, 14, entresuelo 
13165 15 s.' 
COCINERA, REPOSTERA, MAT 
drileña. desea casa buena; cocina a 
la española, francesa y criolla-
tiene buenas referencias, gana buen 
sueldo y no duerme en la coloca-
ción, Galiano, 118, altos, cuarto 
número 19, 
13166 15 s. 
í N J O V E N , ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de criado de mano, en ofi-
cina., particular o comercio, de por-
tero o mensajero, en cualquier gi-
ro; tiene buenas recomendacionee. 
Razón: Cristo, 26, bodega. 
13224 16 B. 
UNA PENINSULAR, DESEA* 
colocarse de cocinera: codna a la 
española y a la criolla; sabe de re-
postería. Informan en Vives, 174 
13222 16 a,* 
S E D E S E A COLOCAR MUCHAS 
cha peninsular, de criada de mano. 
Informan: Tenerife, núm. 74^. 
13150 15 g. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o T 
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Carmen, 
núm. 50. 
13227 1S s. 
BUENA COSTURERA, D E MoT 
rali dad, desea casa familia para co-
sor. Informes: San Lázaro, 186. al-
tos. 13205 16 s. 
COCINERA, CATALANA, DESEA 
colocarse en casa de comercio, lim-
pia y gusto para coednar. Aguaca-
te, 122, bajos, 
13167 13 s. 
D E S E A N COLOCARSE UN MAG-
níflco criado de mano, un excelen-
te portero; una buena criada y un 
muchacho, para cualquier trabajo. 
Buenas referencias. Lamparilla, 67. 
Teléfono A-7502. 
13162 15 s. 
S O L I C I T E D E S T R U C T O R DE 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqul-
tca y todo Insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc., sin causar el menor daño. 
^VERMINGO W O R R E L L " . Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavo» 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Galiano, 79. Lago Lacalle, 
11904 23 s. 
D E S E A N COLOCARSE DOS J ó -
venes españolas, una de cocine-
ra y otra de criada de mano; sa-
ben su obligación y llenen referen-
cias. Informan: Colón, núm, 3, mo-
derno, 13217 16 8. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mamv 
limpieza de habitaciones o maneja-
dora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por su 
conducta. Informes en Aguiar, nú-
mero 11, antiguo, 
13228 16 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA SE-
fíora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano, manejadora o 
camarera; en Vives, núm. 170, in-
formrán, cuarto núm, 7. 
13212 16 a. 
COCINERO, PENINSULAR, SE 
ofrece para casa comercio, fonda, 
hotel, casa huéspedes o particular 
de algún respeto; sabe cumplir cott 
su deber; cocina a la criolla y espa-
ñola. Dirección: San José y Gerva-
sio, carnicería. Teléfono A-4360, 
13189 16-s 
D E S E A N COIiOCARSE DOS Mu-
chachas, peninsulares, de criadas o 
manejadoras; saben cumplir con su 
obligación .Informan: Concordia y 
Hospital, 1^, Teléfono A-8452, ' 
13178 16-s 
MUCHACHA, F O R M A L , DESEA 
colocarse en casa de moralidad, cor-
ta familia, sin niños, para limpiar 
habitaciones, sabiendo coser a ma-
no y en máquina; tiene quien la 
recomiende; no va por tarjeta». 
Obrapía, 45, sastrería, darán razón. 
13151 15 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S . SE 
cfrece, tanto para la ciudad como 
para el campo, práctico en contabi-
lidad de ingenios. No tiene incon-
veniente" en desempeñar otro cargo 
análogo. Razón: Restaurant " E l 
Carabanchel", Consulado y San Mi-
guel, 13049 25-s 
JOVEN. ESPAÑOL, con 
capital, referencias a sa-
tisfacción , a c e p t a r á 
oferta de negocio. Señor 
González, Apartado, 15. 
Habana. 
13123 19 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora .peninsular, para criada d« 
mano o cocinera, siendo para cor-
ta familia; no tiene inconveniente 
hacer las dos cosas. Informan en 
Inquisidor, 23. |13146 15 S- _ 
MECANOGRAflA 
Se hacen trabajos a máquina r 
precios reducidos. 
Pidan arancel. 
Agencia General. \ 
Alsina y Nieto.—Habana 51 
C 8796 26-4 «. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
buena criada le mano, desea colo-
carse; sabe coser algo o de mane-
jadora; está acostumbrada en el 
país; tiene referencias. Informes: 
Animas, 194 . 
13133 
\ÑOL, ' j \ X 
ería o f ' 
\ N MATRIMONIO, ESPA OL 
sin niños, solicitan una port
encargados en una casa de vecin-
dad; tiene quien responda por su 
conducta. Viven ^n San Lázaro, nú-
mero 225; pregunten por Jacinto 
Naranjo. , 
13130 ^ 15-8 y 
S E P T I E M B R E 13 D E 1 9 1 4 
• i " L A C R I O L L A 
• W T A B L O S de B U R R A S do I iEOHB 
X E I Í Z F O N O A-4S10. 
/A? 
1 í 
CWlos m , número «, por Poctto. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: OaUo A, esq. 17. TeL F-1S8». 
Burras criollas, tod&a del pala, 
precio más barato que nadie. Benrt-
rio a domicilio, tres veoes al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
'CBÚS del Monte y en la Víbora. Tam-
Wén se alquilan y venden burras pa-
ridas Sírvase dar los avisos llamando 
1̂ teléfono A-4810. 
12,524 30-5 
r \ V IU¿I,N A COCINKRA, Viz-
caína, desea, colocarse en una bue-
na casa particular o comercio. In-
formarán en Obispo, 4%, víveres. 
13233 . - 16 s. 
" AVISO Ali COMERCIO. UN JO-
veh, español, que tiene quien lo ga-
rantice, desea colocarse de cobrador 
o comisionista o representante de 
una casa de comercio o compañía; 
lo mismo para el campo que para la 
ciudad.. Tiene ocho aüos de prác-
tica en el país; conoce perfectamen-
te la República Dominicana y al-
gunos puertos de Puerto Rico; para 
más informes diríjase a Correa, nú-
mero 30, bodega. Tel. 1-2091. 
13153 15 ». 
UN HOMBRE, D E 31 E D I ANA 
edad, desea colocarse para cuidar 
alguna, casa; es práctico en jardine-
ría y con buena recomendación. In-
forman: Consulado y Colón, fonda. 
13138 15-s 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
eea colocarse; en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas rcferenclíts. In-
forman: Manrique, 89 ,bajos. 
13122 15-s 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A-
da, con esmerada práctica en E u -
ropa y en la Isla, de mediana edad, 
desea colocación en la Capital Q en 
el campo. Informes los que deseen: 
A. G., Farmacia. Regla. 
13119 15-s 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, acostumbrada en el país; tiene, 
referencias de las principales fami-
lias. Neptuno, num. 243, esquina 
Arambuvo. Teléfono A-7195. 
13125 15-8 
UNA. BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse aunque 
sea en casa de comercio o particu-
lar; sabe cumplir bien con su obli-
gación. ' Informan: calle Salud, nú-
mero 142, bodega. 
13154 15 s. 
A P R E N D I Z ADELANTADO de-
sea colocación. Dirección: Farma-
cia "La Alianza".-Informes los que 
pidan. Regla. 
13120 . • l ó - s 
UNA SEÑOR\ , PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, en es-
tablecimiento o casa particular; 
ti ene referencias de las casas donde 
ha trabajado; entiende un poco de 
repostería; no tiene inconveniente 
en ir fftera de la Habana; menos 
de 4 ó 5 centenes no se coloca. In-
formes en Apodaca, 54; no duerme 
en la colocación. 
/ A 13141. . 1 5 s. 
DUSI . V COLOCARSE UN MA-
trimonio," sin ^híjos, uno' d¿ criado 
o portero o cochero, y la otra de 
cocinera o criada o manejadora; no 
tienen inconveniente en ' i r 'á l cam-
po; tienen buenas referencias; In-
formarán én Santa Clara, 16. 
13140 15-s 
S E D E S E A COCINERA, Q U E NO 
sea vieja y ayude a la limpieza; 
que duerma en la colocación. Nep-
tuno; 338. " altos. Se la pagará el 
carro, por la mañana. 
13158 / • 15 fc-
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para toda ciase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un ekperto tenedor de libros, ya sea 
para, trabajar .durante el día o por 
horas. • •Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 8938 30 11 s. 
SEÑORA, PENINSULAR, D E 
mediana edad^ desea hallar coloca-
ción, para acompañar a señora so-
la, ama de llaves o para atender a 
caballero solo." Tiene referencias. 
Dirigirse á Trocadero, num. 38, 
cuarto ñum. 16 o al teléfono F-1410 
1305Í9 18-s 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
aded, del país, desea colocarse con 
señora sola, fan ilia sencilla o ma-
trimonio sin niños, para el servicio 
tío la casa. Inforn ajr Villegas, 21, 
altos. ' 13051 18-s 
NEGOCIO. INDUSTRIA PRO-
ductiva, con patente de invención 
Se admiten próposlclones para la 
explotación en sociedad' con quien 
aporte tres o cuatro mil pesos, o se 
vende la patente. Informes: Mon-
te, 49%'. altos. 
12915 18-8 
D E S E O ENCONTRAR COLOCA-
ción de chauffeur, dentro o fuera 
de la ciudad, con más de 8 años de 
práctica en todas clases do moto-
rea; admito toda proporción; tengo 
buena garantía Informes: Chávez, 
entre Salud y Jesús Peregrino, fren-
te al 16. 
12794 l"-8 
UN SEÑOR, D E MEDIANA edad, 
con excelentes recomendaciones, se 
ofrece a desempeñar cualquier car-
go, lo mismo en el campo que en 
la ciudad, por módica retribución. 
Informarán por Teléfono F-3530. , 
13021 15 s. 
UNA SEÑORA, COSTURERA Y 
bordadora, desea colocarse en casa 
particular. Informan en Calzada y 
A. Vedado. Teléfono F-1653, y en 
A-893?. 
13029 15 8. 
«A Anuncios ccondmicos para o-sta sec-
f̂ L ción, los recibimos hasta las 10.de 
J ^ ^ L la noche, a loá mismos precios que 
i por oí día. Las esquelas mortuo-
.|jH f rías se toman hasta 5 minutos an-
tes do cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
Espejuelos Sólidos 
Monturas de plata y de oro extra, 
fuertes que resisten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a, quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero háy 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera, de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la-vista del cliente se muestran las 
monturas para, que puedan elegir, la , 
que más convenga. Nosotros irisls- . 
timos solamente en que los crjsta-
les sean buenos y correctamente . 
elegidos. 
Tengo los ópticos más Inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
BAYA-Optico 
San Rafael e s p Amistal. 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
S E D E S E A COUOCAR UN JAR-
dlnero, agricultor, valenciano, en-
tiende de todo ramo de agricultura 
y Jardines. Informes: Oficios, .13, 
fonda. 13062 18-8 . 
C R I A N D E R A . S E O F R E C E UNA 
con abundante leche; mes y medio 
de parida; se puede ver a todás ho-
ras, en Sitios, 17, altos. 
1S031 '.'«•.« . " 15 ». 
. i i i i i iuüiii i i i i i inii i i i imiii iHiii i i i i i i i i i i i i i 
Compras 
H E R M O S A C A S A 
Se vende en lo mejor de la calza-
da de la Ceiba, de Puentes Grandes, 
una hermosa casa con jardín, entra-
da park cárruajea y árboles frutales. 
Informan o nía Administración del 
DIARIO DK L A MARINA. . 
Con 157 metros de terreno 
se vende una casa en la calle de 
Progreso, üna cuadra del Parque 
Central. Se pueden dejar $4,000' 
en hipoteca; pues, no. se necesita..to-
do-el adinero. -Para más informes: 
Concordia, 86, de 12 a 2 y d^ .7. 
a 9 jde la noche. 
U338 - . . ; 1S s. , 
¡OJO! S E D E S E A V E N D E R , al 
contado o plazos, un gran café res-
taurjint, a una" cuadra de Belas-
coaln; bien situado; buena venta; 
buen contrato; poco alquiler; es ne-
gocio para uno o dos socios. Ra-
zón, a todas horas, café- " E l Polo," 
Reina y Angeles, . vidriera de ta-
baoos. Genaro de la Vega. 
13326. . .22/s'.. 
YUNTA E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y süs aireos. Un fa'fetón con una 
excelente yegua- de tiro y sus 
arreos. Infot-man: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 12 ft. 
S E V E V D E L A G O L E T A V E -
lacho "Godénrat", de .33 metros de 
eslora, 7 de manga,- con 10 pies 
de calado en máxima carga; care-
nado en el año 1918. Más informes 
podrán dar los señores H. Astor-
qul y Ca., en Obrapía, 7. 
C 3978 16-15 
SU V E N D E , MüV BARATO, un 
solar con'41&,10 metros, cuadrados, 
en $1.500 U. S. Cy.. én la calle 
Prlmelles, entre Washington y Ve-
larde, "Las Cañas," Cerro, está a la 
brisa y énv la calle principal del 
reparto. .Informa: L. L O P E Z , San 
Rafael, ,núm. 36, sastrería, 
i3303 22 s. 
S E COMPRA, D I R E C T A M E N T E , 
una casa, antigua, de 3 a 4 mil pe-
sos. Informan: Habana, 198, de 
1 y media a 3. 
12971 * ' 24 s. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
1,500 a 2,000 pesos en las siguien-
tes calles: Belascoaín, Reina, barrio 
de San Nicolás, Cárdenas, Clehfüe-
gos, Salud, Oallano y Egido. Infor-
ma el señor Peral: Belascoaín, "126. 
12560 - 17 a 
C O M P R O 
e n l a s p r o v i n c i a s d e l a H a -
b a n a o M a t a n z a s , u n a f i n c a , 
p r ó x i m a a l f e r r o c a r r i l ^ q u e 
t e n g a d e 20 a 4 0 c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a . P a r a m á s i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a l S r . A l b e r t o 
R . R u z , O b r a p í a , 2 5 . T e l é -
f o n o A - 2 7 6 4 . 
iifiiiiifiHiiiiiimMiiiiiiminiiimíniiuinu 
V E N T A O E FINCA Y ESIÉECiMIENIOS 
SE V E N D E UNA CASA D E com-
pra y venta, en poco dinero;' tiene 
vida propia; en Monte, 2 36. Pedro 
Martín, Rastro. 
132 87 20 s. 
E N COLC^IBIA, P R O P I A PA-
ra vivienda* se vende una casa, con 
jardín, portal, sala, saleta, una ha-
bitación y Bervielo de mamposterla 
y azotea con cielo raso, luz, 500 me-
tros del Paradero. Informan: Con-
sulado,- 75, altos. $1,000 al.conta-
do v resto a plazos. Tel. A-39 36. 
13216 16 s. 
AVISO. COMPRADOHES. V E N -
do una •vidriera, de tabacos y ciga-
rros y billetes de lotería. . Se ven-
de.por que el dueño no es del giro. 
Tiene buen contrato y buena Venta. 
Informan: San José, núm. 9. 
13198 16 s. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A do 
cigarros y tabacos y billetec; ven-
de ,20 a 25, pesos dlaxlos. Camilo 
González, Habana, 12 2-A. 
13219 18 s. 
OCASION. S E V E N D E E U pues-
to de frutas situado en Lampari-
lla, 6 9. Se da barato. 
132ÍS 22 s. 
NOS HACEMOS CARGO D E Ad-
ministrar bienes, de reedificacióries 
y tfo-nstruccionés. Vendemos'y com--
pramos casas y solares y damos di-
nero én hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
Teléfono A-4Í18. J . A. Lastra. 
1314 3 1-0 
VENTA. S E V E N D E L A AC-
clóh de $76 moneda americana-dada 
sobre ün solar del Reparto- Kan 
Juan. Plan Bercnguer, que mide 5 
metros de frente por 30 de fondo y 
tiene un valor de $225; se da la 
tuHMón en $50 moneda americana. 
Informan: Concepclóa Valla, 20, 
antiguo. . .13147 . 1 5 s.. 
S E V E N D E UN PUESTO DE 
viandas con depósito de aves y hue-
vos; alquiler barato; 2 cuartos $9 y 
cuatro el puesto; todo $13. Gran-
barrláda, y buena, venta; se da en 
módico' precio; tiene, contrajo por 
4 años; para mejor informes én Pe-
ñaíver, -esquina- a Lealtad, carnice-
ría,- " .: . 13155 . , ' 15 s. 
$10 A $23 DIARIOS 
y más de beneficios.- Nuevo 'siste-
ma, de fabricación de jabón,, espa-
ñol-superior, fácil y sin- competen-
cia, sin • gastos de Instalación ni 
maquinaria. Véndese .el-procedi-
miento exclusivo para toda la Is-
la por 100 centenes. No se trata 
con ihtermediarios. Dirigirse: Pico-
ta, 11. altos, de 2 a S p.'m, 
13370 - 18 s-
ESTO SI QUE ES NEGOCIO 
Por una tercera parte de su va-
lor, se vende una fonda, posada y 
cantina, con mesas para cafó; en 
el mejor punto de la calle 'de San 
Pedro, frente a la bahía. Informa: 
Julio Montero, en Monte, 17 7, al-
tos de la ferretería. 
13368 18 S 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N -
de üna casa, con una tienda mixta 
en l a misma, en un pueblo de cam-
po, a 50 minutos de la-Habana por 
tranvía eléctrico; se dá todo en 
$5,490 oro., español. Informarán; 
Mangos, 46, Jesús del Monte. Haba-
na... 13168 22-8 
V E D A D O ^ 
E s q u i n a d e f r a i l e 
B A R B E R O S : SE V E N D E N DOS 
sillones Koken, de primera; dos to-
cadores modernos y un esteriliza-
dor sistema Gisbert; todo como 
nuevo; se da barato. Calzada de 
Cohimbla, reparto Almendares.-bar-
bería de Viñas. Las guaguas de 
Consulado y puente Almendares .pa-
ran allí. 133jp0 18 s. 
¿ U D E S . Q U I E R E N 
C O M P R A R C A S A S ? 
pasen por San Mariano, 65, Ví-
bora. Ustedes no se van sin com-
prar casas; tengo quince casas to-
das cerca de la Cálzadá; servi-
cios modernos;.no se admiten co-
rredores; trato directo con el due-
ño. 13289 29 s. 
• • E l m e j o r s o l a r : : 
C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
: : : : I N F O R M A N E N : : : í 
A m a r g u r a , n ú m . 7 7 
PARA E S T A B I i E C I M l E N T O chi-
co, vendo .la casa Compostela, 181. 
Hubo carbonería más de 40 años. 
Pulnarón, Aguiar, 72, Informa. 
13319 20 s. 
HU.PARTO L/AWTON, MANZA-
na 27. Se venden dos solares: uno 
de 18 x 2 0, frente a San Maria-
no, propio para tres casas y otro 
en Armas, casi esquina . a Vista 
Alégre, de 10 x 33*33. Dan razón 
en Villegas, 76, altos, C. F . Salgado. 
13343 29 s. 
: : í : : : ( N O T A R I A ) í 
13230 16s. 
E S Q U I N A , E M V E N T A 
Vendo una en Lealtad, dé altos, 
moderna: renta 15 centenes, en 
$8,700. Evello Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
12379- • 8-s 
S E V E N D E UN"A V I D R I E R A , en 
lo mejor de la Habana. Para Infor-
mes: Belascoaín, 7 3. 
13181 15-s 
B U E X NEGOCIO: S E V E N D E 
un. café y" fonda, por. no poderlo 
atender los dueños. Informan en la 
relojería de Rafael Mugno, Neptu-
no, 33. 13005 15 a. 
S E V E N D E N , E N E U R E P A R -
to-de San Juan, a 40 metros do la 
calzada de Bejucal, (en la bodega 
de los mameyes Informan), 800 me-
tros cuadrados, en módico precio. 
Informan: Reina, núm, 33, "Al Bon 
Marché". 13053 IR-S 
BUEN NEGOCIO PARA P R I N -
cipiantes: Por tener otro negocio 
que atender, se vendé o arrienda 
una bodega, qne hace de 30 a 33 
pesos dé "venta; buen contrato y po-
co alqtiller. Informan: J . Abelleira, 
Picota, 22^, sastrería. 
13118" 19-s 
SOLAR DE 14 POR 38 
en Lagueruela, entre Calzada, y Ira.., a uña cuadra del paradero, 
$5-00 metro, $1.000 contado. A. 
del Busto, O'Rellly, 4. de 1 a 3. 
13006 1 18 s.' 
C U A T R O C A S A S 
E n el Vedado y. en lo mejor de 
"calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa Urge la ven-
ta e Informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-16 88. No corredores. 
12,370 15-s 
E N E S C O R A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta y 2|4, en c&vda piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
12379 8-s 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rroa, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde In-
formarán. 11733 i g g . 
En 1 0 0 . 5 0 0 p e s e t a s 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con herniosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33, lo. 
C 3790 30-d s 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas. $8.500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión, $2,500; 
Condesa, $3,200; Escobar, $8,500. 
Eveiió Martínez, Empedrodo, 40, 
de 1 a 5. 
12379 8.a 
SOLARES A CENSO 
Vendo, dentro de esta'ciudad ,con 
tres esquinas; las esquinas miden 20 
por 2 5 metros cada una, y los cen-
tres 13 por 25 metros, los censos no 
se pagan hasta dentro de un año 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono. A-2711. 
•12711 . 20-s 
Casas Modernas en Venta 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, . Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús Maríá, Luz, 
Sol, Lamparilla, La.gunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez, 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 R-o 
' VENDO, E N $2,750, UNA CASA 
moderna, con portal, sala y 2 cuar-
tos; todo moderno, mosaicos; sin 
corredor; dejo en hlpteca $1,250. 
Informan en Milagros y San Anas-
tasio, bodega. , 
13091 20; s. 
S E V E N D E , E N L A LOMA D E L 
Vedado, calle 19 núm. 401, entre 
4'-y 6, a una cuadra de los tran-
vías, una casa, •. compuesta de jar-
dín, portal,-sala, saleta, 4 grandes 
cuartos y corredor; toda de mani-
postería y tres cuartos lie madera 
al fondo, en una extensldn de terre-
no de 683 metros. Para tratar, su 
diieña: San Francisco, núm. 3, al-
tos, entre Vapor y Jovellar. 
1 2838 15 s. 
N e g o c i o d e A c t u a l i d a d 
Se traspasa el contrato de una 
gran finca para el cultivo de Caña. 
Piña y Yuca, dista dos kilómteros 
del paradero, que tiene tres roma-
nas, y tiene carretera desde el mismo 
batey al paradero y a los pueblos 
Inmediatos, y río que no se ha se-
cado nunca. También tiene habili-
tada vega para medio millón de 
matas de tabaco, que lo produce de 
superior calidad. Condiciones y de-
más informes: Muralla .y Villegas, 
café. 12834 22 s. 
CASAS BARATAS. Lealtad, San 
Lázaro, Virtudes, Manrique, Perse-
vér: hela, Refugio, Consulado, Ma-
lecón, Crespo, Industria y varias 
más. Dinero para hlpoeca bara-
to en Obispo, 32, de 9 a i . Peralta. 
. 13061 18-s 
. S E V E N D E O S E A L Q U I L A Una 
hermosa casa, que se compone, de 
jaa'dín, portal, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, un cuarto de baño, 
con sus aparatos modernos, cocina, 
patio y traspatio, situados en la 
calle de San Mariano, entre Lawton 
y Animas, Víbora. Precios módicos; 
todo directo. Teléfono A-7423. 
13046 18-s 
GRAN NEGOCIO, PARA P K R -
sonas de poco capital. Se vende 
una vidriera de cigarros y tabacos; 
paga poco alquiler y está situada 
en uno de los mejores puntos de la 
Habana. Dan razón de 5 a 10 a. m. 
y de 5 a 7 p. m., en el cafó "Los 
Industriales," Mercado de Colón, 
por Trocadero. 
12972 17 s. 
B A R R I O SAN NICOLAS: V E N -
do una bonita casa, moderna, muy 
cóm< da: con saía. comtdor y doi 
hermosas habitaciones. Informan: 
Reunión, 3. Trato directo. 
13064 1 5-3 
CASA D E H U E S P E D E S . S i -
tuada en la calle del Prado, se 
vende una por enfermedad de su 
dueña. Está teda ocupada y se da 
barata. Informan en San Rafael, 
18, fotografía. 
13028 1 5 s. 
CASA E N L A HABANA. S E ven-
de, con bastante fondo, cerca de los 
muelles, lugar comercial, etc. Due-
ño: Acosta, 64, Habana. 
12930 16-s 
A DOS CUADRAS D E L P A R -
que de 17, Vedado, vendo dos mag-
níficos solares, centro y esquina 
a $8 el merto. sin censo. Obisno ftft 
de 9 a 1, Peralta, ' 1 
13C61 18-s 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas, con una venta de 30 pe-
sos diarios, pagando poco alquiler 
o se admite un socio. Informan:' 
Teniente Rey 59. 
^ 8 15 8. 
VENDO UN C A F E E N íToOO PE-" 
sos; hace buena venta; tiene buen 
contrato y paga poco de alquiler 
Informan en la vidriera del café 
"Marte y Belona". Jesús S - Váz-
quez. 
i | ¿ 
SU V E N D I : I N SOLAR, E N L C 
esquina de las calles Las Flores y 
Los Cocos, a una cuadra de Co-
rrea. Jesús del Monte. Mide 285 
metros cuadrados. Informa, direc-
tamente, su propietario: B. Rodrí-
guez, Calzada de Luyanó, 76. an-
tiguo, Jesús del Monte. 
12961 28 a 
L O M A D E L M A Z O 
Se venden, conjuntamente, 4 so-
lares, con una superficie dé 1,600 
metros cuadrados, en lo mejor de 
la' Loma, Patrocinio y J . A. Saco, 
desde donde se observa el más bo-
nito panorama de los alrededores 
de la Habana. Precio e Informes: 
Hiela, núms. 66 y 68. Teléfono 
A-3518. 12942 16 8. 
GRAN OPORTUNIDAD. S E V E N -
de un gran puesto de frutas y de-
pósito de aves y huevos, o admito 
un socio; está- acreditado; buena 
venta verdad. Aprovechen ocasión. 
Monte y Angeles, café; cantinero 
informa. 
13105 16 s. 
VENDO UNA BODEGA, E N Una 
buena esquina; se dá barata. Infor-
ma: G. Rodríguez, San Lázaro, 406. 
12928 16-s 
VENDO UNA BUENA CASA D E 
huéspedes, seis años de establecida, 
y quedan cinco años de contrato. 
Teniente Rey, barbería, frente al 
DIARIO D E L A MARINA, darán 
razón. 12937 18 s. 
E N $1,400 CY. VENDO, E N BA-
rrio muy próximo a la Habana, un 
terreno do 130 metros, casi todo fa-
bricado, nuevo, de mampostería. 
Tiene acera y servicio moderno. In -
forman: Reina, 35, peletería. 
12806 15-3 
¡AVISO! S E V E N D E UNA her-
mosa casita, próxima a Palatino, 
muy barata. Informe* en Infanta 
y Daoiz, frutería, Cerro, Repar-
to las Cañas. 12975 24 s. 
TIENDA MIXTA D E INGENIO 
o Colonia importante que necesite 
ser reformada y administrada ven-
tajosamente, se toma arrendada, a 
partido o como convenga. Serie-
dad y competencia probada. I^arga 
práctica financiera y comercial au-
guran éxito absoluto. Pueden darse 
las más altas y aceptables refe-
rencias. También, previamente, se 
solicitan. X. X . X . Tel. A-1555. 
Apartado núm. 448, Habana. 
12821 15-8 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en'bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante, In-
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 2 0. Cárdenas, 7 pbr 2 8. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
S E V E N D E 
una casa, acabada do construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua callente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión .núm. 31-A. Casiano 
Veiga. 
12597 - 2 o. 
si: VENDEN DOS CASAS, CA-
lle Municipio, casi esquina a Fá-
brica. S a h w comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS S O L A R E S 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S, Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
12445 16 s 
E X C E L E N T E NEGOCIO. V i -
driera de esquina, espaciosa, ele-
gante y moderna, situada en pun-
to céntrico y de gran tránsito. Se 
da baratísima. Informan: Egido, 20. 
12924 16 
i i i i i i imi in i i i i i i i i i iMi i imi i i i i i i i i imi i i i in 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
SE V E N D E N DOS P A R E S A R E -
tes, oro 18, con brillantes y esme-
rada forma modernista; otra pla-
tino brillante forma roseta orla-
do. Informaná Aguacate, 38, bajo, 
de 10 a 11, por la mañana. 
13363 18 s. 
POR Al SUNTARSU SU DI E S O , 
se venden muy baratos todos los 
muebles de una casa, entre ellos, 
magníficos mimbres, lámparas de 
Bacarat y dos modernos juegos de 
cuartos. Baños, 11, Vedado. 
12886 1 8-s 
SU V E N D E UNA V I D R I E R A 
metálica, de muy poco uso. Puede 
verse e informes en Aguacate, 66. 
13181 . 18-« 
"PIAÑÓÍÍ P L E Y E L . POR E L 
vapor holandés "Maartensdyk", 
'han llegado a la casa Anselmo Ló-
pez los modelos que se esperaban. 
C-3928 • 10-10 
D o s E s c a p a r a t e s 
D e d o s l u n a s , b i s e l a d a s , 
m a g n í f i c o s , s e v e n d e n . 
C o m p o s t e l a , 94 , a l t o s . 
1C220 20 a. 
O R G A N O V 0 C A L 1 U M 
Be vende un Organo Vocallum, 
nuevo, se ha tocado dos veces, pue-
de verse y tratarse en Galiano, 47, 
altos, todos los días, de 10 a 12 a. m. 
C 3961 8-1» 
GANGA. S E V E N D E UN J U E G O 
de sala, de caoba, macizo, una ca-
ma, una nevera, una mesa y varia» 
lámparas. Todo baratísimo. Agui-
la, 131, bajos. 
13200 18 «. 
K I L L A R . UNA E S P L E N D I D A 
mesa de carambolas, para persona 
de gusto, se vende en General Lee, 
num. 1, Quemados de Marlanao; 
tiene doble juego de bolas, y una 
taquera con doce tacos de lujo. 
12817 15-9 
AITOPIANO. E N G E N E R A L 
Lee. num. 1, en los Quemados de 
Marlanao, se vende uno casi nue-
vo, en precio razonable ,con mu-
chos rollos *de música variada. 
11817 15-8 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía 
3865 Pbre.-l 
a L o s T r e s Hennanos , , 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
1 2737 5 m*-
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un Inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-




M o t o c i c l e t a " I n d i a i T 
de 7 caballos, 5 cilindros, poco 
tiempo de uso y bien equipada; so 
da barata. Puede verse a todas ho-
ras en Progreso, 8. Sr. Ventura. 
13361 22 g- . 
S E V E N D i : UN CARRO, D E cua-
tro ruedas, de uso, en buen estado, 
de reparto; y una muía, de más de 
siete cuartas, maestra de tiro y sa-
na; se da barato, informan: Obra-
pía, 7 5, panadería "La Fama". 
13265 18-3 
SE V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989. 
Marcos Fernández. 
13152 11 0-
S E V E N D E UN T I L B U R Y , E N 
25 centenes. Magnífica yegua, $lo0 
cy. Un caballo chico, 14 centenes. 
Infanta, 37. 
1304 3 lb'a 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 60 caballos, para siete 
personas. |3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill. Zulueta, 34. 
Teléfono A-2 5B1. 
• 12842 7'0-
Holociclclas "Excelsiw" 
7 a 10 caballos, 20 días de uso, 
S230 Cy. sin extras. Rulloba, Mon-
te 104. Teléfono A-1986. Habana. 
12474 21 B-
S E V E N D E UN BONITO F A K I -
llar, casi nuevo, vuelta entera.: Cal-
zada de Concha, núm. 15. 
12584 IS-s 
S E V E N D E UN HERMOSO CA-
baüo. maestro de tiro, 7 y cuar-
tas de alzada y cinco años de edad; 
y una bonita muía de monta, ca-
minadora, 7 cuartas y cuatro años 
de edad. Calzada de Concha y 
Fábrica, pregunten por Reche. 
12584 18-s 
S E V E N D E N DOS MULOS, JO-
venes, y maestros de tiro, por no 
necesitarse; y tres caballos, pro-
pios para coché de alquiler; todos 
baratos; se pueden ver en Estre-
Ur., 12, agencia. 
12896 15 s. 
S E V E N D E N CABALLOS Y MU-
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Bacook, nue-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040, 
Vedado. 12677 30 a 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor sé reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
SI tiene usted su perro o su cabaíh 
enfermo, no lo deje para mañana, en« 
víelo hoy a la 
C l í n i c a d e i D r . A . M a r t í n e z 
que está montada con todos los ak**-
iantos modernos. 
MONTE, 385, TEUfOND A-5523 
E S T A B L O DE B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES i 
Víbora y Cerro.—Monte, mnn. Í4XK 
Fneate de Chávez. Teléfono 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del pala y seleccionado», 
Frsclos más baratos qus nadie. Ser-
Helo a domicilio y en los establo», a 
todas hora». Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avisa* 
llamando al A-48M. 
12,523 80-5 
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B O M B A S ELEGÍ RICAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
M3T0AES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C . ) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268. 
38 6 3 Sbre.-l 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L MANZANARES" 
de MOIÍ Y HTERMANO. 
Carlos 111, num. 26S. Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas . . &r\ |~A 
Para bautij-os J ^ " j U 
Para entierros i 
Esmero y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
flén. 
11930 23-» 
POR T E N E R Q U E AUSENTAR-
sris dueños, se vende un juego de 
sala, de majagua, estilo Reina Re-
g:e»te, en muy buen estado y muy 
barato. Pueden verlos de 8 a 13, en 
Teniente Rey, 57, 2o. piso. 
13134 19-s 
Admitimos anímelos, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez do la noche. 
S E V E N D E UN BOGUY BAB-
com, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
Iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-404». 
11695 18 ». 
SE V E N D E LN MAGNIFICO au-
tomóvil, de 7 pasajeros, casi nue-
vo y en perfectas condiciones, sis-
tema de Ignición magneto "tíosch 
Dual." Costó 55,000 y se vende en 
menos de la tercera parte, por au-
sentarse su dueño. Puede verse en 
Malecón. 2 54. 
12869 17 a 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N . O'Rellly. nú-
mero 67. Teléfono A-S268. 
3864 Sbre.-l 
aiii imiiii imimiiii i i i i i i i i i i i iniii i i i i i i i i i i i 
MAPA D E LiA G U E R R A , 70 x 50 
c., en colores. Publicado en Agos-
to de 1914. Se acaba de recibir en 
la librería de A. de Lorenzo, Nep-
tuno 11, Habana, un magnífico ma-
pa de la actual contienda con to-
dos los detalles, tales como esta-
dísticas navales, terrestres, etc., al 
precio de |1 Cy. Se remite certifi-
cado al recibo de su Importe. 
13306 22 s. 
C A B I L L A S , OORRUGADOR, D E 
% se venden, de 4 a 5 toneladas 
y una pequeña cantidad de )4 Uso. 
Jesús del Monte, 156. 
13179 16-s 
si : VI A D I ; UNA DUQUESA, D E 
medio uso; una pareja de yeguas y 
un elegante coche de paseo. Darán 
razón en Dragones, 20, establo de 
lujo " E l Vapor." 
13075 1S s. 
C A L V I V A S E V E N D E 
E N TODAS CANTIDADES 
ÉN MISION, 33 
12457 16 a 
MASILLA. A LOS CONSTRUüT^ 
toree del interior se les recomien-
da hagan sus pedidos a Misión, nú-
mero 33. Pidan precios. Juan L l - I 
cenia. 12457 16 s. 
Entérese do la baratura y eficacia d< 
los anuncios económicos que s< 
publican en el D I A R I O D E L A 
MARINA, y es seguro que ustetf 
anunciará. Se reciben hasta la"» í t 
de la noche, sin recargo de precio^ 
LLEVE SU DINERO * l BANCO E S P A M O L D E L A I S L A D E CUBA S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
SEPTIEMBRE 14 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
La próxima batalla se-
rá en territorio 
alemán. 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
E N LOS VOSGOS 
Burdeos, 14. 
Un desesperado combate, que aún 
continúa, se estaba librando hoy on 
f] paso de los Vospos y a lo largo 
de la frontera de Alsacia y I.orena. 




( ireula el romor de que los ejérci-
tos austriacos han capitulado. 
Los social istas 
contra la guerra 
M A N I F E S T A C I O N E S D E P A B L O 
I G L E S I A S . 
Madrid, 14. 
E l Jete de los socialistas, señor I(?le-
-Mas, hablando del conflicto europeo 
y del papel que Kspaña ha de repre-
sentar ante la conflafiración, se mos-
tró partidario de la más rigurosa neu 
tralidad. 
Dijo que si la política seguida por 
los personajes que actualmente se en 
tuentran en el Poder condujeran a la 
nación a tomar parte en la guerra eu-
ropea, el gobierno sería derribado por 
el pueblo. 
Y si la guerra proviniera a conse-
cuencia de campañas emprendidas por 
los partidos políticos, sean estos los 
que fueran, el partido causante de 
la intervención de España sería ex-
cluido del Poder por la opinión públi-
ca. 
L O Q U E D I C E E l , MINISTRO D E 
L A G U E R R A 
Burdeos, 14. 
E l Ministro de la Guerra. M. Ml-
llerand, ha manifestado que la derro-
ta de los alemanes probablemente ter- i\ I w%t i 
minará en completo desastre, predi-; C S p d í l d JT r l i C Í l I C f l I l a 
ciendo que gran parte de las fuerzas 
alemanas serán aisladas en los cam-
pos de Argonne. 
[L CORSO m i D E M M l E i 
DE SAN GARLOS Y 
A R D I D RUSO 
Petrograd, 14. ' 
E l Ministro de la Guerra, bukhom-
, linoff, ha manifestado que a las tro-
pas alemanas fueron conducidos, por 
un falso movimiento en el Estado de 
Prusia y por aparente retirada de 
los rusos, a una posición que los im-
pidiera marchar en auxilo de Breslau 
y Pasen, a oponerse al avance ruso 
por Silesia, el camino más directo a 
Berlín. 
RUSOS E N B E L G I C A 
Amberes, 14. 
Se calcula que con los últimos 17» 
mil rusos recientemente traídos por 
los transportes ingleses a Ostende 
hay ya en Bélgica 300 mil soldados 
moscovitas. 
LOS RUSOS CRUZAN E L SAN 
Petrogrado, 14. 
Anúnciase oficialmente que los ru-
1 ROS han cruzado el río San, ocupando 
t SO cañones v haciendo 8.000 prisione-
ros al enemigo, mientras que toma-
ban unas posiciones cerca de Rawa-
ruska. » 
INFORMACION D E S M E N T I D A 
Madrid, 14. 
Un periódico extranjero ha dicho 
que en caso necesario España apoya-
rá con su ejército a Alemania en la 
actual contienda europea, para derro-
tar a la "entente". 
E l señor Dato, al recibir hoy a_ los 
I periodistas mostró gran extrañeza 
ante la falsa información del periódico 
citado y negó terminantemente que se 
piense «n apoyar a ninguna de las na-
ciones beligerantes contra las otras 
"España—terminó diciendo el Jefe 
del Gobierno—conservará la neutrali-
dad en el actual gravísimo conflicto. 
Reconoc/imenío de l 
Gobierno Mejicano 
Londres, 14. ~ , • ^ \ 
. .Un despacho de la "Exchange Tele-
graplT, dice que el Ministro meji-
cano Atizona, después de conferenciar 
con el señor De Lama en San Sebas-
tián, llegó hoy a Madrid y recibió los 
archivos de las legaciones mejicanas 
de Madrid, Lisboa, Roma y París. E s -
t" corresponsal dice que esto se inter-
preta como paso preliminar para el 
reconocimiento del actual gobierno 
mejicano por los cuatro gobiernos an-
terior m en temenc ionado^__ 
Nuevas posiciones 
e s p a ñ o l a s en Ma-
rruecos. 
MUERTOS Y H E R I D O S 
Madrid, 14. 
Dicen de Tánger que han sido ocu 
|>adas dos nuevas e importantes po-
siciones por las tropas españolas. 
Antes de la ocupación trabaron re 
nido combate con los moros. 
EBtos derrotados huyeron después 
de sufrir numerosas pérdidas. 
Los españoles tuvieron tres sol-
dados muertos y un oficial y seis 
soldados heridos. 
C o n t i n ú a la repatria 
c i ó n de e s p a ñ o l e s 
' 1 " 'ADA D E 30.000 A BUR-
; HEOS. 
\ . . . a , 14. 
Han llegado a Burdeos treinta mil 
españoles que vienen fugitivos de 
París. 
Todos ellos so encuentran sin re-
cursos y han pedido al gobierno que 
los repatrie. 
- E l . señor Dato, hablando de este 
asunto, dijo que el gobierno está dis-
puesto a complacer a esos desdicha-
dos compatriotas. 
L i teoría sustentada por el jefe 
de los socialistas está en pugna, por 
lo que se ve, con la del jefe de los 
radicales, señor Lerroux, que desea 
a todo trance la guerra. 
Y no faltan personas que ven en 
las declaraciones del señor Iglesias 
una alusión directa a don Alejandro 
Lerroux. 
ZONA FISCAL BE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
S E P T I E M B R E 14 
1 6 . 7 0 3 . 1 8 
La F a m i l i a R e a l 
E L R E G R E S O A MADRID 
Madrid, 14. 
Mañana regresará a Madrid, proce 
dente de San Sebastián, la Familia 
Real. 
Con ella viene don Alfonso, que 
fué a la capita de Guipúzcoa con el 
objeto de hacer el viaje de regreso 
en compañía del resto de la familia. 
V i d a O b r e r a 
E N E L C O M I T E C E N T R A L D E A U -
X I L I O . 
* i 
Ayer se recibieron las cantidades 
siguientes: resto do la colecta reali-
zada en la fábrica " E l Aguila de 
Oro," $6.75; de Henry Clay, $2.50; de 
García Alonso, $29.00 moneda oficial 
y $2.28. 
UNA C I R C U L A R 
Se acordó, enviar una circular a los 
distintos delegados; para que infor-
men sobre los operarios que están 
trabajando en la actualidad, con rela-
ción de nombres y domicilios, para 
evitar que puedan obtener recursos, 
con perjuicio do otros compañeros. 
L A J U N T A D E A N O C H E 
Se notatjp, en el Comité cierto des-
barajuste, que no sabemos a qué atri-
buirlo. 
L a concurrencia fué escasa y era 
opinión casi unánime que no podría 
celebrarse la junta, por falta de 
"quorum," para seguir tratando de la 
aprobación de' reglamento interior; 
no había en el local la mitad más uno 
que que se necesita para celebrar se-
sión. 
A las diez de la noche no se había 
hecho otra cosa que divagar, sin 
acercarse al estudio de nada práctico. 
Los Expendedores 
de Carne 
Anoche celebró junta de Directiva 
y delegados, en su local social, la 
Asociación de Expendedores de Car-
ne, bajo la presidencia del señor Jo-
sé Martínez, actuando de secretario 
el señor Daniel Soler. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada Después se le-
yó el balance mensual, el cual fué 
también aprobado. 
E l delegado seño- Pellón informó 
favorablemente sobre su delegación, 
la cual está dispuasts a hacer entre-
ga del valor de las acciones que tie-
ne suscriptas, tan pronto como se le 
pida. 
Todos los delegados fueron dando 
cuenta, en términos parecidos, de sus 
respectivas delegaciones. Algunos de-
legados propusieron se fijara un 
plazo para la entrega del dinero. Se 
acordó que desde boy pueden empe-
zar a hacer entrega de las cantida-
des con que se havan suscripto, en el 
local social, desde la una a las tres 
de la tarde, todos los días hábiles, 
con el objeto de qu? a fin de mes es-
té terminada la entrega. 
No pudiendo, por lo avanzado de la 
hora, tratar sobre los; estatutos, se 
acordó reunirse el lunes para dar 
cuenta de los mismos. Se nombró una 
comisión para revisar los estatutos 
de la sociedad. 
L a citada comisión será integrada 
por un miembro ie cada delegación, 
debiendo reunirse el sábado, en el lo-
cal social. 
A las once y cuarto terminó la 
junta. 
L A COMISION MIXTA NO S E 
R E U N I O . U N P R O Y E C T O D E L 
DOCTOR GONZALO P E R E Z . IM-
P U E S T O A L A S H E R E N C I A S . 
Ayer, por la tarde, a las cuatro, 
debía haberse reunido la Comisión 
Mixta. 
Por ausencia de algunos de los 
miembros no pudo celebrarse la reu-
nión. 
Como ya anunciamos, el doctor Fe-
rrara fué encargado de redactar la 
ponencia. Esta, en síntesis, es cono-
cida por nuestros lectores. 
Se ha limitado el doctor Ferrara a 
recoger las indicaciones del mensaje 
y las iniciativas de sus compañeros 
de Comisión. 
Acudieron hoy al Senado los seño-
res Suárez, Gonzalo Pérez, Goicoe-
chea, Cortina, Federico Morales, Par-
do Suárez y Dolz. E l señor Sánchez 
Fuentes, que actúa como secretario, 
llegó cuando la reunión se había sus-
pendido. 
Para celebrar la próxima reunión' 
convocará el doctor Dolz, que es el 
Presidente de la Comisión Mixta. 
E l doctor Gonzalo Pérez presentó 
el siguiente proyecto de ley: 
A R T I C U L O 1°.:—Se suprimen del 
vigente Presupuesto General de gas-
tos todas las plazas y servicios de 
nueva creación que no hayan sido cu-
biertas, o que no estén completamen-
te establecidos, funcionando de ma-
nera regular; y quedarán sin cubrir 
las vacantes existentes y las que ocu-
rran durante el presente año fiscal, 
en todos los ramos de la Administra-
ción, exceptuándose solamente aque-
llas plazas cuya provisión fuere in-
dispensable para la realización del 
servicio. 
_ Se reducen en un cincuenta por 
ciento las consignaciones para mate-
rial, y en otro cincuenta por ciento 
las consignaciones para imprevistos. 
A R T I C U L O 2".:—Se crea un arbi-
trio sobre la fabricación de azúcar de 
veinte y cinco centavos de peso por 
cada saco de 300 libras, cuando el 
precio del azúcar llegue a cinco rea-
les arroba; y si excediere de ese pre-
cio $0-01 centavos más por cada un 
cuarto de Veal de aumento en las 300 
libras. 
A R T I C U L O 3o.:—El artículo 22 
del Reglamento para la administra-
ción y realización del impuesto sobre 
derechos reales o .fiscales y transmi-
sión de bienes, modificado por la Or-
den de 19 de Abril de 1899, se enten-
derá redactado como sigue: 
"Artículo 22:—Las herencias, sus-
tituciones, donaciones mortiscausa, 
legados y derechos reales, pagarán 
según el grado de parentesco entre el 
causante y sus herederos, donantes y 
donatarios, con estricta sujeción a los 
tipos siguientes: 
1. —Entre ascendientes 
y descendientes legítimos $1 por 100 
2. —Entre ascendientes 
y descendientes naturales 
hijos legitimados $2 por 100 
3. —Cónyuges $2 por 100 
4. —Colaterales de se-
gundo grado $2 por 100 
5. —Colaterales de ter-
cer grado $3 per 100 
6. —Idem de 4". Idem . $4 por 100 
7. —Idem de 5°. Idem . $6 por 100 
8. —Idem de 6°. Idem. . $7 por 100 
9. —Extraños $9 por 100 
10. — E n favor del al-
ma 10 por 100 
Si los interesados en la herencia 
residieren habitualmente en el ex-
tranjero los tipos señalados se aumen-
tarían en un cincuenta por ciento. 
A R T I C U L O 40.: — E l Ejecutivo, 
dentro del año fiscal, informará de-
talladamente al Congreso del cumpli-
miento de la presente Ley. 
A R T I C U L O 5°:—Se derogan todas 
las Leyes y disposiciones vigentes, en 
cuanto se opongan al estricto cumpli-
miento de esta Ley que empezará a 
regir desde su publicación en la "Ga-
ceta Oficial de la República." 
E n la primera sesión que celebre 
el Senado presentara el doctor Pé- ; 
rez una proposición para satisfacer ¡ 
los gastos del sevicio consular pen- i 
dientes, con la diferencia señalada 
entre el capítulo de ingresos y egre-
sos en el presupuesto. 
E L SEÑOR MARURI 
E n el Ayuntamiento daba hoy pe* 
|seguro que en breve abandonará el 
¡ cargo de Jefe del Departamento de 
I Fomento el señor Rodolfo Maruri, 
quien irá de Director técnico do las 
obras del Hospital Municipal con diez 
mil pesos de asignación. 
Será nombrado nara sustiturle el 
Ingeniero Pedro Arango. 
PIDIENDO ALUMBRADO 
Los propietarios y vecinos del re-
parto "Concha Land C a . " han solici-
tado del Ayuntamiento la instalación 
del servicio del aluiVibrado público en 
el mismo que se encuentra actual-
mente a obscuras, causa ñor la cual 
las familias se ven impedidas de sa» 
lir a la calle de noche. 
L A S HORAS D E O F I C I N A 
E l Presidente de la Asociación de 
empleados públicos ha dirigido una 
petición al Ayuntamiento para que 
acuerde que las horas de trabajo en 
las oficinas Municipales sean en lo 
sucesivo de 11 a 5 de la tarde, a fin 
de evitar a los empleados que viven 
en los bamos extremos los gastos de 
tranvías que se ven ahora obliga-
dos a hacer. 
R E C L A M A N D O H A B E R E S 
L a señora Estela Lámar ha prese-
tado una instancia en el Ayuntamien-
to reclamando el pago de 460 peso:; 
que se le adeudan, por concepto de 
sueldos atrasados. 
L a señora Lámar desempeñaba un 
empleo en el Asilo diurno número 2. 
A U D I E N C I A 
Una comisión del gremio de carbo-
nerías ha solicitado audiencia del 
seor Alcalde, quien se la ha concedi-
do para mañana a las nueve. 
Notas Personales 
Al Secretario de Sanidad 
Campo Florido, 14 
Los vecinos de este pueblo me rue-
gan llame la atención al señor Secre-
tario de Sanidad, coronel Hevia, de 
que desde hace varios dias no se re-
cogen las basuras por falta de mulos. 
E l capatez señor Sanabria, ha pe-
dido al Jefe local de Guanabacoa le 
solucione el conflicto, pero éste le 
contestó que no podía hacerlo por no 
disponer de ganado sobrante. 
Se teme que la descomposición de 
las basuras en la vía pública origine 
uan epidemia en el pueblo. 
E l Corresponsal. 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S . 
Hoy se embarcan para los Estados 
Unidos, a gestionar asuntos relacio-
nados con la "Compañía Onirbos," 
nuestros estimados amigos los se-
ñores don José Fernández y Gonzá-
lez y don Luis R. Rodríguez. 
Les deseamos muy feliz viaje al 
mismo tiempo que les enviamos nues-
tra cariñosa despedida. 
N U E V O DOCTOR. 
Tras brillantes ejercicios que mere-
cieron del Tribunal de examen la 
más honrosa calificación, acaba de 
graduarse de Doctor en Derecho Ci-
vil en nuestra Universidad Nacional, 
el culto e inteligente joven Arturo 
M. Lamy y Castro, hijo de nuestro 
distinguido amigo el señor Julio M. 
Lamy, alto empleado de la Adminis-
tración Municipal de la Habana. 
Reciba nuestra más cordial felici-
tación el aprovechado joven, a quien 
deseamos los más lisonjeros éxitos 
en su nueva carrera. 
n í B H S A J E S ^ 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará al i Congreso dos mensajes 
solicitando créditos para repatriar a 
los cubanos que ss hallan sin recur-
sos en los países afectados por la 
guerra de Europa, y para atender a 
la agricultura. 
El Dr. Desverníne 
E l Cónsul General de Cuba en Nue-
vá York ha pasado un cablegrama 
comunicando qeu el sábado embarcó 
para la Habana, el doctor Pablo Des-
verníne, Secretario de Estado. 
Llegará el miéi'coles a esta capi-
tal. 
Los festejos Invernales 
Parece que el Ayuntamiento piensa 
hacer algo este año para atraer fo-
rasteros a la Habana durante la esta-
ción invernal. 
cabemos que un grupo de conceja-
les, de acuerdo con nuestra autoridad 
Municipal, se propone presentar en 
breve una moción a la consideración 
del Consistorio habanero para que vo-
te un crédito de 25,000 pesos con des-
tino a premios en carreras de automó-
viles y de caballos. 
Se piensa habilitar un Frontón pa-
ra el juego de pelota vasco que tan-
to gusta a los turistas. 
Hemos oído decir que también se 
concederá un permiso especial para 
celebrar durante IOÍ festejos ^corri-
das de toros al estilo de Portugal; es-
to es, simulando las suertes del toreo, 
a excepción de la suerte de varas, con 
objeto de que no perezcan caballos 
ni resulten heridos los toreros ni los 
toros. 
M E R C A D E R E S 2 2 . A L T O S . H A B A N A . 
0. 372$ 
Habana 11 de Septiembre de 1914. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARIA. 
Ciudad. 
Muy respetable señor nuestro: 
Agradecería a usted en el alma que 
en vista del giro que ha tomado la 
causa de la célebre titulada Compa-
ñía " E l Sol" y cuyas conclusiones del 
Ministerio Fiscal han sido publicadas | 
en ese importante diario, inserte mi j 
deseo de que sus numerosos lectores ¡ 
suspendan todo juicio hasta tanto «i 
celebre el Oral, en el que tengo la i 
plena convicción habrá de quedar de i 
relieve mi inculpabilidad en el su-
puesto delito que se me imputa. 
Espero merecer de usted la gra-
cia de la publicación de estos renglo-
nes y por ello le vivirá eternamente 
agradecido su afmo, s. s., 
Esteban Maqueda-
s!c 'Cahada de Concha, Velazquez 
letra A. 
F A T A L A C C I D E N T E 
E l Alcalde Municipal de Consola-
ción del Sur, señor Ferrer, en tele-
grama dirigido ayer a Gobernación 
dió cuenta de que en momentos de 
estar desmochando palmas el vecino 
del barrio de Legua, losé de las Nie-
ves Lezcano, se dió una puñalada, 
falleciendo poco despnés. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
L a señorita Natividad Piedra Acos-
ta, vecina de Artemisa, trató de sui-
cidarse, a cuyo efecto se roció las 
ropas quo vestía con alcohol. 
M U E R T O POR U N R A Y O 
A las seis de la tarde del día 12 
fué muerto por un rayo el vecino de 
la finca "Levisa." barrio de Buena-
vi.sta, término do Romediop, Tirso 
Molina y Arocha. 
PROCESADOS^ 
Han «ido procesados en el día de 
ayer Antonio Noriega, por disparo 
de ar;.ié ia^go, ron fianza de 200 
nesos. y Victoriano Quiñones, por ro-
bo, con'$300. 
Kv,:::.-, í, -
A l ilustre Obispo de Cuba, en 
1686, Ilustrísimo señor doctor don 
Diego Evelino de Compostela, se de-
be la fundación como Colegio Ecle-
siástico de la Escuela de San Ambro-
sio de la Habana, hoy Seminario Con-
ciliar, por cuya prosperidad sacrifi-
có una gran parte de su vida apos^ 
tólica y cuyas rentas él fundó. 
E l M. L doctor don José Echeva-
rría, natural de Santiago de Cuba, 
aumentó el número de becas del Co-
legio-Seminario, dándole más exten-
sión del que tenía, estableció nue-
vas cátedras y en una palabra, or-
ganizó lo que después había de ser un 
verdadero Seminario, fuente de pie-
dad y sabiduría y honra de su es-
clarecido nombre. No en vano osten-
tan con orgullo los esclarecidos se-
minaristas de San Carlos y San Am-
brosio sobre su nítida beca, los es-
cudos de armas de Compostela ^ y 
Echevarría, a quienes deben estos jó-
venes escolares el hacer sus estudios 
gratuitamente. 
Otro de los señores Obispos a 
quienes más .debe este ilustre esta-
blecimiento es al ilustrísimo señor 
Juan Juan José Díaz de Espada y 
Landa, quien entre otros catedráticos 
designó al ilustre P. Várela. 
Al actual Prelado, monseñor E s -
trada, debe el Seminario el estar hoy 
como no lo ha estado nunca, tanto en 
su parte material como moral y en la 
de la enseñanza. 
E n la parte material, se han re-
formado las aoüas, dotándolas de 
nuevo y selecto menaje escolar; asi-
mismo los dormitorios, todos con 
o r i e n t * a l mar, recibiendo la bal-
8árnica a, con una perfectísima 
instalai . sanitaria de lo más mo-
derno. 
E n cuanto a las asignaturas, se es-
tudian en este Centro docente: 
Teología Dogmática, Sagrada E s -
critura y Teología Moral, cuya ense-
ñanza están a cargo del doctor An-
drés Lago. 
Teología Fundamental. Protología 
é Historia Eclesiástica, doctor Enri -
que Pérez Serantes. 
Cosmología y Psicología, doctor 
Enrique P. Serantes. 
Lógica^ y Ontología, doctor Alfonsp 
EPázquoz. 
Aritmética, Algebra, Geometría y 
Ciencias Naturales, doctor Antonio 
Salas. i 
Latín, Griego y Literatura, Retóri-
ca y Poética, R. P. Hurtado de la 
C. de J . 
Historia de América, doctor Alfon-
so Blázquez, 
Primer año de Latín y Geografía 
Universal, R. P. Báez. 
E l R. P. Bueno, de la Compañía de 
Jesús, tiene a su cargo la enseñanza 
del segundo, tercero y cuarto años 
de latinidad. 
Hay clases de Canto llano. Cate-
cismo, Historia Sagrada y Urbani-
dad. 
E n cuanto a la parte moral se dis-
pensa a los allí acogidos toda la ma-
yor atención posible, para que maña-
na sean otros tanxos misioneros de la 
Verdad y defensores de la Justicia. 
Secundan eficazmente en esta obra 
al Prelado diocesano, el doctor Alon-
so Blázquez, Vicerrector del Semina-
rio; el Mayordomo doctor Andrés L a -
go y el Inspector R. P. Báez. 
A las ocho llegamos el lunes al es-
tablecimiento docente con el fin de 
asistir, en nombre del D I A R I O D E 
L A MARINA, a la apertura del cur-
so de 1914-15, siendo amablemente 
recibidos por el Rector, doctor Alfon-
so Blázquez, y los catedráticos, doc-
tor Enrique Pérez, Andrés Lago y 
P. Báez. 
E l Rector dispuso que el joven e 
ilustrado estudiante de Filosofía, Ra-
fael Fraga nos enseñase las diversas 
dependencias del Seminario, encon-
trándolo, como ya decimos, del cur-
so anterior al actual por completo 
transformado, habiéndose rejuvene-
cido por dentro, hallándose conforme 
a la época actual. 
A las nueve la campana nos llamó 
a la artística capilla donde el Rec-
tor, doctor Alfonsó Blázquez, celebró 
la Misa del Espíritu Santo, que ar-
monizaron con diversos cantos los jó-
venes levitas, dirigidos por el R. P. 
Casimiro, de la Orden Franciscana. 
Terminada la misa, el joven cate-
drático de Ciencias Naturales, Reve-
rendo Padre doctor Antonio Salas, le-
yó un erudito trabajo sobre cosmo-
gonía de los mundos, haciendo su his-
toria y un examen crítico de las teo-
rías presentadas por los modernos 
hombres de ciencia sobre el orígern y 
formación de los mundos. 
La culta asamblea, constituida por 
el M. I Gobernador Eclesiástico, doc-
tor Alberto Méndez, Secretario de 
Cámara, el Deán y Cabildo Catedral 
Párrocos, representantes de las Orí 
denes Religiosas y distinguidos se-glares por su ciencia, cómo por su 
virtud, lelicitaron al doctor Salas, a 
cuya felicitación unimos la nuestra. 
Después del científico discurso de 
apertura, el Rector y Profesore» 
prestaron juramento de cumplir fiel-
mente sus cargos ante el M. I . señor 
Gobernador Eclesiástico, sobre el Sa-
grado Evangelio. 
Después la concurrencia fué aten-
tamente obsequiada. 
Los representantes de este diario 
lo fuimos de modo especial por el 
Catedrático doctor Andrés Lago. 
Deseamos al Seminario de San Car 
los y San Ambrosio un nuevo triunfo 
en el actual curso escolar para bien 
de la Patria y de la Iglesia. 
n o T i i í f 
ES 
Advertimos a los contribuyente! 
que el plazo para pagar sin recargo, 
en la taquilla número 3 del Municipio, 
el impuesto por industria y comercio, 
vence el día 15 del actual. 
Las horas de recaudación son de 
7H a 11 de la mañana y de 1% a 3 
de la tarde. 
Está al cobro desde el día 9 el pri-
mer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas, en las taquillas nú-
meros 4 y 5 del Municipio. 
También se encuentra al cobro, en 
la taquilla número 6, el impuesto por 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar amba^ 
contribuciones—la de fincas urbanaa 
y juegos permitidos—el día 8 de Oc-
tubre próximo. 
Asuntos de Clenfuep 
E l señor Frías estuvo ayer en Go-
bernación, en unión del Alcalde d€ 
Cienfuegos, señor Cabrera, tratando 
con el señor Hevia de asuntos rela-
cionados con el presupuesto del 
Ayuntamiento de la población citada 
t 
R . I . P . 
E L EXCMO. SEÑOR 
D. Rosendo Fernández y Gamoneda 
Falleció el 14 de Agosto de 1914 , en su domicilio de Madrid 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Su desconsolada esposa doña Dolores de Monteverde, su 
hija doña Dolores, su hijo político D. Avelino Montero Villegas, 
su hermana doña Carmen, hermanos políticos D. Federico de 
Monteverde, Sor Fausta de Monteverde, R, P, Fr. Carlos de 
Monteverde, sobrinos, primos y demás familiares y deudos, 
ruegan a sus amistades se sirvan encomendar a Dios su alma. 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres en su-
fragio de su alma, el martes, 15, a las nueve de la mañanaren 
la Iglesia de San Felipe, los que suscriben, que forman el Con-
sejo de la Compañía Litográfica y del que fué el finado digno 
Presidente, invitan a sus amigos para que se dignen concurrir 
a tan solemne acto, y por lo que les vivirán agradecidos. 
Habana, 12 de Septiembre de 1914. 
Juan úuerra, José M. Carda, Avelino Pérez, Celestino 
Fernández, Agustín Guerra, Evaristo García. 
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